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Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Muammer GÖÇMEN 
Çocuk edebiyatının niteliğini ortaya koyabilmek için öncelikle çocuğu tanımak 
gerekir. Biz çocuk hakkında doğru saptamalarda bulunursak, onun yetişkinlerden farklı 
olan dünyasını doğru tanımlayabilirsek, ona özgü bir edebiyatın çerçevesini de 
çizmemiz mümkün olacaktır. Eğitim yolu ile çocuğun sağlıklı gelişimine katkıda 
bulunmak için ona, özgün ve nitelikli edebî örnekleri seçip okutmak gerekmektedir. 
Çocuk edebiyatının amacı, çocukları hayata hazırlamak, onların güzele yönelik 
duygularını geliştirmektir.  
Çocukların zihinsel gelişimlerinin zenginleştirilmesi, analitik düşünmesi, hayat 
gerçeğini kavraması için çocuk edebiyatına ihtiyaç vardır. Çocuk, yetişkin bireyden 
daha farklı düşünür. Hayal gücü daha geniştir. Çocuklara ait özellikler göz önünde 
bulundurularak kitaplar ve süreli yayınlar oluşturulmalıdır. Dünyada ve Osmanlı 
Devleti’nde çocuk edebiyatın varlığının keşfi çok erken zamanlara dayanmamaktadır. 
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın ilanından itibaren, çocuğun ülkenin geleceği 
olduğu anlaşılmıştır. İkinci Meşrutiyet döneminin başında oluşan özgürlük havasının 
etkisi ile süreli çocuk yayınlarının sayısında artış görülmüştür. Çalışmamızda İkinci 
Meşrutiyet döneminde çıkan süreli çocuk yayınlarında dinî motiflerin bulunup 
bulunmadığını, varsa ne derece yeterli olduğunu araştırdık. Araştırmamız için İkinci 
Meşrutiyet döneminde çıkan Mektepli, Mini Mini, Çocuk Dostu ve Küçükler Gazetesi 
süreli çocuk yayınlarını, belge inceleme yöntemi ile inceledik. Çalışmamızın sonucunda 
incelediğimiz yayınlarda, dinî motiflere az yer verildiğini tespit ettik. 
Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, süreli çocuk 
yayınlarının biçimsel ve tematik incelemesi yapılmıştır.  Yayınların çıkış süreleri, sayfa 
yapıları, yazar kadroları, malî kaynakları ve reklâmlar açısından incelemesi yapılmıştır. 
İkinci bölümde yayınlar, dinî içerik bakımından incelenmiştir. Araştırmamızın asıl 
konusu olan dinî motifler bu bölümde işlenmiştir. Allah inancı, ibadet, kıssalar, 
peygamberlere ve meleklere iman, dinin kuralları gibi farklı değerler bu bölümde ele 
alınmıştır. 
Çalışmanın sonundaki ek bölümünde ise süreli çocuk yayınlarından seçilmiş 
örnek sayfalara yer verilmiştir. Ayrıca incelemiş olduğumuz yayınların tablo şeklinde 
dizini verilmiştir. Bu bölümde yayınların yazar kadrosu ve yazarların yazılarının 
başlıkları ve türleri, sayfa numaraları açıkça belirtilmiştir. 





THE RELIGION PATTERNS CHILD PUBLICATIONS PRINTED IN THE 
SECOND CONSTITUTIONAL MONARCHY 
SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY, Institute of Social Sciences, Islamic 
History and Arts Main Science Department 
Master Thesis, 192 Pages, May 2010 
Supervisor: Ass. Prof. Dr. Muammer GÖÇMEN 
It is necessary firstly to know child in order to introduce the quality of child 
literature. It will be possible to frame literature special to child if we chime in correctly 
about child; we characterize his world which is different from adults’ correctly. It is 
necessary to choose well- qualified literary samples and get them read. The aim of the 
child literature is preparing children to life and improving good oriented feelings. 
There is a demand to child literature in order to enrich children’s mental capacity 
get them think analytically and grape the reality of life. Child thinks more differently 
than adult. His imagination is deeper. Books and periodicals should be developed 
considering the qualities of children. The discovery of presence of child literature in the 
world and Ottoman Empire go to very early dates. 
It is understood that the child is the future of the country from the beginning of 
the administrative reforms in Ottoman Empire. By the effect of liberty at the beginning 
of Second Constitutional Monarchy. It is seen that there is a rise at the quality of child 
publications. 
This thesis consists of three parts. In part one the development of press in 
Ottoman Empire is examined. Some information like the history of press or the state of 
printing press is given. In the second part form and theme of the magazines are 
analysed. The magazines are examined for their printing periods, construction of the 
page, editorial staff, financial sources and advertisements. In the third part magazines 
are researched in terms of religion. The main issue of our work, religious patterns are 
examined in this part. Different values like believing in God, worship, parables, faith in 
Prophets and Angels, religious convictions are examined in this part. 
In the appendix, at the end of the work, sample pages from magazines take 
place. Moreover the index table of magazines that we examined are given. In this part 
editorial staff, the name of their writing sand, their sorts, and the number of pages is 
clearly mentioned. 
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Süreli çocuk yayınları üzerine yapılan araştırmalar, eskiye nazaran artmış olsa da 
hâlâ araştırılması gereken bir alan olarak durmaktadır. Bu araştırmalar, Türkiye’deki 
çocuk edebiyatı ve süreli çocuk yayıncılığı tarihçesinin yanında yayınların çıktığı 
dönemin sosyal panoramasını da gözler önüne sermektir.  
Ülkemizde çocuk yayıncılığının başlangıcı, Tanzimat dönemidir. İlk süreli 
çocuk yayını, 1869 yılında basılan Mümeyyiz’dir. İkinci Meşrutiyet dönemi, Osmanlı 
Devleti açısından çalkantılı bir dönemdir. Savaşlarda alınan yenilgiler, siyasî, sosyal, 
ekonomik sıkıntılar devleti derinden etkilemiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen İkinci 
Meşrutiyet döneminin basın hayatı oldukça hareketlidir. Özellikle çocuk basınında         
-yayınların kısa ömürlü olmalarına rağmen- büyük gelişme gözlenmektedir. 
Cumhuriyet’in ilanına kadar kırka yakın yayının çıkarıldığı görülmektedir. 
Uzun süren savaşların getirdiği ruhsal çöküntülerin sonucunda yaşanan ahlâkî 
buhran nedeniyle çocuk yayıncılığında, çocukların ahlâkî eğitimlerine çok büyük önem 
verilmiştir. İkinci Meşrutiyet dönemi, Cumhuriyet yılları hariç basın tarihimizde en 
fazla çocuk neşriyatının olduğu dönem olarak bilinmektedir.  
İkinci Meşrutiyet dönemi yayınlarında dikkati çeken ilk nokta, çalışma ve ahlâk 
bilincinin kazandırılmaya çalışılmış olmasıdır. Çünkü devletin içinde bulunduğu kötü 
gidişin nedeni, kötü eğitim sistemi olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim sisteminin 
değişmesi gerektiği düşüncesi yaygınlaşmıştır. Çocuklar geleceğin mimarlarıdır. Bu 
nedenle çocukların eğitim ve öğretimine özen gösterilmesi kararına varılmıştır. 
Yaşanılan buhrandan çıkmanın tek yolu eğitimdir. Vatanın istikbali için eğitimin şart 
olduğu düşüncesi tüm süreli yayınlardaki ortak fikirdir.  
Osmanlı Devleti’nin yüzünü tamamen Batı’ya döndüğü yılları içine alan 
dönemde, eğitim açısından oldukça önemli adımlar atılmıştır. Öğretmen yetiştirilmesi 
için okullar açılmış, eğitim ve öğretimde yeni yöntemler denenmeye başlanmıştır. Her 
konuda Batı örnek alınmıştır. 
Bu araştırmamız, Mektepli (1329-1330), Mini Mini (1330), Çocuk Dostu (1330) 
ve Küçükler Gazetesi (1918) olarak dört farklı süreli çocuk yayınından oluşmaktadır. 
  
xi
Araştırmada dört farklı yayın seçmemizin nedeni, farklı yaş gruplarına göre 
karşılaştırmalı şekilde araştırma yapma isteğimizdir. Yayınlarda eğitim, edebiyat, 
müzik, tiyatro, resim alanlarında araştırma yapılabilir.  
Araştırma iki bölüm hâlinde ele alınmıştır. Birinci bölümde, süreli çocuk 
yayınları biçimsel ve tematik özelliklerine göre incelenmiştir. Farklı açılardan ele alınan 
süreli çocuk yayınları, yayınlandıkları yıllara göre düzenlenmiştir. Çalışmamızın daha 
sonraki araştırmalara da katkısı bulunacağı düşünülerek yayınlarda birçok bölümden 
örnekler sunulmuştur. İkinci bölümü ise, süreli çocuk yayınlarda işlenilen dinî 
motiflerin incelenmesini kapsamaktadır. Yayınlarda geçen dinî motifler başlıklar altında 
açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda yer alan “Ek” bölümünde, seçilen süreli 
yayınlardan örnek sayfalar bulunmaktadır.  
Süreli yayınları incelemek son derece dikkat isteyen bir araştırmadır. Çıkış 
süreçleri, basım yılları, hedef kitlesi, sahipleri ve yazarları bakımından dikkatlice 
araştırmak, diğer basılı yayınlar ile karşılaştırmak son derece özen istemektedir. Süreli 
yayınlar üzerindeki çalışmalarımızı yürütürken merhum Cavit Orhan Tütengil’in 
“Gazete ve Dergileri İnceleme Metodu”1 başlıklı makalesini kaynak alarak 
araştırmamızın temel yapısını oluşturduk. Çocuk edebiyatı başta olmak üzere İslam 
ahlâkı, din eğitimi, çocukta dinî inanç ve düşüncenin geliştirilmesine dair bilimsel 
çalışmalar, Kur’an ve hadis kitapları ile araştırmamızı destekleyecek kaynaklardan 
yararlandık. 
Uzun bir çalışma sürecinde tamamlanan araştırmanın planlanması, yürütülmesi 
ve sonuçlandırılmasında önemli katkıları olan saygıdeğer hocam ve danışmanım 
Muammer Göçmen’e şükranlarımı arz ederim. 
 
 
                                                 
1 Cavit Orhan Tütengil, “Gazete ve Dergileri İnceleme Metodu”, İstanbul Üniversitesi İktisat 





OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASÎ VE SOSYAL YAPISI 
1. Tanzimat’tan İkinci Meşrutiyet’e Osmanlı Devleti’nin Siyasî ve Sosyal 
Yapısı 
Tanzimat dönemi siyaset, toplum ve eğitim alanlarında birtakım yeni 
gelişmelerin, değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Tanzimat ile birlikte başlayan 
değişim sürecinde eğitim düzenlemeleriyle kalınmamış, sosyal yaşamda belirgin bir 
hareketlilik ve kültürel alanda da canlanma yaşanmıştır. 
Kanuni Sultan Süleyman ile en parlak dönemini yaşayan Osmanlı Devleti, 15 ve 
16. yüzyıllardan sonra sıkıntılı günlerin habercisi olan çöküş dönemine doğru 
ilerlemeye başlamıştır. 
Abdülmecit’in tahta çıkmasıyla ilan edilen Tanzimat Fermanı (1839), 
Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasını sağlamıştır. Düzenlemeler anlamına gelen 
Tanzimat, devlet ile toplum arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini ifade eder.2 İlan edilen 
fermanda padişah ilk kez yetkilerini sınırlandırmakta ve yasa koyma hakkını 
paylaşmaktadır. Ferman, sivil yönetim, kişilik hakları, arazi gelirleri, vergiler, cizye 
kanunu, yönetim, askeri durum, mali durum, dış ilişkiler sahasında düzenlemeler 
içermektedir. 
Batı’ya açılma ve yeniliklerin transferi olarak tanımlanan Tanzimat Dönemi’nde 
en belirgin yenileşme hareketleri eğitim-öğretim alanında kendini göstermiştir. 
Öğretmen okulları ve üniversite seviyesindeki muallim mektepleri ve Darülfünun’un 
kurulması eğitim alanındaki en önemli olaylardır. 
Osmanlı toplumunda Batı’ya dönük yenileşme hareketlilikleri yaşanırken bir 
başka hareketlilik de basın alanında meydana gelmiştir. Bugünkü anlamda gazeteler 
yayınlanmaya başlamıştır. Bu dönemde 1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi tarafından 
çıkarılan Tercüman-ı Ahvâl; Şinasi tarafından 1862’de çıkarılan Tasvir-i Efkâr; 1867’de 
                                                 
2 Hüseyin Tuncer, Tanzimat Edebiyatı, 3. Baskı, Akademi Kitabevi, İzmir, 1996,  s. 6. 
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Ali Suavî ve Ziya Paşa tarafından çıkarılan Muhbir gibi ilk gazeteler her şeyden önce 
aydınlar ile halk kitleleri arasındaki uçurumu kapatmaya çalışmıştır. 
Avrupa’yı yakından gören, devletin gidişini beğenmeyen ve yapılan yenilikleri 
yeterli görmeyen aydınlar, Osmanlı Devleti’nde de halkın yönetimi denetleyebileceği 
meşrutî yönetime geçilmesini istemişlerdir. Bu görüşü benimseyenlerin başında Ziya 
Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal gelmektedir. İki aydının başını çektiği bu gruba 
Genç Osmanlılar denmiştir. Amaçları, Osmanlı İmparatorluğu’nun birliğini sağlamak, 
panislavist politikaya karşı önem almak ve kötü giden sosyo-ekonomik duruma çözüm 
bulmaktadır. Meşrutiyet yönetiminin ilanı için Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi 
gerekmiştir. Çünkü Sultan Abdülaziz’in bu yönetim şeklini kabul etmesi olanaksızdır. 
Sultan Abdülaziz tahttan indirilmiş, yerine V. Murat geçmiştir. Aklî dengesi yerinde 
olmadığı gerekçesi ile V. Murat da tahttan indirilmiş ve yerine Meşrutiyet’i ilan 
edeceğini söyleyen Abdülhamit çıkarılmıştır. 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esasi ilan 
edilmiştir. Kanun-i Esasi, Osmanlı Devleti’nin Avrupa tarzında ilk anayasasıdır. 
Üyelerini halkın seçtiği Meclis-i Mebusan ile padişahın atadığı kişilerden oluşan Ayan 
Meclisi toplanmıştır. Bu iki meclis bir araya gelerek genel meclisi oluşturmaktadır. Bu 
ilk anayasa ile padişaha bakanlar kurulunu atama, görevden alma, dış ülkeler ile 
anlaşma yapma, savaş ilan etme, meclis açma ve kapama yetkisi verilmiştir. 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı’nın Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ile sonuçlanması Meclis-i 
Mebusan’ın bu başarısızlığı padişaha ve bakanlar kuruluna fatura etmeye kalkışması 
sonucunda II. Abdülhamit Mebuslar Meclisini kapatmaya karar vermiştir. I. Meşrutiyet 
1878 yılında meclisin kapatılması ile son bulmuştur. 
2. İkinci Meşrutiyet Döneminde Siyasî ve Sosyal Durum 
1878’de Meclis-i Mebusan’ın kapatılmasından itibaren yönetime muhalif bir 
dönem başlamıştır. Devletin yürüttüğü politikadan memnun olmayan, yeni tezlerle 
ortaya atılan bu gruplar içerisinde en güçlü, en örgütlü ve uzun ömürlü olan Jön Türkler 
adı ile anılan ve daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşen gençlerden kurulu 
siyasî bir örgüttür. Dönemin şartlarında grup üyeleri özgürlük ve demokrasi taraftarı 
olarak kabul edilmişlerdir.  
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1889’da kurulan bu örgüt kısa zaman içerisinde hem yurt içinde hem de yurt 
dışında faaliyetler yürütmüş ve güçlenmeyi amaçlamıştır. II. Abdülhamit dönemi koyu 
bir baskı yönetimine dayanmaktadır.3 II. Abdülhamit’in sıkı baskısı altında yurt dışına 
yönelen cemiyet, başkente yakın ama hükümetin de kontrolünden uzakta kalan bazı 
Balkan şehirlerinde şubeler açmıştır. Selanik’te Bursalı Tahir, Mehmet Talat (Paşa), 
Mithat Şükrü (Bleda), Ömer Naci ve Kazım Nami (Duru) gibi bazı gençler tarafından 
1906’da Osmanlı Hürriyet Cemiyeti isimli gizli bir siyasî cemiyet kurulmuştur. Bu 
cemiyet bir yıl sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşmiştir. Bu gelişmeleri 
balkanlardaki askerî birlikler arasındaki örgütlenmeler takip etmiştir. İttihat ve 
Terakki’ye genç subaylardan katılanlar olmuştur. “Hürriyet Kahramanları” olarak 
anılacak olan Enver (Paşa) ve Niyazi Beyler de bu katılımcılardandır. Tüm bu 
gelişmelere ilaveten “Hürriyet Taburları” adlı birlikler de kurulmuştur. II. 
Abdülhamit’in bunlara karşı aldığı askerî ve siyasî tedbirleri sonuçsuz kalmıştır.4  
Aykut Kansu, 1906-1907 yılları arasında meydana gelen vergi ayaklanmalarının 
Meşrutiyet’in ilanının temel sebeplerinden biri olduğunu ifade etmektedir. İkinci 
Meşrutiyet’i asker ve sivil bürokratların devleti kurtarmak amacıyla giriştikleri bir 
devrim olarak görülmemesi gerektiğini ifade eder: 
Yerleşik Türk tarih söyleminde, 1908 Devrimi’ni devleti iç düşmanlardan ve 
onların dışındaki müttefiklerinden kurtarmak hedefine yönelik ve bürokrasi içinden 
gelen bir eylem olarak tanımlamak oldukça yaygın bir alışkanlıktır. Bu söylemde 
varsayılan, gidişin kötü olduğunu gören asker ve sivil bürokratların devleti kurtarma 
amacıyla hareket ettiği ve amaçlarının batmakta olduğu söylenen bu devleti yok 
olmaktan kurtarmaktan başka bir şey olmadığıdır.5  
Kansu, İkinci Meşrutiyet’i asker ve sivil bürokratların kötü gidişatı durdurmak 
için giriştikleri basit bir devrim olarak tanımlamanın yanlış olacağı değerlendirmesinde 
bulunmaktadır. Ekonomik sıkıntılar ve bununla beraber başlayan bazı isyanların devrim 
sürecini hızlandırmıştır. 
Kansu, 1904 baharında kendini iyice göstermeye başlayan ekonomik sıkıntıların 
ve bunlara eklenen çeşitli vergilerin halkı bunalttığı, isyana sürüklediği sonucuna 
                                                 
3 Hüseyin Tuncer, Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı, 3. Baskı, Akademi Kitabevi, İzmir, 1994, s. 161. 
4 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1995, s. 87. 
5 Aykut Kansu, 1908 Devrimi, İletişim Yayıncılık,  İstanbul, 1995, s. 36. 
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varmıştır. Anadolu’nun birçok yerinde ekonomik bunalımdan ve yüksek vergilerden 
dolayı isyanlar başlar. Bu isyanlar İkinci Meşrutiyet’in tabanını oluşturmaktadır.  
İsmet Emre, Jön Türklerle, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin millî karakter 
taşıdığını belirtmiştir. Jön Türkler, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Batılı güçler ile 
kurulmuş birliklerdir. II. Abdülhamit’in siyasetini yetersiz bulan ve yeniden monarşiye 
dönülmekle yurdun kurtarılacağına inanan, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyeleri, 1908 
yılının Temmuz ayı içinde saraya başkaldırmışlardır. II. Abdülhamit bu hareketin önüne 
geçemeyeceğini anlayınca 26 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’i ilan etti.6 
İkinci Meşrutiyet’in ilanında lisede olan İ. Hakkı Sunata, İkdam gazetesinde 
Meşrutiyet’in ilanı hakkındaki resmî tebliği şöyle anlatmaktadır: 
Meşrutiyet’in ilanından iki gün sonra: 
11 Temmuz 1324 [24 Temmuz 1908] Cuma günü aldığım İkdam gazetesinde 
hükümetin şu ilanını gördüm. ‘Tebligat-ı resmiye: Te’sis-i celil-i cenab-ı hilafetpenahî 
olan Kanun-ı Esasi’de suret-i teşkil beyan olunan Meclis-i Mebusan’ın içtimaa davet 
olunması şeref müteallik buyurulan irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahî icab-ı 
âlisinden bulunmuş ve hükm-i celili bilcümle vilayet-i şahane valilikleriyle elviye-i 
gayr-i mülhaka mutasarrıflıklarına tebliğ kılınmış olmakla oraca da kanun-ı mezkûrede 
münderic sıfatı haiz azanın intihabının icrası.’ 
Günümüz Türkçesi ile: Halife ve padişah hazretlerinin yaptırdığı anayasada 
kuruluş biçimi anlatılan mebuslar meclisinin toplantıya çağırılması halife ve padişah 
hazretlerinin yüksek emir ve iradeleri gereğinden olduğundan ve bu emir ve iradeler 
bütün valiliklere müstakil mutasarrıflıklara bildirilmiş olduğundan oraca da bu kanunla 
yazılı vasıfları taşıyan mebusların seçiminin yapılması. 
Bu irade-i seniyye, yani padişah emri dikkatimi çekti: ‘Ne demek mebuslar 
meclisinin toplanması?’ Aklıma coğrafya öğretmeni Talat Bey’in kitabındaki 
Belçika’nın hükümet şekli hakkında okuduğum yazı geldi. Ama üzerinde çok 
durmadım.(…) Şeyhülislam kapısında vazifeli, hocadan, sarıklı bir arkadaşı vardı. 
Onunla konuşuyorlardı. Bir ara gazeteyi aldılar. Benim okuduğum irade-i seniyyeyi 
okudular ne demek olduğunu bana sordular. ‘Galiba meclis toplanacak’ dedim.’ 
Onlarda Meclis-i Mebusan’ın ne demek olduğunu bilmiyorlar ki üzerinde durmadılar.7 
İkinci Meşrutiyet, ülkede büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Aykut Kansu’nun 
eserinde yer alan bir anıda, günün heyecanı şöyle aktarılır: 
25 Temmuz günü İstanbul’un belli başlı caddeleri bayraklar ile donatıldı. Halk 
caddelerde yürüyor ve gösteriler yapıyordu. Yeni yönetimi kutlayan, aralarında Türk, 
                                                 
6 İsmet Emre, “Türk Duygusu Mecmuası Üzerine Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, C.VIII/1, 2004, s. 63. 
7 İ. Hakkı Sunata, İstibdattan Meşrutiyete Çocukluktan Gençliğe, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul, 2006, s. 213–214. 
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Rum, Ermeni ve Musevilerin de bulunduğu elli bin kişiden oluşan bir topluluk iki bando 
eşliğinde Babıâli’ye yürüdü. Sadrazam Said Paşa, topluluğun başında bulunan sözcü 
olarak seçilen İstanbul’un tanınmış ve saygın avukatlarından Talat Bey’i kabul etti. 
Talat Bey, Said Paşa’ya, sultana verilmek üzere bir mektup verdi. Talat Bey 
başkanlığındaki heyet daha sonra Hariciye Nezareti’ne giderek Tevfik Paşa tarafından 
kabul edildiler. Heyet, Hariciye Nazırı’na yaptığı ziyaretten sonra Babıâli’den ayrıldı ve 
toplulukla beraber diğer nezaretlerin önünden geçerken ‘ Hürriyet!’, ‘Müsavat!’, 
‘Adalet!’ ve  ‘Uhuvvet!’ [yani ‘özgürlük’, ‘eşitlik’, ‘adalet’ ve ‘kardeşlik’] sloganları 
atarak Beyazıt’taki Harbiye Nezareti’ne vardı.8 
Meşrutiyetin ilanının sevinç gösterileri ile kutlanması, halkın yönetimden 
hoşnutsuzluğunun en açık göstergesidir. Meşrutiyet, ‘bayram havası şeklinde sevinçle 
karşılanmıştır’ demek yerinde bir ifade olacaktır. Bu dönemde ülkede bir özgürlük 
havası estiği görülmektedir. Meşrutiyetin ilanından sonra, “tatilde” olan meclisin tekrar 
seçilmesi gündeme gelmiş bulunmaktadır. Birçok siyasî parti mecliste yer almak 
istemiştir. Bu dönemde mecliste yer alan siyasî partiler şunlardır: Fedakaran-ı Millet 
Cemiyeti, Ahrar Fırkası, İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti, Mutedil Hürriyetperveran 
Fırkası, Osmanlı Islahat-ı Esasiye Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Osmanlı 
Sosyalist Fırkası, Ahalî Fırkası. 
Meşrutiyet’in ilanıyla seçim sürecine girilmiştir. Seçimlerde İttihat ve Terakki 
ile liberal görüşlü Ahrar Fırkası ön plana çıkmıştır. Ahrar Fırkası’nda muhalif güçler ve 
dinsel gruplar bir araya gelmiştir. Seçimler, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin galibiyeti ile 
sonuçlanmıştır. Seçimlerin ardından oluşturulan yeni meclis 17 Aralık 1908’de 
çalışmalarına başlamıştır. 
Bu özgürlük ortamında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı hoşnutsuzluk 
artmıştır. Muhaliflere göre ülkenin bütünlüğü bu zaman içerisinde korunamamıştır. 
İttihat ve Terakki’nin yönetimi sırasında Avusturya, Bosna Hersek’i almıştır. 
Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş, Girit, Yunanistan ile birleşmiştir. İtalyanların, 
Osmanlı topraklarına saldırısıyla Balkan ülkelerinin Osmanlı’ya karşı açtığı savaşlar 
ardı ardına geldi. Tüm bu olumsuzluklar halkın İttihat ve Terakki’ye olan inancını 
sarsmıştır. 
Serbestî gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi Bey’in bir İttihat ve Terakki 
mensubu tarafından öldürülmesi, protesto gösterilerine neden olmuştur. Ülkede 
huzursuzluk artmıştır. İttihatçılara karşı cephe alınmış ve dinî propagandalar hız 
                                                 
8 Aykut Kansu, a.g.e., s. 138. 
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kazanmıştır. 31 Mart Vak’ası olarak adlandırılan büyük bir ayaklanma başlamıştır (13 
Nisan 1909). İsyancıların amacı şeriat düzenini geri getirmektir. Hükümet bu isyan 
karşısında istifa etmek zorunda kalır. İsyan, Selanik’ten gelen Hareket Ordusu 
tarafından 24 Nisan tarihinde bastırıldı. II. Abdülhamit tahttan indirildi, yerine                       
V. Mehmet Reşat getirildi. Bu tarihten itibaren İttihat ve Terakki tek başına idareye 
hâkim oldu. 
İttihat ve Terakki üyeleri meclisin yetkilerini artırarak devleti kendi fikir ve 
düşünceleri doğrultusunda yönetmeye başladı. Fakat bir süre sonra İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin izlediği yol eleştirilmeye başlandı. Ülke içerisinde siyasî dalgalanmalar 
sürerken İtalya, 1911 yılında Trablusgarp’ın kendisine bırakılmasını isteyerek Osmanlı 
Devleti’ne savaş açmıştır. 
Beklentileri karşılayamayan hükümet karşısında tepkiler gittikçe artmıştır. Kendi 
içinde dahi birliğini koruyamayan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde gruplaşmalar ve ayrı 
parti kurma çabaları görülmüştür. 
Ülkenin içinde bulunduğu bu zor durumda İttihat ve Terakki Cemiyeti 
Trablusgarp Savaşı’nı bahane ederek, meclisi 19 Ocak 1912’de kapattı. 1912 yılı Nisan 
seçimlerinde, İttihatçılar 275 mebusluğun 169’unu alarak tekrar yönetimde söz hakkına 
sahip oldular. 
İttihatçıların keyfî yönetimi pek çok hoşnutsuzluklara neden olmuştur. Mayıs- 
Haziran 1912’de İstanbul’da İttihatçılara karşı “Halaskarân-ı Zabitan” grubu 
kurulmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne tepki gösterenlerin sayısı arttıkça 
Halaskarân-ı Zabitan grubunun sayısı da artmaktadır. Tüm bu çatışmalar sürerken 5 
Ağustos 1912’de meclis yeniden kapatılmıştır. 
Balkan devletleri, iç karışıklıklardan yararlanıp ve Trablusgarp Savaşı’nı da 
fırsat bilerek Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır. 18 Ekim 1912’de İtalya ile Uşi 
Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma sonucunda Trablusgarp ile Bingazi, İtalyanlara 
bırakdı. Balkan savaşlarından da yenik çıkan Osmanlı Devleti zor günlerin içine düştü. 
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İttihatçılar 23 0cak 1913’te Babıâli Baskını adı verilen bir darbe ile yönetimi ele 
geçirdi. Hükümeti Mahmut Şevket Paşa’ya kurdurttular.9 Mustafa Ergün, Mahmut 
Şevket Paşa’nın öldürülmesine kadar geçen zamanı şu şekilde değerlendirmektedir: 
II. Abdülhamit,  Jön Türkler olayını bir İngiliz oyunu olarak değerlendirdi ve 
uygulayabileceği denge siyaseti gereği –İngiliz yanlısı olarak bilinen- Kamil Paşa’yı 
(1832-1913) sadrazam yaptı. 1876’da dondurduğu anayasal düzeni de buzluktan 
çıkartarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni güç durumda bıraktı. 
İngiltere, İkinci Meşrutiyet’in ilanından ‘İmparatorluktaki Alman saygınlığı 
azaltır’ diye bir şeyler bekliyordu. Çünkü ikinci Abdülhamit nezdinde Almanların 
ekonomik ve siyasî gücü, İngilizlerin aleyhine olarak durmadan gelişiyordu. Aslında 
İngilizler, ‘Türkiye’de bir Mısır yaratmak’ istiyordu. Ancak Kamil Paşa iktidardan 
çabuk düşürüldü. İngiltere’nin halkın dinî duygularını kullanarak gerçekleştirdiği 31 
Mart hareketi de Almanların ‘Hareket Ordusu’ uygulamasıyla suya düşünce, İngilizler 
artık Türkiye’nin elden çıktığına karar verdiler. Mahmut Şevket Paşa’ya (1856- 1913) 
yapılan suikast ise, İngiltere’nin son çabası oldu. Bundan sonra, İngilizler 
müttefikleriyle Türkiye’yi parçalamaya karar verdiler.10 
11 Haziran’da Mahmut Şevket Paşa muhaliflerce öldürüldü. Bu olay üzerine 
hürriyet ve demokrasi askıya alındı. Osmanlı Devleti, 1913-1918 yılları arasında Enver, 
Talat ve Cemal Paşaların yönetiminde sert bir askeri yönetim ile idare edildi. Bu 
dönemde, hürriyetler kısıtlanmış ve muhalefet susturulmuştur.11 
Osmanlı Devleti’nde sonun başlangıcı olan I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 
1914’te başladı. Osmanlı Devleti, ilk başlarda tarafsızdı fakat Enver Paşa’nın 
Almanya’ya olan sempatisiyle kaybedilen toprakları geri alma ümidi ve Almanya’nın 
yoğun çabası ile Almanya’nın yanında savaşa katılma kararı alındı. 
Osmanlı Devleti, on cephede (Çanakkale, Makedonya, Romanya, Galiçya, 
Kafkasya, Irak, Filistin, Sina, Hicaz, Yemen) savaştı. Dört yıl süren savaş sonucunda 
Osmanlı Devleti, müttefiklerinin yenilmesi sonucunda savaşı mağlup olarak tamamladı. 
Yöneticiler yurt dışına kaçtı. Osmanlı Devleti’nin başına VI. Mehmet Vahdettin geçti. 
Jön Türkler yönetimden çekildi. 
13 Kasım 1918’de İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni işgal süreci başladı. 
İstanbul’a İtilaf Devletlerinin gemileri demir attı. Meclis-i Mebusan basıldı. Halk 
arasında, bu durumdan kurtulmanın tek yolu olan mandacılık fikri hızla yayıldı. 15 
Mayıs 1919’da İzmir düşman işgaline uğradı. Vatanın parça parça işgali karşısında 
                                                 
9  Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, s. 149. 
10 Mustafa Ergün, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), Ocak Yayınları, Ankara, 
1996, s. 27.  
11 Hüseyin Tuncer, Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı, s. 4. 
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direniş hareketleri başladı. İstanbul, Erzurum, Kütahya gibi illerde mitingler düzenlendi. 
Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderildi. 
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı Türkiye tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu tarih 
millî mücadelenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.  
3. Matbaanın Osmanlı Devleti’ne Girişi 
Yazının icadıyla, düşüncenin sonsuzlaştığı ve saklanabilme özelliğine kavuştuğu 
bilinen bir gerçektir. Matbaanın icadı ile yazılı düşüncelerin çoğaltılması, paylaşılması 
ortaya çıkmıştır. Matbaanın icadı, basın-yayın tarihi yönünden olduğu kadar uygarlık 
tarihi yönünden de önem taşıyan bir olaydır. İnsanlığın uyanması, aydınlanması; bilim 
ve sanat eserlerinin tüm dünyaya yayılması matbaa sayesinde olmuştur.  
Son asırlara kadar, ilk matbaayı Almanyalı Johann Gutenberg’in icat ettiği 
biliniyordu. Oysa dünyada, ilk matbaanın en basit şekli Sümerlerde görülmektedir. 
Pişmiş tuğlalar üzerine yazılar yazılması ile kalıplar oluşturulmuştur. Hazırlanmış 
çamur karışımı bu kalıpların üzerine dökülerek pişirilmiştir. Bu teknik en basit matbaa 
şeklidir.12 
Bugünkü anlamıyla müteharrik (oynar) maden harflerle dizginin yapılması ve 
baskı makinesinin icadı şerefini, İtalyanlar Milanolu Pamfilio Castaldi’ye, Hollandalılar 
Harlemli Laurence Coster’e mâl etmek isterler. Fakat bu şeref 1400’de basım sanatının 
beşiği olarak kabul edilen Almanya’nın Mainz şehrinde doğan ve 1440’da modern 
basımın temelini atmış olan Alman Johann Gutenberg’e aittir.13  
Avrupa’da ilk defa 1444 yılında Latin harfler ile kitap basılmıştır. Türkiye’de ilk 
defa matbaa 31 Ocak 1729 tarihinde kurulduğuna göre ilk Türkçe kitap Avrupa’dan 285 
yıl sonra İstanbul’da basılmıştır ve belli başlı kitapların basımına izin verilmiştir. 
Arap harfleri ile ilk kitap, 1514 yılında İtalya’da basılmıştır. İtalyanlar büyük 
Türk filozofu İbn-i Sina’nın iki değerli eserini basmıştır. Ayrıca İtalyanlar 1612 yılında 
Türkçe Gramer kitabı basmışlardır.14 Yabancıların Türkçe eserler basma nedenleri 
arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun, Avrupa’nın büyük bir bölümüne ve Akdeniz’e 
                                                 
12Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönüyle Basın, Güven Matbaası, 
Ankara,1969, s. 19. 
13 M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982, s. 50. 
14 Şapolyo, a.g.e., s. 25. 
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egemen olması yatmaktadır. Avrupalılar, Türkçe ve Arapça dilleri üzerine araştırma 
yapma ihtiyacını hissetmişlerdir. 
Osmanlı topraklarında ilk basım evini 1493 yılında Museviler kurmuştur. 
Ermeniler 1567’de; Rumlar da 1627’de basımevlerini kurup işletmişlerdir. İlk Türk 
matbaası Lale Devrinin padişahı III. Ahmet zamanında kurulmuştur. Bu dönemde bir 
tercüme heyeti kurulmuş, üç kütüphane ve bir nakkaşhane açılmıştır.  
Basım sanatının, Osmanlı Devleti’nde uygulanmaya geçişindeki önemli isim 
İbrahim Müteferrika’dır. İbrahim Müteferrika şimşir kalıplar üzerine “Marmara Denizi” 
haritası çizerek 1719 yılında tarihinde basmıştır. Bu şimşir klişenin üzerinde “Benim 
devletlû efendim, eğer fermanınız olursa daha büyükleri yapılır.” ifadesi yazılmıştır.15 
Matbaanın kurulması ile birlikte birçok hattat, hokkaları, divitleri, kamış 
kalemleri, kalemtıraşları bir tabuta koyarak İstanbul sokaklarında protesto yürüyüşleri 
yapmışlardır. Bu ve benzeri engelleme çalışmaları kurulan matbaanın çalışmasını 
durduramamıştır.16 
İbrahim Müteferrika, İstanbul’da Türkçe eserlerin basımı için bir matbaa 
kurulmasıyla ilgili düşüncelerini Vesiletü’t-Etıbbâ adlı bir risalede toplamış ve 1726 
yılında Sait Efendi kanalıyla Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya sunmuştur. 
Risalede çeşitli kitapların -dinî kitaplar hariç- Osmanlı ülkesinde basılması için 
sadrazamdan izin istenmektedir.  
Risaleye basılması düşünülen Vankulu Lügatı’nın birkaç sayfasının örneği 
eklenmiş ve çok aranan bir kitap olduğu belirtilerek beş yüz nüsha basılması 
istenmiştir.17 Sadrazamın izin vermesiyle birlikte zamanın şeyhülislamı, basımevi 
kurulmasında dinî açıdan herhangi bir sakınca olmadığına dair fetva vermiştir. Bu fetva 
üzerine III. Ahmet, 1726 yılında, din kitapları basmamak şartıyla matbaaya izin 
verdiğini belirten fermanını yayınlamıştır. 
                                                 
15 Şapolyo, a.g.e., s. 28. 
16 Turgut Er, Türkiye’de Basın Yayın ve Tanıtma, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 22. 
17 İnuğur, a.g.e., s. 154. 
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Müteferrika matbaasından sonra Osmanlı Devleti’nde devlet ve şahıslar 
tarafından daha birçok matbaa kurulmuştur. Ülkemizde matbaacılığın başlayıp 
gelişmesi doğal olarak kitapçılığın ve gazeteciliğin de gelişmesinin yolunu açmıştır. 
II. Mahmut’un emri üzerine 11 Kasım 1831’de Takvim-i Vekâyi isimli gazete 
çıkarıldı. Bu Türkçe yayınlanan ilk gazetedir. Devletin resmi yayın organı 
durumundadır. Gazete, önceleri haftada iki gün çıkarken, sonradan haftanın beş günü 
yayınlanmaya başladı. Osmanlı coğrafyasında Türkçe çıkan ikinci gazete ise Ceride-i 
Havadis’tir. Gazete, 1 Aralık 1840 tarihinde yayın hayatına başladı. 
Osmanlı Devleti’nde gerek yabancıların gerekse Türklerin açtığı matbaa sayısı 
hızla arttı. Matbaalarda basılan yayınlar da aynı doğrultuda artmıştır. Bu artış bazı 
kuralların koyulmasını gerektirmiştir. Matbaanın kurulması, kitap basımı, gazete ve 
yayın çıkarılmasına dair ilk yazılı hukuk kuralı, 4 Ocak 1840 tarihli 189 sayılı Takvim-i 
Vekâyi gazetesinde yayınlanan padişah iradesi ile ilan edilmiştir.18 
1840 yılından itibaren birçok gazete yayın hayatına girmiştir. Dönemin fikir 
adamları ve yazarları, Takvim-i Vekâyi’nin ve Ceride-i Havadis’in devletin yayın organı 
olmasından şikâyet ederek bağımsız bir gazetenin gereğine karar verdiler. Agâh Efendi, 
21 Temmuz 1860’ta Tercüman-ı Ahval adında bir gazeteyi yayın hayatına 
kazandırmıştır. Tercüman-ı Ahval yazarlarından Şinasi bu gazeteden ayrılır. 27 Haziran 
1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkarır. 
Tanzimat döneminin getirdiği değişiklikler, basında kendini göstermiştir. Basın 
hayatına bazı kurallar getirilmiştir. Hükümet basın organlarını takip edebilmek, denetim 
altında tutmak için 17 Şubat 1857’de Basmahane Nizamnamesi’ni yürürlüğe 
koymuştur. Matbaa açma, işletme, kitap basma, dağıtma işleri belirli yazılı kurallara 
bağlanmıştır. 1858 Ceza Kanunu ile Türk basınına bazı konularda yayın yasakları 
getirilmiştir.  
Tanzimat’ın ilanıyla Türk basını, bu dönemin özellikleriyle şekillenmeye 
başlamıştır. 1864 Matbuat Nizamnamesi’ne kadar fikir ve eleştiri gelişmiş, haber verme, 
fikir yayma, haber almanın önemi hem idareciler hem de idare edilenler tarafından 
dikkate alınmıştır. Yeni Matbuat Nizamnamesi’nin yürürlüğe girmesi ile basındaki 
                                                 
18 H. Refiğ Ertuğ, Basın-Yayın Hareketleri Tarihi, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1960, s. 177. 
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gelişmeler, hükümet yetkililerinin tahammüllerini aşacak noktaya gelmiştir. 1867 
yılında Sultan Abdülaziz zamanında çıkarılan Âlî Kararname ile 1864 Nizamnamesi 
geçici olarak yürürlükten kaldırılmıştır. Âlî Kararname, İkinci Meşrutiyet’e kadar, 30 
yıl yürürlükte kalmıştır. II. Abdülhamit, basını sıkı bir denetim altında tutmuştur. 
Devlet, yönetim, padişah aleyhine yayınlara izin vermemiştir. Zararlı yayın yaptığı 
düşünülen gazete ve yayınlar kapatılmış, yazı sorumluları değişik şekillerde 
cezalandırılmıştır.19 
 Yurt içinde muhalif basına yer verilmediği gibi yurt dışından gelen kitap, dergi 
ve gazeteler de sıkı bir kontrol altında tutulmuştur. Yurt dışından gelen gazeteler, 
postaneler aracılığı ile gizliden gizliye alıcı bulmaktadır. Hükümet yabancı basına çeşitli 
yasaklar getirip, yabancı basını kontrol altında tutmaya çalışmış fakat tam anlamıyla 
başarılı olamamıştır.20 
İkinci Abdülhamit’in 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet’i ilan etmesi 
ile gazeteciler, yazılarını sansüre göndermeme kararı almışlardır. Sınırsız bir basın 
hürriyeti dönemi başlamıştır. 
4.  İkinci Meşrutiyet Döneminde Basın Hareketleri 
II. Abdülhamit’in, parlamentonun toplantıya çağırılacağını ve anayasanın tekrar 
yürürlüğe konulacağını bildiren dört satırlık fermanı 24 Temmuz 1908 sabahı İstanbul 
gazetelerinde yayınlanarak tüm yurda duyuruldu. Bu fermanla ülke yönetiminin Batılı 
anlamda ikinci defa düzenleme dönemi başlamış olmaktadır.21 
25 Temmuz 1908 tarihinde, gazetelerini sansürün kontrolüne sunmadan piyasaya 
süren İstanbul basını, bu eylemiyle basın rejimini değiştirmiş olmaktadır.  Bu dönemde 
basın olağanüstü bir hareketlilik kazanmıştır. Bir buçuk ay içerisinde 200’ü aşkın gazete 
ve dergi çıkarılmıştır. 31 Mart Olayı’na kadar geçen zaman diliminde yayınlanan gazete 
sayısı 350’ye yaklaşmıştır. Buna bir basın patlaması demekten çok basın çılgınlığı 
demek daha uygun düşecektir. Pek çoğu bir ya da birkaç sayı yaşayıp kapanan bu 
                                                 
19 İsmail Çetişli, Nurullah Çetin, Abide Doğan, Âlim Gür, Cengiz Karataş, Şenol Demir, II. Meşrutiyet 
Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, s. 57. 
20 Muammer Göçmen, “İkinci Abdülhamit Döneminde Yabancı Basın Nasıl Takip Edilirdi?”,Tarih ve 
Toplum, C. 22, S. 128, 1994, s. 18-24. 
21 İnuğur, a.g.e., s. 305. 
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yayınlar belki tek tek etki yaratmamıştır. Ancak toplumun gerçekleri duyma ihtiyacına 
cevap vermiştir. Gazetelerde anayasa, eşitlik, meşrutiyet kavramlarını öven; ateşli ve 
heyecanlı yazılar yayınlanmaya başlamıştır. II. Abdülhamit’in şahsını ve yönetim 
biçimini eleştiren yazılar yayınlanmıştır. 
 Gazeteler yayınlanmadan önce, sansür kontrolü yapılmadığı için yayınlanan 
yazılarda herkes her şeyden rahatça bahsedebilmektedir. Padişaha, bir önceki yönetime 
dair ağır eleştiriler gazetelerde ve yayınlarda yer bulmaktadır. Siyaset ile ilgisi olan 
olmayan herkesin bir konuda yazma özgürlüğüne sahip olduğu bir ortam 
oluşturulmuştur. Bu dönemde belirginleşen düşünce akımları –Osmanlıcılık, Türkçülük, 
İslamcılık, Batıcılık- kendi basın organlarını çıkarmıştır. 
İkinci Meşrutiyet’in ilk günlerinde İstanbul basınında bu kavramlar etrafında 
yayın yapan gazeteler: İkdam, Tanin, Volkan, Şehrah, Sabah, Tercüman-ı Hakikat ve 
Saadet’tir.  O yılların özgürlük havası içinde baskı makineleri bütün gün çalışmakta, 
basılan gazeteler daha matbaa kapılarında halk tarafından kapışılmaktadır. On paraya 
satılan İkdam gazetesinin, Meşrutiyet’i ve özgürlüğü öven ateşli yazılar nedeniyle 
karaborsaya düştüğü ve elli kuruşa satıldığı o günleri yaşayanlar tarafından 
anlatılmaktadır.22 
Basın hayatındaki bu özgürlük havası 31 Mart Olayı’na kadar devam etti. 31 
Mart Olayı’nın bastırılmasından sonra yönetime el koyan askeriye, basına tekrar sansür 
koydu. Uzun süren tartışmalardan sonra Basın Yasası düzenlendi. Yasa, Temmuz 
1909’da yürürlüğe girdi.  
Yazı hayatında büyük ilerleme kaydeden Osmanlı Devleti’nde gazetecilerin 
öldürülmesi olayları, karşıt grupların basına müdahalesi olarak değerlendirilebilir. 
Karşıt görüşten olan gazeteciler, Hasan Fehmi, Ahmet Samim, Zeki Bey, Hasan Tahsin 
gibi sivri dilli gazeteciler çeşitli gruplar tarafından öldürülmüştür.23 
Kanun-i Esasi’nin 12. maddesi “Basın yasalar çerçevesinde serbesttir. Hiçbir 
şekilde basımdan önce kontrole tabi tutulamaz” kaydını içermektedir. Yasada çok katı 
sansür maddeleri bulunmamaktadır. Devletin temelini sarsmaya yönelik, padişahı, 
                                                 
22 İsmet Emre, a.g.m., s. 66. 
23 Hasan Nedim Şahhüseyinoğlu, Dünden Bugüne Düşünceye ve Basına Sansür, Paragraf Yayınları, 
Ankara, 2005, s. 37-38. 
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dinleri; suçu ve ayaklanmayı kışkırtıcı yazıların yayınlanması konusunda bazı maddeler 
yer almıştır. Yasa 1931 yılına kadar (zaman zaman değişikliklere uğrayarak) genel 
hatlarıyla yürürlükte kalmıştır. 
I. Dünya Savaşı ile birlikte basın üzerinde zorunlu bir sansür uygulanmıştır. 
Sıkıyönetim ve bazı sıkıntılar nedeniyle birçok gazete kapanmak zorunda kalmıştır. 
Savaş zamanı boyunca iktidarın açıklamaları dışında yazı yazmak yasaklanmıştır. 
Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile basın yeni bir döneme girmiştir. Yayın 
sayısında artış gözlemlenmiştir. 1918 yılında galip devletlerin İstanbul’a girmesiyle 
mücadele dönemi başlamıştır. 1918-1922 yılları arasında Milli Mücadele basını ve 
mütareke basını görülmektedir.  
Osmanlı basını için dönem dönem yaşanan kısa süreli olumlu hareketlilikler 
dışında tam anlamıyla özgür olamamıştır. Sürekli çıkarılan yasalar ile gelen yasaklar, 
yayın hayatındaki özgürlüğün tam anlamıyla sağlanmasına engel olmuştur.24 
5. Süreli Yayınlar 
Süreli yayınlar; dergi, gazete gibi belirli aralıklarla çıkarılan gazetelerdir. 
Yayınlarda her okuyucunun ilgisine hitap edecek resimler, yazılar, şiirler yer 
almaktadır. 
Matbaanın kullanımında olduğu gibi basının gelişmesinde de Avrupa’nın 
öncülüğü yine karşımıza çıkmaktadır. Basının önemli bir bölümünü oluşturan süreli 
yayıncılığın ortaya çıkışı ve gelişmesi, bilimin gelişmesiyle yakından ilgilidir. Bilginin 
topluma arzı, bilgiyi aktaracak araçların doğuşunu hazırlamıştır. Bu araçlar içerisinde en 
etkili ve kalıcı olanları, uzun süre saklanabilen, çok sayıda bireye ulaşma imkânı olan 
yazılı kaynaklardır. Ayrıca güncel bilgiyi kamuya ulaştırma ihtiyacı, bu işlevi görecek 
araçların arayışını başlattı. Süreli yayıncılık böyle bir gereksinimin doğal sonucu olarak 
ortaya çıktı.  
Başlangıçta toplumun belirli kesimlerine hitap eden basın, zaman içerisinde, 
toplumun tüm kesimlerine hitap etme arayışına girmiştir. Basının kitleselleşmesi 
sonucunu doğuran bu arayış, zaman içerisinde cinsiyet, ilgi ve meslekî farklılıklara 
                                                 
24 Nevin Özkorkut, “Basın Özgürlüğü ve Osmanlı Devleti’ndeki Görünümü”, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 51, 2002, s. 79. 
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dayalı yeni haberleşme ürünlerinin doğmasına neden olmuştur. Artık toplumun 
tamamına yönelik bir haberleşme aracı yerine kadınlara, çocuklara, gençlere, değişik 
ilgi ve meslek gruplarına yönelik gazeteler ve dergiler çıkarılmaya başlanmıştır. İşte 
süreli çocuk yayınları da bu ayrışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkar ve gelişir. Bu 
gelişme, basında gazete ve dergi terimlerinin de doğmasına neden olur. Artık geniş 
kitlelere ulaşmaya çalışan günlük gazeteler yerine, periyodik aralıklarla belirli bir 
kitleye sunulabilen süreli yayınlar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda süreli kadın yayınları, 
süreli gençlik yayınları, süreli çocuk yayınları, süreli moda yayınları, süreli bilim 
yayınları, süreli spor yayınları gibi yeni süreli yayınlar çıkmaya başlamıştır. 
6. Çocuk Yayıncılığı 
Çocuk edebiyatı, hayatın yüzünü çocuklara göstermelidir. Onları gerçek 
hayattan uzaklaştırmamalı hayatın tüm güzelliklerini ve karşılaşabilecekleri zorlukları 
sezdirmelidir. Çocuk edebiyatının amacı, çocuklara dünyayı tanıtmak olmalıdır. 
Eğlendirici etkinliklerin içerisinde verilen eğitici bilgilerin her zaman daha kalıcı 
olduğu görülmüştür. 
Çocuk edebiyatı, uzun bir tarihsel geçmişe sahiptir. Ancak modern çocuk 
edebiyatı, 18. yüzyılda, çocukluk anlayışında meydana gelen değişmenin bir sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Çocuk edebiyatının ortaya çıkışındaki en önemli etken, çocuğun 
keşfiyle birlikte, çocuğun gerçekleri anlama biçiminin yetişkinlerden farklı olduğu 
düşüncesinin benimsenmesidir. 
Edebiyatçılar çocuk edebiyatının, çocuğa uygun, kültür ve düş gücünün 
gelişmesine ve okuma alışkanlığı kazanmasına katkıda bulunacak, çocukların ve 
gençlerin gereksinim duydukları estetik ve eğitsel değerleri onlara sunacak bir kimlik 
taşıması gerektiğini vurgulamışlardır. Çocuk edebiyatı ürünlerinin oluşturulmasında, 
çocuğun gelişim evreleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çocukların sözcük dağarcığı, 
anlama ve kavrama yetisi, fizyolojik ve biyolojik özellikleri bakımından yetişkinlerden 
farklı özelliklere sahip oldukları dikkate alınmalıdır.25 
                                                 
25Selahattin Dilidüzgün, Yazın Eğitiminde Çocuk ve Gençlik Yazını, Doktora Tezi, İstanbul 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994, s. 15. 
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Süreli çocuk yayınları, çocuk yayıncılığının önemli bir basamağıdır. Çocuk 
yayınlarını bir kitle iletişim aracı olarak kabul etmek mümkündür.  Günlük, haftalık, 
aylık çıkan yayınlar ile çocuklar hayata hazırlanmakta, çocuklara toplumun ahlâkî 
kuralları kazandırılmaktadır. Yayınlar, çocukların okuma alanındaki bireysel 
ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi güncel olaylardan da bahsederek kültür seviyesinin 
yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Çocuklarda dil gelişimi ve onların sosyalleşmeleri 
açısından da oldukça önem arz eden süreli çocuk yayınları geçmişte ilgi çektiği kadar 
günümüzde de ilgi çekmektedir. 
7. Osmanlı Devleti’nde Süreli Yayıncılığın Gelişimi 
Türk süreli yayıncılık tarihinde ilk girişimlerin yaşandığı dönem Tanzimat 
dönemidir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren günlük gazetelerle birlikte haftalık, on 
beş günlük ve aylık süreli yayınlar çıkarılmaya başlandı. Dönemin, siyasî, mizah, 
çocuk, kadın, edebiyat ve meslek yayınları olarak oldukça çeşitlilik gösteren bir yayın 
hayatı vardır. 
İkinci Meşrutiyet yayıncılığının önemli bir yanı süreli yayınların Anadolu’da 
yaygınlık kazanmasıdır. Meşrutiyetle birlikte Anadolu’nun birçok yöresinde o zamana 
kadar görülmeyen sayıda gazete ve dergi çıkarılmıştır. İlk Türk dergisi olan Mecmua-i 
İbretname, Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin yenilikçi ekibi tarafından çıkarılan bilim 
ve kültür dergisidir.26 
“Mirat”, “Mecmua-i Fünûn” ile aynı zamanda çıkarılan ilk resimli Türk dergisi 
ünvanına sahiptir. “Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası”, iktisadî yayındır. 1908 
yılında yayın hayatına başlamış, 27 sayı yayınlandıktan sonra 1911 yılında kapanmıştır. 
“Musikî-i Osmanî”, 1863 yılında yayınlanan müzik içerikli dergidir. İlk Türk müzik 
yayını ünvanına sahip olup, on sayı yayınlanabilmiştir.27 
Türkçülük düşüncesinin yayın organı olan “Türk Derneği Dergisi” ilk kez 1911 
yılında 7 sayı yayınlanmıştır. “Türk Dergisi” kapandıktan sonra “Türk Yurdu” adını 
taşıyan dergi, Mehmet Emin Bey tarafından çıkarılmıştır. Dönemin önde gelen süreli 
                                                 
26Dündar Akünal, “İlk Türk Yayını: Mecmua-i Fünun”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, C. 1, İstanbul, 1985, s. 117. 
27 Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi, Adım Matbaası, Ankara, 1967, s. 101. 
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yayınlarından biri de iki yıl yayınlanan “Genç Kalemler”dir. Ziya Gökalp’in dergiye 
katılmasından sonra Genç Kalemler Türkçülük akımının sözcüsü haline gelmiştir. 
İslamcı düşüncenin savunucuları da birçok süreli yayın çıkarmıştır. Bu 
düşüncenin önemli dergilerinden biri “Sebülü’r Reşat”’tır. 1908 yılında çıkan derginin 
sahibi Eşref Edip’tir. Dönemin mizah anlayışına ışık tutan “Kalem” ve “Cem” adlı 
yayınlar bulunmaktadır.  
Kadınlara yönelik çıkarılan ilk dergi “İnsaniyet” adını taşımaktadır.“Mehasin” 
(1908) ve “Kadınlar Dünyası” (1912) önemli süreli kadın yayınlarındandır. Basın, 
özellikle Birinci ve İkinci Meşrutiyet döneminde kadınların haklarını arayışında 
kendisinden istifade edilen önemli bir araç olmuştur28 
“Diyojen” adlı yayın, 1869 yılında Teodor Kasap tarafından çıkarılan ilk mizah 
dergisidir. Diyojen daha önce Rumca ve Fransızca çıkarılan dergilerin Türkçesidir.29 
Türk süreli yayıncılılığındaki diğer bir ilk örnek ise resmi olarak yayınlanan “Ceride-i 
Askeriye” adlı bir yayındır. Harbiye Nezareti tarafından 1864 yılında neşredilmeye 
başlayan yayın, Fuat Paşa’nın çabalarıyla yayınlanmıştır.30 Türk süreli yayıncılılığında 
ilk çocuk yayını olarak “Mümeyyiz” karşımıza çıkmaktadır. Yayıncısı Sıtkı tarafından 
49 sayı çıkarılmıştır. 
8. Süreli Çocuk Yayıncılığı 
Süreli çocuk yayınları hem edebiyat hem de eğitimle doğrudan ilgilidir. Süreli 
çocuk yayınlarının gelişimine bakıldığında, Batı’da yayınlanan ilk süreli yayınların 
eğitim ile ilgili yayınlar olduğu görülmektedir. Bu süreli yayınların içeriği büyük ölçüde 
çocuklar için hikâyeler, fabllar, tabiat bilgileri, mektuplar ve temsillerden oluşmakta, 
eğitim konusu ağırlıklı yer tutmaktadır. 
Süreli çocuk yayınları pedagojik ve eğitsel amaçlarla çıkarılmıştır. Eğitim 
alanında başlatılan yenileşmeler ve çocuk eğitimiyle ilgili konular geniş biçimde çocuk 
yayınlarında uygulanmaya başlanmıştır. 
                                                 
28 Özkorkut, a.g.m., s. 80. 
29 Hüseyin Şimşek, “XIX. Yüzyıl Çocuk Dergiciliği ve Eğitsel İşlevi Üzerine”, Millî Eğitim Dergisi,     
S. 151, 2001, s. 108. 
30 Ertuğ, a.g.e., s. 186. 
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Eğitim alanında Batı örnek alınmıştır. İkinci Meşrutiyet döneminde eğitimde 
Batılılaşma kendini iyiden iyiye hissettirmiştir. Ayrıca toplumda Balkan Savaşları’ndan 
sonra “Çökmekte olan devleti eğitim ve öğretmenler kurtaracaktır.” şeklinde görüş 
benimsenmiştir.31 Erdoğan, bu dönemde çıkan çocuk yayınlarının ‘eğitim aracı’ 
olduğunu söyler.32 Döneme ait incelemeye aldığımız dört süreli çocuk yayını da 
Erdoğan’ın bu sözünü haklı çıkarmaktadır. 
İkinci Meşrutiyet, okul öncesi eğitim alanında en çok yenilik yapılan dönemdir. 
Devletin geleceğinin eğitimde olduğu benimsenmiştir. Bu yüzden küçük yaşlarda 
eğitime önem verilmeye başlanmıştır. Çocuk gelişimi, terbiyesi ve eğitim alanında 
genel anlayış değişir; sık sık Batı ile karşılaştırma yapılarak yeni yöntem ve teknikler 
denenmektedir. 
Çocukların eğitimi için onların seviyesine uygun, onlara kimlik, kişilik 
kazandıracak edebiyata ihtiyaç duyulmuştur. Çocuk edebiyatıyla ilgili ilk eserler 
arasında şair Nabi’nin oğlu için yazdığı öğüt kitabı “Hayriyye” ve Sümbülzade 
Vehbi’nin oğluna yazdığı “Lütfiye-i Vehbi” adlı mesnevilerdir. Eserler, her ne kadar 
çocukları için yazılmışsada konu ve içerikleri bakımından daha çok büyüklere hitap 
etmektedir.33 
Osmanlı’da başlayan değişim hareketleriyle birlikte çocuğun yetişkinlerden ayrı 
bir dünyası olduğu görülmüş ve çocuk ayrı bir birey olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 
Osmanlı döneminde yayınlanan ilk süreli çocuk yayını “Mümeyyiz” (1869), aynı adı 
taşıyan gazetenin eki olarak yayın hayatına başlamıştır.34  
1875 yılında yayınlanan “Sadakat”, Tanzimat döneminin bir diğer süreli çocuk 
yayınıdır. Sadakat, Mehmet Efendi adlı yayıncının “Sadakat” adlı günlük gazetesinin, 
haftalık eki olarak basılmıştır. Sadakat’in sayıları büyük ilgi görmüştür. Mehmet 
Efendi, altıncı sayıdan itibaren yayının adını “Etfal” olarak değiştirmiştir. 23 Mayıs 
1875 tarihinde yayınlanan “Etfal” 16 sayı çıkmıştır.35 
                                                 
31 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 2001’e), 8. Baskı, Alfa, İstanbul, 2001,  s. 241. 
32 Fatih Erdoğan, “Toplumsal Tarihimizde Çocuk Edebiyatının Yeri”, Toplumsal Tarihte Çocuk 
Sempozyumu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1994, s. 86. 
33 Alemdar Yalçın ve Gıyasettin Aytaş, Çocuk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, s. 12. 
34 Cüneyt Okay, Eski Harfli Çocuk Süreli Yayınları, Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 18. 
35 İnuğur, a.g.e., s. 249. 
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1908-1918 yılları arasında yayınlanan süreli çocuk yayınları genellikle birbirinin 
benzeri gibidir. Birçoğu çocukların genel kültür düzeyinin artırılmasına yöneliktir. Eski 
harfli yayınlar için araştırmalarda dergi veya gazete gibi farklı ifadeler kullanılmıştır. 
TDK’nin sözlüğüne baktığımızda yayın için: “Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi, vb. 
konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua”36 tanımını 
buluyoruz. Gazete için ise “Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve 
bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla 
çıkarılan yayın”37 tanımı ile karşılaşıyoruz. Fakat bu ifadeleri dönem içerisindeki 
yayınları tanımlamak üzere kullanmak doğru olmayacaktır. İkinci Meşrutiyet dönemi 
basınında süreli yayınların; ebatlarına ya da içeriklerine bakarak isimlendirmek yanlış 
tespitlere neden olabilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda incelediğimiz nüshaları kendi 
basın türleri ile ilgili verdikleri tanımlardan yola çıkarak isimlendirdik. Ancak genel 
olarak nüshalardan bahsederken “süreli yayın” ifadesini kullandık. 
Süreli çocuk yayınlarının özellikleri arasında, özendirme dağıtmaları, bilmeceyi 
doğru bilenlere hediyeler sunmaları, yayın içerisinde fıkra, öykü, şiir gibi çeşitli 
edebiyat türlerine yer vermeleri, okul derslerine yardımcı bilgilere yer vermeleri 
söylenebilir. 















Tablo 1.1. İkinci Meşrutiyet Döneminde Yayınlanan Süreli Çocuk Yayınlarının 
Çıkış Yıllarına Göre Sıralı Listesi 
 





KÜTÜPHANE VE ÖZEL 
KOLEKSİYON 
Çocuk Bahçesi 1904- 1908 43 AMK, BDK, İSAM, BİK*, 
ESÖ, TBMM 
Musavver Küçük Osmanlı 1909 3 AMK,  ESÖ, BDK*, HTU 
Mekteplilere Arkadaş 1910 14 AEK*, AMK, BDK*, BK, 
ESÖ*,SK* 
Çocuk Dünyası 1913-1918 94 AMK, İSAM, BDK*, BK*, 
ESÖ*, HTU* 
Ciddi Karagöz 1913 3 ESÖ 
Çocuk Yurdu 1913 7 AMK, HTU* 
Mektepli 1913 39 AMK, ESÖ, İSAM, BK*, 
AEK* 
Talebe Defteri 1913-1918 3 AMK, İSAM, BDK*, BK*, 
ESÖ*, AEK*, HTU*, SK* 
Çocuk Duygusu 1913-1914 61 AMK, BDK*, ESÖ* 
Türk Yavrusu 1913 2 HTU* 
Çocuklar Âlemi 1913 10 HTU* 
Kırlangıç 1913 3 Taramalarda bulunamadı. 
Çocuk Bahçesi 1914 21 AMK, HTU*, ESÖ* 
Çocuk Dostu 1914 13 AMK, BDK*, ESÖ*, HTU* 
Mini Mini 1914 7 ESÖ 
Küçükler Gazetesi 1918 8 AMK, ESÖ 
Hür Çocuk 1918 3 AMK, HTU*, ESÖ* 





İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARINDA 
BİÇİMSEL VE TEMATİK ÖZELLİKLER 
1.1. Süreli Çocuk Yayınlarında Biçimsel Özellikler 
1.1.1. Mektepli (1329-1330) 
1.1.1.1. Yayının Süresi ve Çıkışı 
15 Mayıs 1329 yılında yayın hayatına başlayan dergi, toplam otuz dokuz sayı 
yayınlanmıştır. Her hafta perşembe günleri çıkarılmıştır. Kapağın yan tarafında yatay 
olarak yazılan bölümde yayın ücreti “Mecmuamızın fiyatı 50 paradır”38 şeklinde 
belirtilmiştir. Mektepli, on iki sayfa yayınlanmış, sayfa numaraları sıralı olarak devam 
etmiştir. Son sayfa numarası sekiz yüz otuz birdir. Boyutları, 17x25 cm’dir. Yayın 
kendini tanıtırken “mecmua” ifadesini kullanmıştır. 
Mektepli’nin son nüshası 10 Nisan 1330 yılında yayınlanmıştır. Mektepli’nin 
niçin kapandığı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Yirmi dokuzuncu sayısı hariç otuz 
dokuz sayının tamamına ulaşılmıştır.  
Mektepli’nin sahibi Mağmumi, sorumlu müdürü ise Hüseyin Hamid’tir. 
Derginin başyazarı Emin Hakî ve İskender Fahrettin [Sertelli]’dir. Mektepli’den, 
döneminin uzun süreli yayınlardan biri olarak bahsetmek mümkündür.  
Dönemin edebî eserlerinde eğitim ön plandadır. İncelemiş olduğumuz süreli 
çocuk yayınlarda da bunu açık bir şekilde görmekteyiz. Mektepli, kapağında da 
belirtildiği gibi rüşdiye ve idadîye öğrencilerine yönelik bir dergidir. Mektebe giden 
öğrencileri hedef kitle seçen derginin ‘Mektepli’ adını buradan almış olması 
muhtemeldir. Bu dönemde çıkan süreli çocuk yayınları sayılarına göre sıralanacak 
olursa Mektepli dergisi ilk beşte yer almaktadır.  
                                                 
38 Mektepli, İstanbul- Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul, 15 Mayıs 1329,  S. 1. 
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1.1.1.2. Yayının Sayfa Düzeni 
Mektepli kapağında, dergi adı sayfanın üst-ortasında yer almıştır. Dergi adının 
hemen üstünde tarih ve yayın sayısı yer almaktadır. Başlığın altında “Bilumum Rüşdî ve 
İdadî Müdavimeyni Efendilere ve Hanımlara Mahsus Haftalık Musavver Mecmuadır.” 
ifadesi yer almaktadır. Bu açıklama, derginin hedef kitlesinin Rüşdîye ve idadîye 
öğrencileri olduğunu işaret etmektedir. Derginin amacına uygun açık ve anlaşılır bir 
dille yazılmış olan eserlerin yayınlanacağı duyurulmaktadır. Mektepli, okuyucu 
yazılarına açıktır. Bu ileti, yayının kapağında şu şekilde yer almıştır: “Mesleğimize 
Muvafık Açık Türkçe ile Yazılmış Esâmî Sayfalarımız Açıktır.” Sayfanın en altında ise 
baskı yeri olarak,  “İstanbul- Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası” yazmaktadır.39 
İçindekiler bölümü olarak düşünülen iç sayfada adı, tarihi, sene açıklamaları 
bulunmaktadır. Ön kapakta verilen Mektepli’ye ait bilgiler burada dergi isminin her iki 
yanına yer almaktadır. Dergi, erkekler, kadınlar ve öğrencilerin fikirlerini geliştirme ve 
duygularına hitap eden bilimsel ve edebî, ahlâkî ve endüstriyel resimli yayındır. Dergi 
isminin altında bu konuya dair açıklama şu şekilde yazılmıştır: “Zükür ve İnas, 
Bilumum Rüşdî ve İdadî Müdavimlerinin Tenvir-i Efkâr ve Hissiyatına Hadim İlmi, 
Fenni, Edebî ve Ahlâkî Sınaî Haftalık Musavver Mecmuadır.” Dergi, çeşitli reklâm, 
bilmece ve yazılar ile şekillendirilmiştir. Belirli bir iç sayfa düzenlemesi 
bulunmamaktadır.  Arka kapakta çeşitli reklâmlara, ilanlara yer verilmiştir.  
20. sayıdan itibaren Mektepli’nin idaresi İskender Fahrettin’e devredilmiştir. 
Yapılan bu değişiklik hakkında dergi içinde herhangi bir bilgilendirme 
bulunmamaktadır.  
                                                 
39 Nedret İşli, Bab-ı Ali’de Yayın Evleri, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 
http://www.obarsiv.com/nedret_isli.html, 1880’li yıllardan 1940’lı yıllara kadar Babıâli’de dükkân 
açmış kişilerin isimlerini ve dükkân numaralarını tespit edebildiğimiz en büyük kaynak Annuaire 
Oriental dediğimiz şark ticaret yıllıklarıdır. 1881’den 85’e kadar 3 kişinin adı geçer, daha sonra 1889 
yılında 10 kitapçıya çıkar. Hemen hemen tamamı Ermeni’dir. 1889’da Artin Asaduryan, Biberciyan, 
Ohannes Ferit, Aleksan Kocabıyıkan, Avedis Şamgoçyab, Kaspar Kayseryan, Kirkor Kayseryan, 
Karabet Keşişyan, H. Michel Arakel Tozluyan olarak aynı kadro hemen hemen devam eder. 
Araştırmalarımız süresince Hasan Duman’ın Başlangıcından Harf Devrimine Kadar Osmanlı-
Türk Süreli Yayınlar ve Gazeteler Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu, Enformasyon ve 
Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 2000. adlı eserinde, Astin Asaduryan ve Mahdumları 
Matbaası’nda basılan başka bir esere rastlayamadık. 
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1.1.1.3. Yazar Kadrosu 
Mektepli’nin yazar kadrosunun haricinde dergiye yazı gönderen öğrencilerin 
yazıları da dergide yer almıştır. Yayınlanan öğrenci yazılarının sayısına bakacak 
olursak, derginin okuyucu kitlesinin oldukça geniş olduğu söylenebilir. 
Mektepli’nin yazar kadrosu oldukça geniştir. Dönemin önemli isimleri dergide 
yazı yazmıştır. Emin Hakî, İskender Fahrettin, A. Rıza Onur, Mustafa Veluyyiddin, 
İsmail Hakkı, Süleyman Şemsettin, M. Sabit Arif, Mehmet Emin, Abdullah Cevdet, 
Şerafettin Mağmumi, Tahir’ül Mevlevî, Lord İsmail, Yaşar Nezihe, Azmi Muhiddin, 
Cemil Necip, derginin yazar kadrosunda yer almıştır. Yazar kadrosunda adı geçen yazar 
ve şairlerden biyografisine ulaştığımız şahıslar şunlardır: 
Şerafettin Mağmumi: 9 Kasım 1869 tarihinde doğdu. Küçük yaşta annesini 
veremden dolayı kaybetti. Anne şefkatinden mahrum kalmasından dolayı adına 
gamlı/kederli anlamına gelen “mağmumi” kelimesi eklenmiştir. 
Şerafettin Mağmumi, Gülhane Askeri Tıbbiyesi’nde okurken siyasî faaliyetler 
ile ilgilendi. Tıbbiyede okurken giriştikleri siyasî faaliyetler yüzünden tard ve 
kalebendlik cezalarına çarptırılmış fakat II. Abdülhamit cezaları affetmiştir. Bu okuldan 
1894 yılında mezun oldu. Mağmumi, İkinci Meşrutiyet’in ilanında etkili olan İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin ilk basamağı olarak kabul edilen İttihad-ı Osmanî’nin 
kurucularındandır. Şerafettin Mağmumi’den başka Hikmet Emin, Mehmet Reşit, İshak 
Sükuti ve Abdullah Cevdet’in İttihad-ı Osmanî’nin kurucuları arasında isimleri 
geçmektedir.  
İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Beyrut, Halep, Şam gibi şehirlere 1896 yılına 
kadar görev yaptı. 1896 yılında Fransa’ya gitti. Fransa’da çıkarılan çeşitli yayınlarda 
yazılar yazmış, padişaha karşıt düşüncelerini dile getirmiştir. Paris’teki İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nde bazı anlaşmazlıklar baş gösterince 1901 yılında Mısır’a göç etti. 
Mısır’da bir Jön Türk olarak çalışmalarına devam etti. Meşrutiyet’in ilanı üzerine 1909 
yılında İstanbul’a döndü. 1911 yılından itibaren çeşitli nedenlerden ötürü Mısır’a geri 
döndü ve ömrünün sonuna kadar  (20 Temmuz 1927) burada ikamet etti.40 
                                                 
40 Nazım H. Polat, Dr. Şerafettin Mağmumi Bir Jön Türk’ün Serüveni, Büke Yayınları, İstanbul, 
2002, s. 17-81. 
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Eserleri: Başlangıç, İlm-i Nebâtât, Kimyâ-yı Uzvî ve Fenn-i İspençiyarî,      
Vücûd-ı Beşer, Ramazan Hediyesi, Seyahat Hatıraları 2. C., Brüksel ve Londra’da, 
Seyahat Hatıraları 1. C., Anadolu ve Suriye’de, Nasıl Zengin Olunuyor?, Kamus-ı Tıbbî 
1.C., Paris’ten Yazdıklarım, Kamus-ı Tıbbî 2.C., Düşündüm ki, Hakikat-ı Hâl, Seyahat 
Hatıraları 3. C., Fransa, İtalya, İsviçre.  
Mektepli’nin sahibi olan Mağmumi, dergide kendi imzası ile yazılar 
yayınlamıştır. 
Emin Hakî: Emin Hakî Mevlevî şairidir.  Aziz Mahmut Hüdaî türbedarı Hafız 
Hasan Avni Efendi’nin oğludur. 13 Kasım 1889’da Balat’ta doğdu. Küçük yaşta yetim 
kaldığından ancak rüştîye tahsilini yapabildi. On beş yaşındayken Defter-i Hakani 
Muhasebe Kalemi’nde çalışmaya başladı. 
Şiir yazmaya küçük yaşlarında başlayan şair, yirmi yaşlarında Mevlevîliğe 
intisap etti. Bahariye Mevlevîhanesi Şeyhi Şemsettin Efendi’den Mevlevîlik tahsil etti.  
Balkan Savaşı’na ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. 1918 yılında İstanbul’a döndü. Emin 
Hakî, hayatının bir döneminde İttihat ve Terakki ile ilişki kurmuştur.   
Annesi hastalığın tedavisi için evdeki tüm eşyayı -Emin Hakî’nin potinlerini 
bile- satmış fakat oğlunu bu dertten kurtaramamıştır. Emin Hakî, 1920 yılında veremden 
dolayı hayatını kaybetti.41 
İkaz ve Taassubun Neticesi isimli iki adet eseri vardır. 
Tahir’ül Mevlevî, Emin Hakî Bey için şu dizeleri söylemiştir: 
“Şu Perişan Sözler Tarih-i İrtihaldir 
(Emin Hakî Bey) 
Mefâilün Mefâilün Feûlün 
 
Cihan fani, ölüm emr-i mukarrer 
Bu, Hakk’ın hikmeti Allahu Ekber 
… 
O sengin üstüne yazsın şu beyti 
                                                 




Yed-i kudret ile kilk-i mücevher 
 
Zemine cism-i pâk-i Hâkî düştü 
Semâda rûhu verdi arşa zîver ”42 
Tahir’ül Mevlevî, Emin Hakî’nin ardından yazdığı bu şiirle onu övmüş; onun 
güçlü bir şair olduğunu söylemiştir. 
Tahir’ül Mevlevî (Tahir Olgun): 13 Eylül 1877 tarihinde İstanbul’da doğdu. 
Yazılarında, Tahir’ül Mevlevî isminin dışında Tahir Saffet ismini de kullanmıştır. İlk 
tahsilini Ömer Efendi Okulunda yaptı, Gülhane Askeri Rüştîyesi’nden sonra, Menşe-i 
Küttab-ı Askeriye okulundan mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1893 
yılında Es’ad Dede’den icazetname aldı. 1894 yılında Şeyh Osman Selahaddin 
Dedezade Şeyh Ebu’l-burhan Mehmed Celaleddin Dede Efendi’ye bağlanarak Mevlevî 
oldu. 1896 yılında Bâb-ı Seraskerî’den istifa ederek, Yenikapı Mevlevîhanesi’nde çileye 
girdi. Çilesini tamamladıktan sonra Beyazıt’ta Tahir Dede Kütüphanesi adında bir sahaf 
dükkânı açtı.43 
Mirat-ı Mevlâna isimli eserini bastı ve Resimli Gazete isimli yayını çıkardı.  
Bundan sonra gazetecilik ve kitapçılık işlerini bıraktı. Kendi ifadesi ile bu günlerini şu 
şekilde anlatmaktadır: 
Kitapçı müteveffa Karabet Efendi’nin sahip bulunduğu Resimli Gazete’yi bir 
nüsha çıkardım. İşittiğime göre Malumatçı Baba Tahir ile Süruri Paşazade Nazif Süruri, 
hakkımda bir jurnal vermişler ve : ‘Bu adam, Yenikapı Tekkesi’ne mensuptur, veliahd 
Reşat Efendi de oranın dervişidir. Onun için propaganda yapmak maksadıyla Resimli 
gazeteyi çıkarıyor.’ demişler. Gazete bâ-irade tatil edildi. Ben de Zaptiye Nazırı Şefik 
Paşa tarafından celp ve isticvap oldum. Mucib-i töhmet bir hareketim görülmediği için 
serbest bırakıldım. (…) artık gazetecilik ve kitapçılık etmeye imkân göremediğimden 
kütüphaneyi kapatmaya mecbur oldum.44 
Tahir’ül Mevlevî, çeşitli devlet görevlerinde çalıştı. Isparta Meâdin Memurluğu 
ve Keçiborlu’daki fabrika müdürlüğü kendisine teklif edilmiş fakat Tahir’ül Mevlevî 
medrese ile Darüşşafaka’da ki derslerini bırakmamıştır. 
                                                 
42Müzahir Kılıç, “Tahir’ül Mevlevî’nin Mahfil Dergisinin Birinci Cildinde Çıkan Şiirleri”, Atatürk 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 24, 2004, s. 96.  
43Türk Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Elvan Yayınları, Ankara, C. 7, 2006,           
s. 2690-269. 
44 Tahir’ül Mevlevî, Edebiyat Lügatı, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1994, s. 7. 
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İstanbul kütüphanelerinde tasnif komisyonunda önce kâtip sonra aza oldu.  
Türkçe yazmalar üzerine çalışmalarını sürdürdü. Divan şiiri geleneğiyle şiirler yazdı. 
Nekregû (daha sonra Nekregû ile Pişekâr) adlı gazetede, Tahir Saffet imzası ile 
başyazarlık yaptı. Beyânü’l-Hak, Sırat-ı Müstakim, Sebîlürreşâd, İslam’ın Nuru gibi 
yayınlarda dinî, tarihî ve edebî birçok makale yazdı.  Mahfil (1920) isimli bir dergi 
çıkardı. 1951 yılında vefat etti. Basılmış 33, basılmamış 26 adet eseri mevcuttur. 
Mektepli’de Tarih-i İslam Sahaifinden başlıklı yazısı yayınlanmıştır. “Matbuat 
Âlemindeki Hayatım ve İstiklal Mahkemeleri” isimli anı kitabında Mektepli’de yazı 
yazdığından bahsetmemektedir.  Tarih-i İslam Sahaifinden başlıklı yazılarının daha 
önce Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye isimli bir dergide yayınladığından bahsetmiştir. 1324 
yılından 1326 yılına kadar yazılarına devam etmiştir. 1329 yılında Tarih-i İslam 
Sahaifinden adı ile bir kitap yayınladığını belirtmektedir.45  
Tahir’ül Mevlevî’nin “Hint İhtilali” isimli tefrikası da Mektepli’de yer alan yazı 
dizisinden biridir. 
Hasan Ali Yücel: 16 Aralık 1897 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.  “O zaman 
on beş on altı yaşlarında vardım. Mektepli diye bir çocuk yayını çıkardı. O bir müsabaka 
açmıştı. Gönderdiğim bir yazıyı bastılar. Adı ‘İntikam Olsun’du. Bu benim ilk basılı 
yazımdır” 46 diyerek Mektepli’ye gönderdiği yazısından kısaca bahsetmiştir. 
Hasan Ali Yücel, Maliye Nezareti memurlarından Ali Rıza Bey’in oğludur. 
İlköğrenimini Mahalle Mektebi’nde tamamlamıştır. Mekteb-i Osmanî Rüştîyesi’nden 
sonra Vefa İdadîsi’nde öğrenim görmüştür. Mevlevî şeyhlerinden Mehmet Celaleddin 
Dede’nin oğlu Baki Dede ile Şerafettin Yaltkaya onun yetişmesinde etkili olmuştur.  
Hasan Ali Yücel, 1921 yılında Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun 
oldu. Yeni Mecmua, Dergâh, Büyük Mecmua, Düşünce, Millî Mecmua gibi yayınlarda 
yazıları ve şiirleri yayınlanmıştır. 
İzmir Erkek İlköğretim Okuluna Türkçe-edebiyat öğretmeni olarak tayin edildi. 
1922 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi üzerine Kuleli Askeri Lisesi, 
                                                 
45Tahir’ül Mevlevî, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklal Mahkemeleri, Nehir Yayınları, 
İstanbul,  1991, s. 59. 
46 Okay, a.g.e, s. 118. 
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İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi’nde edebiyat, felsefe, içtimaiyat ve 
yurttaşlık bilgisi derslerine girdi. 1927 yılında ilköğretim müfettişliğine atandı. 
1930 yılında araştırmalar yapmak üzere Fransa’ya gitmiş, 1932 yılında ülkeye 
döndüğünde Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nde yapılan Dil Kurultayı’na katılmıştır. Gazi 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (1932-1933), Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (1933-1935), 
İzmir Milletvekilliği (1935-1937) ve Millî Eğitim Bakanlığı (1938-1946) görevlerinde 
bulunmuştur. Bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra yazı çalışmalarına devam etmiştir. 
1961 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. 
1917-1933 yılları arasında yazdığı şiirlerini “Dönen Ses” adı altında birleştirerek 
kitaplaştırmıştır. Mustafa Çıkar, Yücel’in Dönen Ses’teki şiirlerini “Bu şiirleri onun 
kendi kişiliğinde inançlarını reforme ettiğini ve Osmanlı geleneğinden bağlarını 
kopararak Kemalizm’in laiklik ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu açıkça gösterir.” 
ifadesi ile açıklamıştır.47 
Hasan Ali Yücel edebiyata, eğitim- öğretime el atmış ve ciddi başarılara imza 
atmıştır. İlköğretimde yaptığı yeniliklerle, Batıdan çevrilen kitaplar, dil araştırmaları, 
Köy Enstitülerinin kurulması, ansiklopedi yazımı, sözlükler, bilimsel araştırmalar, 
sergiler, güzel sanatlar gibi birçok konuda başarılı girişimlerde bulunmuştur.  
Mehmet Emin [Yurdakul]: Mehmet Emin Yurdakul 13 Mayıs 1869 tarihinde 
İstanbul’un Beşiktaş semtinde doğmuştur. 
Tahsil hayatına Beşiktaş’taki Mahalle Mektebi’nde başlamıştır. Daha sonra 
Beşiktaş Askeri Rüştîyesi ve Mekteb-i Mülkiye’nin İdadîye kısmına devam etmiştir. 
1887’de Babıâli Sadaret Dairesi Evrak Odası’na aylıksız kâtip olarak atanmıştır. 1899 
tarihinde Hukuk Mektebi’ne başlamıştır (1889). Avrupa’da tahsil görme arzusu ile 
Amerika’ya gitme girişimlerinde bulunmuş fakat bu girişimlerden bir sonuç 
alamamıştır. Edebiyat ile daha yakından ilgilenmeye başlayan Mehmet Emin, 1891 
yılında Fazilet ve Adalet isimli bir küçük bir kitap yayınlamıştır. Bu eserin olumlu etkisi 
ile Ahmet Cevat Paşa’nın tarafından Rüsumat İdaresi’ne evrak müdürü olarak göreve 
başlamıştır.  
                                                 
47 Mustafa Çıkar, Hasan Ali Yücel ve Türk Eğitim Reformu, Türkiye İş Bankası, Ankara, 1997, s. 65.  
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Mehmet Emin, Cemaleddin Efgani ile tanışmıştır. Cemaleddin Efgani İslamcılık 
düşüncesinin önemli fikir ve mücadele adamıdır. Mehmet Emin’in düşüncelerini 
şekillendirmede etkili olan bir isimdir. Türk- Yunan savaşı esnasında ‘Cenge Giderken’ 
-yahut- ‘Anadolu’dan Bir Ses’ isimli şiirini yayınladığında, kendisinden “İşte sizin asıl 
edebiyatınız budur” övgüsünü alır.48 Müslümanların Osmanlı Devleti etrafında bir 
“İslam Birliği” kurmaları gerektiği düşüncesini savunan Cemalettin Efgani’yi kendine 
bir rehber olarak kabul etmiştir. 
1897 yılında Selanik Asır gazetesinde yayınladığı Cenge Giderken adlı 
manzume ve Türkçe Şiirler (1911) kitabı kendisine Millî Şair ünvanını sağlamıştır. 
1907 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile kurduğu irtibat fark edilince 
İstanbul’dan Trabzon Rüsumat Nazırlığı göreviyle uzaklaştırılmıştır. Ardından Bahriye 
Müsteşarlığı, Hicaz Valiliği (1909), Sivas Valiliği (1910) gibi görevlere atanmıştır.  
Sivas Valiliği görevinden çeşitli nedenlerle istifa ederek İstanbul’a dönmüştür. Türk 
Ocağı ve Türk Yurdu yayınlarında çalışmaya başlamıştır. 1911 yılında Erzurum 
Valiliğine atanmış ve bu görevden emekli olmuştur.  
İstanbul’a geri döndüğünde edebî çalışmalarına önem vermiştir. Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında Millî Şair ünvanı ile Türk Sazı (1914), Ey Türk Uyan (1914), Tan 
Sesleri (1915), Ordunun Destanı (1915), Dicle Önünde (1916) isimli eserlerini 
yayınlamıştır.  
Yurdun işgal edilmesi sürecinde, işgal güçlerine mitinglerde ve yazılarında karşı 
koymuştur. Türk Hukuku adlı kitabında Türk ruhunun ölmezliğini ifade etmiştir.49 Milli 
Mücadele yıllarında Anadolu’ya geçmiştir. Cumhuriyet döneminde Urfa, 
Şebinkarahisar ve İstanbul milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. 14 Ocak 
1994 tarihinde hayatını kaybetmiştir. 
Mehmet Emin Yurdakul’un şiir dünyası, İkinci Meşrutiyet’le gelen hürriyet ve 
serbestlik sayesinde daha rahat bir ortama kavuşmuştur. Âşiyan, Bahçe, Musavver 
Muhit, Resimli Kitap, Servet-i Fünûn, Türk Yurdu, Çocuk Dünyası, Mektepli, Halka 
                                                 
48 İsmail Çetişli  vd., a.g.e., s. 246. 
49 Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 11. Baskı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, C. III, İstanbul, 2002,      
s. 284.  
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Doğru, Bilgi Mecmuası ve Tanin 1908 yılından sonra şiirlerini yayınladığı dergi ve 
gazetelerdir. 
Mehmet Emin Yurdakul, dönemin şiir anlayışı dışında hece ölçüsü ile yazmış ve 
yalın bir dil kullanmıştır. Milliyetçi, medeniyetçi, halkçı ve idealist bir şair olarak 
nitelendirilmektedir. Halk şiirinin kalıplaşmış yedili, sekizli, on birli kalıpların yerine; 
on beşli, on altılı, on sekizli kalıplar kullanmıştır. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak 
üçer, altışar, sekizer dizelik kalıplar kurmuştur. Batı’dan gelen sone tarzında şiirler 
yazmıştır.  
Toplumsal konularla özgürlük arzusunu şiirlerinde dile getirmiştir. Coşku, 
öğreticilik, umut ve yüreklendirme şiirinin en belirgin özellikleri arasındadır.  
Şairin “Çocuklar” isimli şiiri, Mektepli’nin 23-24. sayısının, 370. sayfasında 
yayınlanmıştır.  
Abdullah Cevdet: 9 Eylül 1968 tarihinde Arapgir’de doğmuştur. İlk tahsilini 
Arapgir ve Hozat’ta yaptıktan sonra Mamüretü’l-Aziz (Elazığ) Askeri Rüştîyesi’ni 
bitirdi. Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi’nden de mezun olduktan sonra Mekteb-i 
Tıbbiye’ye gitti. Öğrencilik yıllarında İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak olan 
İttihad-ı Osmanî adlı gizli cemiyeti kurdu. Abdullah Cevdet, siyasî hadiselere karıştığı 
için birçok kez tutuklandı. 1894 yılında Tıbbiye’den mezun olan Abdullah Cevdet, 
Trablusgarp Hastanesi’nde mecburi çalışmaya memur edilmiştir. Mekteb-i Tıbbiye’nin 
oluşturduğu aydın tipinin en iyi temsilcilerinden birisi olarak bilimsel materyalizmi 
benimsemiştir. Toplumsal kalkınmanın ve Batılılaşmanın gerçekleştirilmesi gerektiğini 
savundu.50 
Mizan ve Meşveret adlı süreli yayınlarda imzasız olarak veya “Bir Kürt” takma 
adıyla yazılar yazdı. II. Abdülhamit’in kendisini Viyana sefaret doktorluğuna tayini 
üzerine muhalefetten vazgeçti. 1900 yılında yine padişahı tenkit eden yazıları yüzünden 
gıyaben mahkûm edildi. Bir müddet sonra Cenevre’de en uzun ömürlü süreli 
yayınlarımızdan olan İçtihad’ı yayınlamaya başladı. 1905 yılında Kahire’ye, 1911’de 
                                                 
50 M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasî Düşünür Olarak Abdullah Cevdet ve Dönemi, Üçdal Neşriyat, 
İstanbul, 1981, s. 12-17. 
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İstanbul’a geldi. Osmanlı Demokrat Fırkası’nın ikinci başkanı oldu. Çıkardığı İçtihat 
dergisi, din ve devlet aleyhinde yazılar yazdığı için birçok defa kapatılmıştır. 51 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra da siyasî faaliyetlerine devam etmiştir. İngiliz 
Muhipler Cemiyeti’ni kurmuştur. Ayrıca İngilizler ile işbirliği yapan Kürt Teali 
Cemiyeti’nde önemli görevler aldı. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra hükümeti öven yazılar 
yazdı. Her şeyi madde ile açıklamaya çalışan, materyalist fikirlerin etkisinde kaldı. 29 
Kasım 1932 tarihinde yaşamını yitirdi. Abdullah Cevdet’in ilk eserleri İslamî özellik 
taşırken, sonraki eserleri İslamî açıdan karşıt özellikler taşımaktadır. 52 
Eserleri: İki Emel, Uyanınız! Uyanınız!, Hadd-i Te’dib, Kafkasya’da ki 
Müslümanlara Beyanname, Fünûn ve Felsefe, Mahkeme-i Kübra, İstibdad, Bir Hutbe, 
İstanbul’da Köpekler, Yaşamak Korkusu, Cihan-ı İslam’a Dair Bir Nazar-ı Tarih-i 
Felsefi 
Şiir kitapları: Hiç, Tuluat, Masumiyet, Kahriyyat, Karlıdağ’dan Bir Ses, 
Düşünen Musikî 
Fransızca şiir kitapları: Fievre d’Ame, La Iyre Turque, Les Quatrains Maudits et 
les Reves Orphelins, Rafaeles de Parfums. 
Mektepli yayınında 23-24. sayılarda, sayfa 380-381 ve 382’de “Gençler Ne 
Yapmalı ?” başlıklı bir yazısı yayınlanmıştır. 
Yaşar Nezihe:  Osmanlı kadın şairlerinden olan Yaşar Nezihe’nin yaşamını 
Küçükler Gazetesi maddesinde ayrıntılı olarak işledik. Mektepli’nin sadece son 
sayısında bir yazısı bulunmaktadır.  
1.1.1.4. Malî Kaynakları  
Mektepli’nin malî kaynakları arasında ilk başta okuyucular gelmektedir. 
Abonelik sistemi de gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca diğer süreli 
çocuk yayınlara oranla daha çok reklâm yayınlamış olması dikkati çekmektedir. Bundan 
derginin gelir kaynaklarından birisi olarak reklâm gelirlerini de göstermek yanlış 
olmayacaktır. 
                                                 
51 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yayınları, C. I, İstanbul, 1976, s. 11-12. 




 “Memalik-i Osmanî için seneliği elli, nüsha itibariyle yarım lira, Osmanî 
memalik-i ecnebiye için sekiz ruble veya yirmi franktır. Altı aylığı otuz kuruştur.”53 Bir 
nüshanın fiyatı Osmanlı memleketleri için seneliği elli, tek yayın yarım lira, yurt dışı 
için ise sekiz ruble veya yirmi frank olarak belirtilmiştir. Mektepli, Osmanlı dışındaki 
ülkelerde de satılmaktadır. Dergide göze çarpan bu duyurudan yola çıkarak, derginin 
okuyucu kitlesinin sadece Anadolu topraklarıyla sınırlı kalmadığı anlaşılmaktadır.  
1.1.1.5. Reklâmlar 
Mektepli’nin arka iki kapağı reklâma ayrılmıştır. Yer verilen reklâmlar: İttihat ve 
Terakki Mabedi, Kadınlara Terbiye-i Bedeniye, Hüsn ü Aşk gibi kitapların; Şehbal, 
Şelale, Nevsâl-i Ziraat ve Ticaret gibi süreli yayınların tanıtımlarıdır. Dergide ayrıca 
Nasyonal Sigortacılık, Rense Fotoğrafçılık, Hakiki Rus Lastiği, Fatih Bonmarşesi, 
Şekerci Halil Efendi, Paris’te Bir Türk Kızının Hayat-ı Sefilânesi adlı tiyatro 
oyunlarının reklâmları yer almıştır. 
Çeşitli yarışmaların ve kursların ilanları da dergide yer almaktadır. Mektepli, 
kitap tanıtımına ve ülkede çıkarılan diğer yayın reklâmlarına oldukça büyük yer 
ayırmıştır.  
Mehmet Akif Ersoy’un “Hakkın Sesleri” isimli kitabının reklâmı yapılmıştır. 
“Hakkın Sesleri” bazı âyetlerin manzum yorumlarının yapıldığı şiirlerden meydana 
gelmektedir. Kitabın reklâmı şu şekilde yer almıştır: “En büyük içtimai şairimiz 
Mehmet Akif Beyefendi’nin bir eseri kıymettardır. Bilumum kari ve karilere tavsiye 
edilir. Fiyatı iki kuruştur.”54 
1.1.2. Mini Mini (1330) 
1.1.2.1. Yayının Süresi ve Çıkışı 
Mini Mini’nin müdürü Mehmet Fazıl’dır. Mini Mini’nin dördüncü, beşinci, 
altıncı ve yedinci sayılarına bulabildik. İlk üç sayısı hiçbir kütüphane kataloğunda 
bulunamamıştır. Gazetenin elimizde olan dördüncü sayısı 7 Haziran 1330 Cumartesi 
tarihlidir. Yedinci sayının tarihi 26 Haziran 1330 Perşembe gününe aittir. Mini Mini, 
                                                 
53 Mektepli, 23 Mayıs 1329, S. 2, s. 34. 
54 Mektepli, 13 Haziran 1329, S. 5, s. 88. 
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toplam sekiz sayfa yayınlanmıştır. Yedinci sayıdan sonra yayınlanıp yayınlanmadığına 
dair herhangi bir bilgi mevcut değildir.55 
Mini Mini, adından da anlaşılacağı gibi yaş grubu oldukça küçük çocuklara hitap 
etmektedir. Anaokulu seviyesindeki öğrencilere hitap ettiği için, yayın ismi olarak Mini 
Mini’nin oldukça uygun bir isim olduğu kanısındayız. Gazetenin boyutları, 11x15 
cm’dir. 
1.1.2.2. Yayının Sayfa Düzeni 
Kapağının en üstünde Mini Mini adı yazılıdır. Bu ismin altında idarehanesi, 
sayısı, çıkış tarihi ve abonelik fiyatları belirtilmiştir. Gazetenin bir nüshası 10 para, 
seneliği 12 kuruş olarak belirtilmiştir. İdarehane adresi olarak, “Babıâlî karşısında 
Edirne Yazıhanesi” belirtilmiştir. Bu bilgilerin altında “Haftada bir intişar eder çocuk 
gazetesidir.” ibaresi bulunur. Mini Mini, yayın türü olarak kendine “gazete” demiştir.  
Her sayının kapağında büyük bir resim vardır. Resmin altında “Merkez-i Tevzii: 
Babıâlî Caddesi’nde İttihad-ı Ticaret Kütüphanesi” yazmaktadır. Altıncı ve yedinci 
sayılarda “Babıâlî Karşısında Maarif Kütüphanesi” şeklinde değiştirilmiştir. Maarif 
Kütüphanesi 1895 yılında kurulmuştur. İlk yeri Hakkaklar Çarşısı’dır. Daha sonra 
Babıalî’ye geçmiş ve Saatli Maarif Takvimi’ni yayınlamaya başlamıştır. 
1.1.2.3. Yazar Kadrosu 
Gazetenin yazar kadrosu ile ilgili bilgiler oldukça azdır. Çoğu yazının altında 
yazar ismi bulunmamaktadır. Gazete genelinde, yazıların altında üç isim görülmektedir: 
M. İlhami, Ali Nihad ve Mehmet Halid. Adı geçen bu kişiler hakkında herhangi bir 
bilgiye ulaşılamamıştır.  
1.1.2.4. Malî Kaynakları  
Mini Mini’nin malî kaynakları olarak reklâmları ve abonelikleri gösterebiliriz. 
Bunların dışında Mini Mini’yi destekleyen herhangi bir malî kaynağın varlığı 
görülmemektedir. Diğer süreli çocuk yayınlarda olduğu gibi başka yayınlar ile ilgili 
hiçbir reklâm ya da ilan yoktur. Ayrıca Mini Mini’nin sahibinin de gelirini 
                                                 
55 Okay, a.g.e., s. 142. 
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bilemediğimiz için, gazetenin malî kaynağıyla ilgili kesin bir yorum yapmak 
imkânsızdır. 
1.1.2.5. Reklâmlar 
Mini Mini’de yayınlanan reklâmlar küçüklerin ilgisini çekmekten oldukça 
uzaktır. Reklâmlar daha çok büyüklerin ilgisini çekecek ilanlardır. 
“Makriköy (Bakırköy) Belediyesi Bahçesinde Beylere ve Hanımlara Cuma ve 
Pazar Günleri Mükemmel İnce Saz” 56 
Makriköy’de düzenlenen bir eğlencenin reklâmı yapılmıştır. Büyüklere nezih bir 
ortam ve sazlı sözlü eğlence vaat edilmektedir. Mini Mini’yi okuyan küçüklerin bu 
haberi anne ve babalarına söylemeleri ya da anne babaların gazeteyi çocuklarına 
okurken reklâmı görmeleri muhtemel olduğu için reklâm verilmiştir. Gazetede yer alan 
bir başka reklâm ise diş doktoru Muhammed Hüdaverdi’ye aittir. Bu reklâmda diş 
tedavisinin fennî ve en son sistem tıbbî gelişmelere uygun olarak tedavinin yapıldığını 
şu ifadelerle görmekteyiz: 
“Gümüşsuyu, Taşkışla ve Beyoğlu Zükûr Hastanesi, Harbiye-i Şahane, 
Darüşşifa ve Rehber-i İttihad-ı Osmanî Mektepleri Diş Tabibi Muhammed Hüdaverdi 
dişleri terakkıyat-ı hazıra-i fenniyeye tatbikan tedavi ve son sistem her nevi imal 
olunur.”57 
1.1.3. Çocuk Dostu (1330) 
1.1.3.1. Yayının Süresi ve Çıkışı 
Çocuk Dostu, İkinci Meşrutiyet döneminde çıkarılan süreli çocuk yayınları 
içinde, hedef kitlesi özellikle küçük yaş grubu olarak tayin edilmiş bir dergidir. Çocuk 
Dostu’nun müdürü Tevfik Nurettin’dir. İlk sayısı 1 Nisan 1330 Perşembe günü 
çıkmıştır. Elimizde bulunan 12 numaralı sayı, 3 Temmuz 1330 Perşembe tarihlidir. Her 
hafta perşembe günleri yayınlanmaktadır. Kütüphane kayıtlarına göre on iki sayı olduğu 
görülen Çocuk Dostu, Cüneyt Okay’ın araştırmalarına göre, on üç sayı yayınlanmıştır.58 
On üçüncü sayıyı bulamadık. Toplam sekiz sayfa olarak yayınlanmıştır. Okay’a göre, 
                                                 
56 Mini Mini, 23 Mayıs 1329, S. 2, s. 6. 
57 Mini Mini, 23 Mayıs 1329, S. 2, s. 8. 
58 Okay, a.g.e., s. 217. 
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kütüphanede bulunmayan 13. sayı 10 Temmuz’da millî bayrama tesadüf ettiği için 
renkli olarak basılmıştır.59 Çocuk Dostu’nun boyutları, 12x19 cm’dir.  İncelediğimiz 
diğer süreli çocuk yayınlara oranla daha küçük görünümlüdür. 
Kapağın alt kısmında matbaa olarak Necm-i İstikbal ve Vakit Matbaası isimleri 
yer almaktadır.  
1.1.3.2. Yayının Sayfa Düzeni 
Çocuk Dostu adı, kapak sayfasının üst ortasında yer almıştır. Sayfanın altında 
Çocuk Dostu’nun hedef kitlesine dair açıklama şöyledir: “Mini mini çocukların 
arkadaşıdır.”60 Bu ibarenin altında derginin yılı, tarih ve sayı numarası yazılmıştır. Bu 
bilgilerin altına bir çizgi çekilerek alt bölüme haftalık bir yayın olduğu ve perşembe 
günleri çıktığını belirten bir yazı yazılmıştır. Kapak sayfasının en altında: “İdarehanesi: 
Babıâlî Caddesi’nde 88 Numaralı Türk Yurdu Kütüphanesi’dir. Müdür-i Mesul: Tevfik 
Nurettin”61 yazılmıştır. 
Arka kapakta ödüllü bilmece yer almakta ve bilmecenin cevabının gönderilmesi 
için dikdörtgen bir kutu yer almaktadır. Çocuklardan bilmecenin cevabını bu kutuya 
yazıp bir pul, isim ve soy isimlerini yazarak göndermeleri istenmektedir. Hazır verilen 
bilmece kuponunun üzerinde gideceği adres: “İstanbul-Babıâlî Caddesinde ‘Türk 
Yurdu’ Kütüphanesi’nde ‘Çocuk Dostu’ Müdürlüğüne”62 şeklinde yazılmıştır. 
Yazı puntosu oldukça büyük olmakla birlikte dergide yayınlanan resimler de 
oldukça büyüktür. Birçok resim tam sayfa olarak dergide yer almıştır. Yazı puntosundan 
ve yayınlanan resimlerden yola çıkarak yaş grubunun oldukça küçük olduğunu 
söylemek mümkündür. Çocuk Dostu, büyük yazıların çocuklar için okunması kolay, 
resimlerin ise dikkat çekici olduğu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dergi 
birinci sayısında, adının altında kendi yaptığı açıklamadan da anlaşılacağı gibi, okul 
öncesi çocuklar için yararlı bir yayındır63  
                                                 
59 Okay, a.g.e., s. 134.  
60 Çocuk Dostu, 1 Nisan 1330, S. 1, s. 1. 
61 Çocuk Dostu, 1 Nisan 1330, S. 1, s. 1. 
62 Çocuk Dostu, 1 Nisan 1330, S. 1, s. 9. 
63 İsmet Kür, Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, S. 50, 1991, s. 360. 
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1.1.3.3 Yazar Kadrosu 
Ekrem Cenanî’nin yazdığını tespit ettiğimiz “Geveze Kaplumbağa”64 başlıklı 
metin haricinde, Çocuk Dostu’nda isim verilerek yayınlanmış başka yazı 
bulunmamaktadır. Yayında yazılarının yayınlanmış olabileceğini tahmin ettiğimiz bir 
diğer isim, derginin müdürü Tevfik Nureddin’dir.  
Ekrem Cenanî: Cenanîler, içlerinde Türk kültürüne şair, tarihçi, dilci, müderris 
ve medrese kurucusu olarak emek vermiş, yüksek devlet makamlarında görevli olarak 
yönetime katılmış kimselerin toplandığı köklü ve aydın bir ailedir. Kökleri Şeyh 
Evliya’ya kadar dayanmaktadır.  
Ekrem Cenanî, 1900 yılına doğdu. Beş yaşında Kur’an öğrendi, yedi yaşında 
Sörler okuluna Fransızca öğrenmek için gitti. Daha sonra 1913’te Robert Kolejine, 1916 
yılında Almanya’ya gitti. İstanbul’a dönünce Hukuk Fakültesini bitirdi. 
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Gaziantep’te Gazisancak isimli bir gazete yayınladı. 
Daha sonra da Hak Dili gazetesini çıkardı. Zaman içerisinde siyasete girdi. 1950 
seçimlerinde milletvekili seçildi. 1960 ihtilalinde tutuklanarak Yassı Ada’ya gönderildi, 
beş yıl sonra serbest bırakıldı.65 
Meclis-i Mebusan’da dört dönem, TBMM’de ise üç dönem Gaziantep 
milletvekilliği yapmış olan Ali Cenanî’nin oğlu olduğunu tahmin ediyoruz. Millî 
mücadelenin önde gelen isimlerinden biri olan Ali Cenanî, İstanbul doğumludur.  
Ekrem Cenanî, Ali Cenanî’nin beş çocuğundan biridir. Ekrem Cenanî’nin Çocuk 
Dostu’ndaki yazısının haricinde basım hayatında başka süreli yayınların yazar 
kadrosunda da ismi geçmektedir. 
Halk Dili (1340) isimli bir süreli yayında ismi, “Sahib-i İmtiyaz ve Müdür-ü 
Mesul: Ekrem Cenani” olarak geçmektedir. Halk Dili’nin basım yeri olarak Gazi 
Ayıntab (Gaziantep) yazmaktadır. 
                                                 
64 Çocuk Dostu, 19 Haziran 1330, S. 11, s. 3-6. 
65 Cemil Cahit Güzelbey, Cenaniler, Ufuk Matbaası, İstanbul, 1984, s.  99. 
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1.1.3.4. Malî Kaynakları  
Çocuk Dostu’nda reklâm olmadığı için gelir kaynağının reklâmlar olduğunu 
söylemek imkânsızdır. Derginin, satışlar haricinde bir gelir kaynağı olmadığı 
söylenebilir. Ancak her sayının iç kapağında “Çocuk Dünyası’nın Küçük Kitapları” 
başlığı altında bazı kitap isimlerine yer verilmiştir. Basım yeri olarak “Türk Yurdu 
Kütüphanesi”nin belirtilmesi, müdürünün Tevfik Nureddin olması Çocuk Dostu ve 
Çocuk Dünyası arasında bir ilişki olduğunu hissettirmektedir. Malî kaynak olarak Çocuk 
Dünyası’ndan destek almış olabileceği sonucuna ulaşmak mümkündür. Çocuk 
Dünyası’nın küçük yaşlara hitap eden bir yan dergi olması da kuvvetli bir ihtimaldir. 
1.1.3.5. Reklâmlar 
Çocuk Dostu’nda herhangi bir ticaret eşyasının, bir iş yerinin reklâmı 
bulunmamaktadır. Her sayısında “Çocuk Dünya’sının Küçük Kitapları” başlığı altında 
kitap isimleri tavsiye etmektedir. Reklâmı yapılan kitap isimleri şunlardır: Sihirli Halı, 
Tilki Kardeşin Hikâyesi, Güliver’in Seyahatnamesi, Tavşan Kardeşin Başına Gelenler, 
Billur Tepe, Beşir’in Rüyası, Ala Geyik. Kitap reklâmları haricinde Mini Mini’de 
olduğu gibi büyüklere yönelik ilan ve reklâm bulunmamaktadır. 
1.1.4. Küçükler Gazetesi (1918) 
1.1.4.1. Yayının Süresi ve Çıkışı 
9 Mayıs 1918 Perşembe günü yayın hayatına başlayan gazetenin sahibi açıkça 
belirtilmemiştir. Küçükler Gazetesi, sekiz sayfa olarak basılmıştır. Haftada bir 
yayınlanmaktadır. Gazetenin sekiz sayısına ulaşılmıştır. Sekizinci sayıdan sonraki 
sayılar hakkında herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Gazetenin sekizinci sayısı 27 
Haziran 1918 Perşembe tarihlidir.  
Küçükler Gazetesi, kendi yayın türünü “gazete” olarak tanımlamıştır. Gazetenin 
boyutları 18x27 cm’dir.  
1.1.4.2. Yayının Sayfa Düzeni 
Kapak sayfasının üst kısmında iki yanı çiçek süslemeleri içinde Küçükler 
Gazetesi adı yazılmıştır. Gazetenin isminin üst sırasında, başında külah şeklinde şapkası 
ile gülen bir çocuk resmi yer almaktadır. Sayfanın üst sağ köşesinde nüshanın sayısına, 
sol üstte tarihine yer verilmiştir. Başlığın her iki kenarında gülen yüzlü, şapkalı çocuklar 
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ellerinde; altı aylık 85 kuruş ve senelik 150 kuruş yazılı abonelik ücretlerinin yazılı 
olduğu tabelalar tutmaktadır. 
Başlığın altında gazetenin amacı: “Çocukların Tasvir-i Efkârına, Tezhib-i 
Ahlâkına Hadim Musavver Gazetedir”66 (Çocukların fikirlerinin gelişmesine ve 
ahlâklarının süslenmesine hizmet eden resimli gazetedir) mottosuyla (ilkesiyle), yeni 
Türk neslinin aydın fikirli ve ahlâklı olmasına hizmet etmek şeklinde açıklanmıştır. 
Meşrutî yönetimin gelişiyle birlikte itibar edilecek yegâne yolun fikir ve düşüncenin 
ilerletilmesi ve ahlâkında bunun yanında süslenmesi ana unsur olmuştur. Gazete, 
çocukların bilgilerine bilgi katma ve ahlâkî bilgiler ile çocukları çalışkan, vatanını seven 
insan olarak eğitme amacını taşımaktadır. Basım yeri olarak “İdarehanesi: Divan 
Yolunda Kadınlar Dünyası” adresi verilmiştir. Divanyolu, Osmanlı Devleti’nde 
kullanılan protokol yoludur. Osmanlı sarayında toplanan Divan-ı Hümayun’a gelen ve 
giden vezirler, elçiler, askerler ve diğer yöneticiler buradan geçtiği için Divanyolu adını 
almıştır. Roma İmparatoru Konstantin zamanında yapılarak İstanbul’un ana caddesi 
olmuştur. Divanyolu üzerindeki eski Maarif-i Umumiye Nezareti, bugün Basın Müzesi 
olarak kullanılmaktadır. Küçükler Gazetesi dönemin en hareketli yerlerinden biri olan 
Divanyolu’nda basılmıştır. 
Başlığın altındaki bölümde “Mesleğimize Muvafık Olan Makalat ve Malumata 
Sayfalarımız Açıktır” ilanı yer almaktadır. Gazete okurlarından gelecek makale ve 
çeşitli edebî türlerde eserlere açık olduğunu belirtmektedir. 
Her sayının kapağında, süreli çocuk yayınların vazgeçilmez eğlence araçlarından 
biri olan bilmeceye yer verilmiştir. Her bilmecenin altında gazetenin içinde yer alan 
hikâyeden bir resim ya da bilmeceyi doğru bilen öğrencilerden birinin resmi yer 
almaktadır. Küçükler Gazetesi’nin fiyatı sadece ilk sayıda, kapakta “Nüshası 3 Kuruş” 
ilanıyla verilmiş, sonraki sayılarda bu ilan arka kapağa alınmıştır. 
Gazetenin ilk sayfasında, tanıtım yazısına kadar olan kısım aynı kalmıştır. 
Gazete, çocukların dünyayı tanımalarını sağlayıcı, bilgi veren “Birinci Ders” başlığı ile 
yayın hayatına başlamıştır. Yayının arka kapağında bilmeceyi doğru bilenlerin isimleri 
ve dereceye girenlerin mükâfatları ve bazı reklâmlar yer almaktadır. 
                                                 
66 Küçükler Gazetesi, 9 Mayıs 1918, S. 1, s. 1. 
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1.1.4.3 Yazar Kadrosu 
Küçükler Gazetesi’nin yazar kadrosu kalabalık değildir. Yayınlanan yazılar daha 
çok “Demir Adam” imzasıyla yayınlanmıştır. Demir Adam’ın kimliği hakkında 
herhangi bir bilgi verilmemiştir. 
Küçükler Gazetesi’nde adı geçen diğer yazarlar şunlardır: Yaşar Nezihe, Doktor 
Hafız Cemal, Ahmet Nuri, M. Zeki Cahid, M. Siret ve Mehmet Memduh Zeki. 
Doktor Hafız Cemal [Lokmanhekim]: Hafız Cemal’in doğum yılı konusunda 
değişik tarihler (1857,1874, 1878) verilmektedir. Doğumunun Baf veya Lefkoşa olduğu 
söylenmektedir. Babası Nuh Taci, aslen Bor’dan gelmiştir. Annesi Baflı Emine 
Molla’dır. Hafız Cemal, ilkokulu bitirince hafızlığa başlamıştır. Daha sonra Baf’taki 
Darü’l İrfan ve Limasol’daki Köprü Cami Medreseleri’nde okumuştur. Medreseden 
sonra Beyrut’a giden Hafız Cemal, Beyrut Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
olunca İstanbul’a yerleşmiştir. Burada Jön Türkler ile ilişki kurması üzerine, Yemen’e 
sürgüne gönderileceğini haber almış, bundan dolayı Avrupa’ya gitmiştir. 
Çeşitli Avrupa kentlerinde bir süre dolaştıktan sonra, 1905’te Kıbrıs’a döndü, 
anavatanında halkın eğitimi ile ilgili birçok girişimde bulundu. Harid Fedai, Doktor 
Hafız Cemal’in Kıbrıs’ta yaşadıklarını şu şekilde anlatmaktadır: 
 İkiye bölünmüş, kişisel çıkarların ağır bastığı kısır döngüler içinde aydın 
sayılan kesim, birbirleriyle uğraşıp duruyorlardı. Kalkınma açısından Rum toplumuyla 
aradaki farkın hızla büyümesi de moral çöküntüsünden başka bir şey değildi. Ada’nın 
eğitim seviyesi çok düşük, gerçek anlamda aydın sayısı ise parmakla gösterilecek denli 
azdı.67  
Kıbrıs’ın içinde bulunduğu bu durumu gören Lokmanhekim, halkı sosyal 
bakımdan kalkındırmak istemiştir. Bu bakımdan tüm varlığını bu ada insanlarına eğitim 
vermek için harcadı. Lefkoşa’da Kıbrıs Türk toplumunun ilk meslek okulu olan 
Hamidiye Kıbrıs Sanayi Mektebi’ni (kimi kaynaklara göre Hamidiye Eğitim ve Teknik 
Okulu) açtı. 18 Nisan 1907 yılında Hamidiye Teknik Okulu İslam Matbaası’nı kurdu. 
Okulda, yurt dışından getirdiği öğretmenleri ile birlikte kunduracılık, kilim 
                                                 
67 Dinçer, Kaya, “Doktor Hafız Cemal Lokmanhekim”, Tarih ve Toplum, S. 237, Eylül-2003, s. 53. 
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dokumacılığı, kalaycılık, tenekecilik, marangozculuk gibi farklı dallarda eğitim verildi. 
Çeşitli aksaklıklardan dolayı açılışının ikinci yılında okul kapanmıştır.68 
Kıbrıs’ta kaldığı 1909 yılına kadar “Kıbrıs Cemiyet-i Hayriye-i İslamiyesi”, 
“Kıbrıs Sanayi Mektebi”, “Osmanlı Lisan Mektebi”, haftalık “İslam” dergisi, “Dr. Hafız 
Cemal Afiyetnamesi”, “İslam Kütüphanesi Yayınları” gibi süreli yayınların 
çıkarılmasına etkili olmuştur. Doktor Hafız Cemal, gazete yayınlama ihtiyacının 
nereden geldiğini şu şekilde aktarmıştır: 
Rumların on dört muntazam ve mükemmel gazete ve matbaalarına mukabil, 
ancak iki tane gazetemiz intişar ediyordu ki o zaman yalnız hurufatı olan bu gazetelerin 
matbaa makineleri olmadığından Rum matbaalarında cerideler tab olunuyordu. 
Bilirdim ki matbuat ruh-ı terakkiyat, rehber-i saadet ve ulüvv-i fikrettir. 
Bilirdim ki, gazeteler birer seyyar mektep-i fazilet, hatîb-i kudsiyettir… Birçok Rum 
gazeteleri yalan dolan şeyler yazarak ahalimizi gitgide Yunan pereseliğe sevk 
ediyorlar… Bu sayede Osmanlılık hissiyat-ı ulviyyesi günden güne ahalimiz arasında 
sönüyor. Düşündüm ki İslam Gazetesi namı altında bir ceride ve mükemmel bir matbaa 
küşad edeyim de hem vatandaşlarımın efkârını açayım hem de ahalimizin bünyesinde 
meknun ve mahfuz kalan Osmanlılık hissiyatını uyandırayım.69 
Doktor Hafız Cemal, gazete yayınlama gerekçesini açıklarken Meşrutiyet’in 
ilanı ile ortaya çıkan düşünce akımlarından Osmanlıcılık fikrini benimsediğini görmek 
mümkündür. Yabancı basının tesiri altında kalan halkı Osmanlıcılık çatısı altında 
toplama ümidini taşımaktadır. 
Doktor Hafız Cemal, 1909 yılında İstanbul’a dönüş yapmıştır. Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti’nde görev almış, Mısır hududuna ve Kudüs’e giderek Osmanlı ordularında 
doktor olarak hizmet vermiştir.  
1936 yılından başlayarak İstanbul’da bir yandan hekimlik yaparken diğer yandan 
“Lokman Hekim” adlı bir yayın çıkarmıştır. Hafız Cemal Lokmanhekim’in vefat tarihi 
hakkında net bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
Doktor Hafız Cemal, 1918 yılında yayınlanan Küçükler Gazetesi’nde 6. sayının, 
5. sayfasında; 7. ve 8. sayıların, 3.-4. sayfalarında “Küçüklere Mahsus Sağlamlık 
Dersleri” başlıklı yazılar yazmıştır. Yazılarında Doktor Hafız Cemal imzasını 
                                                 
68http://www.kibrisgazetesi.com/index.php/cat/21/col/113/art/11711/PageName/Yeni_Ekran,“Bener 
Hakeri, 1878’den 1960’a Dek Kıbrıs Tarihi”. 
69 Mehmet Demiryürek, “Kıbrıs Türk Basını ve Türkiye Hükümetleri I (Osmanlı Dönemi) (1878-1910)”,    
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 25-26, Mayıs- Kasım 
2000, s. 119-134. 
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kullanmıştır. Gazetenin bir doktorun yazılarına yer verilmiş olması gazetenin sağlık 
konusundaki titizliğini gösterir. 
Yaşar Nezihe [Bükülmez]: Şair, 1880 yılında İstanbul’da doğdu. Babası 
Şehreminili olup Belediye Kantar İdaresi’nde hademelik yapmıştır. Babası, Yaşar 
Nezihe’yi dönemin -genel sosyal kanısına göre- okutmak istememiştir. Şair, okuma 
hevesi ile mektebe yazılmış ancak bir yıl sonra babasının itirazı üzerine okulu bıraktı.  
Küçük yaşta şiir yazmaya başlayan Yaşar Nezihe’nin yaptığı evlilikler 
yürümemiş, çocukları ise yaşamadı. Geçimini el işi yapıp satarak sağlamaya çalıştı. İlk 
şiirleri Malumat gazetesinde, Mazlume, Mahmure, Mehcure imzalarıyla 
yayınlanmıştır.70 Daha sonra devrinin birçok gazete ve dergilerinde şiirleri ve yazıları 
yayınlanmıştır. 
Toplumcu şiirimizin ilk örneği olan Yaşar Nezihe, Amele Cemiyeti’ne girmiş 
toplumsal konulardaki düşüncelerini makaleler halinde yazmıştır. 1 Mayıs ve grev 
şiirleri yazdığı için gözaltına alınmış, şiirlerine el konulmuş ilk kadın şairdir.71 
Yaşar Nezihe kendisini şöyle anlatmaktadır: “Eski zaman yayınlarında en çok 
benim şiirlerim yayınlanırdı. Bunların tümü yaslı, dertli ve acılı şeylerdir. Bestelenen 
bir iki şarkım vardır ki, meyhanelere devam eden mutsuz kişileri ağlatırdı.”72 
Tanzimat’ın ilan edilmesinden önce kadın hakları oldukça sınırlıdır. Kadınlara 
sokağa çıkma yasağının bile getirildiği zamanlar yaşanmıştır. Tanzimat’ın ilan edilmesi 
ile kadınların okuması, eğitim görmesi, kadınların giyimi kuşamı konusunda Batı’dan 
örnek alınmış ve belli bir yol kat edilmiştir. İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla kadın hakları 
konusunda olumlu gelişmeler devam etmiştir. Birçok kadın dergisi yayın hayatına 
başlamıştır. Kadın adının geçtiği dergilerin neşredildiği bu dönem içerisinde, güçlü bir 
şair olan Yaşar Nezihe’nin bir süreli çocuk yayınında şiirlerinin yer alması önem arz 
etmektedir. Yaşar Nezihe’nin şiirleri, Küçükler Gazetesi’nin 1. sayı, 5. sayfasında 
“Çocuk ile Yapma Kedi”; 2. sayı, 5-6. sayfasında “Babası Askerde Olan Köylü Çocuğu” 
başlığı ile yer almıştır. 
Eserleri: Bir Deste Menekşe (1915), Feryadım (1924) 
                                                 
70 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. I, Dergâh Yayınları, s. 479. 
71Bedihan Tamsöz, Osmanlı’dan Günümüze Kadın Şairler Antolojisi, Ayyıldız Yayınları, Ankara, 
2004,  s. 104-105. 
72Taha Toros, Mazi Cenneti 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998, s. 130. 
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1.1.4.4. Malî Kaynakları  
Gazetenin mali kaynakları arasında, gazetede yayınlanan reklâmlar gösterilebilir. 
Küçükler Gazetesi, yayın yeri adresi olarak Kadınlar Dünyası dergisini vermiştir. 
Verilen bu adrese dayanarak Kadınlar Dünyası’nın gazeteyi maddî açıdan 
desteklediğini işaret etmektedir.   
Kadınlar Dünyası, ilgi çekici ve özgür düşünce yapısına sahip bir dergidir. 
Kadın ve erkek arasında eşit hakları savunan ve kadın kimliğinin kabul görüldüğü bir 
dünya istemektedir. Yabancı basının da ilgi gösterdiği, ilerici bir hareketin sesi 
olmuştur. Küçükler Gazetesi’nin maddî kaynağı işte bu güçlü dergiye dayanmaktadır. 
Araştırmalarımıza göre Küçükler Gazetesi’nde, destekçisi olan Kadınlar Dünyası’nın 
verdiği eşitlik savaşı görülmemektedir. Küçükler Gazetesi, çocuklara yönelik bir gazete 
olduğu için bu tür konulara değinilmemiştir. 
Gazetenin başka bir gelir kaynağı aboneliklerdir. Küçükler Gazetesi’nin kapak 
sayfasında ve ilk sayfasında yıllık ve altı aylık abonelik fiyatları verilmiştir. Gazetenin 
altı aylık bedeli 85 kuruş, yıllık bedeli ise 150 kuruştur. 
1.1.4.5. Reklâmlar 
Küçükler Gazetesi’nin 3. sayısından itibaren yayınlanmaya başlayan diş doktoru 
reklâmı, son sayıya kadar devam etmektedir. Reklâm şu şekilde gazetede yer almıştır: 
“Ağrısız sızısız diş çekilir. Her nevi diş yapılır ve tedavi olunur. Müracaat: Cağaloğlu 
Emniyet İttisalinde. Telefon: 1539”73  
Gazetenin reklâm politikasının oldukça zayıf olduğu görülmektedir. Gelir olarak 
reklâmlar göz ardı edilmiştir. Abonelik ücretleri ve Kadınlar Dünyası’nın yardımları 
haricinde maddî kaynak bulunmamaktadır. 
 
 
                                                 
73 Küçükler Gazetesi, 16 Mayıs 1918, S. 2, s. 13. 
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1.2. Süreli Çocuk Yayınlarında Kullanılan Temalar 
1.2.1. Mektepli (1329-1330) 
1.2.1.1. Ahlâkî Değerler 
İkinci Meşrutiyet döneminin getirdiği özgürlük ortamına rağmen toplum olarak 
bir huzursuzluk söz konusudur. Toplumsal çöküşe çare olarak gösterilen din ve ahlâk 
temeline dayalı girişimlerde de çelişkilerin yaşandığı görülmektedir. Dönemin aydınları, 
felaketlerle yoğrulmuş bu ortamda toplumsal, eğitimsel ve siyasal yöntemlerle toplum 
huzurunu sağlamak için tezler üretmişlerdir. Basın–yayın dünyasında da eğitim ve ahlâk 
konuları çerçevesinde yoğun tartışmalar gündeme gelmiştir.74  Yaşanan buhranın nedeni 
olarak toplumsal ve bireysel anlamda ahlâkî çöküntü gösterilmiştir. 
Eğitim aile içerisinde başlar. Çocuk konuşmayı ve toplum içindeki davranış, 
görgü ve ahlâk kurallarını aile içinde öğrenir. “Anneye Hürmet” başlıklı yazıda 
okuyucuda anne sevgisi kazandırılmak istenmiştir. Yazıda ayrıca anne, ailede çocuğu 
eğiten temel kişi olarak tanıtılmıştır. “Dudaklarından çıkan kelimeleri işitmemek, o 
kalpten coşan dileklerin yüceliğini basite almak, sonsuz karanlığa dalmakla eş 
değerdir”75 cümlesi annenin kutsal bir varlık olduğunu anlatmaktadır. Anne sevgisi en 
yüce sevgilerden biridir. “İyi anne, en muhterem insan; iyi annelik ise en güzel 
sanattır.” sözü, anneliği ve anne sevgisini anlatan güzel sözlerden biridir.  
Çalışmak, Allah’ın nimet olarak verdiği, iş, güç, akıl ve imkânları kullanarak 
insanın ihtiyaçlarını sağlama yönündeki çabalarıdır. İnsanın en temel işlerinden ve 
yaratılmış olmanın özelliklerinden biri çalışmadır. Allah, insanı dünyada ve ahirette 
mutlu olması, mutluluğu yakalaması için yaratmıştır. Mutluluk ve başarı hiçbir emek 
harcamadan elde edilen duygular değildir. Yeme, içme, barınma korunma gibi 
faaliyetlerin kalitesi dünyada mutluluğu, dinî vecibelerin yerine getirilmesi de ahrette 
mutluluğu getirir. İnsan tüm bunları elde edebilmek için çaba göstermek zorundadır.  
İnsan sosyal bir varlıktır. Tek başına yaratılmamıştır. İnsanın, yaşadığı toplumda 
kendisine yüklenen bazı sorumlulukları vardır. İnsan bu sorumluluklarını yerine 
getirmelidir. Dünyada kurulu olan sistem, insanların toplum hayatı için çalışmalarına 
                                                 
74 Faruk Öztürk, “II. Meşrutiyet Dönemi Ahlâk Öğretimi ve Baha Tevfik’in “Yeni Ahlak’ı”, Millî 
Eğitim Dergisi, 2000, S. 145, s. 74. 
75 Mektepli, 8 Ağustos 1329, S. 10, s. 516. 
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bağlıdır. Sistem içinde üzerine düşen görevi yapmayan insanlar olursa düzen bozulur. 
Düzenin bozulması ise toplumlarda kargaşaya neden olacaktır. Bu nedenle insanlar, 
sorumluluklarının farkına varmalı, çalışmalı ve üzerine düşen görevi düzgün 
yapmalıdır. 
 Kur’an-ı Kerim’de çalışmayı ve çalışan kişilerin Allah katındaki değerini işaret 
eden âyetler bulunmaktadır. Allah, çalışan kullarını sever. Onları hiçbir zaman boş 
çevirmez. Âl-i İmrân suresinde şöyle denmektedir: “Rableri onlara şu karşılığı verdi: 
‘Erkek olsun, kadın olsun sizlerden hiçbir çalışanın amelini, zayi etmeyeceğim.”76 Erkek 
ya da kadın, cinsiyet ayrımı olmadan çalışmalı, üretime katkıda bulunmalıdır. Allah 
(c.c.) çalışmanın karşılığını mutlaka verecektir. Çalışanların emekleri Allah katında 
mükâfatlandırılacaktır. 
İkinci Meşrutiyet dönemi, aydınların halkın tembelliğinden yakındığı bir 
dönemdir. İncelediğimiz süreli çocuk yayınlarında çalışma bilincini içeren yazıların 
sayısından ve içeriğinden bu kanaate varmak mümkündür. Tanzimat’tan itibaren çeşitli 
kurum ve kuruluşlarda yeniliklere gidilmiştir. Batı her zaman çalışkanlığı, medeniyeti, 
teknolojisi ile örnek alınmıştır. Tüm yeniliklere rağmen bilim ve sanatta istenilen başarı 
yakalanamamıştır.  
İkinci Meşrutiyet dönemi süreli çocuk yayınlarında devletin içinde bulunduğu 
kötü durumdan çıkmanın yolu olarak “çalışmak” fikri dile getirilmiştir. Geri kalmış bir 
ülkenin ayakta kalması ve ilerlemesi için eldeki tek önemli silah çalışmak ve 
didinmektir. “Kişinin yediği en hayırlı yemek, elinin emeği ile kazandığı yemektir. 
Allah’ın peygamberi Davut da elinin emeği ile geçinirdi.”77 hadis-i şerifinde çalışmanın 
önemi vurgulanmıştır. Âyet ve hadislerde çalışmanın önemi vurgulandığı halde, gazete 
ve dergi yazılara göre ülkede tembellik yaygınlaşmıştır. Tembelliğin yok edilmesi için, 
çalışmanın değerini artırmaya yönelik şiirler gazete ve dergi sayfalarında bolca bulunur. 
Mektepli’de yayınlanan “Çalışmak” adlı şiir, çalışmanın önemini vurgulamaktadır. 
Şiirde ninesiyle birlikte yaşayan yetim bir çocuğun başından geçenler anlatılmaktadır. 
Küçük yaşta olmasına rağmen çocuk odun toplayıp satarak geçimini sağlamaktadır. 
Dilenci, çocuktan para dilenmiştir. Çocuk, dilenciye çalışmasını, kendisinin küçük yaşta 
                                                 
76  Âl-i İmrân, 3/195. 
77 Muhyiddin Nevevi, Riyazü’s Salihin ve Tercemesi, Merve Yayınları, C. I, İstanbul, 1992, s. 569.  
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olmasına rağmen odun taşıyıp çalıştığını söylemiştir. Dilenciden de çalışmasını, para 
kazanmasını istemiştir. “Millete bir iş, hizmet üretmek vatandaşın en asli görevidir.” 
mesajı çocuklara iletilmek istenmiştir. “Çalışmak” adlı şiirden bir bölüm şöyledir: 
“Dedi Sâil (dilenci), aman oğlum on para 
Ver çocuğum başın gözün uğruna 
Çalış baba, çalış, sen de bulursun 
Bu küçücük kollarımla ben bile 
Taşıyorum odun kesip elimle 
Büyük küçük çalışarak hepimiz 
Rahat eder vatanımız, evimiz”78 
Dilencilik son asırlarda ortaya çıkan bir olay değildir. Çok eski zamanlardan 
itibaren dilencilik yapan insanlara rastlamak mümkündür. Dilencilik, ekonomik 
anlamda refahın sağlanamadığı zamanlarda kimileri için kazanç kapısı olarak görülmüş 
kimileri için kolay para kazanmanın yolu olmuştur. İlber Ortaylı, İstanbul’da artan 
dilencilere karşı ‘Dilenciler Kethüdalığı’ kurulduğu bilgisini aktarmıştır. Bu sayede 
dilencilerin sayısı belli olacak ve insanların edeplice dilenmeleri sağlanacaktır.79 
Günümüzde, dilencilik anlayışı değişmiş ya da herhangi bir şekilde kontrol altına 
alınabilmiş değildir. Ekonomik nedenler, göç, kolay para kazanma hevesi insanlar 
dilenciliğe yönlendirmektedir. 
Mektepli’de “Ayrılırken” başlıklı yazıda bazı ahlâkî öğütler de verilmiştir: “İlim 
ve irfan tahsil ediniz ki istikbaliniz parlak olsun. Ebeveynlerinize, hocalarınıza itaat 
ediniz. Çünkü onlar daima sizi iyi görmek isterler. Sizler onlarla iyi geçininiz ki düşman 
sizi ezmesin. Vatanı unutmayınız. Vatansız hiçbir şey olmaz. Onu yükseltmeye gayret 
ediniz. Onu, babalarımız bize emanet etti biz de yavrularımıza eriştirelim”80 Bu satırlar 
çocuklara çalışmanın yanında öğretmenlerin, anne ve baba sözünün dinlemesini 
öğütlemektedir. Çalışarak ülkenin istikbalini kurtarmak ve ülkeyi refah seviyesine 
                                                 
78 Mektepli, 30 Mayıs 1329, S. 3, s. 46. 
79 İlber Ortaylı, İstanbul’dan Sayfalar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999, s. 205. 
80 Mektepli, 13 Mart 1330, S. 35, s. 659. 
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ulaştırmak arzulanan hedeftir. Öğretmenlerin, anne ve babaların söyledikleri de 
dinlenmelidir çünkü büyükler küçüklerin iyiliğini ister. Büyüklerin öğütleri dinlenir ve 
azimle çalışılırsa vatan korunur, düşman karşısında ezik duruma düşülmez. İlim ve irfan 
sahibi olan insanlar düşmanlarına yenik düşmezler. Atalardan kalan güzel vatanı 
koruyarak gelecek nesillere eriştirmek gerekmektedir. Çocuklara bırakılan en büyük 
miras bağımsız bir vatandır. 
Gazetenin her sayısında yer alan “Takvim-i İbret” köşesinde güzel ahlâkın 
yanında görgü kurallarının da önemi anlatılmaktadır. Bu köşede genel olarak güzel 
ahlâka sahip olanların her zaman emellerine ulaşacağı öğüdü verilmektedir. Hile 
yapanların eninde sonunda cezalarını çekecekleri anlatılır. Hak eden ödülünü alacağı 
kadar ceza da sahibini bulacaktır. Bütün yazılarda anlatılan konu bir atasözü ile 
pekiştirilmiştir. Böylece idadîye seviyesinde çocuklara her yazıda bir atasözü de 
öğretilmiş olmaktadır. Takvim-i İbret’te geçen iyilik üzerine atasözleri şöyledir: “İnsan 
cihan denen bu fenâgahta ne ekerse onu biçer, fenalık eden fenalık; iyilik eden iyilik 
bulur.” “Ne ekersen onu biçersin” 81 İnsanın yaptığı iyilikler ya da kötülükler elbet geri 
dönecektir. Hiçbir iyilik mükâfatsız, hiçbir kötülük cezasız kalmayacaktır. Konu ile 
ilgili bir hadis-i şerif ise şöyledir: Nevvas b. Sem'ab (r.a) der ki: Rasulullah'a iyilik ve 
kötülüğün ne olduğunu sordum, o da şöyle buyurdu: "İyilik güzel ahlâktır. Kötülük ise 
nefsinin tereddüt ettiği, insanların bilmesini arzu etmediğin şeylerdir.”82  
Bir başka “Takvim-i İbret” yazısı ise şöyledir: “Düşünüp tedbirleri alınılarak 
girişilen bir işte başarısızlık söz konusu değildir. (…) Bülbülün çektiği dilin belasıdır 
derler. İnsan söyleyeceği sözü düşünmeden söylerse fayda yerine zarar görür.”83 
Düşünüp taşınarak iş yapmak önemlidir. Yanlış adımlar, yanlış deneyimler insanı 
yolundan döndürebilir. Bu yüzden iyi düşünüp karar vermeli, atağa kalkılan işlerde 
dikkatli olunmalıdır. İnsan ne çekerse dilinden çeker. Düşünmeden bir çırpıda ağızdan 
çıkan söz bütün işleri tersine çevirmeye yetecektir. Türkçemizde bununla ilgili pek çok 
söz vardır. En güzelini Yunus Emre söylemiştir. “Söz ola kese savaşı, söz ola kestire 
                                                 
81 Mektepli, 4 Eylül 1329, S. 12, s. 197. 
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başı.” Düşünülerek söylenen güzel sözler, sonu tatlıya bağlanan olaylara vesile 
olacaktır. 
Çocuklarda ahlâkî eğitim önem taşımaktadır. Doğru, dürüst ve ahlâklı yetişen 
nesiller ülkeyi ileri medeniyet seviyesine taşıyacaktır. Ahlâk eğitiminde vicdan önemli 
bir yere sahiptir. Ahlâkî konulara sayfalarında sık sık yer veren Mektepli’de ahlâk ve 
vicdan hakkında verilen bir yazı şu şekildedir: “Ahlâk, ahkâm ve hissiyat diye iki kısma 
ayrılır. Manevî vicdan bir milletin cumhur reisidir. Yaşama gücünün oluşturduğu 
kanunlar iyilik ve kötülük şeklinde tecelli eder. Ahlâkî duygular yaşama gücünden 
çıkan kanunların tatbikinden sorumludur. Vicdan su gibidir. Su kabının rengine tabidir. 
Demek ki zavallı vicdanda sabit bir din, sabit bir mezhep yoktur. Vicdan bulunduğu 
kaba göre renk alıyor.”84 Ahlâkî kuralların koruyucusu yazılı metinler yani kanunlar 
değildir. Kurallara uymayanlara maddî bir ceza verilmemektedir. Vicdan adı verilen 
manevî duygu, ahlâkî davranışlarımıza yön veren bir çeşit otokontrol sistemi vazifesi 
görür. Fakat insanı insan yapan duygulardan biri olan vicdan, tüm kötülüklerin 
karşısındadır. İnsana acıma duygusunu, şefkat duygusu kazandırır.  Vicdan ırka, dile, 
dine, cinse göre değişkenlik gösteren bir kavram değildir. Fakat insanın düşüncelerine 
göre şekil alır. İyi veya kötü düşüncelerine göre manevî hissiyat şekillenecektir. Vicdan 
en iyi ahlâk ve din öğretmenidir.  
1.2.1.2. Eğitim- Öğretim  
İkinci Meşrutiyet döneminde eğitim alanındaki en önemli değişiklik derslerin 
işleniş yöntemindir. Dersler ezbere dayalı yöntemlerden uzaklaşmıştır. Deneye, 
gözleme dayalı öğretim yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. Öğretmen öğrencilere 
rehberlik eden, yol gösterici kişi konumuna getirilmiştir. Günümüzde okullarda 
kullanılan eğitim-öğretim yöntemlerinin temelleri İkinci Meşrutiyet’e uzanmaktadır.  
Mektepli’de okula yardımcı olacak bilgiler deney ve gözlem yoluyla 
anlatılmıştır. Dergide yeni eğitim-öğretim sistemine uygun konu işleniş biçimi oldukça 
dikkat çekicidir. “Fenni ve Eğlenceli Oyunlar” 85 başlıklı metinde suyun kaldırma gücü 
deney yöntemi ile anlatılmıştır. Deneyde tatlı ve tuzlu suya yumurta konulmuş ve batıp 
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batmadığı gözlemlenmiştir. Mektepli, bu deneyi sayfalarına başarılı bir şekilde 
yansıtmıştır. Deneylerin nasıl yapılacağını anlatırken resimlere yer verilmiştir. Yaparak 
ve yaşayarak öğrenme tekniği ile suyun kaldırma kuvveti çocuklara kavratılmak 
istenilmiştir. İnsanlar kaç yaşında olursa olsun yaparak ve yaşayarak daha hızlı öğrenir. 
Deneme-yanılma yöntemiyle öğrenme en kalıcı öğrenme yöntemdir. Günümüzün eğitim 
anlayışı da budur.  
Mektepli’de beden eğitimine ayrı bir önem verilmektedir. “Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur.” atasözü yayının eğitim politikası içinde yerini almıştır. Dergide koşu 
ve patenden boksa kadar her spor dalı tanıtılmış, bu sporlara ait resimlere yer 
verilmiştir. M. Sami “Terbiye-i Bedeniye ve Terbiye-i Akliye”86 başlıklı yazısında 
biyolojik büyüme ve zihinsel gelişim arasındaki ilişkiye değinmiştir.  
El sanatları, Mektepli’de ayrıca işlenen bir konudur. El sanatları öğrenmenin 
ülke kaynaklarının korunmasına yardımcı olacağı belirtilmiş, bu tür mesleklerle 
uğraşmanın bir anlamda vatanseverlik olacağına vurgu yapılmıştır. Dergide, örgü, dikiş, 
nakış, oymacılık gibi birçok el sanatı da resimli anlatımlarla yer almıştır. Erkeklerin, 
kadınların çalışması; üretimde bulunması ülkenin ekonomik varlığına katkıda 
bulunacaktır. Ağır işlerde olmasa bile el işleri, sanat ile uğraşarak da para kazanılabilir. 
Özellikle kadınlara öğretilen oya, nakış gibi işler onların da ekonomiye katkıda 
bulunmasını sağlayacaktır. Verilen yazılarda her ne şekilde olursa olsun öğrencilerin 
kendilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. 
Mektepli, her açıdan donanımlı insan yetiştirme amacını gütmektedir. Kızların 
eğitimi konusuna da eğilmiş, onları erkeklerden ayrı tutmamıştır. Fahriye Aliye’nin 
“Kadın Terbiyesi” adlı yazısında kızların eğitiminin önemine dikkat çekilmiştir. 
Derginin yayınlandığı yıllarda, kızlar için ayrı okulların açıldığı, bazı okullarda ise 
karma eğitimin yapıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Devlet için, vatan için iş üreten her 
vatandaşa ihtiyaç duyulmaktadır. Kadınların okuması hem ülke ekonomisine katkı 
sağlayacak hem de ülkenin kültür seviyesini artıracaktır. 
Mektepli için döneminin en kapsamlı süreli çocuk yayınlarından biri demek 
yanlış olmaz. Toplumun her kesiminden insanlar Mektepli’de kendi sorunları ya da ilgi 
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alanları hakkında bir yazı bulabilmektedir. Dergi, sağlıklı insanların hayatlarına önem 
verdiği kadar engelli insanların hayatlarına da önem vermiştir. Engellilerin toplum 
içerisinde yalnız kalmamaları, dışlanmamaları gerekmektedir. Engelli insanların eğitim 
görmesi şarttır. Mektepli bu konuya “Sağır, Dilsiz, Âmâ Çocukların Eğitimi” başlıklı bir 
makalede değinmiştir. Makalede ülkede engelli çocukların sayılarının az olmadığı 
belirtilmektedir. Genellikle bu engelli çocukların fakir olduklarından bahsedilmiştir. 
Devletin engelli çocuklara yardım ederek, onların hayata kazandırılması gerektiği 
vurgulanmıştır.  
Avrupa’da erken dönemlerde, sağır insanların Tanrı tarafından cezalandırılmış 
olduğu inancıyla, onlara hiçbir eğitim verilmemiştir. Aristoteles’in hipotezine göre 
sağırlar ve dilsizdir konuşamazlar. Çünkü bilgi almanın tek kaynağı kulaktır. Sağır 
çocukların eğitimi sonuç vermemiştir. Papaz Don Pedro de Leon (1520-1584) sağır 
çocukların eğitilmesini savunan ilk öğretmen olmuştur. 1620 yılında duyma engelliler 
için ilk eğitim kitabı yayınlanmıştır. Avrupa’da ilk sağır okulu 1755 yılında Paris’te 
açılmıştır. 1901 yılına kadar geçen sürede okul sayısı artmıştır. Bu yıllarda İngiltere’de 
95, Almanya’da 90, Fransa’da 71 okul açılmıştır. 
Osmanlı Devleti’nde 1888’de Münif Paşa’nın çalışmaları ile ilk defa İstanbul’da 
sağır çocuklar için okul açılmıştır. Bu okulda din ve ırk ayrımı yapılmadan okuma-
yazma öğretilmiştir. Türkçe, Fransızca, geometri, tarih, çizgi, güzel yazı gibi dersler de 
okulda verilmiştir.  
İstanbul’un Acıbadem bölgesinde âmâ sağır ve dilsiz çocuklar için açılan bir 
okul maddî imkânsızlıklar nedeniyle kapanmıştır. 1914 yılında Darülaceze’de özel bir 
sınıf açılmıştır.87 Neredeyse dünyada eğitim süreci yeni başlayan sağır, dilsiz ve âmâ 
çocukların eğitimiyle ilgili bilgilerin Mektepli’de yer alması, derginin gündemi 
yakından takip ettiğinin ve yeniliklere açık olduğunun bir göstergesidir. 
Müzik, tiyatro ve sinema da Mektepli’de yer alan güzel sanat konularındandır. 
“Tiyatro ve Musikî”88 ve “Meraklı Şeyler”89 bu alanlarla ilgili yazılardır. Tiyatro ve 
                                                 
87Betül Batır, “A Historical Overview of Development of the Education of Deaf, Mute and Blind 
Children in Turkey”, International Review of Turkology, Volume I, N. 2, Summer 2008, p.p. 18-19. 
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musikî ile ilgili teknik bilgiler verilmiştir. Tiyatro ve musikînin önemi anlatılmıştır. 
Sinema ve sinema makinesinin çalışma mantığı hakkında bilgi verilmiştir. Hatta 
okullara ve öğretmenlere derslerde sinemanın ders aracı olarak kullanılması için öneride 
bulunulmuştur. 1329-1330 yıllarında öğretmenlere teklif edilen bu öğretim yöntemi, 
günümüz şartlarına uygun teknolojik aletlerle yeni kullanılmaya başlanmıştır. 
Mektepli’de yer alan değişik konu başlıklarından anlaşılacağı gibi, İkinci 
Meşrutiyetle birlikte okullarda okutulan derslerde de değişiklikler meydana gelmiştir.  
Niyazi Berkes, 1908 yılından sonra gerçekleşen bu değişiklikler ile ilgili şu 
tespitte bulunmuştur: 
1908 devrimi Türk eğitim sisteminde farklı uygulamalar, kavramlar ve 
davranışlar kazandırmıştır. Meşrutiyet döneminin eğitim sistemine, toplumun alışık 
olmadığı kavram ve davranışları getiren, döneme damgasını vuran üç isim olarak, Rıza 
Tevfik [Bölükbaşı] (1868-1978), Selim Sırrı [Tarcan] (1874-1957) ve İsmail Hakkı 
[Baltacıoğlu] (1886-1978) beyleri söyleyebiliriz. Bu üç isim, 30 yıldır içine kapanık bir 
topluma, jimnastik (beden eğitimi), elişi, nutuk, aktörlük gibi oldukça radikal 
değişimleri benimsetmişlerdir.90 
Mektepli’de jimnastik, sağlık, el işi, müzik ve tiyatro gibi çeşitli alanlarda yazılar 
yazılmış, öğrenciler bu dallarda bilgilendirilmeye çalışılmıştır. Kendini çeşitli alanlarda 
geliştirip, meslek sahibi olan insanların ülkenin geleceği için faydalı bireyler olacağı 
belirtilmiştir. Her meslekte olduğu gibi bu mesleklerde de kendini geliştiren bireyler 
ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. 
1.2.1.3. Musikî 
Musikî, duygu ve düşüncelerin estetik bir yapıya sahip seslendirme ile dile 
getirilmesidir. Musikî ve ritm, İslamiyet’ten önceki zamanlarda da kullanılmıştır. İslam 
öncesi dönemin Arap şairleri, güzel eşlerini, gösterişli atlarını, kabile önderlerini ve 
kazandıkları savaşları anlatırken ses ahengini kullanmışlardır. 
Kur’an’da ve İslam âlimlerinin yazıp, görüşlerini açıkladıkları kitaplarda, 
musikiyle ilgili açık veya musikî sanatını doğrudan işaret eden olumlu ya da olumsuz 
hiçbir âyete rastlanmamaktadır.91 
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Musikî kelimesinin açıkça geçmediği Kur’an’da güzel ses ise meth edilmektedir. 
Bu konuyla alakalı olarak Hz. Davut’tan bahseden âyet ise şöyle demektedir: “…O 
kuvvet sahibi Davud’u an, çünkü o nağme ile Allah’ı tespih eder. Biz dağları onunla 
beraber (zikretmeleri için) boyun eğdirmiştik. Akşam sabah onunla beraber tesbih eder 
(onun yaptığı tesbihle çınlarlardı). Toplanıp gelen kuşları da (ona ram etmiştik). Hepsi 
onun nağmesine katılır (beraber tesbih ederlerdi).”92 
Hz. Muhammed’in ezan okumak üzere Hz. Bilal-ı Habeşi’yi seçmesinin en 
önemli sebebi, Bilal’in sesinin güzel olmasıdır. Bir hadis-i şerifinde –Hz. Bilal’ı 
kastederek- namaza çağırma görevinin Habeşlilerde olduğunu, çünkü ezanı en güzel 
şekilde Habeşlilerin okuduğunu bildirmiştir.93 Güzel sesle okunan Kur’an, Mevlid ve 
aralardaki mersiye, naat ve münacatlar Allah aşkını gösteren birer musikî 
terennümleridir.  
Osmanlı Devleti’nin kurulması, büyümesi ve güçlenmesine paralel olarak, 
devlette musikî kültürü de zenginleşmiştir. Musikî; din, aşk, ordu-savaş gibi birçok 
konuda ürünler vermiş ve her biri kendi türlerini, biçimlerini, topluluklarını 
oluşturmuştur. 
Osmanlı Devleti, musikî konusunda imparatorluğa yeni katılan milletlerin müzik 
kültüründen etkilenmiştir. Gerileme sürecinde her alanda olduğu gibi müzik alanında da 
bir bozulma görülmüştür. Önceleri zengin makamlar kullanılırken, giderek bu 
anlayıştan uzaklaşılmıştır. 
Uzun yıllar boyunca Türkler, yabancı devletler ile ilişkilerin yarattığı vesilelerle, 
İstanbul, İzmir gibi şehirlerdeki yabancı temsilciliklerin ve Latin toplulukların 
düzenledikleri oyunlarda, savaş tutsaklarının ülkelerine özgü oyun ve musikî türlerini 
sundukları saray şenlikleri ve konak eğlencelerinde Batı musikîsi ile tanışmıştır. Ülkede 
musikî çeşitli kutlamalarda ve şenliklerde saray dışında da icra edilmiştir. 
İkinci Meşrutiyet döneminde müzik alanında ilerlemeler devam etmiştir. Padişah 
tarafından sanatçılar desteklenmiştir. Müzik öğretim kurumlarında yaygınlaştırılmaya 
başlanmıştır. Orta dereceli okullarla, meslek okullarında ve yabancı özel okullarda, 
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öğretimin yapısına göre Batı musikîsi ya da Türk musikîsi bilgileri ders olarak 
okutulmaya başlanmıştır.94 Özel müzik kursları da bu dönemin yeniliklerindendir. 
Musikî alanındaki bu değişiklik, süreli çocuk yayınlarına da yansımıştır. 
Mektepli’de “Musikî ve Tiyatro” ana başlığı altında öğrencilere musikî ve tiyatroyla 
ilgili bilgiler verilmektedir. Mektepli’nin üçüncü sayısı ile dördüncü sayısında musikî ile 
ilgili şekil ve nota bilgisi verildiği görülmektedir. 
Mektepli’nin ilk sayısında musikîyle ilgili yazı ise geçmiş dönemlerde insanların 
müziğe bakışını yansıtmaktadır. Müzik adına gelecekten beklentiler de bu yazıda 
ayrıntılı verilmiştir. 
“Bir zamanlar musikî öğrenmek için ne kadar zahmetler çekerdik, ne 
meşakkatler görürdük. O zaman pek uzak olmadığından herkes idrak edebilir. O vakitler 
yalnız bazı mekteb-i hususiye ve vakfiyelerde “ilahi” nam-ı ulvîsi ile elyevm 
dergâhlarda okunan güfteleri meşk eder, asla ve kat’â ne vatanı, ne de kahramanlığı 
müş’ir bir neşide meşk edemez idik. Çünkü mecbur edilmiş idik.”95 Daha önceki 
dönemlerde musikî öğrenmenin oldukça güç olduğu açıkça belirtilmiştir. Meşrutiyetle 
birlikte musikî derslerinin okullarda okutulması ve müzik eğitimi için özel kurslara izin 
verilmesi yayında yer almıştır. “…Vereceğim dersler güzelce öğrenilirse elbette 
hükümetimiz tarafından bir gün olup açılması ümit edilen “konservatuara” duhule 
şimdiden hazır bulunmuş olursunuz.”96 Dergide basılan piyano ve keman çalan 
çocukların resimleri, Osmanlı toplumunda müzik aletleri konusunda Batı’ya dönülmüş 
olduğunun açık bir göstergesidir. 
Halkın musikîye olan ilgisini artırmak için çeşitli kurslar açılarak, kurslarda 
halka musikî eğitimi verilmiştir. Bu kursların ilanlarına Mektepli’de rastlamaktayız. 
Reklâmlar sayfasında “Musikî Heveskârlarına Müjde” başlıklı ilanda açılan özel musikî 
kursuna dair açıklama yapılmıştır. Meşrutiyet döneminde, musikî ile ilgili özel kursların 
varlığını gösteren ilan şu şekildedir:  
                                                 
94Bülent Aksoy, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Musikî ve Batılılaşma”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 
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“Üsküdar’da İhsaniye’de Mirat-ı Feyz-i Osmanî Mektebi’nde (bando-mızıka, 
gece dersleri) açılıyor…  
Kayıt müddeti Temmuzun birinci gününe kadardır: Tahsil ve tedris-i musikî 
meccanendir. Sinleri on altı ile yirmi yaşında olanlar kayıt ve kabul olunur.”97 Dersi 
veren kişinin kimliği ve kursun ücreti ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. On altı ve 
yirmi yaş arası gençler için açılan musikî kursunun sadece duyurusu yapılmıştır. 
1.2.1.4. Tiyatro 
İkinci Meşrutiyet döneminde açılan tiyatro sayısında önemli bir artış 
görülmektedir. Hızla artan ve amatörce bir hevesle başlayıp, gerçeklerle yüz yüze 
gelince dağılan temsil heyetlerinin, kesin sayısını bilmeye imkân yoktur. Gazete 
ilanlarıyla muhtelif kaynaklara göre bu dönemin ilk ciddi ve uzun ömürlü tiyatro 
topluluğu Burhaneddin Tepsi kumpanyasıdır.98 
Balkan Savaşlarına kadar oynanan tiyatro eserlerinin büyük bir bölümü Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşu ile alakalı piyeslerdir. Musikî alanındaki büyük yenilikler tiyatro 
alanında da devam etmiştir. Birçok tiyatro açılmış ve bu sahnelerde sayısız oyunlar 
gösterilmiştir. 
Tiyatro, ilk başta büyüklere yönelik bir sanat faaliyeti olarak görülse de çocuklar 
için de özel bir öneme sahiptir. Çocuk, dış dünyadan etkilenerek taklit yeteneğini 
geliştirir. Hayal dünyasıyla gerçek dünyayı birleştirir. Çocuk hayal dünyasında 
geliştirdiği oyunu kendi başına ya da arkadaşlarıyla oynar. Bazen de çevresindeki 
nesnelere kişilik katar. Bu tür oyunlar çocuğun tasarlama, kurgulama, sorgulama 
yeteneğini geliştirmektedir. 
Çocuğun hayalleriyle tiyatro arasında bir benzerlik kurmak mümkündür. Her 
ikisi de canlandırma ve sunum aşamalarından oluşmaktadır. Tiyatro, çocuğun çevresi ile 
ilişki kurmasını ve kendine güvenen bir insan olmasını sağlar. 
İlk kez Meşrutiyet döneminde çocuk tiyatrosu ile ilgili çalışmalar başlatılarak, 
oyunlar yazılmış ve oynanmıştır. Meşrutiyet döneminde bu konuda en önemli adım, 
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dönemin Millî Eğitim Bakanlığı'nın (Maarif-i Umumiye Nezareti) ilkokullarda tiyatroyu 
ders olarak kabul etmesi ile atılmıştır. "Mektep Temsillerinin Usul-i Tedrisi" başlıklı 
talimatname 1915 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Mektepli’de çocuklar için küçük monologlara yer verilmiştir. Tiyatro ve Musikî 
başlıklı monolog, yaptığı yaramazlıklardan dolayı ceza alan bir öğrencinin başından 
geçenleri anlatmaktadır. “Haylaz Sıtkı Hapiste” başlıklı monolog komedi şeklinde 
yazılmıştır. Sıtkı, kaldığı odada hep dersi ile ilgilenir ama bir türlü hiç birini de 
tamamlayamaz. Tiyatrocu, kantocu, doktor olduğunu hayal eder fakat bu mesleklerden 
de hiçbirini yapamayacağını anlayarak vazgeçer. Monoloğun bir bölüm şöyledir: 
“Sıtkı: (bir kimse tarafından itilip kakılmış gibi yuvarlanırcasına odaya girer, 
arkasından kitabı da yuvarlanır.) Fakat affedersiniz efendim, bu gibi muameleye asla 
razı değilim!.”99, “…Haydi, açıkça konuşalım ben ne yapmışım ki müzakere odasına 
giren bizim alık hizmetçinin burnunu kırmızı mürekkeple boyamışım, bir de bizim 
hüsn-i hat mualliminin (eliyle göstererek) o ıslak tahtelbahir torpido gibi koskoca 
ayakkabılarını ufacık birer çivi ile kapı yanındaki döşeme tahtasına mıhlamışım! İşte 
yaptığımda, ettiğimde hepsi bu!”100  
Beşinci sayıdan itibaren Tiyatro ve Musikî bölümü dergiden kaldırılmıştır.  
1.2.1.5. Beden Eğitimi 
Beden eğitimi, insanın beden sağlığını ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir 
eğitim dalıdır. İnsanın zihinsel eğitimi kadar bedensel eğitimi de önemlidir. Sağlıklı 
düşünebilen bireyler olmanın bir şartı da sağlam vücuda sahip olmaktır. “Sağlam kafa, 
sağlam vücutta bulunur.” Atasözü de, zihinsel açıdan üretken olma yolunun bedensel 
sağlıktan geçtiğini bizlere hatırlatmaktadır. Sağlam vücutlar, psikolojik açıdan sağlam 
insanlar demektir; ruh sağlığı sağlam insanlar zihinsel açıdan da daha verimli olacaktır. 
Mektepli’de çocukların beden gelişimlerine önem verilmiştir. Hıfz-ı Sıhhat-i 
Beden başlıklı yazıda çocuklarda ki beden eğitiminin önemi anlatılmıştır. Yazıda 
kolayca yapılabilecek bazı sportif hareketler de resmedilmiştir. Metinde beden eğitimi 
dersine karşı çıkan insanlara da bir cevap verilmiştir. “Bizde hâlâ birçok kesimler 
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bulunur ki hıfzıssıhha fenni ancak tâlibin ve sâlikin tarafından tahsil olunur. Muğlâk      
-öğrenilmesi müşkil- bir ilim gibi tasvir eder dururlar. Hâlbuki hıfzıssıhha dersleri en 
iptidai mekteplerin programlarına bila-müşkilat idhal edilebilir, pek kolaylıkla anlaşılır 
birtakım malumattan ibaret olduğundan azıcık okumuşlarca da bunu elde etmek 
mümkündür.”101  
Okulların ders programında yapılan değişikliklerden biri de beden eğitimi 
dersidir. Yazıda beden eğitiminde yapılan hareketleri gereksiz gören kişilerin 
çokluğundan yakınılmaktadır. Çoğu insan, beden hareketlerini öğrenciler ve okumuş 
kesimin yaptığını, bu hareketlerin öğrenilmesi ve yapılması zor hareketler olduğunu 
düşünmektedir. Oysa beden eğitimi dersleri anlaşılması ve uygulanması kolay 
derslerden biri olarak görülmektedir. Derginin yayınlandığı dönemde beden eğitimi 
derslerinin gereksiz görüldüğü açıktır. Sadece öğrenciler tarafından yapılan sıradan 
hareketler olarak görülmektedir. Sağlıklı yaşamak isteyen her insan, beden eğitimine 
önem göstermelidir. Çeşitli spor hareketleri ile insan bedenini terbiye etmelidir. Spor, 
vücudumuza daha çok oksijenin girmesini sağlar. Oksijen hücrelerin kendini 
yenilemesine yardım ettiğinden daha zinde bir vücuda ve zekâya sahip olunur. 
1.2.1.6. Vatan Sevgisi 
Vatan sevgisi, çocuklara kazandırılmak istenilen en temel duygudur. Çünkü 
geleceği kuracak olan çocuklardır. Vatan, tüm milletler için kutsaldır. Uğruna her şeyin 
feda edildiği vatan, milletlerin huzurla yarına baktıkları, uygarlıklarını geliştirdikleri 
yerdir. Zorluklar ile geçen zaman dilimi içerisinde vatanın içinde bulunduğu durumu 
anlatan en iyi edebiyat türlerinden birisi şiirdir. Şiir duyguya hitap eder ve insanları 
daha derinden etkiler. Geleceğin gençleri olan çocuklara vatan sevgisini aşılamada en 
uygun edebî tür şiirdir. Mektepli’de vatan sevgisi daha çok şiirlerde işlenmiştir. Dergide 
en çok şiiri yayınlanan şair, Emin Hakî’dir. Şairin, vatan sevgisini açık bir şekilde dile 
getirdiği şiirlerinden biri de “Vatanın Dileği” isimli şiiridir. 
“Vatan diyor: Ey Türkoğlu seni bu için ben 
Kucağımda nice yıllar besledim. Eğer sen,  
Unutup da bu hakkımı düşmanların elinden 
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Kurtaramazsan ne diyeyim, sütüm sana kan olsun 
İster misin din yıkılsın, ezan sesi çan olsun 
İster misin gözyaşıma al kanlar katılsın 
İster misin ak saçlarım koparılsın, atılsın 
İster misin kız kardeşin namusu da satılsın 
Kurtar beni! Kurtarmazsan emdiğin süt kan olsun 
Tanrı için kurtar beni o da sana şan olsun 
Oğul, oğul gocundun mu, öğüdümden ağlama 
Yaralıyım, acıklıyım yüreğimi dağlama 
Kurtar beni!  Al bayrağa kara örtü bağlama 
Yanık bağrım üzerine düşman ayak basmasın 
Kurtar beni başucuma bayrağını asmasın 
 İster misin koynumda ki kır atımı alsınlar 
İster misin onu yerden yere vurup çalsınlar 
İster misin Kâbe’mizi çan yaparak kalsınlar 
Kurtar beni kurtarmazsan senin emdiğin süt kan olsun 
İster misin ey Türkoğlu ezan sesi çan olsun”102 
Şair şiirini, vatanın ağzından yazmıştır. Vatan kurtarılmayı beklemektedir. 
Osmanlı toprakları üzerinde yıllardır yaşayan, o topraklarda para kazanan, geçimini 
temin eden her vatandaş için vatanı düşmanlardan kurtarmak bir görevdir. Onu korumak 
karşılık beklenmeden yapılacak bir manevî borçtur. Bu açıdan Türklerde askerlik ve 
vatan savunması bir borç olarak görülmektedir. Doğduğu günden beri hiçbir hesap 
ödemeden yaşayan Türk insanının görevi, düşmanlara karşı yurdunu canı pahasına 
savunmaktır. Vatanın Dileği adlı şiir, Mehmet Akif Ersoy’ un yazdığı İstiklal Marşı ile 
benzerlik göstermektedir. 
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   “Ruhumun senden, İlahî, şudur ancak emeli: 
   Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
   Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli-  
   Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.” 
Ezan, Müslümanları ibadete çağıran veya namaz vaktini bildirmek için müezzin 
tarafından minarelerden günde beş vakit okunan, tekbir ve şahadet kavramını içeren 
sözlerdir. Ezan her iki şiirde de İslam dinini temsil eden bir unsur olarak işlenmiştir. 
Yurdun üzerinde ezan sesinin susmaması, sonsuza dek duyulması gerekmektedir. Vatan 
işgalcilerden kurtulmazsa ezan sesleri susup, çan sesleri egemen olacaktır. Bu durum ise 
İslam’ın ortadan kalkarak Hristiyanlığın egemen olması anlamına gelmektedir. Yurdun 
işgali bir anlamda İslam ve Hristiyan savaşı şeklindedir.  
Düşman ayağının vatan toprağına değmemesi ve mabetlere el sürmemesi 
Vatanın Dileği adlı şiirde işlenen diğer bir düşüncedir. Bu mısralarda görülen duyguyu, 
Namık Kemal’in “Vatan Türküsü” isimli şiirinde de görmekteyiz. 
“Cümlemizin validesidir vatan 
Herkesi lutfüyle odur besleyen 
Bastı adüvv göğsüne biz sağ iken 
Arş yiğitler vatan imdâdına”103 
Namık Kemal, Emin Hakî ve Mehmet Akif’in şiirindeki ortak duygular 
düşmanın vatan toprağına ayak basmasıdır. Bu işgale karşı gelinmelidir. Vatan en kutsal 
varlıklardan biri olan anne gibidir. İnsan kültürünü, dilini, yiyeceği ekmeği yaşadığı 
topraktan kazanır. Vatan karşılıksız sevgi demektir. Emin Hakî’nin “Baba Öğüdü” 
isimli şiirinde vatanın anne olarak simgeleştirildiğini görüyoruz. 
“Benim melek yavrum, sevgili kızım, 
Acıyorsun şu yaralı babana. 
Yar olacak çocuk büyüt vatana. 
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Kızım vatan hepimizin anası, 
Onun benden daha çoktur yarası”104 
Anne, İslam’da kutsal bir varlıktır. Vatan da anne gibi kutsal bir varlık olarak 
şiirde yer almıştır. Onu sevmek, onu düşmanlardan kurtarmak üzerinde yaşayan 
herkesin bir borcudur. 
Mektepli, devletin geleceği için çalışmanın önemi her sayıda vurgulanmıştır. 
Ayrıca düşmanın yaptıklarının unutulmaması ve intikam alma duygusu işlenmiştir. 
Vatanın evlatların çektiği sıkıntıların, şehitlerin hatırdan çıkarılmaması, onları 
düşünerek düşmandan intikam almanın gerekliliği belirtilmiştir. Bu açıdan da çok 
çalışmak gerektiği anlatılmıştır. Düşmandan intikam almanın insan öldürmek demek 
olmadığı örtülü olarak ifade edilmektedir. Düşmandan intikam ancak teknoloji alanında 
ilerleme ve eğitim alanında gelişme ile sağlanabilir. Ekonomide, teknolojide, eğitim 
düzeyinde düşmanlardan daha iyi olmalıdır. Düşmanlardan ancak bu şekilde intikam 
alınabilir. Dergide bu görüşü yansıtan metinden bir bölüm şöyledir: “Hak ettiklerimiz 
ve gördüklerimiz artık bize bir ders (intibah) teşkil etsin. Çalışalım fakat vatanı severek, 
vatan için çalışalım. Mu’tazıb olalım. Düşmanlarımızı bildik, öğrendik; irtikab ettikleri 
cinayetleri gördük, hiç olmazsa onları her zaman göz önünde tutalım. Unutmayalım, 
kalplerimizde düşmanlarımıza karşı (intikam) hislerini bir validenin evladının beslediği 
gibi besleyelim.”105 
Acıyı her zaman gözümüzün önünde tutmalı ve saygın bir ülke olmak için daima 
çok çalışmalıyız. Yaşanılan acılar insanı daha iyi olmak için hırslandıracaktır. 
Düşmanlarımızı yenmemiz için ileri teknolojiye ve iyi eğitime gerek vardır. Bu 
değerlerin sürekliliği için çok çalışmak gerekmektedir. Durmadan çalışmak ve yola 
devam etmek gençlerin tek kurtuluş yoludur. 
1.2.1.7. Çalışma Bilinci 
İkinci Meşrutiyet’in ilk yıllarında çıkan Mektepli, insanların içinde bulunduğu 
tembellik hastalığından rahatsız olduğunu her sayısında dile getirmiştir. Ülkenin geri 
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kalmışlığını yenmesi ve ilerlemesi için yeniliklere ihtiyaç vardır. Yenilik ise çalışan, 
üreten insanların elindedir.  
Geçmiş zamanda kazanılan başarılar ile övünmek bir millet için yeterli değildir. 
Bu durum ilerlemeyi yavaşlatır. Geçmişle övünmeli ama daha iyisini yapmak için de 
çalışmalıdır. “Baba Öğüdü” başlıklı şiir geçmiş zamanlarda kazanılan zaferleri 
anlatmakta ve bugün gelinen yerde, geçmişten eser kalmadığını söylemektedir. Çalışma 
öğütlenirken, yapılan zulümler için düşmandan intikam alma şiir de yer bulmuştur.  
“Bir zamanlar Viyana’nın kapısını açarken, 
Önümüzden düşmanların taburları kaçarken; 
Güneş gibi cihanlara nurumuzu saçarken 
O feyzden nişane yok; bugün bakın bizlere 
Çalışınız oğullarım! Çünkü ümit sizlerde 
Çalışınız! İnci dolu deryalara dalınız! 
Çalışınız! Denizleri haritalara salınız! 
Çalışınız! Hainlerden öcünüzü alınız!”106 
Üç kıtaya hâkim Osmanlı Devleti, artık toprak kaybetmeye başlamış ve bir 
zamanlar etrafa korku salan ordusundan eser kalmamıştır. Osmanlı, ekonomisi sağlam 
bir devlet iken borç batağına düşmüş bir ülkedir. Tüm bu olumsuzluklardan kurtulup 
yeniden eskisi gibi olmanın tek yolu çalışmaktır.  
İkinci Meşrutiyet’in ilan edildiği sıralarda Batı’ya yöneliş, Batı’ya özenme ve 
Batı uygarlığına yetişme hevesi had sahaya ulaşmıştır. Bir zamanlar Batı’ya örnek olan 
Osmanlı Devleti, gerek ekonomik gerekse ilmî açıdan çöküş sürecine girmiştir. Bunun 
başlıca nedenlerinden biri tembelliktir. Çalışmadan zengin olmak insanların hayallerini 
süslerken, Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu topraklar Batı’nın hayallerini 
süslemektedir. 
Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl boyunca dış saldırılardan korunmak için kendi iç 
yapısında gerçekleştirdiği düzenlemeler, Osmanlı Devleti’ni Batı’ya daha bağımlı hâle 
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getirmiştir. 19. yüzyıl öncesinde başlayan Batı medeniyetine yetişme çabası ve reform 
arayışları ekonomik olanakların çok üzerindeydi. Reformlar ile refah seviyesinin 
yükselmesi hedeflenmişti. Refaha ulaşmak için gerekli olan sermaye ve teknoloji 
eksikliğiyle teknik bilgi yetersizliği, içinden çıkılmaz sorunlara dönüşmüştür.  
Bir zamanların korkulu rüyası olan Osmanlı ordusu ve medeniyetinden eser 
kalmamıştır. Ülkede eski günlerin özlemi yaşanmaktadır. Maddî ve manevî anlamda 
eski günlere dönmenin tek yolu, iyi eğitim almış, çalışkan, araştırmacı, kâşif, vatanını 
seven ve düşmanını bilen çocuklar yetiştirmektir. 
Mektepli’ye yazı gönderen öğrencilerden Mehmet Muhidddin’in “Çalışalım” 
başlıklı şiiri çalışmanın ülke için ne denli gerekli olduğunu anlatan farklı bir şiirdir: 
“Kardeşlerim! Nice yıllar çalışmayı sevmedik, 
Bir karanlık yola saptık… Hiç aydınlık görmedik; 
Tembel olduk… Çalışmanın kıymetini bilmedik. 
Düşman bizi zayıf gördü, süngüsüyle dayandı. 
Yurdumun toprakları kanlara boyandı! 
Kardeşlerim gece gündüz çalışmayı sevelim, 
Büyüyünce harbe güle güle gidelim; 
Yurdumuzun uğrunda uğraşalım, ölelim! 
Çalışalım düşmanlarımızı bir bir ezelim,  
Zümrüt gibi ovalarda mertçesine gezelim…”107 
Şiirde yıllarca çalışmayıp, tembelliğe alışan bir toplumun ne kadar zayıf 
göründüğü ve düşman devletler tarafından yem olarak görüldüğü açıkça belirtilmiştir. 
Savaşın nedeni olarak çalışmamak ve tembellik etmek gösterilmiştir. Düşmanları 
yenmenin tek yolu ise çalışmak ve güçsüz görünümden uzaklaşmaktır. Gece gündüz 
durmadan çalışarak vatan kurtarılabilir. Vatanın ancak bilim ile kurtulacağını anlatan 
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şiirde aynı zamanda düşmanlara karşı kin duygusu da beslenmektedir. Şiire göre 
düşmanı, ilim ve faziletle ezme, yok etme ümidi vardır.  
Mehmet Akif Ersoy, çalışkanlığın terk edilme nedenlerinden biri olarak 
tevekkülü göstermektedir. Tevekkül, insanların kendilerine düşen vazifeyi yaptıktan 
sonra işin neticesini Allah’a bırakmalarıdır. Toplumda gerekli tedbirleri almadan, 
üzerine düşen vazifeyi yapmadan sonucu Allah’a ısmarlayan insanlar çoğalmıştır. 
Hiçbir şey yapmadan sadece Allah’tan gelene razı olmak, tembellik hastalığını ortaya 
çıkarır. Tembelliğin yaygınlaştığı bu dönemde her şeyi tevekküle bağlayanlar için şu 
mısraları kaleme almıştır: 
 “Çalış! Dedikçe şeriat, çalışmadın durdun,  
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!  
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,  
Zavallı dinî onunla çevirdin maskaraya!”108 
Tembellik edip çalışmayanlar başlarına gelenleri tevekküle bağlamışlardır. 
Yapılan hatalar kadere bağlanmıştır. Oysa önce insan elinden geleni yapmalı tüm 
gücüyle çalışmalıdır. Çalışanların mükâfatını Allah mutlaka verir. 
Mustafa Kemal Atatürk bu ülke için çalışmanın gerekliliğini şu sözü ile dile 
getirmiştir: “Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ileriliklerin, vakit 
yitirilmeksizin yayılması ve gelişmesi gereklidir. Bunun için bütün bilgi ve teknik 
insanları, bu uğurda çalışmayı bir namus borcu bilmelidirler.”109 Bir dakikayı bile boşa 
harcamadan çalışarak başarılı olunabilir, çalışmak vatandaş için bir borçtur.  
1.2.1.8. Sağlık 
Sağlıklı olmak başarılı olmanın, çok çalışmanın temel taşlarından biridir. Kişinin 
sağlığı yerinde değilse insan hiçbir işte başarılı olamaz. Gerek parasızlık ve bakımsızlık 
gerekse temiz olmamak insanı hasta eden unsurlardan bazılarıdır.  
Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri çok önemlidir. Mektepli, bunun 
önemini göz ardı etmemiş ve her sayısında sağlığa dair çeşitli bilgiler vermiştir.  
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Önceki nesillerin daha sağlıklı olduğunu anlatan “Sıhhiyat” başlıklı yazıda 
sağlık konusu, temizlik düşüncesi ile birleştirilmiş ve temizlik dine bağlanmıştır. 
“Diyebilirim ki Türkler eski bilgiçlerin okuduğu temiz adetlerden yalancılıktan 
sıyrılmış, Müslüman dinini harfi harfine tutacak, onun gösterdiği temizlik ve korunma 
yolunda gidecek olurlarsa yaşayış müddetleri hem uzun hem de hastalıksız olacağı gibi, 
şu içinde bulunduğumuz sarı, soluk benizli milletimize daha sağlam atalar kazandıracak 
ve bu hastalıksız ataların kucağında yetişecek evlatlar da işte o düşünüp düşünüp de bir 
türlü akıl edemediğimiz varlığı, kuvveti meydana koyacaktır.”110 İslam dininin 
kurallarına uyan insanlar, temizlik alışkanlığını kazandıkları için sağlıklı olacaklardır. 
Zamane insanları sarı, soluk benizli olarak tarif edilmektedir. Toplumun hastalıktan 
uzak durması, temizliğe özen göstermesi istenmektedir. Sağlıklı insanlar, sağlıklı 
nesiller yetiştirecektir. Bu hassasiyetle yetişen genç nesiller daha verimli çalışacaktır. 
Sağlıklı beden, sağlıklı düşünceyi beraberinde getirir. 
“Hıfzıssıhha” bölümünde insanın hastalıklardan korunmasının en iyi yolunun 
insan vücudunu tanımaktan geçtiği ifade edilmiştir. “İnsanın kendi sıhhatini 
koruyabilmesi için hiç olmazsa, kabataslak kendi kendisini okuması, bilmesi 
lazımdır”111 İnsan önce vücudunu tanımalıdır. Organlarının işlevlerini, yerlerini, iskelet 
sistemini bilmelidir. Bunun için yayın boyunca devam eden bu yazı dizisi insan 
vücudunun özelliklerini anlatmıştır. 
İncelediğimiz Mektepli dergisinin sağlık konusuna çok özen gösterdiği dikkat 
edilmesi gereken bir husustur. Zira makaleleri yazan kişiler alanlarında ün kazanmış 
doktorlardır.  Çocuklara verdikleri değer, sağlık konusunda gösterdikleri bu özenli 
davranış takdir edilecek bir özelliktir. 
1.2.1.9. Edebî Değerler 
Mektepli, lise seviyesindeki öğrencilere hitap etmektedir. Bu nedenle diğer süreli 
çocuk yayınlarına oranla dili ağırdır. Yer alan şiirler, hikâyeler, makaleler eğitim-
öğretim ve sosyal-siyasî içeriklidir. Çalışmanın gerekliliği, eğitim-öğretimin önemi ve 
okullardaki bazı aksaklıklar, vatan savunması, Balkan facialarına ilişkin acıklı olayların 
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getirdiği kin ve nefret duyguları işlenmiş; ülkenin içinde bulunduğu durum öğrenciler 
ile paylaşılmıştır. 
Şiir türünde edebî eserlerin azlığı dikkat çekicidir. Yayınlanan şiirlerde işlenen 
temalar genellikle vatan sevgisi ve düşmana yönelik intikam konularını içermektedir.  
Mektepli, sosyal olaylara yabancı kalmamıştır. Dönemin hava şehitlerinden 
Bahriye Yüzbaşısı Fethi Efendi ve Topçu Mülazım-ı ûlâ Sadık Efendi’ye atfedilen bir 
şiir ve bir yazı da yer almıştır: 
“Hava Şehitlerine 
Uçtunuz. Uçtunuz göğe erdiniz. 
Semalara altın kanat gerdiniz. 
Cihanlara şan ve şeref verdiniz.”112 
Şehitlerimiz için üzüntü oldukça büyüktür. Şehitlerimizi yaşatmak için isimlerini 
caddelere, sokaklara, parklara vermek kültürümüzün bir parçasıdır. 1914 yılına kadar 
Meğri olan ilçemizin adı Yüzbaşı Fethi Efendi’nin hatırasını yâd etmek için Fethiye 
olarak değiştirilmiştir. Behçet Kemal Çağlar “Göklerin Aslanları” şiirinde bu olay 
hakkında ki duygularını şu şekilde kaleme almıştır: 
“Aslan uçtu diye söylenir methi 
Bu kutsal toprağın çocuğu Fethi, 
Kahrolur dârbanla elbet her zaman 
Olursa maksat ve bakış eğri, 
Bak, Fethiye oldu sayende, Meğri,  
Kartalım gölgende hürdür bu vatan.”113 
Makale türü yazılar derginin tüm sayfalarında yer almaktadır. Sosyal sorunlar ve 
sorunların çözümleri makalelerde en çok işlenen konulardır.  
Mektepli’nin ilk sayısında “Âtiye Doğru” başlıklı yazı, bir babanın doğmamış 
oğluna yazdığı bir mektuptur. Mektupta baba, vatanın içinde bulunduğu durum 
içerisinde oğluna nasıl davranması gerektiğini anlatmaktadır. Ona, kendi neslinin vatana 
                                                 




iyi bakamadığını ve vatanı koruyamadığını söylemiştir. Her bakımdan, oğlunun kendini 
geçmesi dileğini tekrar eden baba, oğlundan vatanı düşmanlara karşı savunmasını, 
onlardan intikam almasını isteyerek mektuba son vermiştir. Oğlundan gerektiğinde 
vatanı için ölmesini istemiştir. Mektupta, intikam duygularının yer aldığı satırlar 
şöyledir: 
 “Yavrum, oğlum! Sen bize bakma. Bizi artık kötürüm ve karanlık maziye at. 
Babanın kılıcını al onun alamadığı intikamı da al, o yaralanmış idi sen öl…Zaten dünya 
ölüm kucağıdır.”114 
1.2.1.10. Eğlence 
Mektepli’nin eğlence bölümünde diğer süreli çocuk yayınlardan farklı bir 
çalışma görülmemektedir. Bilmece ve bulmacaların İdâdîye seviyesinde öğrencilerin 
yaş grubuna uygundur. Resimli, kesip yapıştırmalı bulmacalara yer verilmiştir. 
Bulmacaların mükâfatları oldukça küçüktür. Mektepli’nin ilk sayılarında dereceye 
girenlerin isimleri yazılmıştır. Sonraki sayılarda; kitap, kalemtıraş takımı, kalem takımı 
gibi hediyeler verilmiştir. Mektepli’de karikatür yarışması, en güzel makale yazma, daha 
önce verilen bir resmin yağlı boya tablo şeklinde yapılması, kumaş üzerine çeşitli ip 
işlemeleri gibi beceri ilgili yarışmaları da düzenlenmiştir. Bu yarışmaların mükâfatları 
da çok büyük değildir. 
Mektepli, abone sayısını arttırmak için de ilginç bir yarışma yöntemi seçilmiştir. 
“Mecmuamıza sekiz tane abone tedarik edene bir abone mükâfatımız vardır”115 ilanıyla 
abone kazandırma sistemine yeni ufuklar kazandırmışlardır. Promosyon taktiğini 
çağrıştıran bu uygulama günümüzde firmalar tarafından kullanılmaktadır. 
1.2.2. Mini Mini (1330) 
1.2.2.1. Ahlâkî Değerler 
Mini Mini’nin elimizde bulunan ilk nüshası 4. sayıdır. Sekiz sayfa olan derginin 
ilk yedi sayfasını kapsayan Makriköyü’nden Ali Nihad’ın yazdığı “Mösyö Sincap ve 
Yavruları” isimli, resimli bir hikâye mevcuttur. Hikâyede annelerinden izinsiz iş yapan 
yavruların başlarına gelen olaylar anlatılmıştır. Metinde küçük çocuklara “büyüklerin 
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sözünden çıkılmamalıdır” mesajı iletilmek istenmiştir. Makriköyü’nden Ali Nihad’ın 
“Nedime ile Anası” isimli yazısı birbirini çok seven anne ve kızın hikâyesini 
anlatmaktadır. Nedime’nin annesi hastadır. Nedime hem annesine bakar hem de okula 
gider. Zor şartlarda bulunduğundan okula gitmediği, metinde verilen gizli bir mesajdır. 
Anneyi sevmek ona her zaman iyi davranmak en belirgin mesajlardır.  
Mini Mini’nin hitap ettiği yaş seviyesi küçük olduğu için verilen mesajlar da bu 
yaş grubuna uygun ahlâkî öğütlerdir. Dergide, anne ve babanın sözünden çıkmama, 
yalan söylememe, doğru ve uslu bir çocuk olma, yaramazlık yapmama gibi öğütler 
verilmektedir. 
1.2.2.2. Eğitim- Öğretim 
Osmanlı’nın Balkan Savaş’ından yenilgiyle ayrıldığı bir dönemde çıkan Mini 
Mini, çalışkanlık ile ilgili pek çok mesaj vermiştir. Eğitimin önemi her yazıda 
vurgulanmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu zor durumdan çıkmasının biricik yolunun 
çalışmak olduğunu dergi, yazılarında dile getirmiştir.  
 “Mini Mini Türkler” başlıklı yazıda kaybedilen Rumeli’nin geri alınacağı ümidi 
taşınmaktadır. Çocuklardan çok çalışmaları istenirken ancak çalışarak Rumeli’nin geri 
alınacağı söylenmektedir.  
“Sen ülken için çalış ve çalışmak için öl! Zaman bile gayretine mani olmasın. 
Sakın! Henüz kefenleri solman zavallı kardeşlerinin- Rum ilinin ıssız ve sükût 
avlularında akan – o mübarek kanların kurutma. 
Haydi durma! Allah muîndir!”116  
Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti’nde derin bir yara oluşturmuştur. Balkanların 
öcünü almak her gencin vazifesi olmalıdır. Şehit olan Türk askerlerinin kanları yerde 
kalmamalıdır çünkü Allah bu yolda ilerleyen herkese yardım edecektir.  
Çalışmayı öğütleyen bir başka yazı “Nedamet”[Pişmanlık]’tir. Yazıda eğitimin 
gerekliliği, çalışmanın önemi vurgulanmıştır. Yurdun güzel günlere çıkmasının tek yolu 
çok çalışmaktır. İncelediğimiz yayınlar içinde tek manzum yazı örneğidir. 
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“Mini Mini efendiler! Vatan bizden hizmet bekler 
Çalışalım ağartalım yurdumuzun yüzünü 
Dinleyelim hocamızın, anamızın sözünü”117 
1.2.2.3. Musikî, Tiyatro, Beden Eğitimi, Vatan Sevgisi 
Yukarıda başlıkta verdiğimiz temalarla ilgili Mini Mini’de herhangi bir yazı 
bulunamamıştır. Musikî, tiyatro, beden eğitimi ve vatan sevgisi ile ilgili konulara yer 
verilmemesi dergi için büyük bir eksikliktir. Her ne kadar hitap ettiği yaş grubu küçük 
bir dergi olsa da çocuk gelişimi için önemli olan bu konulara yer verilmesi uygun 
olacağı kanaatindeyiz. Bu bakımdan Mini Mini dergisini içerik yönünden zayıf olarak 
nitelemek daha doğru olacaktır. 
1.2.2.4. Çalışma Bilinci 
Vatanın sıkı, disiplinli bir çalışma bilinci ile zor durumdan kurtulacağı 
belirtilmiştir.“Mini Mini Türkler” başlıklı yazıda vatanın ancak ilim ve fende yapılacak 
çalışmalar sayesinde kurtulacağı belirtilmiştir. Yazıda çalışmanın önemini belirten 
satırlar şöyledir: “ Ah… Ey Türk evladı! Çalış! Çalış ki tarihin yalnız senin için 
sakladığı bu miras-ı iftiharı düşmanlarına kaptırma! Sen ölmek için çalış… Çalışmak 
için öl! Zaman bile men-i gayretin olmasın. Sen öyle gayretle çalış ki; yüksek semalarda 
kanlı âfaklarda heybetle, necabetle titreyen şu saf mukaddes sancağı han-ı hicaba 
düşürme”118 
Günümüzün küçükleri, yarının büyükleridir. Ülkeyi emanet edeceğimiz nesiller 
mini mini yavrularımızdır. Mini Mini’de bu düşünceden yararlanmış ve çalışmanın 
önemini vurgulamıştır. Bu konunda “Çalışmak için öl!” diyecek kadar kararlı bir duruş 
çizmektedir. Tembellik vatana yapılabilecek en büyük ihanettir. 
Mehmet Akif, gençliğe Asım’ın şahsında yol gösterirken, gençlerin iki kudrete 
önem vermesini tavsiye etmiştir. Bunlar marifet (her konuda ustalık) ve fazilettir (güzel 
ahlâk). Akif’in bahsettiği iki değerden bir olan marifet ülkenin refahı için, kalkınması 
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için zemin hazırlayacak, fazilette bu oluşumu tamamlayacaktır.119 Bu düşüncesini şiirde 
şöyle kaleme almıştır: 
“Çünkü milletlerin ikbâli için, evladım 
Marifet bir de fazilet… İki kudret lâzım 
Marifet ilkin ahâliye saadet verecek 
Bütün esbabı taşır, sonra fazilet gelerek, 
O birikmiş duran esbabı alır, memleketin  
Hayr-ı i’lasına tahsis ile sarf etmek için. 
Ma’rifet kudreti olmazsa bir ümmete değer 
Tek faziletle teâli edilmez, za’fa düşer. 
… 
Şimdi, Asım bana müfrit de, ne istersen de 
Ma’rifetten de cüdâ Şark, o faziletten de.”120 
Akif’e göre Doğu, yani İslam âlemi, marifet ve faziletten uzak kalmıştır. 
Batı’nın pazarı hâline gelmiştir. Batı ise ilim ve fende ilerlemiştir. Sağlam temellerde 
yükselmek için çalışma azmine ve onu tamamlayacak güzel ahlâka ihtiyaç vardır.   
“Nedamet” başlıklı yazıda okulda tembellik edip çalışmayan Ahmet isimli bir 
öğrencinin hikâyesi anlatılmıştır. Ahmet’in bütün arkadaşları ödevlerini yapmakta ve 
hiç şaşırmadan kitap okumaktadır. Ahmet’in, okuması yavaş defterleri ise boştur. 
Çalışma bilincini aşılamak amaçlı kaleme alınmış metinden bazı bölümler şu şekildedir: 
“ Çalışkanlık o pek büyük bir şereftir insanlara. 
Tembellikse bir haslettir ki yakışır hayvanlara  
… 
Mini mini efendiler! Vatan bizden hizmet bekler. 
                                                 
119Halis Ayhan, Din Eğitimi ve Öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1985, s. 49-51. 
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Çalışalım ağartalım yurdumuzun yüzünü, 
Dinleyelim hocamızın, anamızın sözünü”121 
Öğretmenin söylediği bu sözlerden sonra Ahmet tembelliğe veda etmiş ve 
çalışmaya söz vermiştir. 
1.2.2.5. Sağlık 
Mini Mini’de sağlık ve temizlik hakkında bir metine rastlanmamıştır. Oysaki bu 
dergi, temizlik alışkanlığının kazandırılması gereken en uygun yaş gurubuna hitap 
etmektedir. Mini Mini, içerik olarak bu yönü ile eksik kalmıştır. 
1.2.2.6. Edebî Değerler 
Edebî değerler Mini Mini’de oldukça geniş yer almaktadır. Bazı sayılarda bir 
hikâyenin tamamı ile bir sayı bitirilmiştir. Hikâye anlatımında sade ve açık bir dil 
kullanılmıştır. Her şiir ya da hikâyenin sonunda küçük bir sözlük verilmiştir. Dergi bu 
yönüyle dilde sadeleşme çabalarını desteklemektedir. Çocuk yayınlarında, çocukların 
anlayabileceği kelimelerin seçilmesine dikkat edilmelidir. Anlamını bilmediği, 
öğrenmesi gereken kelimeler, okuyucunun kelime dağarcığını geliştirmek için 
verilmiştir. Bir metnin sonunda verilen sözlük şöyledir:  
“Musahabe: konuşmak, köhne: eski, rehber: yol gösteren, ihtişam: muazzam, 
miras: babadan evlada kalan mal.” 
 “Tarihî Musahabeler” başlığı ile yayınlanan makale, Mini Mini’nin öğretici 
yazılarından biridir. Bu makalede Türklüğün tarihinden bahsedilmiş ve Türk olmakla 
övünülmesi gerektiği vurgulanmıştır. “Tarihî Musahabeler” ve “Mini Mini Türkler” 
başlıklı yazılarda Meşrutiyet’in güçlü siyasî akımı Türkçülüğün, süreli çocuk 
yayınlarındaki yansıması görülmektedir. Yazılarda büyük ve asil bir millete mensup 
olma bilinci de özellikle işlenmiştir. 
Eğitimde yenileşme hareketleri çerçevesinde uygulanan öğretim tekniklerinin 
yansımaları Mini Mini de kendini göstermektedir. Hikâye tamamlama, resimler aracılığı 
ile kendi hikâyesini oluşturma tekniği, dil gelişimi ve düşünce gelişimi bakımından 
oldukça önemlidir. “Münderecatsız Hikâye” başlığı altında verilen resimlerle bir hikâye 
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oluşturulmak istenmiştir. Hikâyenin yazımı, çocuğun resimler arasında kuracağı ilişkiye 
bırakılmıştır. Seçilen bu öğretim yöntemi günümüzde okullarda kullanılmaktadır. 
Hikâyeyi oluşturma ve eksik tamamlama, çocukta problem çözme yeteneğini 
geliştirmektedir. Mini Mini’de bu yöntemin kullanılmış olması, eğitimde yenileşme 
hareketinin bir örneğidir. 
Meşrutiyet döneminde okullarda eğitim yöntem ve teknikleri konusunda pek çok 
yenilikler yapılmıştır. Ezber yönteminin terk edilmesi ise en büyük yeniliktir. 
Öğretmenin rehber, yol gösterici olarak bulunması istenmiştir. Günümüzdeki eğitim 
sistemi de aynı şekilde işlemektedir. 1908 yılından beri bu ülkede eğitim alanında 
kullanılmaya çalışılan bu yöntem, hâlâ daha tam anlamıyla oturmuş değildir. Mini 
Mini’nin bu yönteme yer vermiş olması, ezberci anlatıma karşı duruşunun bir göstergesi 
olarak kabul edilebilir.  
1.2.2.7. Eğlence 
Süreli çocuk yayınların eğlence kısmı çocukların en çok ilgisini çeken bölümdür. 
Çünkü hem eğlenceli hem de öğreticidir. Yapılan yarışmalar ile ödül kazanmaları da 
pekiştirici unsur olmaktadır. 
Mini Mini’nin son sayfalarında mükâfatlara ve kazananların isimlerine de yer 
verilmiştir. Her sayıda hediyeler değişiklik göstermiştir. 4. sayıda birinciye telefon, 
ikinciye yağlı boya bir tablo, üçüncüye kolonya şişesi ve üçüncüden yüzüncüye kadar 
kartpostal hediye edilmiştir. Toplumdaki modernleşmeyi göstermesi açısından bu 
hediyeler önemlidir. Mini Mini diğer sayılarında; resim çerçevesi, ipekli mendil, yazlık 
elbise, okul çantası ve dergi aboneliği gibi oldukça farklı hediyeleri okurlarına 
sunmuştur. 
Bir eğlence aracı olarak bilmecelerin haricinde fıkralara da yer verilmiştir. 
Fıkralar çocukların seviyesine uygun oldukça basit fıkralardır. 
Mini Mini’nin en ilgi çekici yarışmalarından biri “Melahat Müsabakası”dır. 
Şartları belirtilen yarışma, Türkiye’de ilan edilen ilk çocuk güzellik yarışmalarından 
biridir.122 Katılımcılar arasında cinsiyet ayrımı bulunmaksızın 1-9 yaş arası her çocuk 
birer fotoğraf ile yarışmaya katılacaktır. Fotoğraflar dergide yayınlanacak, en çok oy 
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alan fotoğraf sahibine kıymetli bir hediye verilecektir. Hediye hakkında herhangi bir 
açıklama yapılmamıştır. 
1.2.3. Çocuk Dostu (1330) 
1.2.3.1. Ahlâkî Değerler 
Çocuk Dostu, okul öncesi çocuklara hitap ettiği için, kazandırılmak istenilen 
davranışlar hikâyeler ile verilmiştir. 
“İki Civcivin Gezintisi” adlı hikâye derginin ilk sayısında yer alan hikâyedir. 
Civcivler, annelerinden izin almadan gezmeye çıkarlar; gezerken bir kurbağaya 
rastlarlar. Kurbağa ile arkadaş olurlar ve gezerken, eğlenirken evlerini ve annelerini 
unuturlar. Eve dönmeleri gerektiğini fark ettiklerinde saatin geç bir vakit olduğunu 
görürler. Eve dönerken kurbağaya da birlikte eve gitmeyi teklif ederler. Hikâye anne- 
baba sevgisi, iyilik yapmanın önemi ve ebeveynlerden habersiz bir yere gitmemeyi 
anlatmaktadır. Hikâyede eve kadar kendilerine eşlik eden kurbağaya teşekkür eden 
civcivlerin, kurbağadan aldıkları yanıt bütün hikâyenin ana fikrini taşımaktadır: 
“İyilik herkes gibi benim de boynumun borcu”123 
Savaşın ülkeye en büyük zararlarından biri de kuşkusuz fakirliktir. Erkekler 
askere alınmıştır. Ülkede üretim durma noktasındadır. Yıllarca süren savaşlar halkı 
yorgun, bitkin ve fakir duruma sürüklemiştir. Bu toplumsal sancı Çocuk Dostu’nda 
oldukça dramatik olarak ele alınmıştır. Fakirliğin yardımlaşma ile aşılacağını 
vurgulayan metinler yer almıştır. “Zengin Çocuk-Fakir Çocuk” isimli yazı 
yardımlaşmanın önemini anlatmaktadır. Bir bölümü şöyledir: 
“ Fakir çocuk- Küçük çocuk sen cicili bicili elbisenle gezerken, 
  Bahçelerde ip oynarken ve anneni severken 
  Her kapının önünce ben yetim yetim ağlarım. 
  Şu kimsesiz yüreciğimi matemimle dağlarım  
  Babam çoktan toprakların kucağında yok oldu. 
  Anacığım hastalıktan yatağında pek soldu. 
Senin için birçok kalpler üzerine titrerken 
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Zalim bir ses her taraftan dinle bana ne diyor: 
Bedbaht çocuk yaşamaya asla hakkın yok senin 
Zengin Çocuk-  Çok acıdım şimdi sana gel beraber gidelim, 
Bana kardeş olur musun, bak kederin çok senin. 
Gel beraber anneciğine kalpten dua edelim.”124 
Babası askerde, annesi yatağa bağımlı olan bir çocuğun trajik hikâyesini anlatan 
yazı dönemin sosyal yapısını tüm çıplağı ile gözler önüne sermektedir. Varlıklı ailelerin 
yaşamlarını sürdürdüğü, orta tabakanın ise artık yok olduğu savaş zamanları toplum için 
en sancılı zamanlardır. Art arda başlayan savaşlar, yoksulluğun ve ölümün bekçisi 
olmuştur. 1909 doğumlu Hasan İzzettin Dinamo çocukluk yıllarına dair bir anısını şöyle 
anlatmaktadır:  
Bu arada Balkan Savaşı patladı. Kent Rumeli göçmenleriyle doldu. Derken 
birinci dünya savaşı ve seferberlik… Babamla on beş yaşındaki ağabeyimi askere 
aldılar. Evde anamla biz beş küçük kardeş aç kaldık. Kentten kaçmış Rumlardan kalan 
bahçeleri sahiplenen Türklerden biri babasız oluşumuza bakmadan bizi sokağa attı. Beş 
yaşına basmıştım. Deniz kıyısında boşaltılmış Tatar evlerinden birine sığındık. Açlık 
her yanı kasıp kavuruyordu. Beş  kardeştik. İkisi bir erkek kardeşimle bir kız kardeşim 
açlıktan öldüler. Anam iş için çırpınsa da hiçbir yanda iş yoktu… Geceleri bahçelerden 
lahana çalmaya gittim. Bunları suda haşlar yerdik.  Ekmek denen nesne çoktan yitiklere 
karışmıştı.125  
Ülkeyi kasıp kavuran bu ateşe dergi yüz çevirmeyip, bir yazıyla Anadolu’da 
yaşayan pek çok çocuğun durumunu resmetmiştir. 
 Çocuk Dostu’nun içerisinde küçük yaşlardaki çocuklara kazandırılması 
amaçlanan temel ahlâk kurallarından bazıları şunlardır: Verilen hediyeye teşekkür etme, 
izin alma, iyilik yapma, hayvanları sevme, arkadaş edinme, paylaşma, yardımlaşma, 
çevreye karşı sevgi ve şefkatli olma. 
1.2.3.2. Eğitim-Öğretim  
Osmanlı Devleti’nde İkinci Meşrutiyet’e kadar okul öncesi anaokulları yaygın 
değildir. 23 Temmuz 1908’den önce bazı şehirlerde okul öncesi okulların açıldığı 
bilinmektedir. Resmi ana mektepleri Balkan Savaşı’ndan sonra açılmış ve 
yaygınlaşmaya başlamıştır. 1913 tarihli Tedrisat-ı İbtidâiye Kanun-ı Muvakkatı, 
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ilköğretim öncesi eğitim düzeyinin geliştirilmesine dair bazı hükümler getirmiştir. Bu 
geçici kanun hükmüne göre, 1915 yılında Ana Mektepleri Nizamnamesi yayınlanmıştır. 
Bu düzenlemeler ile birlikte büyük illerde anaokullarının açılmaya başlanmıştır. Bu 
nizamnamede; 
Anaokulları, ilkokulu bulunan bir kız okuluna bağlı olarak ya da bağımsız olarak 
açılır. 
Anaokulu kurulurken; 
a) binasının okul yapısına elverişle ve sağlık artlarına uygun olmasına 
b) çocukların sayısıyla orantılı genişlikte bahçesinin bulunmasına, 
c) her çeşit eğitim aracının hazırlanmış olmasına özen gösterecektir. 
d) anaokulları ücretli veya ücretsi olarak açılabilir. 
e) ücretli resmi anaokullarına parasız çocuk alınmaz. 
f) anaokullarına 4-5-6 yaşındaki çocuklar alınır. Erkek ve kız çocukları birlikte 
bulundurulabilir.126 
Anaokulunun amacı çocukları sosyal hayata hazırlamak, zekâ ve yaratıcılığını 
geliştirmektir. Bilmeceler, kesip yapıştırmalı el işleri, boyamalar ve grup oyunları 
anaokullarında eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmalar, el becerilerinin 
gelişmesini, önündeki uzun eğitim hayatı boyunca okula uyum sağlayabilmesini 
sağlayacak bir ön hazırlık niteliği taşımaktadır. 
Derginin 3. sayısında çocukların el becerilerinin gelişmesi için kâğıttan yapılan 
bazı oyuncak tarifleri verilmiştir. Dergide tam sayfa kesilip yapıştırılması için kedi 
figürü verilmiştir. Resmin alt kısmında parçaların nasıl kesilip birbirine ekleneceğine 
dair açıklamaya yer verilmiştir. 
Çocuklara meslekleri tanıtmak, arkadaşları ile ilişki kurmak ve dil gelişimini 
desteklemek amacıyla dergide evde ya da dışarıda oynanabilecek oyunlar verilmiştir. 
Bakkallık oyunu bu oyunlardan biridir. Çocukların mesleklere olan yatkınlıklarını 
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keşfetmek için bu oyunlar oldukça önemlidir. Oyunda çocukları ticarete alıştırma 
amaçlanmıştır. 
Kukla oyunu eğlendirici, güldürücü bir oyun niteliğini taşımaktadır. Oyunların 
amacı, oyun içinde çocuğu eğitmektir. Çünkü çocukların kişilikleri oyunlar ile 
şekillenir, yetenekleri yönlendirilir. İnsan ilişkileri, yardımlaşma, dürüstlük, kazanma ve 
yenilgiye uğrama duyguları oyunla kavratılır.127 
Resimler Çocuk Dostu’nda en çok kullanılan unsurdur. Görsellik, okul öncesi 
yaş grubu için önemlidir. Dergide piyano başında oturan ve onu çalmaya çalışan bir kız 
çocuğu resmi yayınlanarak, kızın piyano çalma isteği ve çabası anlatılmıştır. Bu resim 
ve metin derginin Batı’ya dönük yüzünü gösteren önemli bir yazıdır. 
Çocukların dil eğitimleri, öğrenim hayatları boyunca devam etmektedir. 
Atasözleri, mecaz anlamlı kelime gruplarıdır. Çocuklar dil gelişimi süreci içerisinde 
mecaz anlamlı sözcükleri 8-9 yaşlarında kavramaktadırlar. Dergide yeri geldikçe hikâye 
içerisinde mecaz anlamlı bu atasözlerine yer verilmesi, derginin dil gelişimine 
gösterdiği önemin bir belgesidir. Çocuk Dostu’nda yer alan bazı atasözleri şöyledir: 
“Söz büyüğün, su küçüğün.”128 
“Hiddetle kalkan zararla oturur.”129 
“İyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlik bilir.”130 
“Tilki ulaşamadığı üzüme koruk dermiş.”131 
1.2.3.3. Musikî 
19. yüzyılda Batılılaşma başlayınca, çalınan sazlar arasına piyano girmiştir. 
“Piyano Önünde” adındaki yazı Meşrutiyetle birlikte Osmanlı’da musikî yaşamında yer 
edinen piyanonun, aile hayatında nasıl yer aldığını gösteren bir hikâyedir. Metinde bir 
evin içinde piyano çalmayı öğrenmeye çalışan çocuğun hikâyesi anlatılmaktadır. 
Hikâyede küçük çocuğa piyano çalmayı, annesi öğretmeye çalışmaktadır. Eve gelen 
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misafirlere de piyano çalınmakta ve birlikte hoş bir gece geçirilmektedir. Metinde 
piyanonun sosyal hayata girişini gösteren bölümler şu şekilde anlatılmıştır:  
“Bir gün annem bana piyano öğreteceğini vaat etti. Ah, eğer o gün piyano 
çalmasını öğrenirsem ne kadar güzel olur. Artık misafirlerimizi tatlı tatlı eğlendiririm. 
Onlara en yeni şeyler çalarım. Hele ağabeyimin millet şarkısını öyle hoş yaparım ki, hiç 
şüphesiz sevincinden sevgili annem beni bir daha öper.” 132 
Hikâyede kahramanın misafirleri piyano çalarak eğlendirmek istemesi 
piyanonun aile içerisinde benimsendiğini göstermektedir. Aile bireylerinin hemen 
hemen hepsi piyano çalmayı bilmekte, küçükler ise piyanoya bu hikâyede görüldüğü 
gibi özendirilmektedir. 
1.2.3.4. Tiyatro 
Çocuk Dostu’nda tiyatro başlığı altında herhangi bir metin yer almamıştır. Fakat 
çocuklara örnek oyun olması açısından bazı ev içi oyun metinlerine yer verilmiştir. 
Çocuğun ilk arkadaşı annesidir. Zamanla çocuğun annesinden başka arkadaş edinme 
süreci başlayacaktır. Küçük yaşlarda ki çocuklar için arkadaş edinmenin, 
sosyalleşmenin en iyi yolu oyundur. “Bilye Oyunu”, “Dünyayı Dolaşanlar”, “Kukla 
Oyunu”, “Bakkallık Oyunu” gibi küçük oyunlar dergide yer almıştır. Bu oyunları 
arkadaşları ile oynayan çocuklar doğaçlama drama yöntemini kullanmış olacaklardır. 
Drama, çocukların empati kurmalarını, farklı kimliklere bürünmelerini sağlayacak, 
güven duygusunu ve başarı duygusunu geliştirecektir. 
1.2.3.5. Beden Eğitimi, Vatan Sevgisi, Çalışma Bilinci, Sağlık 
Çocuk Dostu’nda, beden eğitimi, vatan sevgisi, çalışma bilinci ve sağlıkla ilgili 
bir metine rastlanmamıştır. Çocuk Dostu’nda bu temaların işlenmemiş olması içerik 
açısından eksiklik olarak nitelendirilebilir. 
1.2.3.6. Edebî Değerler 
Anaokulu grubunda çocukların ilgisini çekebilecek edebî türler fabllar, masallar, 
kıssalar ve kafiyeli şiirlerdir. Düşünce yazıları bu yaş grubu için uygun olmayan 
edebiyat türleridir. Çocuk Dostu, çocuk gelişimine ve eğitim yöntemlerine oldukça 
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ilgilidir. Onların anlayabileceği türde eserler yayınlayan oldukça zevkli bir dergi olduğu 
söylenebilir.  
Yayınlanan hikâye ve şiirlerde doğanın güzelliği, mevsimlerin özellikleri, 
hayvan sevgisi, sanat sevgisi gibi hayatı ve çevreyi tanımaya yönelik konular 
işlenmiştir. 
Çocuk Dostu’nda yer alan masallar –di’li geçmiş zaman kipiyle yazılmıştır. 
Türkçe’de masallarda –miş’li geçmiş zaman kipini kullanmaktayız. Buradan hareketle 
masalların çeviri yazı olduğunu söylemek mümkündür. Örnek olması açısından 
yayından bir masal şöyledir:133 
 “Bir vardı bir yoktu. Bir köyde iki tane civciv vardı. Bunlardan birincisinin adı 
Pembe Civciv Hanım, ötekinin adı da Kara Civciv Bey’di.”134 
Hikâye ve şiirler oldukça basit, yalın bir dille yazılmıştır. Her şiir, masal ve 
hikâyede mutlaka öğretici bir öğe bulunmaktadır. 
“Ben Büyük Bir Zabit Olacağım”135 başlıklı hikâyede küçük bir çocuğun 
hayalleri anlatılmaktadır. Zabitlik mesleği övülmektedir. 
 “Hayat Gayesi”, “Ku Kuru Ku”, “Cüceler Âlemi”, “Kuşçuk” Çocuk Dostu’nda 
yer alan kısa cümleli ve kafiyeli şiirlerdir.  
“Cüceler Âleminde 
Mehtaplı bir gece ben 
Bir ormanda gezerken 
Yol şaşırdım, kayboldum,  
Koştum bir dar yol buldum. 
Korkunç imiş geceler. 
İçim pek çok titredi. 
Aksakallı cüceler  
Bir dar yolda gezerdi.” 136 
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1.2.3.7. Eğlence  
Çocuk Dostu, incelediğimiz bütün süreli çocuk yayınlarında olduğu gibi 
özendirme kampanyasına girmiştir. Dergide ilk sayısından itibaren bilmecelere ve 
bilmece kuponu dağıtımına yer verilmiştir. Çocuk Dostu’nun diğer süreli çocuk 
yayınlardan farkı kız ve erkek çocukları için farklı hediyeler vermesidir. Verilen birinci 
hediyeler kız ve erkek için farklı, ikinci ve sonraki hediyeler aynıdır. Hediyeler derginin 
hitap ettiği yaş grubuna oldukça uygundur. Hediyelerden bazıları şunlardır: 
Erkek: Top, çikolata, kartpostal, trampet, altı aylık abonelik, fener… 
Kız: Bebek, çikolata, kartpostal, ev takımı, softa takımı, albüm, el işleri, bir kutu 
çikolata 
1.2.4. Küçükler Gazetesi (1918) 
1.2.4.1. Ahlâkî Değerler 
Küçükler Gazetesi’nde çocuklara; büyüklere saygı, yalan söylemenin zararları, 
insanlara yardım etme, çalışkanlık gibi farklı konularda öğüt içeren yazılara yayında 
rastlamak mümkündür.  
İkinci Meşrutiyet döneminde tembellik ve bezginlikten şikâyet her dergi ve 
gazetenin asıl konusudur. Gazetede ülkenin kötü durumdan kurtulmasının tek yolunun 
eğitim olduğunun altı özellikle çizilmektedir. Gazete ve dergiler ülkedeki bu eğitim 
ihtiyacını karşılamaya hizmet eden araçlardır. 
Küçükler Gazetesi’nde “Temiz Çocuğu Herkes Sever” başlıklı yazıda temizlik 
konusu üzerinde durulmuştur. Vücut temizliğinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Yazı 
dizisi üç sayı devam etmiştir. Gazetenin temizliğe verdiği önem bu sayılarla sınırlı 
kalmamıştır. Bu yazı dizisinden sonra Doktor Hafız Cemal imzalı “Küçüklere Mahsus 
Sağlamlık Dersleri” yazı dizi başlamıştır. Bir önceki yazı dizisinden farkı temizlik 
kurallarının maddeler halinde yazılmış olmasıdır. Yazıda temizlik, dinî inanç sistemi 
içinde verilmiştir. “Tam Müslüman olan hastalık yüzü görmez”137 maddesinde İslam’ın 
ön gördüğü davranışları yerine getiren çocukların hasta olmayacağı belirtilmiştir. İslam 
dininde temizlik çok önemlidir. Bunun bariz örneği abdest almaktır. Günde kılınan beş 
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vakit namazda abdest almak farzdır. Gözle görülen ve gözle görülmeyen yerlerin 
temizliği esastır. Hastalıkların büyük bir çoğunluğu temiz, bakımlı olmamaktan 
kaynaklanmaktadır. Değişik nedenlerden kaynaklanan hastalıklar da ise kirli ve pis 
olmak iyileşme sürecini uzatmaktadır. Bu sebeple çocuklara Müslümanlığın esaslarını 
iyi öğretmek gerekmektedir. Böylece temiz ve sağlıklı bireyler yetişecektir. 
Küçükler Gazetesi’nin son sayfalarında yayınlanan “Küçük Haberler” bölümü 
oldukça önemlidir. Burada çocukların hayatlarından küçük kesitler sunulmaktadır. 
Haber kaynağı ve haberi kimin gönderdiği, yazdığı belli değildir. Yazılarda bazen 
çocukların yaramazlıkları ve bunlara verilen cezalar anlatılırken, bazılarında ise iyilik 
ve takdir anlatılmıştır. Bir haberde,  bayanın kayıp çantasını tesadüfen bulan Melahat 
isimli kızın, çantayı sahibine ulaştırma hikâyesi verilmiştir. Hikâyenin sonunda tüm 
çocuklara: “İşte namuslu ve terbiyeli çocuklar her ne bulurlarsa, kıymetli olmasa bile 
daima sahibini bulup verirler”138 öğüdü verilmektedir. 
Küçük Haberler içerisinde verilmek istenilen öğüt, kimi zaman atasözleri ile 
desteklenmiştir. “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne doğru söz.”139 Haber 
sonlarında verilen atasözleri hikâyenin ana fikrini pekiştirmeye yardımcı olmaktadır.  
Aç bir çocukla yemeğini paylaşan diğer çocuk arasındaki hikâyede 
yardımlaşmanın gerekliliği din yoluyla çocuklara verilmiştir. “Muhtaçlara muavenet 
edenlere Cenab-ı Allah kat kat ihsan eyler”140 
İkinci Meşrutiyet sonrasında başlayan savaşlar Osmanlı Devleti’ni iyice zora 
sokmuştur. Ülkede yetim kalan çocukların sayısı oldukça fazladır. Ekonomik durumda 
iç açıcı değildir. Yardıma muhtaç insanların sayısı artmıştır. Süreli çocuk yayınları bu 
sosyal yaraya yabancı kalmamışlardır. 
Küçükler Gazetesi’nde  “Kim Haklı” başlıklı yazı, yardımlaşmanın önemini 
vurgulamaktadır. Yazı, dilenciye para veren ve para vermek istemeyen iki çocuğun 
arasında geçen olayı anlatmaktadır. Para vermek istemeyen çocuk dilencinin daha 
önceki yaşamında kötü bir insan olduğunu, hayvanlara eziyet ettiğini bu yüzden yardım 
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etmeyeceğini anlatır. Sadakayı veren genç ise kim olursa olsun parayı vereceğini söyler 
ve yardım etme gerekçesini şu şekilde açıklar: “…Paramın bir fakirin tasında 
olmasından aldığım lezzet, o parayla şeker alıp yemekten daha yeğdir.”141 Hikâye 
bizlere yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. 
Paylaşmayı öğütleyen başka bir hikâye de “Köylünün Şeftalileri”’dir. Köylü 
pazara gider götürdüklerini satar ve beş tane şeftali alır. Şeftalileri dört çocuğuna ve 
eşine paylaştırır. Hiç şeftali görmemiş olan çocuklara, akşam olunca şeftaliyi beğenip 
beğenmediklerini sorar. Oğullarından üçü şeftalinin tamamını yemiştir. Bir oğlu, hasta 
ve fakir olan arkadaşı ile şeftalisini paylaştığını söyler. Baba oğluna: “Aferin oğul, 
Allahu Teâlâ sana daha fazlasını verir”142 der. Bu hikâyede de hastaya bakma, 
elimizdekileri başkaları ile paylaşmanın önemi anlatılmıştır. 
1.2.4.2. Eğitim- Öğretim  
Okul, başta okuma yazma olmak üzere yetişmekte olan neslin bilgiyle 
donatıldığı yer olarak tanımlanır. Okul, bireyi sosyal hayata hazırlamaktadır. 
Küçükler Gazetesi’nde ilk sayıdan itibaren aile içinde eğitim ve okul eğitimine 
dair hikâye ve yazılara yer verilmiştir.  
Gazetenin kapağında belirtilen “Çocukların tenvir-i efkârına, tezhib-i ahlâkına 
hâdim musavver gazetedir.” İfadesi gazetenin amacını gösterir.  Bütün sayılarında ahlâk 
ve eğitim ile ilgili en az bir yazıya rastlanmaktadır. 
Küçükler Gazetesi’nde 6. sayıya kadar devam eden “Coğrafya Dersi” adlı yazı 
dizisi yayınlanmıştır. Yazı dizisinde Dünya’nın oluşumu ve Dünya ile ilgili çeşitli 
bilgiler çocukların seviyesine uygun olarak anlatılmıştır. Coğrafya Dersi’nden 
Dünya’nın oluşumu şöyle anlatılmıştır: 
“Cenab-ı Hak bu dünya’yı ateşten bir gaz halinde yaratmış, birçok zamanlar 
sonra suluca bir ateş halini almış ve daha sonra kabuk bağlamaya başlayıp bugün 
gördüğümüz hâl ve şekli almıştır” açıklaması ile dünya’nın oluşumu son derece basit 
anlatılmıştır. Daha çok tanımlama şeklinde kavramlar öğretilmiştir. Bazı tanımlar 
şöyledir:  
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“İki dağın yamaçları arasındaki çukur yere vadi derler.  
400 arşından yüksek düzlüklere yayla ismi verilmiştir.  
Karaların düz yerlerine ova denmiştir.”143 
“Beşinci Ders” başlığı adı altında insan ırkları ve medeniyetler tanıtılmıştır. 
Medeniyet kavramı insanların birbirini zalimce öldürmeleri anlamına gelmemektedir. 
Medeniyet herkesin kardeşçe yaşaması, ilişkilerin dostane şekilde yürütülmesi demektir. 
Yazı, İkinci Meşrutiyet döneminde yaşanan medeniyet karmaşası ile ilgili değildir. 
Makale günümüz medeniyet kavramına da ışık tutacak niteliktedir. 
“Bugünkü insanlar mertebe-i medeniyetleri dahi henüz kemali bulamamıştır. 
Medeniyetin gaye ve kemali ancak bütün insanlar arasında müşterek bir hayatın tesisi 
olduğunu fiiline tahakkuk etmesidir. 
Hâlbuki bugün medeniyet namına sel gibi insan kanları akmaktadır. Medeniyet 
namına bütün insanlar, insaniyetin gabya kemalini anlayanlar bu halden teessüf 
etmelidirler.”144  
Maddeler halinde “Ders” başlığı altında verilen bilgiler ezbere dayalı yöntem ile 
yazılmış bilgilerdir. Ezberlenen bilgiler insan zekâsında daha kısa kalır. Görsel unsurlar 
ile günlük olaylar içinde desteklenerek verilen bilgiler ise daha uzun kalır. Küçükler 
Gazetesi, bu unsurları göz ardı etmiştir. Öğrencilerin bilgi edinmelerine yardımcı olmuş 
fakat terk edilen bir yöntem olan ezber usulünü kullanmıştır.  
Küçükler Gazetesi’nin diğer bir yazı dizisi Refik ve babası arasında geçen 
öğretme ve öğrenme sürecini anlatan hikâyedir. Bu hikâyede Refik, çevresinde gördüğü 
birçok şeyi merak eder ve babasına sorar. Babası bütün sorularına tek tek cevap verir. 
Metin farklı konularda bilimsel bilgiler içermektedir. Günlük hayatın içinden kesitler 
verilerek aktarılan bilgiler çocukların ilgisini çekerek öğrenmeyi sağlamaktadır. Bu 
metinde, eğitim-öğretim tekniklerinden hikâye ederek anlatım yöntemi kullanılmıştır. 
Hikâyenin başka bir özelliği de baba ve çocuk arasındaki ilişkidir. Baba, evde çocuklara 
karşı oldukça mesafeli, korkulan bir aile üyesi profili çizmektedir. Gazetede yayınlanan 
hikâyede hem çocukların babaya hem de babanın çocuklarına nasıl davranması 
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gerektiği anlatılmaktadır. Baba, çocukları dikkatlice dinlemeli, onların sorularına doğru 
cevaplar vermeli, görüşlerini önemsemelidir. 
“Çocuklar Makineleri Sever misiniz?” başlıklı ve Demir Adam imzalı 
makalede, makineler tanıtılmakta ve çalışmanın önemi vurgulanmaktadır: “Mektebe 
devam ediniz. İlim ve fen tahsil ediniz. Bir sanat sahibi olan hiçbir yerde hiçbir vakit aç 
kalmaz. İşsiz insanlar fakir ve sefil olur. İş sahipleri ise çalışkan ve zengin olur.”145 
Çalışmanın ve bir iş sahibi olmanın önemi vurgulanmıştır.  
Okulla ilgili sadece çalışmak, iş sahibi olmak anlatılmamıştır. Okulda meydana 
gelen farklı olaylar da yayında yer bulmuştur. Küçükler Gazetesi, eğitimde kalitenin 
düştüğü, dayağın ve cezanın arttığı bir dönemde yayınlanmıştır. Gazetede zaman zaman 
bu konuyla ilgili yazılara yer verilmiştir. “Kardeş Muhabbeti” başlıklı yazı küçük bir 
kız olan Nezihe’nin okulda yaptığı yaramazlık üzerine ceza almasını anlatmaktadır. 
Nezihe derste arkadaşlarıyla konuşur, dersi dinlemez. Öğretmen iki kere uyarır ama 
Nezihe uyarıları dinlemez. Durum böyle olunca öğretmen önce, dersteki konuyu 
anlatması için zaman verir. Nezihe bu ödevi yerine getirmez. Öğretmen son olarak 
izinsiz cezası verir. Yani Nezihe izin almadan eve gidemeyecektir. Bütün arkadaşları 
teneffüse çıkar, oynar. Nezihe sınıfta oturur. Okuldan çıkış vakti gelir, okulda 
Nezihe’den başka kimse kalmaz ama öğretmen küçük kızı bırakmaz. Küçük kız, okulda 
ceza aldığı duyulursa başına gelecekleri düşünür ve çok utanır. Çünkü okulda ceza 
almak ailesi ve arkadaşları tarafından en utanılacak davranıştır. Nezihe’den iki yaş 
büyük olan ablası cezayı kaldırmak için öğretmeniyle görüşür. O hafta aldığı artıları 
öğretmenine geri vermeyi teklif eder. Öğretmen sonunda ablasına üzülür ve Nezihe’den 
bir daha dersi dinlemezlik yapmayacağına dair söz alarak serbest bırakır.  
Eğitimde kullanılan ceza oldukça caydırıcı olabileceği gibi öğrenciyi okuldan da 
soğutabilir. Ödül ve ceza verirken, öğretmen öğrencinin karakterini düşünmelidir. 
Öğrenciye onur kırıcı olmayan cezalar verilmelidir. Nezihe’nin cezayı aldığı zaman 
hissettiği duygular, ailesi ve çevresine karşı rezil olma duygusu, tüm öğrencilere bir 
ders olarak verilmiştir. Okulda ceza almak bir öğrencinin başına gelebilecek en kötü, en 
utanılacak davranıştır. Nezihe’nin aldığı ceza karşısındaki duyguları şu şekilde ifade 
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edilmiştir: “Bol bol gözyaşları döküyor, acı acı düşünüyordu. Cezası bittiğinde 
mektepten çıktığı vakit onu görenler izinsiz kalmış olduğunu anlayacaklardı. Bu ne 
kadar ayıp! Evlerine geç vâsıl olacağından pederi kendisine söylenecekti. Ne kadar 
büyük felaket!”146 
Okullarda verilen cezalar ve ödüller ile ilgili M. Rauf İnan şunları aktarmaktadır: 
O zamanlar haftalık tatil Cuma günleri olurdu. Salı ve perşembe günleri öğleye 
kadardı. Perşembe günleri derslerden sonra okulunun önünde dizilir verilen cezaları 
izler, bir şarkı söyler, üç kez “Padişahım çok yaşa!” diye bağırdıktan sonra dağılırdık. 
Ödüller şunlardı: aferin, iki aferin alana bir tahsin, iki tahsin alan bir takdir, iki takdir 
alana bir taltif, iki taltif alana bir imtiyaz verilirdi. İmtiyaz pek ulaşılamayan bir ödüldü. 
Bu ödüller sırayla boyutları artan süslü, renkli, güzel yazılı kâğıtlardı. Cezalarda ihtar, 
iki kez ihtar alana bir tevbih, iki kez tevbih alana bir izinsiz verilirdi. Cezalar sözle olur, 
izinsiz alan öğrenci arkadaşları gittikten sonra yarım saat, ya da daha uzun süre 
alıkonulurdu, sanırım.147 
1.2.4.3. Musikî, Tiyatro, Beden Eğitimi 
Musikî, tiyatro ve beden eğitimi temalarıyla ile ilgili Küçükler Gazetesi’nde 
hiçbir metin bulunmamaktadır. Gazete, çocukların fikirlerinin gelişmesine ve 
ahlâklarının güzelleştirilmesine yardımcı olma amacı ile çıkarılmıştır. Musikî, tiyatro ve 
beden eğitimi çocukların gelişmesinde oldukça önemlidir. Sosyalleşme, estetik 
duygusunun kazandırılması açısından önemli temalardır. Okula giden çocuklar için 
çıkarılan gazeteler marifetiyle artış gösteren tiyatro ve musikî dersleriyle, bu dönemde 
okul derslerine dâhil edilen beden eğitimi dersi hakkında bir metin bulunmaması büyük 
eksikliktir. 
1.2.4.4. Vatan Sevgisi  
İkinci Meşrutiyet döneminde, vatan sevgisi ile düşmana duyulan intikam 
duygusu bir aradadır. Kaybedilen toprakların acısıyla şehit olanların öcünü alma 
duygusu birbirine karışmıştır. Küçükler Gazetesi’nde yer alan metinlerde, vatan 
topraklarını işgal edip, Türk askerini şehit edenlere karşı kin duygusu ağır basmaktadır. 
Bu acının hesabının bir gün sorulacağı özellikle belirtilmektedir. “Edebiyat Kısmı” 
isimli bölümde yer alan şiirde intikam duygusu ve vatan sevgisi bir arada verilmiştir. 
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“Bir Şehit Oğlu” başlıklı şiirde yetim kalan bir çocuğun kin ve intikam 
duyguları dile getirilmiştir. Şehit olan babasına rahat olmasını söyleyen çocuk, bir gün 
onu öldürenler ile hesaplaşacağını ve bu konuda ki kararlılığını vurgulamıştır. Vatan 
uğruna şehit olmak duygusu şiirde söyle işlenmiştir: 
“Bir Şehit Oğlu 
Korkun benden, beni yetim bırakan 
Türk kanıdır damarlarımda duran kan 
Babacığım mezarında rahat ol 
Bir gün millet gaza için açar yol 
… 
Ya düşmandan intikamını alırım 
Ya da bende şehit olur kalırım”148 
Dönemin şairlerinden Tevfik Fikret’te vatanın zor durumda olduğunu şiirlerinde 
dile getirmiştir. Fikret’e göre de vatanı kurtarmanın yolu savaşmaktır. Vatansız 
olmaktansa şehit olmayı göze almak gerekir.  
“ Gel kardeşim, annen sana muhtaç, ona koşmak… 
Koşmak ona, kurtarmak o bi-bahtı vazifen 
Karşısında göğüs bağır açık ölgün yatıyor bak; 
Onsuz yaşamaktansa beraber ölüş ehven!”149 
Her iki şiirde de ortak duygu vatan uğrunda şehit olmanın göze alınmasıdır. 
Vatansız yaşamaktansa onun uğrunda ölmek, onun için şehit olanların ardından gitmek 
en şerefli davranıştır. 
Balkan Savaşı’nın arkasından 1914 yılında çıkan I. Dünya Savaşı ile beraber 
Osmanlı Devleti büyük yıkım içine girmiştir. Zaten kötü olan ekonomik yapı iyice 
bozulmuştur. Bu dönemde giderek içe kapanık bir ekonomik politika takip edilmeye 
başlanır. Balkan Savaşı ile Osmanlı topraklarında kendini hissettiren millilik vasfı, 
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ekonomi içinde kendini hissettirmiştir. Devlet kötü giden malî durumunu düzeltmek için 
iç borçlanmaya gitmiştir. İstikraz tahvilleri çıkarmıştır. Savaş ile birlikte ekonomik gelir 
düzeyi de oldukça düşmüştür. Halk iç borçlanmaya çeşitli afişler ve reklâmlarla teşvik 
edilmiştir. Yürütülen bu kampanyalar Küçükler Gazetesi’nde de yer almıştır. “İstikraz 
Hikâyeleri” başlığı altında çeşitli hikâyeler anlatılmıştır. İlk hikâye Ahmet Nuri 
tarafından yazılan “Köylü Tosun’un İstikraza İştirakı”dır. Hikâye, çiftçi Tosun’un 
istikraz kelimesini imamdan duyması ile başlar. Çiftçi istikraz kelimesinin ne anlama 
geldiğini öğrenmek istemektedir. Ertesi gün imamı yemeğe çağırır. İmama istikrazı 
sorar ve uzun bir sohbetin ardından kelimenin anlamını öğrenir. Ertesi sabah çiftçi tüm 
biriktirdiği parayı yanına alır. Hanımına da heybesini hazırlamasını söyler. Kadın 
kocasının bu haline bir anlam veremez. Neler olduğunu sorunca şu cevabı alır: 
“-Bu paraları hükümete teslim edeceğim! Peşin olarak (20) altın kâr alacağım. 
400 liramı da bir müddet sonra yine altın olarak verecekler. Biz nasıl tohum ekerek 
mahsul alıyorsak şimdi de kâğıt ekip altın çıkaracağız!”der.150   
İstikraz hikâyelerinin ikincisi de yine aynı yazar tarafından kaleme alınmıştır. 
“Müttefik İki Kardeş” başlıklı yazıda on beş yaşındaki İlhami ve on dört yaşındaki 
Halid isimli iki kardeş caddelerde ki ilanları görürler. Tahvil almaya karar verirler. 
Harçlıklarından biriktirdikleri paralarının üzerine babalarından da borç alırlar. Yirmi 
liraya tamamlanan parayı bankaya götürerek bir altın alırlar. Ve hikâye babaları ile 
aralarında geçen şu söz ile son bulur: “Hem kârlı iş hem vatana büyük bir hizmet ifa 
ettik değil mi efendibaba, dediler.”151 
İstikraza iştirak etmelerini hem kârlı bir iş olarak görmekteler, hem de vatana bir 
hizmet olarak görmektedirler.  
1.2.4.5. Çalışma Bilinci 
“Çocuklar Makineleri Sever misiniz?” başlıklı metinde çocuklara gelişen 
teknolojiden haber verilmektedir. Metnin son bölümlerinde çalışan insanların her zaman 
para kazanabileceği, hiçbir zaman aç kalmayacağı anlatılmaktadır. Çocuklara akademik 
olarak başarılı olamasalar bile sanatın herhangi bir dalında başarılı olabilecekleri 
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anlatılmıştır. İnsan kendisine hangi işi seçmişse o işte yılmadan çalışmalıdır. Böylece 
yaptığı işte başarılı olacaktır. “Mektebe devam ediniz. İlim ve fen tahsil ediniz. Bir 
sanat sahibi olan hiçbir yerde hiçbir vakit aç kalmaz.  İşsiz insanlar sefil ve fakir olur, iş 
sahipleri ise çalışkan ve zengin olur”152 satırları çalışmanın önemini vurgulamaktadır. 
Gazetede, “Daima Çalış” isimli M. Zeki Cahit’in bir şiiri yer almaktadır. Şiir 
okuyucuların çalışmalarını tavsiye eden, vatanın, milletin çalışan gençlere ihtiyacı 
olduğunu anlatan bir şiirdir. 
“Ey Yavru 
Tembel aletler ona müptela 
Onlar bedbahttır etmez i’tale? 
Çalışmaktadır her zaman irtika. 
Çalış ey küçük sen çalış daima! 
İstikbal sizleri sabırsız bekler 
Küçükten yetişmiş bütün büyükleri 
Boşa gitmesin, bak, bunca emekler 
Çalış ey küçük sen, çalış daima! 
Tembelliktir seni girdaba çeken  
Tembellik: insanı ağlatan diken… 
Fidanlar eğilir hep küçük iken, 
Çalış ey küçük sen, çalış daima! 
Ey çocuk! Kanı var, sende ta atanın! 
Hakkından gel yurda zulüm katanın! 
Çocuklardır ümidi güzel vatanın 
Çalış ey küçük sen, çalış daima!”153 
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Dönemin şairlerinden Tevfik Fikret de gençlere çok çalışmaları gerektiğini 
söylemektedir.  
“Yükselmeli, dokunmalı alnın semalara; 
Doymaz beşer dedikleri kuş, i’tilalara… 
Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır; 
Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır!”154 
Fikret, şiirinde gençlere çalışmalarını öğütlemiştir. İnsan, yükselmeye, ilim, 
bilim üretmeye, çalışmaya doymamalıdır. Sürekli üretmeli, araştırmalı, yazmalıdır. 
İnsanın başına ne gelirse tembellikten gelir. Bir ülkenin geleceği de çalışan, 
üreten insanlara bağlıdır. Tembel insanlar ile ülke gelişim gösteremez. Osmanlı halkı 
ülkelerinde büyük bir atak, gelişim arzu etmektedir. İlerlemenin sağlanması için 
eğitimde başarılı gençlere ihtiyaç duyulmaktadır. İstenilen refaha, özgürlüğe kavuşmak 
için çalışmak gerekmektedir. 
“Ey şetaretli yolcu, sen yürü geç 
Sen bu menhelde kalma; sıçra atıl 
Bir ziya kervanı bul ve katıl. 
Daima önde, daima yukarı; 
Geç dolaş, kâinat-ı efkârı; 
Pür-tehalük hayat ü kuvvetten 
Ne bulursan bırakma; Sanat, fen, 
İtimat, itina, cesaret, ümid; 
Hepsi lazım bu yurda, hepsi müfid. 
Bize bol bol ziya kucakla getir; 
Düşmek, etrafı görmemektendir.”155 
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Haluk’un Vedaı isimli şiirde Tevfik Fikret, oğluna seslenirken aslında tüm 
gençlere seslenmektedir. Gençlere çalışmayı ve araştırmayı öğütlemiş, gençlerden 
gelişmeye, ilerlemeye faydalı olacak her türlü bilgi ile donanmalarını istemiştir. Şiirde 
“ziya” kelimesine özellikle değinmek gerekmektedir. Ziya; bilim, ilim anlamında 
kullanılmış ve vatanın ziyaya ihtiyacı olduğunu okuyuculara bildirmiştir. Gençlere 
verilen görev çok çalışmak, nerede olursa olsun öğrenmeye çalışmak ve bilgilerini 
yurdunu yücelmek için çalışmaktır. Devletin kötü gidişinin sebebi tembelliktir. 
Dünyada olan gelişmelerden habersiz yaşamak, kendini kapatmak, tembellik etmek 
sonu hazırlamaktadır. 
1.2.4.6. Sağlık 
“Temiz Çocuğu Herkes Sever” yazı dizisi okuyuculara temel temizlik kurallarını 
anlatan bir metindir. Üç sayı boyunca yazı dizisi olarak yayınlanmıştır. 
Küçükler Gazetesi’nde “Temiz Çocuğu Herkes Sever” başlıklı yazıda temizlik 
konusu üzerinde durulmuştur. Vücut temizliğinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Yazının 
ilk dizisi çocuklara verilen şu öğütle bitirilmiştir: “Yamalı elbise giymek ayıp değildir. 
Fakat pis ve kirli elbise giymek ayıptır.”156 Geçim sıkıntısının baş gösterdiği ülkede bu 
uyarı oldukça dikkat çekicidir. Maddî imkânsızlıklar içinde bile olunsa, temizlik 
ahlâkının vazgeçilmez olduğu ve temiz olmak için illa ki yeni elbiseye ihtiyaç olmadığı 
anlatılmıştır. Tertipli ve düzenli olmak da bu başlık atında şu cümlelerle anlatılır: “ O 
halde eve gelir. İlk işi kitaplarını takımıyla güzel ve temiz bir yere koymak ve sonra 
ellerini ve yüzünü güzelce yıkamak ve sonra istediği yere gitmektir.”157 Yazı, 
çocukların annelerine temizlik konusunda karşı çıkmamalarını öğütleyerek son 
bulmaktadır: “Mini mini yavrular, valideniz sizi temizliğe sevk ettiğinde sakın canınız 
sıkılmasın. Kuvvetli ve sağlam vücutlu insanlar olmanız için her hâlde temizliğe dikkat 
etmeniz lazımdır.”158 
“Küçüklere Mahsus Sağlamlık Dersleri” ismini taşıyan, çocuklara temiz ve 
sağlıklı olmanın yollarını anlatan bir yazı dizisi daha vardır. Bu yazı dizisi maddeler 
halinde çocuklara sağlıklı yiyecek ve içecekler hakkında bilgi vermekte, sağlıklı 
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olmanın yollarını anlatmaktadır. Örnek olması açısından bazı maddelerini yazmayı 
uygun görüyoruz: 
“16- İyi yaşamak için en güzel usul! Acıkmadan sofraya oturmayınız!  
Doymadan kalkınız!”159 
“21- Küçükten itibaren soğuğa alışanlar; büyüdükleri zaman zahmet 
çekmezler”160 
“24- Her iki senede bir kere (Çiçek aşısı) ile aşılanınız! Eğer aşılanmazsanız 
çiçek hastalığına tutulursunuz da sonra ölürsünüz! Sağ kalırsanız ki, çirkin, çiçek yüzlü, 
kör, sağır, topal olursunuz!”161 
“40- Araba, tramvay, şimendifer (kara vapur), hayvan çabuk çabuk giderken 
durmadıkça inmeyiniz! Sonra bir tarafınız kırılır. Hatta bazen ölürsünüz!”162 
1.2.4.7. Edebî Değerler 
Gazetenin her sayısında en az iki şiir yayınlanmıştır. Şiirlerin yalnızca iki tanesi 
dönemin sosyal olaylarına değinmiştir. “Bir Şehit Oğlu” ve Yaşar Nezihe’ye ait olan 
“Babası Askerde Bulunan Köylü Çocuğu” bu şiirlerdendir. 
 “Babası Askerde Bulunan Köylü Çocuğu” isimli şiirde kin ve nefret duygularına 
yer verilmemiştir. Şiir daha çok baba özlemi çeken bir çocuğun duygularına tercüman 
olmuştur. 
“Gün geçtikçe babacığımı özlerim 
Böyle her gün yollarını gözlerim 
… 
Anacığımı avutmaya koşarım 
Onu ağlar görür yine coşarım”163 
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Ülkede süren savaşlar geride çok sayıda yetim bırakmıştır. Edebiyat toplumla 
birlikte yaşayan bir sanattır. Toplumdan ayrı düşünülemez. İnsanların duygu ve 
düşüncelerine tercüman olur. Bu şiirler de küçüklerin duygularına tercüman olmuştur. 
Kimi şiirler düşmana karşı nefret duygusunu, kimi şiirler ise özlem duygusunu 
işlemektedir. Kin ve nefret insanlar için güzel duygular değildir. Fakat savaş dönemi 
olması nedeniyle çocuklarda vatanı koruma bilinci oluşturmak için bu duygular 
işlenmiştir.  
“Bahar”, “Gelincikler”, “Kuşların Düğünü”, “Annem”, “Evrenimiz” başlıklı 
şiirler, Küçükler Gazetesi’nde yayınlanan diğer şiirlerdir. Ana fikri sevgi olan şiirler, 
dönemin süreli çocuk yayınlarında az görülen şiirlerdir. Dönem ne kadar kötü olursa 
olsun, yaşananlar ne kadar acı verici olursa olsun çocukların içlerinde bir umut, sevgi 
taşımaları gerekir. Geleceğe umutla bakan nesiller, kin ve nefretle yetişen nesiller 
değildir. Sevgi ile yetişen, gönüllerinde umut ışığı yakalayabilen çocuklar, milletleri 
geleceğe güvenle taşıyabilirler. “Bahar” adlı şiirde baharın gelmesiyle birlikte doğada 
meydana gelen canlanma tasvir edilmiştir. Çocuklardan bahar mevsiminde oyun 
oynamaları, yeşil çayırlarda koşmaları, eğlenmeleri istenmiştir: 
“İşte işte bahar geldi 
Yerler gökler hep süslendi 
Küçük çocuk haydi oyuna, 
Çiçekleri de hep kokla”164 
“Dilenci”165, engelli olduğu için çalışamayan bir dilenciyle ekmeğini paylaşıp 
dilencinin gönlünü alan bir çocuğu anlatmaktadır. “Daima Çalış”166 isimli şiir, M. Zeki 
Cahit imzasını taşımaktadır. Şiir tembelliğin kol gezdiği ülkede çocuklara çalışmayı 
öğütler. Şiirde vatanın istikbali oldukları, bu yüzden çalışmaları gerektiği öğütlenmiştir. 
İstikbalin gençlerin elinde olduğu, geleceğin büyükleri olacak mini mini çocukların 
şimdiden iyi yetişmesi gerektiği ifade edilmiştir. Şair, yurdu bu hâle getirenlerden ders 
alınmasını, bu durumu değiştirecek tek gücün çalışmak olduğunu, Türklük ile gurur 
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duyulması gerektiğini, en zor anlarda Türk olduğunu düşünüp, tarihinden güç almasını 
onlardan istemiştir. 
“Ey çocuk! Kanı var sende ta atanın 
Hakkından gel yurda zulüm katanın! 
Çocuktur ümidi güzel vatanın 
Çalış ey küçük sen, çalış daima!”167 
1.2.4.8. Eğlence 
Süreli çocuk yayınları okuyucu kazanmak ve gelir elde etmek amacıyla 
düşündürücü, eğlendirici, dinlendirici amaçlarla okuyucular arasında çeşitli yarışmalar 
düzenlemişlerdir. Küçükler Gazetesi’nde başlıca yarışma, bilmece yarışmasıdır. 
Kazanan okuyuculara çeşitli hediyeler verilmektedir. İlk üç yarışmacıya isimleri verilen 
kitaplar hediye edilmiştir. Dördüncüden yirminciye kadar yine ismi verilen kitapları 
kütüphaneden ödünç alabilme hediyesi verilmiştir. Gazetede çocuklara sorulan 
bilmecelerin yedi tanesi, kelime bulma ile ilgili bilmecelerdir. Bir tanesinde bir 
hayvanın özellikleri verilmiş, adı istenmiştir. Bilmecelerle gazetede çocukların kelime 
dağarcıklarını geliştirirken eğlenmeleri istenmiştir. Gazetede yayınlanan bilmecelerden 
birkaçı şöyledir: 
“Ben insanları arkama alınca kanat gerip havada uçarım. İsmim beş harften 
mürekkeptir. Dördüncü harfi, üçüncü ve beşinci harflerimden terkip eden kelime yol 
manasına gelir. İkinci üçüncü ve dördüncü harflerim dost ve sevgili manasını ifade 
eder.”168 Bilmecenin cevapları bir sonraki sayıda verilmiştir. (Cevaplar: Tayyare, yar, 
rah) 
“Ne der ki o hayvan ki: hem suda hem karada yaşar dört ayaklı olduğu halde 
balık gibi yüzer, pire gibi sıçrar”169 (Cevap: Kurbağa) 
Gazetede bilmecenin yanı sıra eğlence olarak fıkralara yer verilmiştir.  
Çocukların anlayabileceği fıkralar bazı sayılarda bir, bazılarında ise birden fazla 
                                                 
167Küçükler Gazetesi, 30 Mayıs 1918, S. 4, s. 5. 
168Küçükler Gazetesi, 20 Haziran 1918, S. 7, s. 1. 
169Küçükler Gazetesi, 16 Mayıs 1918, S. 2, s. 1. 
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İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARINDA DİNÎ 
MOTİFLER 
 
2.1. Tarihî Gelişim Sürecinde Din Eğitimi 
Osmanlı Devleti’nde eğitim ile ciddi olarak ilgilenilmesi, 1845 yılında 
Abdülmecid’in Hatt-ı Hümayun’u ile başlamıştır. Hatt-ı Hümayun’a göre; 
1) Halkın cehaleti giderilmeli, eğitimi sağlanmalıdır. 
2) Her düzeyde eğitim ve meslekî eğitim ele alınmalıdır. 
3) Dine uygun olduğu kadar dünya için de geçerli bir eğitim verilmelidir. 
4) Okullar ülkenin uygun olan her yerine açılmalıdır.170 
Kız ve erkek çocukları için ilköğretime devam zorunluluğu getirilmiştir. Ders 
programında değişiklikler yapılmış, bazı dersler (Türkçe, Kur’an, ahlâk, hesap, 
coğrafya, tarih) eklenmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından beri sıbyan mektepleri varlıklarını 
sürdürmüştür. Bu mektepler ilkokul çağına gelen çocuklara “Kur’an okumak, namaz 
kılmak” gibi dinî vazifeleri öğretmeyi amaç edinen bir eğitim kurumudur. Sıbyan 
mektepleri halk arasında “Mahalle Mektebi” ya da “Taş Mektep” adı ile anılmıştır. 
Sıbyan mektepleri bazı yerlerde cami ve mescitlerin yanında, bazı yerlerde ise 
mahalle aralarında müstakil olarak hayırsever kişilerin yaptırdıkları, geliri özel 
vakıflarca sağlanan okullardır. Bu okullarda öğretmenlik yapan kişiler genellikle okulun 
yanındaki caminin imamı veya orada müezzinlik vazifesini yapan kişilerdir. Kız 
okullarında ise hocalar, Kur’an-ı Kerim’i hıfz eden, Subha-i Sıbyan, Tuhfe-i Vehbi gibi 
birkaç kitabı okumayı bilen yaşlı kadınlardır.171 
                                                 
170Yahya, Türk Eğitim Tarihi, (Başlangıçtan 2001’e), s. 148-150. 
171Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Milli Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1991, s.7 
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Farklı eğitim kurumlarının yanında en yaygın faaliyet gösteren kurum 
medreselerdir. Medreseler, ilköğretimden yükseköğretime kadar her dereceden tahsil 
veren bir sistem içerisinde XVII. yüzyıla kadar ülkenin ihtiyaçlarını karşılamıştır. 
Ancak bu yüzyıldan sonra diğer kurumlar gibi medreseler de bozulmaya başlamıştır.  
Medreselerde İslamî ilimlerin dışında fen, tıp, astronomi gibi alanlarda da eğitim 
verilmekteydi. Zamanla bünyesinden aklî bilimler çıkarılmış, sadece ezberciliğe bağlı 
ve skolastik yapıda dinî bilimlere yer vermiştir. Böylece yeni değerler kazanmak yerine 
eski değerini de kaybetmiştir. Medreselerin dışında diğer bir eğitim kurumu da 
Enderun’du. Devlet adamı yetiştirme amacını taşıyan bir nevi saray eğitim kurumu 
özelliğine sahiptir. Devşirme Hristiyan çocuklar bu okulda eğitim görmekteydi. Fakat 
zamanla bu okullar da gerilemiş, medreseler gibi yenilikten uzak duruma gelmiştir.172  
Medreselerin bozulma nedenleri bir sebebe bağlı değildir. Yönetimde 
bulunanların medreselerin üzerinde baskı oluşturması öğrencilerin ve öğretmenlerin 
siyasî bir yapıya bürünmesi, eğitimde kalitenin düşmesine neden olmuştur. Pozitif 
bilimlerden uzaklaşmış olmaları da medreselerde eğitim kalitesini düşüren diğer 
nedendir. 
Tanzimat döneminde bir yanda klasik Osmanlı eğitim ve öğretim kurumları 
(Sıbyan mektepleri, medreseler) devam ederken, diğer yandan Batılı eğitim-öğretim 
kurumları açılmaya başlanmıştır. İbtidaîler, Rüştîyeler, İdâdîler, Sultaniler, Daru’l 
Fünun, Mekteb-i Mülkiye, Mekteb-i Tıbbıye, Mekteb-i Hukukiye, Hendeseyi Mülkiye, 
Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi gibi okullar açıldı. 
İbtidaîler, sıbyan mektepleri olup bu okullarda Türkçe, tecvit, ilmihal, hatt, 
Osmanlı tarih ve coğrafyası, yurttaşlık bilgisi, resim, müzik, beden gibi dersler 
programa alınmıştı. 
Rüştîyeler, II. Mahmut döneminde, sıbyan mekteplerinin yetersiz olduğu 
düşünülerek açılan okullardır. Sıbyan mektepleri, rüştîyelere öğrenci yetiştirmekte, 
rüştîyeler ise idadîlere öğrenci yetiştirmekteydi. Dinî ilimler, hesap, coğrafya, hatt, 
hendese, cebir, resim, müzik gibi dersler bu okullarda okutulmaktaydı. 
                                                 
172Ahmet Koç, “Türkiye’de Din Eğitimi Öğretimi Üzerine Genel bir Değerlendirme”, Din Eğitimi 
Araştırmaları Dergisi, S. 7, 2000, s. 278. 
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İdadîler, orta öğretimde ikinci kademe olarak eğitim-öğretim veren mekteplerdi. 
Müslim ve gayri Müslim çocukların bir arada okuduğu bu okullarda Türkçe, kitabet, 
Fransızca, coğrafya, tarih, cebir, kimya, resim dersleri okutulmuştur. 
Sultaniler, idadî seviyesinde Fransızca ve Türkçe eğitim-öğretim yapılan 
mekteplerdi. 1868 yılında Galatasaray Sultanisi’nin açılması ile maarifimize Fransız 
modeli okullar girdi. Bu okullarda, Türkçe, Fransızca, Grekçe, ahlâk, Latince, tarih, 
coğrafya, matematik, fizik, kimya, ekonomi gibi dersler okutuldu. 
Darülfünun, 1900 yılında kuruldur. Maarif Nezareti’ne bağlı bu yeni mekteplerin 
yanında Meşihat ile Şer’iye ve Evkaf Nezareti’ne bağlı medreseler ve sıbyan mektepleri 
de varlıklarını sürdürdüler.173 
Avrupa örneğinde yeni okulların açılması ile birlikte eğitim sahasında geleneksel 
ve dinî eğitimi temsil eden medreseler ile yeni okullar karşı karşıya gelmişti. Bu tarihten 
itibaren medreselerin yenileşmesi gündeme gelmişti. 
İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra medreselerin ıslahı konusu, 1909’da 
çıkarılan “Medaris-i İlmiye Nizamnamesi” ile ele alınmıştır. 1 Ekim 1914 tarihinde 
yayınlanan “Islah-ı Medaris Nizamnamesi” ise öğretime elverişli görülen bütün 
medreseleri “Daru’l Hilafet’il- Aliye Medresesi” adı altında belirtmiştir.174 
1914 yılında yapıla düzenleme ile Şeyhülislam, meslek derslerini daha düzenli 
okutmayı, müspet bilim derslerinde de yer vererek medreseleri, Maarif Nezareti 
Mektepleri’ne benzetmeyi düşünmüştü. 175 
Osmanlı Devleti’nin 1918 Mondros ve 1920 Sevr Anlaşmalarını imzalayarak 
tarih sahnesinden çekilmesinin ardından başlayan Millî Mücadele, 23 Nisan 1920’de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla ulusal egemenlik yolunda önemli bir 
başarı sağladı. Yeni meclis, eğitim konularını ele alırken din eğitimi konusuna da 
değindi. Medreselerin yeni bir şekil içerisinde geliştirilmesi gündeme geldi. 
                                                 
173Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1983’e), 5. Baskı, Kültür Koleji Yayınları, 
İstanbul, 1994, s. 285. 
174Yaşar Sarıkaya, Medreseler ve Modernleşme, İz Yayıncılık, İstanbul, 1997, s. 148. 
175Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1983’e), s. 260. 
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4 Mayıs 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince Medâris-i 
İlmiye Nizamnamesi çıkarılmıştır. Nizamname’nin gerekçesinde, TBMM’ye halkın, 
imam ve müezzin ihtiyacını karşılamak için başvuruda bulunulması gösterilmiştir.  
Medreseler, artık günün şartlarına uyum sağlayamaz hâle gelmiştir. Hiçbir 
düzenleme, yenilik hareketi medreselerin eğitim-öğretim davasını kurtaramamıştır.  
3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. Kanun, 
öğretimlerin birleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu kanunla birlikte medreseler 
kapatılmıştır. Medreselerde görevli öğretmenler diğer okullarda görevlendirilmiştir. 
Ülkedeki bilim ve öğretim kurumları Maarif Vekâleti’ne bağlanmıştır. Darülfûnun’da 
bir İlahiyat Fakültesi, imam ve hatip yetiştirmek için de ayrı okulların açılmasına karar 
verilmiştir. 176 
2.2. Çocuklarda Din Öğretimi 
Din, insanların hem yeryüzündeki hayatlarını düzenler, hem de ahiret âlemi ile 
ilgili hükümler koyar. Amaç, inanan insanların her dünyada ve ahirette mutluluğa 
ermelerini sağlamaktadır. 
İnsanlık tarihinin her döneminde, her toplumda Hak veya bâtıl mutlaka bir inanç 
sisteminin varlığı görülmektedir. İnsanın bir yaratana inanma ihtiyacı hiçbir zaman 
kaybolmamıştır. İnsan sadece maddeden ibaret değildir. Biyolojik yapının yanında 
insanın inanç dünyası da vardır. İnsanoğlu manevî açlığını gidermek için inanç 
duygularına ihtiyaç duyar. 
Dinler, toplumların gelişmesini, ilerlemesini sağlayan en büyük âmillerden 
biridir.177 Dinler özellikle de İslam dinî her zaman ve her fırsatta çalışmayı öven, teşvik 
eden bir dindir. Ayrıca din, insanların iradelerinin güçlenmesine de büyük yardım ve 
destek sağlamaktadır.  
Hangi anlayışa dayanırsa dayansın, bütün eğitim sistemlerinde ve felsefelerinde; 
eğitimden beklenen temel görevlerin başında, fertlerin bütün yeteneklerini ortaya 
çıkarıp geliştirmek, temel duygu ve ihtiyaçlarını uyumlu bir şekilde doyurmak 
gelmektedir. Öte yandan, çağımızın eğitim ve okul teorileri, okulun ve eğitimin ana 
                                                 
176Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1983’e), s. 260. 
177Mustafa Öcal, İlköğretim Okullarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Öğretim Yöntemleri, 
Düşünce Yayınları,  İstanbul, 2003, s. 3. 
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hedefleri arasında, özgürleştirme, kendini gerçekleştirme ve insan olma gibi hususlara 
öncelik tanımaktadır. Din eğitimi, insanın önemli manevî ihtiyacını karşılama ve bu 
sayede varlığının gerçek sebebine ulaşması açısından gereklidir.178 
İslamiyet, çocuklara çok değer vermektedir. Kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de        
“Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür”179 şeklinde bildirmektedir.  Mehmet Emin 
Ay, Kur’an’da “Büneyye” kelimesinin sık olarak geçtiğinden bahseder. Büneyye 
kelimesinin tam karşılığı olarak “oğulcuğum” kelimesini önermektedir. Ay’a göre: 
“Dilimizde şefkat ve sevgi ile hitap tarzı olarak; kız- erkek ayrımı olmadan, daha ziyade 
‘yavrucuğum’ kelimesiyle ifade edilmektedir. Diğer kutsal kitaplarda (Tevrat- İncil) 
rastlanmayan bu hitap tarzının, İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in pek çok 
âyetlerinde yer alması dikkate değer bir konudur.”180 Âyet örneklerinden de 
anlayabileceğimiz gibi İslam dinî çocuklara büyük önem vermiştir. Cinsiyet ayrımı 
yapmamıştır.  
Çocukların sorularına cevap verirken onlar gibi düşünerek cevap verilmesi 
gerekir. Çocuklar 4 yaşına kadar ben-merkezci bir düşünceye sahiptir. Canlı-cansız 
ayrımı yapamazlar. Bu nedenle masallarda geçen olaylara inanırlar. Kazandırılmak 
istenilen dinî motif masallardaki kahramanlar yolu ile aktarılabilir. Ayrıca çocuklar 
taklit etme yöntemi ile de öğrenirler. Namaz kılan, dua eden bir kişinin yaptığı 
hareketleri yaparak dinî kuralları sezerler.  
7-12 yaş arasında somut işlem döneminden soyut işlem dönemine geçiş süreci 
başlamıştır. Bu nedenle Allah’ın gözle görülemeyeceği, melekler, Ahiret gibi kavramlar 
yavaş yavaş oturmaya başlayacaktır.  
Çocuklarda soyut işlem dönemine kadar sorulan sorulara somut olarak cevap 
vermek gerekmektedir. Aksi takdirde çocuğun zihni karışabilir. Sorulara onların 
anlayabilecekleri şekilde tarifler ile cevap verilmelidir. 
                                                 
178Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, 2. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 85-86. 
179Kehf, 18/46. 
180Mehmet Emin Ay, Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım, 2. Baskı, Timaş Yayınları, Ankara, 
2008, s. 113-114. 
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2.3. Süreli Çocuk Yayınlarında Dinî Motifler 
2.3.1. Allah İnancı 
İncelediğimiz süreli çocuk yayınlarında “Allah” kelimesi farklı ifade şekilleriyle 
de olsa tamamında yer almaktadır. Allah ifadesi olarak “Allah”, “Cenâb-ı Hak”, 
“Cenab-ı İlah” “Allah-ü Teâlâ”, “Hazret-i Allah”, “Halik”, “İlah”, “Tanrı” kelimeleri 
dergi ve gazetelerde kullanılmıştır. Bununla birlikte dergi ve gazetelerde “Allah 
korusun”, “İnşallah”, “Allah esirgesin”, “Maşallah”, “Allah razı olsun” gibi günlük 
hayatımızda kullandığımız ifadeler de kullanılmaktadır. Allah kelimesinin ve bununla 
alakalı kavramların tekrar edilmesi kavramların çocukların hafızasında yerleşmesi 
bakımından önemlidir. Bu durum, o dönemde Allah inancının toplumda önemli bir yere 
sahip olduğunu göstermektedir. 
Kerim Yavuz’a göre, çocukta, kendisine yardım edecek ve onu koruyacak 
“sonsuz bir kuvvet” arayışı vardır. Çocuk sahip olduğu bitmez tükenmez merak 
duygusuyla henüz isim takamadığı fakat zamanla öğreneceği ilahî kuvveti durmadan 
arar.181  Son dönemin ünlü müfessiri Elmalılı M. Hamdi Yazır, bu konuyla ilgili olarak 
Rûm Sûresi’nin (30-45) “Yüzünü doğru bir din olan İslam’a, insanların fıtratına uygun 
olan dine çevir”182 âyetlerini şu şekilde yorumlamaktadır: “İnsanın, insan ruh ve 
zekâsının aslı, fıtrat-ı Hakk’ı tanımak ve yaratandan başkasına kul olmamak içindir. O, 
her ferdin ruhuna bir hak duygusu ve Allah’ı bilme gücünü yerleştirmiştir. ”183 Allah’ı 
tanımaya, yaratıcıyı sorgulamaya çocuk yaşta başlayan insan, yaratıcının insana verdiği 
zekâ sayesinde doğru cevabı bulacaktır. Çocuklar Allah’ı zihinlerinde sorguladığı 
zaman onlara anlayabilecekleri şekilde doğru cevaplar vermek gerekmektedir.  
Mektepli’de “Son Dersimi Takrir Ederken” adlı metin, din, peygamber, Kur’an 
sevgisi, toplumsal barış ve yardımlaşma amaçlarına yönelik olarak işlenmiştir. Azmi 
Muhittin, çocuklara Allah’ı, peygamberi, Kur’an’ı ve dini sevmelerini tembih 
etmektedir. Metinden bir örnek şöyledir: “Sevgili yavrular size son nasihatimiz şunlar 
olsun: Allah’ı unutmayınız, peygamberinizi, dininizi, Kur’an-ı Kerim’inizi. Çünkü 
                                                 
181Kerim Yavuz, Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi (7-12 yaş), Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, Ankara, 1983, s. 40. 
182Rûm 30/45. 
183M. Hamdi Yazır, Hak Dini, Kur’an Dili, C. VI, Eser Neşriyat, İstanbul, 1978, s. 3824. 
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Allahsız, peygambersiz milletler payidar olamazlar. Dinsiz kitapsız insanlar mahkûm-i 
idamdır. Bu söze inanınız. Mevcudiyetiniz kadar itimat ediniz.”184 
Milleti bir arada tutan, devleti güçlü kılan en önemli unsurlar din ve ahlâktır. 
Geçmişi ve kültürü ne kadar eskiye dayanırsa dayansın dinî değerlerin zayıflaması, bir 
toplumda yozlaşmanın baş göstermesi ve anarşinin ortaya çıkmasına sebep olur. Bunun 
ardından da bölünme ve yok olma kaçınılmaz hâle gelir. Türk milletinin asırlarca 
sayısız tehdit ve zorluk karşısında ayakta kalması, hiçbir zaman boyunduruk altında 
kalmadan varlığını sürdürmesi, her biri diğerinden güçlü devletler kurarak milyonlara 
hükmetmesi, inanlarımızın manevî değerler konusundaki duyarlılığının bir sonucudur.  
Dinî ve manevî değerlere bağlılığın bir toplum için hayati önem taşıdığına dikkat 
çeken Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin dinî değerlerini muhafaza etmesinin 
gerekliliğini; “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. 
Din vardır ve lazımdır”185 sözleriyle dile getirmiştir. 
Dergi ve gazetelerde yer alan diğer bir konu Allah korkusudur. Çocukların kötü 
alışkanlıklar edinmemesi için bazı hikâyeler yayınlanmıştır. İşlenilen günahlardan ötürü 
ahirette Allah’ın karşısında hesap verememekten korkmak gerekir. Mektepli’de bu 
korkuyu dile getiren metinden bir bölüm şöyledir: “Yalan söylemeyi Allah men 
etmiştir. Validemin de bana nasihati vardır. Ben yalan söylemem. Ben Allah’ın 
emrinden ve validemin nasihatinden çıkmam ve bunlara isyandan korkarım. Allah’a ne 
yüzle varacağız!”186 Çocuk yalan söylemekten korkmaktadır. Allah’ın yasaklarını 
bilmektedir. Allah’ın emirlerine uymak İslam dininin kurallarındandır. Çocuk öldükten 
sonra Allah’ın huzuruna çıkacağını da bilmektedir. Metin çocuklara ahiret inancını 
hatırlatmaktadır. Ahiret inancı, imanın esaslarındandır. Allah korkusunu açıkça dile 
getiren bu metin, aynı zamanda yalan söylemenin günah olduğunu anlatan bir hikâyedir.  
Çocuk Dostu’nda iki civcivin başından geçenlerin anlatıldığı “İki Civcivin 
Gezintisi” başlıklı fablda civcivler arkadaş oldukları kurbağayı evlerine davet ederler ve 
aldıkları cevap şöyledir: 
                                                 
184Mektepli, 13 Mart 1330, S. 35, s. 658. 
185Ali Kılıç, Atatürk’ün Hususiyetleri, Sel Yayınları, İstanbul, 1955, s. 116 
186Mektepli, 13 Şubat 1330, S. 32, s. 611. 
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“-A, kurbağa kardeş gel bizimle annemize gidelim. O seni görünce çok 
sevinecek! 
Hayır, kardeşlerim, sizin anneniz nasıl bekliyorsa, benim annem, babam da öyle 
bekliyor. 
Haa! Bak orasını biz düşünemedik. Allah senden razı olsun. Dostluğunu 
unutmayacağız kurbağa kardeş.”187 
Çocuk Dostu’nun hitap ettiği yaş grubu oldukça küçük olduğu için fazla dinî 
tanım ya da kelimeye yer verilmemiştir. İlk çocukluk evresi olarak tanımlanan devreye 
hitap edilen bu dönemde yavaş yavaş şükür cümleleri ve dua cümlelerin verilmesi 
gerekmektedir. Bu açıdan Çocuk Dostu’nun bu alanda başarılı olduğu söylenemez. 
Dergi içerisinde bu yaşta kazandırılması gereken dinî unsurlara oldukça az yer 
vermiştir. “Dünyayı Dolaşanlar”188 adlı metinde ev içinde hayali gemi yapan 
kardeşlerin dev dalgalardan kurtulduktan sonra “Çok şükür fırtına geçti” sözleri şükür 
etmeyi öğreten bir cümledir. Çocuklar kendilerine sunulan her şey için Allah’a şükür 
etmeyi öğrenmelidir. 
İlk çocukluk yıllarından itibaren insanların en çok duyduğu sözcük Allah’tır. 
Yaratılış gereği çocuklar yaratıcılarını arar. Allah’ı sormaya başlar. Çocuklarda dinî 
duygu gelişiminin 3-6 yaş arasında başladığı söylenebilir. Soyut kavramlar için henüz 
erken evre olan 3-6 yaş arasında çocuk, Allah’ı bir şekle sokma ihtiyacını 
hissetmektedir. Çocukların Allah’ı şekillendirmelerinde ilk evre onu insanî özelliklerde 
düşünmeleridir.  Bu konu ile ilgili Çocuk Dostu’nda bir şiir yer almaktadır. “Kukuru Ku 
Kukuru Ku” adlı şiirin şairi belli değildir. Küçük bir çocuk ile ablasının konuşması şiir 
şeklinde yazılmıştır. Kukuru Ku Kukuru Ku’da küçük kız, çevresi ve yaratıcısı hakkında 
merak ettiklerini ablasına sormaktadır. Küçük kız Allah kavramını sorgulamakta, 
anlamaya çalışmaktadır: 
“Yıldız söner, ay çekilir 
Güneş doğar sabah olur, 
Küçük Efser, gider, gelir 
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Ablasına pek sokularak, 
Der ki: Güzel ablacığım 
Bu güneşi getiren kim? 
O, her sabah adım adım 
Yükselir, ben bilir miyim? 
Nerden gelir, neden gider? 
Söyle bana sebebini. 
Bu söz beni mesrur eder, 
Küçük Efser, şimdi seni  
Götüreceğim bahçemize 
Altın güneş doğar iken… 
Kümeslerde horozlar öter 
Kukuru ku …. Kukuru ku… 
….. 
Tanrısına dua eder” 
Der ki: bana ışık gönder, 
Çöplüğümü eşelerken 
Yiyecekler bulayım ben. 
Horozcuğu Tanrı sever, 
Kabul eder duasını 
Güneş doğar, horoz öter 
Yükselterek sedasını kukuru ku kukuru ku”189 
Abla, kardeşine güneşin niçin, kime ve nasıl doğduğunu tam olarak 
açıklayamamıştır. Çocuklara, sordukları sorular hakkında yanlış bilgi vermek onların 
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gelişimini etkileyecektir. Sorulara doğru cevaplar verilmelidir. Cevaplar küçük bir 
çocuğu tatmin edici, onun mantık çerçevesinde olmalıdır. “Güneş, horoz dua ettiği için 
doğar” cevabı yaş grubunu ikna edici bir cevap olabilir. Ayrıca verilen cevap, çocuğu 
dua etmeye yönlendirecektir. Horozun, güneşin doğması için ettiği dua gerçekleşiyorsa, 
küçük kız da istekleri için dua etmesi gerektiğini düşünecektir.  
2.3.2. Allah’ın Sıfatları 
Küçükler Gazetesi’nin yayın tarihi Ramazan ayı içerisine denk gelmiştir. Bu 
nedenle gazete fen derslerinin haricinde dinî bilgiler verme gereğini duymuştur. Gazete 
4. sayısından itibaren başladığı yazı dizisinde İslam dininin birçok yönüne değinmiştir. 
Bilgiler veriliş şekilleri bakımından, ansiklopedik bilgi özelliğini taşımaktadır. Allah’ın 
sıfatları gazetede başlıklar altında işlenmiştir. Allah’ın varlığı ve birliği örneklemeler ve 
farklı karşılaştırmalar ile şu şekilde açıklanmıştır: 
“Cenab-ı Hak, şüphesiz vardır. Çünkü bir ufak kibrit, onu yapanın varlığına 
alâmet olduğu halde bu âlem, yerler, gökler, güneş, ay, yıldızlar, el hâsıl bütün 
mevcudat İlâh’ın varlığına şahadet etmez mi? Birdir çünkü Halik iki olsa idi, birinin 
yaptığını diğerinin bozması veyahut kabul etmemesi gibi ihtimal olur ve âlemdeki bu 
intizam olmazdı.”190  
Her varlığın bir yaratıcısı olduğu düşüncesinden yola çıkarak Allah’ın varlığı 
somutlaştırılarak anlatılmaya çalışılmıştır. Kibrit çöpünü yapan bir kişi varsa; yerleri, 
gökleri, güneşi, ayı yaratan bir güç de elbet vardır. İslam dini tek tanrılı dindir. Allah 
birdir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Metinde Allah’ın birliği, somutlaştırılarak 
anlatılmıştır. İnsanlar kıskançlık, çekememezlik söz konusudur. Çok tanrılı dinlerde 
tanrılar akraba, rakip, düşman, arkadaş olabilirler. Kendi aralarında savaşabilir, 
küsebilir ve yeryüzünde bir felakete sebep olabilirler. Fakat İslam dininde İlâh, tektir. 
Ondan başka İlâh yoktur.  
Allah’ın sıfatlarından biri olan yaratıcılık ve yok edicilik de gazetede şu satırlar 
ile anlatılmıştır: “Cenab-ı Hak, kadirdir. Yani her dilediğini yapar, onun için bir şey 
yapmakta zorluk yoktur.  Kâinatı yoktan var ettiği gibi dilerse bir anda da vardan yok 
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eder. Eğer kadir olmasa Allah, hâlik olmazdı.”191 , “Allah’ın gücünün her şeye hakkıyla 
yettiğini bilmez misin?”192 Allah’ın gücü her şeye yeter. Allah’ın vasıfları anlatılırken 
Kur’an-ı Kerim’den âyetler örnek olarak verilerek okuyan için daha inandırıcı bir 
öğrenim süreci oluşturulabilirdi.  
Şüphesiz ki Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. Kavratılmak istenilen bu düşünce 
gazetede karşılaştırma yöntemiyle şöyle anlatılmıştır: “Cenab-ı Hak; şeriki, yani ortağı 
ve naziri, yani kendi gibisi yoktur. Eğer şeriki olsa idi dilediğini yapmak, kâinatta ki 
intizamı muhafaza ve idame etmek kabil olamazdı. Eğer naziri olsa idi kuvvet ve kudret 
ulûhiyeti aralarında ikiye bölünmek lazım gelirdi. Bundan da intizam âlem 
bozulurdu.”193 Daha önce sözünü ettiğimiz çok tanrılı dinlerde, tanrılar arasında 
meydana gelen sözde çekişmeler hatırlatılmak istenmiştir. Her Tanrı kendi istediği 
olsun isterse dünyada düzenin bozulacağına işaret edilmiştir. Dünyanın düzeni 
bozulmadığına göre Tanrı tektir. 
Allah’ın subutî sıfatlarından olan ilim, semi‘ ve basar, gazetede şu ifadeler ile 
yer bulmuştur. “Hazret-i Allah âlimdir, yani her şeyi bilir. Onun için gizli hiçbir şey 
yoktur. Semidir yani her şeyi işitir. Mahlûkatın hamd ü senasını, niyazını, hangi lisanda 
olur ise olsun duyar. Basîrdir, yani her şeyi görür. Onun için aydınlık ve karanlık, 
gizlilik, aşikârlık yoktur.”194 
Allah’ın yardım eden olduğu Mini Mini’nin 3. sayısında “Mini Mini Türkler” 
başlığı adı altında verilen tarih dersinin en son satırında vurgulanmıştır. Yazıda, ülkenin 
devamlılığı için küçüklerden çalışmaları, zorluklara göğüs germeleri istenmiştir. 
Devletin elbet aydınlığa çıkacağı, fakat bu hedef yolunda pek çok zorluk çekileceği 
belirtilmiştir. Zorlukları aşarken yanlarında olan ve yardımcı olan sadece Allah’tır. 
Allah’ın vatan için çalışanlara yardım edeceği gazetede şöyle belirtilmiştir: “Allah 
Muîndir.”195 
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2.3.3. Peygamber İnancı  
İncelediğimiz süreli çocuk yayınlarda peygamber konusu sık işlenen bir konu 
değildir. Peygamber kavramının işlendiği konularda ise daha çok peygamberlerin 
yaşamları anlatılmıştır.  
Küçükler Gazetesi’nde Hz. Muhammed’in İslam dini açısından konumu 
anlatılmıştır. Gazete içerisinde peygambere ait hiçbir hadis-i şerife yer verilmemesi ilgi 
çekicidir. Hz. Muhammed haricinde beş peygamberin ismine daha yer verilmiştir. 
Onların hakkında hiçbir açıklama yapılmamıştır.  
“…Hazreti Muhammed Sallallahu Teâlâ Aleyhi ve Sellem, Cenab-ı Allah’ın 
dünyadaki bütün insanları hak dinine davet etmek ve onlara doğru yolu göstermek için 
gönderdiği ve memur bulundurduğu resulü ve peygamberidir.  
Peygamber hazretleri de bizim gibi insandır. Kendilerinden safahat-ı ulûhiyetden 
yani ilâhlık özelliklerinden bir şey yoktur. Onu, Cenab-ı Hak’ın resulü yani bütün 
dünyaya karşı gönderdiği memuru olmak üzere takdis etmek ve hak peygamberidir diye 
tasdik eylemek vazifemiz ve borcumuzdur. Ancak kendilerine ibadet etmek ve tapınmak 
haiz değildir. Çünkü ibadet ve tapınmak yalnız Cenab-ı Hak’a mahsustur. 
İnsanların babası olup Cenab-ı Hak’ın topraktan yarattığı Hazret-i Âdem’den 
olan peygamberimize kadar birçok enbiya gelmiştir ki bunların isimlerini burada zikir 
ve beyan pek uzun olur. Ancak bunlar arasında o eâzım denilen ve başlı başına bir din 
sahibi olan büyükleri Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa ve sonra 
Hazreti Muhammed’tir. Hazreti Davud ayrıca bir din sahibi olmayıp Musa’dan ve Beni 
İsrail’den olmayla beraber Allah tarafından gönderilmiş dört kitaptan biri olan 
(Zebur)’un sahibidir.”196  
Mektepli’de Tahir’ül Mevlevî’nin kaleme aldığı “Tarih-i İslam Sahaifinden”197 
başlıklı metinde, İslam tarihi ile ilgili ansiklopedik bilgi verilmiştir. Tahir’ül Mevlevî, 
kendi hayatını anlatırken “Tarih-i İslam Sahaifinden” başlıklı yazısını ilk defa Cemiyet-
i İlmiye-i İslamiye dergisinde yayınladığını söyler (1324). Daha sonra bu yazı dizisini 
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kitap halinde yayınlamıştır.198 Metinde, Arap kavimlerinin dört bölüm halinde 
incelendiği ifade edilmiş ve her kavim geniş bir şekilde anlatılmıştır. Derginin bir 
sonraki sayısında da yazı dizisi devam etmiştir. Bu bölümde de Hz. Muhammed’in 
dedesi Abdülmuttalib’in Zemzem kuyusu başından geçen olaydan, Allah’a oğullarından 
biri olan Hz. Abdullah’ı kurban etmesine ve Hz. Muhammed’in doğumuna kadar geçen 
süre nakil edilmiştir. Metinden bir bölüm şöyledir: 
“Resulullah Efendimiz, peder-i mükerremi Abdullah’ın irtihalinden iki ay sonra 
doğmuş, valide-i mâcidinden beş deve, bir sürü koyun Ümmü Eymen namında bir 
cariye ile tevellüd buyurduğu hane-i saadeti tevarüs etmiştir”199 Babası Abdullah, o 
doğmadan vefat etmiştir. Onun doğumunu ifade eden bu cümle ile yazı dizisi son 
bulmuştur. Babasından miras olarak beş deve, bir sürü koyun, doğmuş olduğu ev ve 
Ümmü Eymen adında bir cariye kalmıştır. Hz. Muhammed ile ilgili aktarılan bilgi bu 
kadardır. Peygamberin yaşamı ile ilgili detaylı bir bilgiye yer verilmemiştir. Oysa 
çocukların her hafta aldıkları, okudukları bir dergide İslam dininin kurucusu olan Hz. 
Muhammed’in hayatına, kişiliğine, yaşam felsefesine daha çok yer verilmelidir. 
Çocukların kendilerine örnek olarak onu seçmeleri sağlanmalıdır. 
2.3.4. İslam’ın ve İmanın Şartları 
İslam inancının şartları, Küçükler Gazetesi’nde maddeler halinde verilmiştir. 
Ayrıca Peygambere inanmanın şart olduğunun anlatıldığı bölümde kitap gönderilen 
bütün peygamberler ve kitapların isimleri verilmiştir. Gazetede yer verilen İslam ve 
imanın şartlarını açıklayan metin şu şekildedir: 
“İslam ve imanın şartlarından biri de Cenab-ı Hak’ın varlığı ve birliğiyle beraber 
Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin Hak 
peygamber olduğuna inanmak ve tasdik etmektir.”200 
“İslam’ın şartları beştir. Bunlardan biri kelime-i şahadet yani İlah’tan başka İlah 
yoktur. Muhammed onun peygamberidir demek olan La ilahe illallah Muhammedün 
Resûllullah sözünü söylemek ve buna inanmak. İkincisi, namaz kılmak. Üçüncüsü, oruç 
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tutmak. Dördüncüsü, hacca gitmek. Beşincisi, zekât vermektir. Bu beş esas İslam’ın 
şartları,  esaslarıdır.”201 
İslam dinine göre kişinin dünyada ve ahirette mutlu olması için iman etmesi 
gerekmektedir. İslam dininde iman, İslam dininin esaslarına inanmaktır. İslam dininde 
inanılması gereken altı temel esas vardır. Küçükler Gazetesi’nde bu esaslar kısa 
izahatlarla birlikte şöyle belirtilmiştir. 
“Kitab-ı Kerim yani Cenab-ı Hak tarafından o emirler ve ahkâmı havi olarak 
Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla vahiy suretiyle gönderilmiş dört kitaptan (Tevrat) 
Musa Aleyhisselam’a, (Zebur) Davud Aleyhisselam’a, (İncil) İsa Aleyhisselam’a, 
Kur’an’da Peygamberimiz Efendimize nail buyrulmuştur. Bunlardan başka diğer 
enbiyaya kitab-ı mahsus değil, “sahif” yani bazı emirler ve ahkâm havi vahiy nazil 
olmuştur. İşte bunlara da inanmak İslam’ın şartlarındandır.”202 
“İslam’ın şartlarından biri de Cenab-ı Hakk’ın birçok meleği olduğuna 
inanmaktır. Bunların miktarını ancak Allah Hazret-i Teâlâ bilir. Bütün bu melaîke-i 
kiram arasında dört tanesi en büyüğü olup bunlar da: Cebrail, İsrafil, Mikâil ve Azrail 
Aleyhisselam hazretleridir.”203  
“İslam dininin şartlarından biri de yevm-i ahire, yani kıyamet gününe 
inanmaktır”204 şeklinde ifade edilmiştir. 
İslam’ın beş şartından biri namaz kılmaktır. Gazetede namazın İslam dininde 
yeri ve önemi anlatılmıştır. Namazın nasıl kılınacağı, namazda hangi duaların 
okunacağı, namazın farzları ve vakitleri hakkında bilgi verilmemiştir. Namaz ile ilgili 
verilen kısa açıklamada şöyle denilmektedir: “Günde beş vakit namaz kılmak İslam olan 
her âdem için farzdır. Farz, Cenab-ı Hakk’ın Kur'an-ı Kerim’de icrasını bizlere kati 
suretle emir buyurduğu şeylerdir. 
Namaz kılmak farz-ı İslamiye’den olduğu cihetle bunu inkâr eden kâfirdir. Yani 
namaz ne oluyormuş; hiç böyle ibadet mi olur; bunu Allah emretmedi gibi şeyler 
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söylemek ve namazın farz olduğunu inkâr etmek insanın kâfirini mucip olur. Fakat  
terk-i salât yani namazı terk etmek kâfirlik değildir, günahtır.”205 Kur’an-ı Kerim’de 
namaz ile ilgili Bakara Suresi’nde şöyle buyrulmuştur. “Ey iman edenler! Sabrederek ve 
namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin.” Namazın farz olarak belirtildiği âyet ise 
“Namaz kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı 
anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam kılın. Çünkü namaz, mü’minlere belirli 
vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır”206 
2.3.5. Kur’an-ı Kerim 
Kur’an-ı Kerim ile ilgili Küçükler Gazetesi’nde kısa açıklamalarda 
bulunulmuştur. Kur’an’ın Hz. Muhammed’e gönderilen kitap olduğu, nasıl yazıldığı, 
Kur’an’da ki âyetlerin nasıl oluştuğu ve Kur’an’ın tüm zamanları içine alan bir kitap 
oluşu anlatılmıştır. “Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak tarafından peygamberimiz Hazreti 
Muhammed Mustafa Sallalahu Aleyhi Vesellem Efendimize gönderilmiş bir kitaptır. 
Kur'an kitap halinde gönderilmemiştir. Her âyet-i kerimesi bir sebebe, bir lüzuma mani 
iktiza eylediği zamanlarda Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ayrı ayrı, âyet âyet, bazen 
birkaç âyet bir yerde olarak irsal buyrulmuştur. Kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim, 
Allah’ın insanlara gönderdiği son kitaptır.   
“Kur'an-ı Kerim’de aklın, ilim ve fennin muhalifi, zıddı hiçbir şey yoktur. Bin 
üç yüz küsür sene evvel nazil olan âyet-i kerimenin, bu gün fennen katiyen tayin 
eylediği şeyleri tamamen gösterdiği şimdi anlaşılmaktadır. Bu da kitab-ı şerifemizin hak 
ve büyük olduğunu ispat eder.”207  
2.3.6. Ahiret İnancı 
Ahiret inancı, Küçükler Gazetesi’nde “Dinî Ders” adı altında verilen dinî bilgiler 
içerisinde aktarılmıştır. Bugüne kadar vefat edenlerle, bundan sonra da kıyamete kadar 
vefat edecek bütün insanlar o yevm-i ahirde mezarlarından dirilip çıkacaklar ve 
mahşerde toplanacaklardır. 
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Hiç yoktan var etmeye kadir olan, bütün kâinatı yaratmış bulunan Cenab-ı 
Hakk’ın çürümüş ve dağılmış her şeyi toplayıp yeniden var etmeğe kudreti şüphesizdir. 
İşte o mahşer günü iyi ve fena ayrılacak, herkes amelinin, işlediği fiilin 
mükâfatını ve mücazatını görecek. İnsanların bir kısmı cennete bir kısmı da cehenneme 
gönderilecektir. Hazreti Âdem’den beri dünyada zuhur etmiş ne kadar Hak dinler var ise 
cümlesi, bugün mevcut olan Hristiyanlık, Yahudilik dahi bu hususta dinimiz ile 
beraberdirler. Yani geçen peygamberleri, melaikeleri, kitapları, yevm; kıyameti ve 
mahşeri, cennet ve cehennemi tasdik ve teyid ederler. 
“Cennet, Hakk’a karşı çekilmeyen kılıcın gölgesi altındadır”208 cümlesi Mektepli 
dergisinde“Adil Bir Kahraman” isimli yazıda zikredilmiştir. Kaybedilen topraklar için 
kaygının dile getirildiği yazıda, bu toprakların tekrar geri kazanılacağına inanmaktadır. 
Cennete giden yol Allah yolunda şehit olmaktan geçmektedir. Şehitlik mertebesi İslam 
dininde en büyük mertebedir. Kutsal kabul edilen savaşlarda savaşan askerlere cennet 
kapısının açık olduğu anlatılmak istenmiştir. Cennet ve şehitlik kavramları ahiret 
inancını da işaret etmektedir. 
Mini Mini’de Makriköy’den Ali Nihad’ın yazdığı “Nedime İle Anası” isimli 
hikâye, fakir bir anne-kızın hayat mücadelesini anlatmaktadır. Hikâyenin sonunda anne 
ve kız hayat mücadelesinden yenik çıkmıştır. Ölümün gerçekliği hikâyenin sonunda 
çocuklara sezdirilmiştir. Bu duygu şu sözler ile ifade edilmiştir. “Şimdi kulübenin 
penceresi bir yerden giren ak beyaz ziyası sönmüş bir ailenin son ve ruhsuz bu iki 
vücudunu yıkıyor ve bu mezar-ı siyahı, öksüz ve sessizce yaldızlıyordu.”209 Metinde 
örtülü anlamda ifade edilen gerçek, ölümdür.  
İnsanı dinî konularda en çok meraka sürükleyen ölüm ve ölümden sonrasıdır. 
Allah “Her nefis ölümü tadacaktır”210 buyurmaktadır. Ölüm ile ilgili bir başka âyet ise 
şöyledir: “Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar, ne de bir 
an ileri gidebilirler.”211 Tarih boyunca bu düzen dışına çıkan bir canlı bulunmamıştır. 
Ölüm korkulacak bir durum değildir. Din, ölüme yaşamın sonu olarak bakmaz. Dine 
göre ölüm, sonsuz hayatın başlangıcıdır. Allah insanlara ahirette sonsuz bir hayat 
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vadetmektedir. Ruh, bedenle birlikte yok olacak değildir. Ölünce ruh,  tüm 
kirliliklerinden arınarak Allah’a kavuşacaktır.  
2.3.7. Dua Bilinci 
Dua, ibadetin özüdür. Kişinin kendi âcizliğini bilip Allah’tan özür dilemesidir. 
Hz. Muhammed her fırsatta dua etmiş, her isteğini Allah’a iletmiştir. Kur’an-ı Kerim’de 
“Dua ve ibadetiniz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?”212 ayeti dua etmenin 
gerekliliğini insanlara duyurmaktadır. Her fırsatta ona dua edecek ve işlerimize de 
Allah’ın yardımıyla başlayacağız. 
Mektepli’de “Allah’ımdan Dileklerim” adlı metin Lord İsmail tarafından 
yazılmıştır. Memleketin kurtuluşu ve selameti ile ilgili duaların yer aldığı metin, dua 
eğitimi için güzel bir örnektir. Allah’tan istekte bulunurken “Ulu Rabbim, Yüce 
Allah’ım, Yaradan” gibi çeşitli sıfatlar ve kibar rica kelimeleri kullanılmıştır. Allah’tan 
istekte bulunmanın en güzel şekilleri ifade edilmiştir. Mektepli’de vatanın düşmandan 
kurtulması için Allah’a dua eden çocuğun sözleri şöyledir: “Yarabbi, titreyen yüreğim 
ile huzurunda diz çöktüm. Gözyaşlarımla, mabette senin ismini kalbimle söyleyerek 
yalvarıyorum. Yarabbi senden rica ediyorum, istirham ediyorum. Sen bu aziz yurduma 
sanat güneşi bahşet”213 Allah’a istekte bulunurken güzel dua etmek önemlidir.  Allah 
dua eden kullarını sever. Dua eden insanların dilekleri, Allah tarafından, her zaman 
onların hakkında hayırlı yönde gerçekleştirileceği bilinen bir gerçektir. Yapılan her 
duaya cevap verileceği Allah’ın kelamıdır.  
Dağlarca, Nasihat isimli şiirinde dua etmenin güzelliğini anlatmıştır.  Çocuklara 
dileklerinin gerçekleşmesi için dua etmeleri gerektiğini söylemiştir. Çocuklar dua 
ederek Allah’tan uzaklaşmamış ve ona ibadet etmiş olurlar. 
“Ve senin duaların varsa, 
Benim de vardı, sabahtan. 
Çocuğum, geceleri dua et; 
İnsan uzaklaşabilir Allah’tan”214 
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Murat Tokay’ın edebiyatımızın güçlü şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca’yla 
yaptığı bir söyleşide Dağlarca, “Ben Allah’a inanan adamım”215 demiştir. Söyleşide 
Allah’tan ne istediyse kendisine verdiğini dile getirmiştir. Allah’tan istekte bulunmanın 
yolu dua etmektir. Kul, Allah ile arasında iletişimi bu şekilde kurabilir. Çocuklar için de 
dua etme bilinci oldukça önemlidir. Çocuklara, Allah’a yakın olmak, dileklerimizi 
iletmek, onu devamlı anmak için dua etmenin önemi anlatılmalıdır. 
İkinci Meşrutiyetle birlikte getirilen yeniliklere anma törenleri de eklenmiştir. 
Mektepli’de “Şehid-i Muhterem Mahmut Şevket Paşa” için bir anma töreni teklifi 
yayınlanmıştır. Bu teklifte Mahmut Şevket Paşa’nın vefatından dolayı duyulan üzüntü 
dile getirilmiştir. Teklifte, Paşa için Kur’an okunup, dua edileceği ve onun anılacağı 
söylenmektedir. Kızlar, Mahmut Şevket Paşa’yı anma törenine davet edilmektedir. 
Avrupa ülkelerinde yapılan anma törenlerine ait bazı örnekler vermiş ve bu şekilde 
anma töreninin yapılması savunulmuştur. Vefat edenin ardından Kur’an okuma, dua 
etme bilincinin bir nişanesi olan metnin bir bölümünü sunuyoruz: 
“İşte hemşirelerim, Osmanlı kızları kendilerine yapılan iyiliği hiçbir zaman 
unutmazlar fakat unutmadığımızı göstermeliyiz. Bakınız Fransız kızların ‘Jan Dark’ın, 
Almanlar ‘Bismark’ın sene-i devriyesi olduğu zaman heykelinin etrafına giderek türlü 
türkü merasim-i ihtiramiyede bulunurlar. Zannederim ki biz de bunlar gibi bize edilen 
iyiliği bilecek kadar kuvve-i idrakımız ve ona teşekkür etmeyi vecibe bilecek kadar 
vicdanımız vardır. O halde kardeşlerim, bunu yalnız bilmeyelim, bildiğimizi isbat 
edelim. Bu hiçbir zaman bizim edeb-i dünyamıza muhalif değildir. Çünkü şehid-i 
muhteremeyi âdet ve edeb-i millîyemiz dâhilinde örtülü olarak ziyaret ve ruh-ı 
şerifelerine Fatiha okumak ve Kur’an-ı Kerim tilavet etmek kabildir.”216  
Vefat eden kişinin anılmasında, dinen bir sakıncanın olmadığının belirtildiği 
yazıda, şehidin nasıl anılacağı da açık bir şekilde ifade edilmiştir. Merhumun dinî, millî 
kurallarla ve göreneklere göre anılacağı, bu merasimde kadınların başlarının örtülü 
olarak dua etmesi de önemle belirtilmiştir: “Çünkü şehid-i muhteremeyi âdet ve edeb-i 
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millîyemiz dâhilinde örtülü olarak ziyaret ve ruh-ı şerifelerine Fatiha okumak ve 
Kur’an-ı Kerim tilavet etmek kabildir.”217 
Anma töreninde kadınların baş örtülü olarak, Fatiha suresi ve Kur’an okuyacağı 
belirtilmiştir. Baş örtüsü, toplumda kadınların giyimine gösterilen titizlikten dolayı 
vurgulanmıştır. Çünkü kadınların giyimleri konusunda dikkat etmelerini söyleyen 
padişah fermanları bulunmaktadır. Reşat Ekrem Koçu, III. Selim zamanında terzilere, 
yeniçeri ağalarına ve kadılara gönderilen bir fermandan söz etmektedir:  
Kadın taifesinin sokaklarda ve pazarlarda iştiha çekici tavırlarla dolaşmaları 
öteden beri yasaktır. İngiliz şalisi denilen çuha gayet ince olduğundan, o çuhadan ferace 
giyinen kadınların ferace altındaki esvapları dışarıdan görünüyor. Kadınların İngiliz 
şalisinden ferace kestirmeleri evvelce şiddetle men edilmişti. Kadınlar Engürü 
şalisinden ferace kestirmeye başladılar, fakat bu kumaşta ince ve kadınlar adeta sokağa 
feracesiz çıkmış gidi olduğunda o da yasak edilmişti. Aralıkta baya hayâsızların yine 
Engürü şalisinden ferace kestirdiklerini ve giydiklerini işittik ve gördük… Yasağımızın 
dikkat ve şiddetle tatbikini ve terzilerin Engürü şalisinden ferace kesip dikmemelerini 
tekrar emrediyorum. Bu yasağımızı dinlemeyen terzi tutulup aman verilmeyip dükkânın 
kapısını asılacaktır.218  
Ferman, kılık kıyafet konusunda ülkenin yöneticilerinin ne kadar hassas 
olduğunu ortaya koymaktadır. Hâl böyleyken genç kızları halkın alışık olmadığı, Batılı 
tarzda bir anma törenine ikna etmek oldukça güçtür. 
En ince ayrıntısına kadar törenin nasıl olacağının anlatıldığı anma törenlerine, 
toplumun, Batılı bir âdet nazarıyla baktığı için çekingen durduğu görülmektedir. Yazar, 
anma törenlerinin İslam’a yakışmayan bir yönünün bulunmadığını anlatmak için 
Müslüman Tatar kızlarını örnek göstermektedir. Tatar kızları Abdullah Okay’a anma 
töreni düzenlemiştir. Abdullah Tokay, Tatarların millî şairidir. Tokay, Osmanlı 
Devleti’nin son dönemlerinde İstanbul’a gelmiş, Osmanlı aydınları ve edipleri ile 
tanışmış, Türkiye Türkçesi öğrenmiştir. Onların bu anma törenleri örnek alınarak, 
Mahmut Şevket Paşa’nın ardından anma töreni yapılmak istenmiştir. Yazıda, Tatar 
kızları ile ortak dine sahip olma bilincinden faydalanarak, anma töreninin 
yapılabileceğini okuyuculara anlatarak, onlar, şu cümleler ile ikna edilmeye 
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çalışılmaktadır: “Müslüman olan Tatar kızlarının geçenlerde irtihal eden millî şairleri 
Abdullah Tokay Bey’e son vazifelerini nasıl ifa ettiklerini biliyorsunuz.”219 
Çocuk Dostu’nda küçük çocuklara dua bilincinin yerleşmesinde yardımcı olacak 
bir metin şu şekildedir: 
Tanrısına dua eder” 
Der ki: bana ışık gönder, 
Çöplüğümü eşelerken 
Yiyecekler bulayım ben. 
Horozcuğu Tanrı sever, 
Kabul eder duasını 
Güneş doğar, horoz öter 
Yükselterek sedasını kukuru ku kukuru ku”220 
Çocukların küçük yaşlarda kendilerine sunulan nimetler için Allah’a şükretmeyi 
ve istekleri için Allah’a yalvarmayı öğrenmesi gerekir. Çocuklar için öğretici olacak en 
güzel metinler fabllardır. İnsanların ana kahraman olduğu metinlerde öğüt verici ana 
fikirler kalıcı olmamaktadır. Aynı olay hayvanların başından geçtiği zaman daha ilgi 
çekici olmakta ve öğüt, yerine ulaşmaktadır. Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler 
insanî özellikler yüklenerek ilgi çekici şekilde konuşturulmaktadır. Yukarıdaki metinde 
horoz, yiyecek bulması için Tanrı’dan yardım dilemektedir. Böylece isteklerimizi 
yalnızca Tanrı’dan dilemeliyiz fikri verilmiştir. Daha sonra Tanrı, horozu sever ve 
duasını kabul eder. Çocuk bu şiirden şu yargılara varacaktır: “Allah kendisine ibadet 
eden, dua eden kimseleri sever. Onların dualarını kabul eder, isteklerini yerine getirir. 
Çocuklar Allah’ın sevgili kulu olmak için çokça dua etmelidir. İsteklerini karşılayacak, 
gerçekleştirecek yalnızca Allah’tır.”  
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2.3.8. İçki  
Kur’an-ı Kerim’de sarhoşluğa neden olan içeceklerin tüketilmesi yasaklanmıştır. 
İnsanlar sarhoşluk veren içecekler tükettiklerinde ile kendilerinden geçerler, kendilerine, 
ailelerine, çevrelerine hem maddî hem de manevî anlamda zarar verirler. Kur’an-ı 
Kerim’de içki ile ilgili bir âyet şöyledir. “Ey İman edenler! (aklı örten) içki (ve benzeri 
şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytanî birer pisliktir. Onlardan kaçının 
ki kurtuluşa erensiniz.”221 Sarhoşluk insanı ibadetten de uzaklaştırmaktadır. İbadetten 
uzaklaşmak ise Allah’tan uzaklaşmaktır. 
İkinci Meşrutiyet döneminde insanların zararlı alışkanlıklarından biri içkidir. 
Süreli çocuk yayınlarında içkinin zararlarına ilişkin yazılara ve öğütlere rastlamak 
mümkündür. Mektepli’de yer alan “Sarhoş” başlıklı bir öğrenci yazısında, içki 
alışkanlığı eleştirilmiş, içki tutkunları; “Gaflet içinde yaşayan, çürümüş ciğer 
iniltisinden başka bir şey olmayan, sarhoş kahkahalarını zevk ve mutluluk narası sanan 
zavallı sefiller”222 olarak nitelendirilmiştir.  
M. Salih İsmet’in “Meşrubat-ı Küûliyyet-i Mahv” (Alkollü İçeceklerin Mahvı) 
adlı eserinde, iki eski okul arkadaşının hikâyesi anlatılmaktadır. Yolları liseden sonra 
ayrılan iki arkadaştan biri doktor, diğeri ise avukat olur. Doktor, gayet düzgün bir hayat 
sürmekte iken avukat zamanla kendisini kötü bir alışkanlığın pençesinde bulur.  Avukat, 
verem hastalığına yakalanarak yatağa düşer. Acil olarak buldukları doktor, eski lise 
arkadaşıdır. Avukat, o kadar çökmüştür ki doktor arkadaşı onu tanıyamaz. Avukat, 
verem hastalığına alkol alışkanlığı nedeniyle yakalandığını anlatır. Alkol bağımlılığı, 
tüm kötülüklerin anasıdır. Alkol kullanan insan, hem maddî hem de manevî zarardadır. 
Ailesi ve çevresine zarar verir, aile huzurunu kaçırır. Çocukların, evin rızkını içkiye 
veren insanın huzuru kalmaz. Kazandığı paranın bereketi olmaz. Metnin sonunda durum 
şöyle özetlenmektedir: “İşte kardeşlerim ve arkadaşlarım… Şu hikâyeyi size anlatmanın 
sebebi içkinin ne kadar fena bir hâl olduğunu anlatmaktır. Bir ailenin sönmesine, 
mahvolmasına neden olur… Vazgeçelim, içmeyelim hem paramız cebimizde kalır hem 
de mesut bir hayat yaşarız.”223 
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Küçükler Gazetesi’nin “Yalnız Başları Götürmüş” isimli hikâyesi, sarhoşluğun 
kötü neticeler doğurduğunu anlatan mizahî bir yazıdır. Esnaf olan Hüsnü Bey akşamları 
dükkânı kapattıktan sonra kör kütük sarhoş oluncaya kadar içmektedir. Böyle bir akşam 
eve giderken balık almıştır. Sarhoşluğun verdiği mahmurluk ile balıkları masada 
bırakan Hüsnü Bey, sızıp kalmıştır. Masadaki balıkları evin kedisi yer ve ertesi gün 
Hüsnü Bey eşine balıkların nerede olduğunu, pişip pişmediğini sorar. Balıkların sadece 
kafalarının kaldığını gören Hüsnü Bey ile eşinin arası bozulur. Hikâyenin sonunda ana 
fikir verilmiştir: “İşte sarhoşluk daima böyle kötü neticeler verir. İnsanı insanlıktan 
çıkararak mahçup eder.”224 
2.3.9. Kumar 
Dönemin toplumsal yaralarından birisi kumar illetidir. Süreli çocuk yayınlarında 
kumar illetine ve çocukların bu illetin pençesine sürüklendiğine dair uyarılar 
yapılmıştır. 
Mektepli’de kumarbazlığın sonunun felaket olduğuna dair bir hikâye 
anlatılmıştır. Hikâyede, mutlu bir aile reisi zengin bir tüccarın, kötü arkadaşları 
yüzünden sürüklendiği kumar illeti anlatılmıştır. Önceleri eğlence olarak başlayan 
macera zamanla farklı oyunlara yönelmekte ve küçük meblağlarla kumara dönüşmeye 
başlar.  Zamanla bu oyunlar kumarbaz tüccar tarafından, kazanç kapısı olarak görülür. 
Bütün vaktini kumara ayırmaya başlayan tüccar, işyerini, çalışanların insafına terk eder. 
Tüccarın namusu konumundaki sermayesi erimeye başlamıştır. Zamanla sermaye 
tükenir, elde avuçta kalan son kuruşlar da kumarda, son çare olarak batmış durumda 
olan tüccar tarafından kullanılır. Bu sefer kesin kazanmak için hileye başvuran tüccarın 
hilesi, kumarbaz arkadaşlarınca sezilir ve böylece kavga başlar. Tüccar silahını çekerek 
arkadaşını öldürür ve hapse düşer.225 Böylece masum bir eğlence gibi başlayan kumar 
bir anda kişinin sonu olmuştur. Kumar, aile ve toplum hayatına zarar verici bir 
alışkanlıktır. Sonucu belli olmayan bir olaya, ihtimalli olarak bağlı kalarak mal verme 
veya alma işidir. Kumar, insanı dinî ibadetlerinden alıkoyduğu için insanın dinî hayatını 
köreltir. Kumar oynayan kişi ailesinin rızkını kumarda oyun aracı yaptığından dolayı ev 
içinde huzursuzluk çıkmaktadır. Kumara alışan kişi çalışmayı bırakıp, tembellik etmeye 
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başlar. İş hayatında verim düşer. Kumar, içki, yalancılık, kin, hırs gibi pek çok kötü 
davranışı da beraberinde getirir. Kur’an’da bu konu ile ilgili şu âyet yer almaktadır: “Ey 
iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden birer 
pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza 
düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı aramaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık 
vazgeçmiyor musunuz?”226 Kumar, Kur’an’da şeytanın işi olarak belirtilmiştir. Kumara 
alışmak kolay fakat ondan kopmak son derece zordur.  
Kumara alışmanın bir yeri de kahvehanelerdir. Mektepli’de kahvehane, 
çocukların kumara alıştığı yer olarak tasvir edilmiştir. İskender Fahrettin, “Mahalle 
Kahveleri ve Çocuklarımız” başlıklı makalesinde bu görüşünü açıklamıştır. Kahvehane 
köşeleri oldukça sağlıksız, her türlü kötülüğe açık ortamlardır. Okul öğrencilerinin bu 
ortamlarda bulunmasına, toplumun bu olaya tepki göstermemesine değinilen yazı 
şöyledir: 
“Avrupalılar, İstanbul’da çok sayıda kahvehane olduğunu söyler ve bunların 
sağlıksız koşullarda birer tembelhane ve kötülük üreten mekânlar olarak vasıflandırırlar. 
Biz o seyyahın gördüğü olumsuzlukların çilesiyle inim inim inlemekte olduğumuz hâlde 
hissiz ve verdiği zarardan da gafiliz. Evet, her sokak başında, her mahalle ortasında bir 
kahvehane var. Son zamanlarda bazı sokaklarda mektepliler ve çocuklar bu 
tembelhanelerde iskambil oynuyorlar. Okul yoluyla geleceğini kazanacak çocuklar, 
derslerini bırakıp kahve köşelerinde vakit ve sağlıklarını kaybediyorlar. Okulda ilim 
tahsil yerine, kahvede kötü söz, boş lakırdılar öğreniyorlar. Kendileri kahvehane esiri 
olan babaların çocukları da esir oluyor… 
Salime Servet Hanım bir yazısında, “Çocuklar herkese aittir. Çünkü onların 
gerek iyilikleri ve gerek fenalıkları hepimizi etkiler.” der. Biz de bu açıdan çocukları 
düşünmekteyiz. Ahlâk ve terbiyeden yoksun çocuklar bu yanlışlık ve ahlâksızlıkları 
yayarlar. Ahlâklı ve terbiyeli bir adamın çocukları, ahlâksız olmaz. Ahlâk ve terbiye 
cevherlerinden mahrum olarak büyüttüğün çocuğun yarın yalnız senin gözünü oymakla 
kalmaz, bu sevgili vatanın felaket uçurumlarını kazmakla meşgul olur… Evladının bir 
canavar değil, hakiki bir insan olmasını istiyorsan, kalbine ahlâksızlık ve terbiyesizlik 
hisleri yerleştiren kahvelerden ayağını kes. Artık saadet ocağı olan ailene dön. Orada 
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aile ve çocuklarınla beraber ol. Onu, böylece hem kendine, hem ülkene yararlı 
yaparsın.”227 
Görüldüğü gibi kahve düşkünü babalara hitap edilmekte ve çocukların kahve 
alışkanlıklarının nedeni olarak gene babalar sorumlu tutulmaktadır. Çocukların zararlı 
alışkanlıklara sürüklenmemesi için boş bırakılmaması, gerekli duyarlılığın gösterilmesi 
gerektiği uyarısı yapılmıştır. 
2.3.10. İslam Tarihi  
İnsanlar kendilerini var eden bir güce inanma ihtiyacı içindedir. İnanma manevî 
ihtiyaçlarımızın en başında gelir.  
Dünyanın var oluşundan bu güne kadar insanlar inanç ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için farklı varlıklara inanmıştır. Var oluş nedenlerini, inandıkları varlık 
ile açıklamaya çalışmışlardır. İslam bilginlerinin, din tasnifi hak din ve batıl din 
şeklindedir. 
İslam dini, kaynağının ilâhi ve ilk tebliğ edildiği günkü gibi korunuyor olması 
sebebi ile Hak dindir. İslam dininin kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de İslam için: “Şüphesiz 
Allah katındaki gerçek din İslam’dır.”228, “İşte bu dosdoğru dindir.”229, “Kim İslam’dan 
başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana 
uğrayanlardan olacaktır”230 buyrulmuştur. İslam dini son ilâhi dindir. Bu son ilâhi dinin 
peygamberi ise Hz. Muhammed’tir. “Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) 
gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, 
birçoğunu da affediyor. İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) 
gelmiştir.”231 Görüldüğü gibi âyetlerde de Hz. Muhammed’in İslam dinini insanlara 
bildirmek için, Allah tarafından elçi olarak gönderildiğini görmekteyiz.  
Dinin doğuşunu, yayılışını ve din ile ilgili kıssaları çocuklar ile paylaşmak 
gerekmektedir. Çünkü inandıkları, iman ettikleri dinin tarihini öğrenmeleri, Allah’a, 
Kur’an-ı Kerim’e yakınlaşmalarını sağlayacaktır. Allah inancı ve İslam bilgisi ile 
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yetişen çocuklar, her açıdan kendisini yetiştirmeye çalışacak, vatana ve millete daha 
hayırlı evlatlar olacaklardır.  
Mektepli’de “Tarihten Bir Yaprak” bölüm başlığı altında Tahir’ül Mevlevî’nin 
kaleme aldığı “Tarih-i İslam Sahaifinden” başlıklı metin, İslam tarihini okuyuculara 
aktarmak amacı ile yazılmıştır. Yazı dizisi, üç hafta devam etmiştir. Yazı dizisinin ilk 
bölümü: “Müverrihler Arap kavmini Arab-ı Baîde, Arab-ı Arîbe, Arab-ı Müsta’rebe, 
Arab-ı Müsta’ceme namlarıyla dört tabakaya ayırmışlardır”232 cümlesi ile başlamıştır. 
Bu satırlardan sonra yazar, ismini verdiği bu dört kavmi kısaca açıklamıştır. Arap 
kabilelerinden Kureyş kabilesi hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Hz. Muhammed’in 
Kureyş kabilesine mensup bulunduğundan bahsetmiştir. 
Kabilelerin kısaca tanıtımı şu şekilde yer almıştır: 
“Birinci Tabaka: Arab-ı Baide- Ad, Semud, Amalika, Eyke gibi bazı kavimden 
ibaret olup ahval-ı tarihiyeleri layıkıyla malum değildir. 
İkinci Tabaka: Arab-ı Aribe-(Kahtan bin Amr)’ın Yemen taraflarına yayılan 
evlad ve ahfadıdır ki bunlardan (Abd-i Şems) isminde biri, bir hükümet tesisine 
muvaffak olmuş ve meşhur (Seba-Mearib) beldesini bina etmiştir. 
Üçüncü Tabaka: Arab-ı Müsta’rebe- Kahtan bin Amr’ın evladı ve ahfadı Yemen 
taraflarına yayıldığı gibi oğullarından biri olan (Cürhüm bin Kahtan) neslinden bir 
cemaatle Mekke taraflarına gelmiş ve emr-i İlahi ile Hazret-i İbrahim’in getirip bıraktığı 
Hacer ile İsmail’i zemzem kuyusu başında bulmuştu. 
Aslen İbrani olan İsmail bunların arasında büyüdü. Arapçayı onlardan öğrendi.  
Cürhüm’ü reis (Muazz bin Amr)’ın kızıyla izdivaç ederek çoluk çocuk sahibi oldu. Bu 
suretle vücuda gelen kabail ve aşairi de Arab-ı Müsta’rebe namı verildi. 
Dördüncü Tabaka: Arab-ı Müsta’ceme- Müslümanlığın zuhurundan sonra neşr 
İslam için muharebeler ederek beldeler fetheyleyen mücahidin-i Arap’ın akvam-ı sair 
kızlarıyla izdivacından hâsıl olan çocuklarla, Arapların tabiatına girerek Arapça 
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konuşmaya başlayan ve kendi lisanlarını tamamıyla unutan kavimlerdir. Bugün Araplık 
iddiasında bulunanların pek çoğu bu tabakadan yukarıya çıkamaz. ”233 
Yazı dizisinin ikinci bölümünde, Kureyş kabilesinin anlatımına devam 
edilmiştir.  İslamiyet’in ilanından önce Mekke yönetimini elinde tutan güçlü bir kabile 
olmasından bahsedilmiş ve kabilenin soy kütüğü açıklanmıştır. Yazıda, isimleri Fihr ve 
Nadr olan ve Kureyş lakabı ile anılan kişiden itibaren, Hz. Muhammed’e kadar uzanan 
soy kütüğü işlenmiş ve şu isimler yer almıştır:  Kureyş (Fihr veya Nadr), Galib, Lüey, 
Kâab, Mürre, Kilâb, Kusay, Zeyd, Abd-i Menâf, Hâşim, Abdülmuttalib, Abdullah, Hz. 
Muhammed. Yazının ikinci bölümünde, Abdülmuttalib’e kadar gelinmiştir. 
Abdülmuttalib, Abdullah ve Hz. Muhammed’in İslam tarihi içindeki yeri bir sonraki 
yazı dizisine bırakılmıştır. Yazıda ismi geçen diğer kişilerin hayatlarına kısaca 
değinilmiştir.  
Tahir’ül Mevlevî kaleme aldığı yazısının üçüncü bölümüne, Abdülmuttalib’in 
kıssası ile başlamış ve Hz. Muhammed’in doğumu ile son vermiştir. Anlatılan kıssa, 
tezimizin içinde  “İslami Şahsiyetler ve Kıssalar” başlığı altında işlenmiştir.  
Yazı dizisinde, Hz. Muhammed’in ilk çocuk yıllarından, peygamberliğinden ve 
İslamiyet’in gelişim sürecinden bahsedilmemiştir. Çocukların medrese eğitiminde bu 
konuları derinlemesine gördükleri düşünülerek tarihin bu sayfalarına değinilmekten 
kaçınılmış olacak ki bu bölümler yazılmamıştır. Yazı dizisi şu cümleler ile son 
bulmuştur: 
“Resulullah Efendimiz, peder-i mükerremi Abdullah’ın irtihalinden iki ay sonra 
doğmuş. Valide-i mâcidinden beş deve, bir sürü koyun, Ümmü Eymen namında bir 
cariye ile tevellüd buyurduğu hane-i saadeti tevarüs etmiştir.”234 
2.3.11. İslamî Öğüt Veren Fıkralar 
Küçükler Gazetesi’nin fıkralar bölümünde yer alan birkaç fıkra insanı güldüren 
dinî içerikli fıkradır. Gazetede, güldürücü ve dinî içerik taşıması bakımından örnek 
olarak verilen fıkra şöyledir: 
“İki Köylü 
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Oğlan Recep, seni ağlamış gibi görüyorum. Hem yanakların da kızarmış 
korkarım dayak yemişsin? 
Ah kardeş sorma! 
Ne oldu? 
Köyün imamı demin kahvede “İslam’ın şartları kaç?” diye sordu. Verdiğim 
cevabı beğenmedi. İki tokat attı. 
Oğlan! “İslam’ın şartı dokuzdur.” diyemedin mi? 
Ne diyorsun be! Allah’ı seversen on iki dedim de yine razı olmadı.”235     
Eğitim yönteminde doğrudan bilgi aktarımı yapmak yerine, çeşitli hikâyelerde 
ana fikir olarak kazandırılmak istenilen davranış işlenebilir. Hem güldürüp hem eğittiği 
için fıkralar da bu amaçla kullanılan metinlerdir. Fıkralar, kısa, güldürücü ve öğretici 
özelliği sebebi ile öğretimde kullanılabilir bir araç olmaktadır. Din eğitiminde de 
kuralların el verdiği ölçüde bu şekilde eğitici fıkralar kullanılmalıdır.  
Küçükler Gazetesi’nde “Eğlenceli Latif” bölüm başlığı altında “Yalnız Başları 
Götürmüş” başlıklı bir fıkra bulunmaktadır. Fıkrada, içkinin aile düzenini bozduğunu 
anlatılmaktadır. Esnaflık yapan Hüsnü Bey, her akşam dükkânı kapattıktan sonra kör 
kütük sarhoş oluncaya kadar içer. Böyle bir akşam eve giderken balık almıştır. 
Sarhoşluğun verdiği mahmurluk ile eve geldiğinde balıkları masada bıraktıktan sonra 
sızıp kalmıştır. Masadaki balıkları evin kedisi yer. Ertesi gün Hüsnü Bey, eşine 
balıkların nerde olduğunu, pişip pişmediğini sorar. Balıkların sadece kafalarının 
kaldığını gören Hüsnü Bey ile eşinin arası bozulur. Fıkranın sonunda konu ile ilgili ana 
fikir şu cümle ile verilmiştir: “İşte sarhoşluk daima böyle kötü neticeler verir. İnsanı 
insanlıktan çıkararak mahçup eder.”236 
2.3.12. İslamî Şahsiyetler ve Kıssalar 
İslam, tam bir aydınlık ve bilgi dönemidir. İslam tarihinin merkezini ve İslam 
tarihinin altın çağını teşkil eden dönem, dinin doğuşundan peygamberin ölümüne kadar 
devam eden ve İslam kaynaklarında Asr-ı Saadet, yani saadet çağı olarak adlandırılan 
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dönemdir. İslam dininin gelişmesine katkıda bulunan tüm şahsiyetlerin tanınması 
önemlidir. Bu nedenle gazete ve dergilerde, İslam dininin gelişmesi ve 
yaygınlaşmasında hizmeti geçen şahıslar, çocuklara anlatılmalıdır. 
Mektepli’nin 30. sayısında, Muallim Mehmet Şevket tarafından yazılan “İmam 
Ebu Yusuf” başlıklı yazı yer almaktadır. Yazıda İmam Ebu Yusuf’un hayatı 
anlatılmaktadır. Yazının bir kısmı şu şekildedir. 
“İmam Ebu Yusuf Hazretleri Hanefiye müçtehidlerinden ve İmam-ı Azam 
Hazretlerinin şakirtlerindendir. İlm-i fıkıh ile beraber kadılık makamında dahi ihtiyac-ı 
nassı tamamıyla idrak edilmiş olduklarından nispetle Ebu Yusuf’un ictihadatı daha 
muvafık ve müsaittir. Hatta şimdi, bizim amel ettiğimiz birçok imam hazretlerinin…”237 
İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin en önde gelen talebesidir. Hicri 
113/m.731 yılında Kufe’de doğmuştur. Çok çocuklu, fakir bir aileye mensup olan İmam 
Ebu Yusuf, bütün maddî sıkıntılara rağmen ilim tahsil etmekten geri kalmamıştır. İmam 
Ebu Yusuf, küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Annesi eve para getirmesi için sekiz 
yaşındayken Ebu Yusuf’u çamaşırcının yanında çalışmaya verir. Bir gün yolun üzerinde 
bulunan cami penceresinden içeri bakar. Sarıklı hocaların sıra sıra dizildiklerini 
konuştuklarını görür. Caminin içine girer ve diğer öğrencilerin arasına geçip dersi 
dinlemeye başlar. Ders çok hoşuna gider ve aksatmadan derslere gitmeye başlar. 
Çamaşırcı annesine Ebu Yusuf’un gelmediğini maaşını vermeyeceğini söyler. Yoldan 
geçerken gözü caminin penceresine ilişir. İçeride Ebu Yusuf’u görür. Hayret eder, 
oğlunun ilim tahsil edeceğini hiç düşünmemiştir. İçeri girer. İmam-ı Azam’a çocuğunun 
para kazanması gerektiğini bu nedenle dersi bitirmesini söyler. İmam-ı Azam, Ebu 
Yusuf’un iyi bir talebe olduğunu onun eğitime devam etmesi gerektiğini söyler ve 
anneyi ikna eder. İmam Ebu Yusuf’un okuma isteği, çocukların metni okuduklarında 
örnek alacakları bir davranıştır. Okula gitmede çeşitli zorluklarla karşılaşan çocuklar 
İmam Ebu Yusuf’u kendilerine örnek kişi seçecek ve hedefine ulaşmak için çalışacaktır. 
Kadılar, Osmanlı Devleti’nde önemli bir yere sahiptir. Kentlerde yargı görevine 
bakarlar, görev yetkileri bugünkü hâkime denk gelmektedir. Kadılar aynı zamanda 
dönemin yapısı itibariyle kentlerde dinî bir otoritedir. Mektepli’de, “Kadı Şerhi” başlıklı 
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metinde, kadılık görevinden bahsedilmektedir. Kanunların kişiden kişiye değişmeyen 
kurallar olduğunu, insanların birbirlerinden hangi sıfatla olura olsun üstün sayılmaması 
gerektiği ana fikri yazıda verilmektedir. Anlatılan kıssa Hz. Ali ile ilgilidir. Hz. Ali, bir 
Yahudi’den zırh almış ve parasını ödemiştir. Fakat Yahudi açıkgözlülük etmek istemiş 
Hz. Ali’nin zırhın parasının verilmediğini öne sürerek kadı efendiye başvurmuştur. Kadı 
bir halife ile bir Yahudi’yi mahkemede yargılamaktadır. Adaletin eşitliği şu cümleler ile 
nakledilmiştir: “Kadı halifeyi mahkemeye davet eder. Koca halife bir Yahudi ile 
mahkeme edilirken müddei ve müddeialeyh ikisi de ayakta dururlardı. Aman Yarabbi! 
Musavat ve adaleti canlandıran ne büyük manzara!”238  
Kıssada, Hz. Ali’nin adaleti anlatılmıştır. Kadı, Hz. Ali’den iki tane şahit ister. 
Hz. Ali oğlu ve azadlı kölesini şahit gösterir fakat kadı, oğlunun şahit olamayacağını 
belirterek başka şahit ister. Hz. Ali’nin azatlı kölesinden başka şahidi olmadığı için kadı 
Hz. Ali’ye para cezası verir. Hz. Ali’nin bu adalet karşısında Yahudi yaptıklarından 
utanır. Mahkeme çıkışında ondan af diler, parayı geri vermek ister. Hz. Ali’nin şu 
cevabı ile kıssa sonlandırılır: “ ‘Bu parayı sana hibe eyledim.’ diyerek âlicenaplığını 
izhar eyledi”239  Kıssanın dergide yer alması okuyucuların dört halifenin sonuncusu olan 
Hz. Ali hakkında, onun dürüstlüğü ve adilliği konusunda bilgi sahibi olmalarını 
sağlamıştır. Gençliğe, Hz. Ali’nin davranışının örnek olması açısından bu kıssaya yer 
verilmiştir. İnsan bulunduğu sıfat ile büyüklenmemelidir. Herkes adalet karşısında 
eşittir. 
Tahir’ül Mevlevî, Mektepli’de yazdığı “Tarih-i İslam Sahaifinden” isimli 
metninde, Hz. Muhammed’in dedesi olan Abdülmuttalib ile ilgili bir kıssaya yer 
vermiştir. Abdülmuttalib, Hz. İsmail’den hatıra kalan ve sonra Cürhümiler tarafından 
gizlenen, yeri belirsiz Zemzem kuyusunun yerini, gördüğü bir rüya sayesinde 
bulmuştur. Fakat kuyunun kazılacağı yerde Asaf ve Naile isminde iki put 
bulunmaktadır. Putperestler Abdülmuttalib’i tehdit ederler. Abdülmuttalib’in tek oğlu 
vardır. Kimsesizliği dolayısıyla “On tane oğlum olursa Allah rızası için birini kurban 
edeyim.” diye nezreder. Kureyşliler kendilerinin de İsmail’in torunu olduğunu, bu 
sebeple kuyunun işletilmesinde hakları olduğunu söylerler. Abdülmuttalib, bunu kabul 
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etmez ve hakeme başvurmayı teklif eder. Teklif, herkes tarafından kabul edilir. Şam’a 
doğru yola çıkarlar. Sıcak çöllerden geçerken suları biter. Abdülmuttalib ve arkadaşları 
Kureyşlilerden su isterler fakat bu teklifleri geri çevrilir. Abdülmuttalib yerde nem 
görür ve kılıcını kuma saplayarak suyu bulur. Kureyşliler bu durum karşısında Şam’a 
gitmekten vazgeçerler, onun büyüklüğünü kabul ederler. Fakat bu daha sonra da 
kuyudan altın geyikler ve silahlar çıkar. Açgözlü olanlar, malları paylaşmayı teklif eder. 
Abdülmuttalib ise kura çekmeyi teklif eder. Kâbe, Kureyşliler ve Abdülmuttalib 
arasında kura çekilir. Altın geyikler Kâbe’ye, silahlar ise Abdülmuttlib’e çıkar. Kâbe’ye 
asılan geyikler ve silahlar ile ilgili Tahir’ül Mevlevî’nin açıklaması şöyledir: 
“Geyikler Kâbe’ye asıldı. Silahlar da muharebe ve kavgada tevzi edilmek üzere 
hıfz olundu. Daha sonra bu geyikler çalındı. Adülmuttalib’in oğlu Ebu Leheb’in 
aralarında bulunduğu bir takım çapkınlar, bunları sirkat edip satmışlar ve bedeliyle 
şarap alıp sızıncaya kadar içmişlerdi. Vaka duyulunca mütecasirlerden tutulanların elleri 
kesilmişti. Bırakıp savuşanlar da cezadan kurtuldu ki Ebu Leheb’de kaçanlar ve 
kurtulanlardan idi.”240 Bu cümleler ile kıssa bitirilmiştir.  
Yazı dizisinin devam eden bölümü, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah’ın 
evlenmesi ile başlamış ve Hz. Muhammed’in doğumu ile bitirilmiştir. Abdülmuttalib’in 
kıssanın başında ettiği “On tane oğlum olursa Allah rızası için birini kurban edeyim.” 
duasından sonra Abdülmuttalib’in başından geçenler yazıda yer almamıştır.  
Yazıda yer alınmayan bu olay şu şekildedir: 
Yıllar sonra Abdülmuttalib’in on oğlu olmuştur. Oğullarından birini Allah’a 
kurban etme zamanı gelmiştir. İslam öncesi devirde görülen ok çekme geleneği ile 
Allah’a kurban edilecek olan çocuğunu belirlemiştir. Kurban edilecek olan oğlu, 
Abdullah’tır. Kimse Abdullah’ın kurban edilmesini istememektedir. Abdülmuttalib’i 
ünlü bir falcıya gitmeye ikna ederler. Kadın fala bakar ve bir teklifte bulunur. 
Abdülmuttalib’e bir canın diyetini sorar ve on deve cevabını alır. Falcı, ondan on deveyi 
ve oğlunu daha önce ok çektiği yere götürüp on ok hazırlamasını ve bu sefer develerle 
oğlu arasında ok çekmesini teklif eder. Çocuğun canına karşılık çektiği her okta, 
develere bir diyet ekleyecektir. Çekilen her ok, Abdullah’ı gösterir. Bu olay develerin 
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sayısı yüzü buluncaya kadar devam eder. Develerin sayısı yüzü bulunca, ok develeri 
gösterir ve Abdullah yerine develer kurban edilir.  
Bu bölüm yazar tarafından anlatılmamış, okuyuculara bırakılmıştır. Araştırmayı, 
ilimi ve bilimi sürekli işaret eden Mektepli dergisinin amacına uygun bir yazı olmuş, 
okuyucuları meraklandırmıştır. Böylece yazar, çocukları araştırmaya teşvik etmiştir.  
2.3.13. İslamiyet’e Göre İnsan Modeli 
Müslüman insan demek, sadece İslam’ın beş şartını uygulamak demek değildir. 
İslam’ın şartlarını ve imanın şartlarını uygulamanın yanında iyi insan olma vasfını da 
taşımak gerekir. İslamiyet, örnek insan modelini oluşturmayı amaçlayan, bu ölçüde 
insana değer veren dindir.  Doğru, dürüst, yalandan uzak yaşayan, dedikodudan 
kaçınan, boş konuşmayan, hak yemeyen, seven, kin ve nefretten uzak yaşayan, maddî 
değerden çok manevîyata önem veren insan olmaya çalışmak, İslamiyet’in çizdiği insan 
modeline erişmek birinci hedefimiz olmalıdır. 
Mektepli’de “Takvim-i İbret”’ köşesinde bu konu ile ilgili yazılar kaleme 
alınmıştır.  Doğruluktan bahseden bir yazı çocuklara şu öğütleri vermektedir: 
“Hüsn-i emel ashabını her zaman nail amal eder. İstikamet saliklerini her yerde 
eali eder. Hile ve hadia ile hareket edenler er geç faallerinin cezasını çekerler. Çünkü 
mükâfata müstahakını bulacağı gibi mücazatta layığını bulmakta gecikmez. Bunun için 
her faal ve hareketinizde istikametten asla ayrılmayınız. Cenab-ı Hak, doğruların 
yardımcısıdır.”241 Yaptığımız her işte doğruluktan yana olmalıyız. Yalanla geçirilen 
hayat insanı mutlu edemez. Hile ve yalan ile kazanılan başarı insanın mutluluğu için 
yeterli değildir. Dünyada ve ahirette mutluluğu yakalamayı hedefleyen İslam dini için 
doğruluk ve dürüstlük önemlidir.  
Kutsal kitap Kur’an’da “Kimse başkasının günahını yüklenip çekmez. İnsan için 
çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması şüphesiz görülecektir. Sonra ona 
karşılığı eksiksiz verilecektir. Doğrusu son varış rabbinedir”242 buyrulmaktadır. Fani 
dünyada insanın iyi ya da kötü yaptığı her davranış Allah katında ödül veya ceza ile 
karşılığını bulacaktır. 
                                                 
241 Mektepli, 21 Ağustos 1329, S. 11, s. 178. 
242 Necm, 38/42. 
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Küçükler Gazetesi’nin çıkış tarihi Ramazan ayına denk geldiğinden gazetede 
dinî bilgilere geniş yer ayrılmıştır. Gazete oldukça ince bir davranış göstererek 6. 
sayısının ilk sayfasında çocukların Ramazan-ı şeriflerini tebrik eden bir yazı 
yayınlamıştır: 
“Tebrik 
Ramazan-ı şerifi küçük karilerimize tebrik ederiz. 
İşte Ramazan-ı şerif geldi. Müslümanlar için mübarek ise de bilhassa çocuklar 
için en sevgili, en ziyade beklenen bir aydır. Daha ilk gecesinden itibaren ta bayram 
gecesine kadar İstanbul’umuzun o sevgili güzel minarelerinin birer nurdan kuşak 
bağladıkları, iki minare arasına gerilen iplere mahyalar kurulduğunu gören mini mini 
yavruların artık zevk ve neşelerine had u payan olmaz.”243 
Müslümanlıkta, imanın temel esaslarından biri temiz olmaktır. Müslüman insan 
her zaman temiz ve bakımlı olmalıdır. Vücut temizliği her zaman önemlidir. 
Küçükler Gazetesi’nde, Doktor Hafız Cemal imzalı “Küçüklere Mahsus 
Sağlamlık Dersleri” isimli yazı dizisinde, çocukların sağlıklı olmaları için vücutlarına 
iyi bakmaları gerektiği söylenmiş ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler 
içerisinde sağlıklı olmanın ipuçları, İslam dini ve Müslümanlık ile oldukça 
ilişkilendirilmiştir. Metinde bu konuyla ilgili yer alan maddeler şöyledir: 
“14- Tam Müslüman olan, hastalık yüzü görmez!”244 
“17- Sağlamlık usülleri (hıfzı sıhhat!) Müslümanlıktan doğmuştur.”245 
“28- Müslümanlık (İslamiyet)’in yasak (men) ettiği yemekleri küçük yaştan 
itibaren yemeğe alışınız.”246 
“36- Temizlik, Müslümanlık, İslamiyet’in temelidir.”247 
 Temizlik çocuğun sağlıklı normal bir gelişme göstermesi bakımından olduğu 
kadar, arkadaş edinmesi, başarı seviyesini yükseltmesi bakımından da önemlidir. İslam 
                                                 
243Küçükler Gazetesi, 13 Haziran 1918, S. 6, s. 1. 
244Küçükler Gazetesi, 13 Haziran 1918, S. 6, s. 3. 
245Küçükler Gazetesi, 13 Haziran 1918, S. 7, s. 4. 
246Küçükler Gazetesi, 20 Haziran 1918, S. 7, s. 5. 
247Küçükler Gazetesi, 27 Haziran 1918, S. 8, s. 4. 
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dininin temizliğe çok önem vermektedir. İbadet edilirken temiz olunması şarttır. El-yüz 
bakımının yanında giyim kuşam temizliği de unutulmamalıdır. İslam’da maddî ve 
manevî temizliğe büyük önem verildiğini görüyoruz. Hz. Muhammed: “Allah temizdir, 
temizliği sever.”248 diyerek temizlik olmadan dindarlığın mümkün olmayacağını 
bildirmiştir.   
Mektepli’de önceki nesillerin daha sağlıklı olduğunu anlatan “Sıhhiyat” başlıklı 
yazıda sağlık konusu, temizlik düşüncesi ile birleştirilerek ve temizlikle din arasında bir 
bağlantı kurulmuştur. “Diyebilirim ki Türkler eski bilgiçlerin okuduğu temiz adetlerden 
yalancılıktan sıyrılmış, Müslüman dinini harfi harfine tutacak, onun gösterdiği temizlik 
ve korunma yolunda gidecek olurlarsa yaşayış müddetleri, hem uzun hem hastalıksız 
olacağı gibi, şu içinde bulunduğumuz sarı, soluk benizli milletimize daha sağlam atalar 
kazandıracak ve bu hastalıksız ataların kucağında yetişecek evlatlar da işte o düşünüp 
düşünüp de bir türlü akıl edemediğimiz varlığı, kuvveti meydana koyacaktır.”249 
Sağlıklı bireyler sağlıklı nesiller yetiştirir. Müslümanlar, temiz insanlar olmalıdır. 
Müslümanlığın kurallarına uyan insan temiz olur.  
   
                                                 
248İlmihal, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. 1, Ankara, 2004, s. 184. 
249Mektepli, 15 Mayıs 1329, S. 1, s. 11. 
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
 
Çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi yetişkinlerden farklıdır. Bu olgunun 
kabul edilmesi ve çocuğun eğitimine bu yönde önem verilmesi 18. yüzyıldan sonradır. 
Bu dönemden önce, çocuklar yetişkinler gibi düşünülmüş, yetişkinler için yazılan 
eserler ile avutulmuştur. 
Çocuğun ayrı bir kimlik ve kişilikte olduğu düşüncesi, Tanzimat’ın ilanı 
sonucunda Osmanlı’nın, kapılarını Avrupa’ya açıp, yüzünü Batı’ya dönmesi ile 
mümkün olmuştur. Çocuk edebiyatı kapsamında yazılan eserlerin ilk plandaki amaçları 
çocuklara millî ve manevî değerleri kazandırmaktır. Çocuklara fen, edebiyat ve sanat 
gibi alanlarda verilen eğitimle, geleceğe güvenle bakan, eğitimli ve çalışkan bireyler 
yetiştirmek hedeflenmiştir. 
İkinci Meşrutiyet döneminde, Süreli çocuk yayınlarının sayısında ciddi bir artış 
olmuş ve çok sayıda gazete ve dergi basılmıştır. Çalışmamız, İkinci Meşrutiyet 
döneminde çıkan süreli çocuk yayınlarından dört tanesini kapsamaktadır. Anaokulu 
seviyesindeki öğrencilere hitap eden Mini Mini ve Çocuk Dostu; ilköğretim çağına hitap 
eden Küçükler Gazetesi ve lise talebesine hitap eden Mektepli örnek olarak 
incelenmiştir. Çalışmamızda bu gazete ve dergiler şekil ve içerik yönünden 
değerlendirilmiştir. 
Gazete ve dergilerde kullanılan dil genellikle sadedir. Ancak Mektepli’de dilin 
ağırlaştığı görülmektedir. Hitap ettiği kitlenin yaşı, dildeki farklılığın nedenini 
oluşturmaktadır.  
Gazete ve dergilerde kullanılan yazı karakteri, yaş seviyesine uygundur. 
Anaokulu seviyesine hitap eden Mini Mini ve Çocuk Dostu’nun yazıları büyük puntoda 
yazılmıştır. 
Çocukların en çok ilgisini çeken görsel unsurlardır. Küçükler Gazetesi ve 
Mektepli haricindeki süreli çocuk yayınlarda resim ile ilgili herhangi bir sıkıntı 
görülmemektedir. Resimler, dergi ve gazetelerin içeriğine ve yaş grubuna uygun bir 
şekilde verilmiştir. Gazete ve dergilerin bazı sayılarında resimler tam sayfa olarak 
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verilmiştir. Küçük yaş grubuna hitap eden gazete ve dergilerde ise resimlerin sayısı ve 
büyüklüğü seviyeye uygundur. 
Reklâmlar tüm süreli çocuk yayınlarında arka kapakta yer almıştır. 
Araştırmamıza dâhil ettiğimiz süreli çocuk yayınları [Mektepli haricinde] reklâm 
bakımından oldukça zayıftır. Süreli çocuk yayınlarının önemli gelir kaynaklarından 
birisi reklâmdır. Reklâmların azlığı göz önüne alındığında maddî imkânların kısıtlı 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sadece aboneliklerle giderleri karşılamak oldukça 
zordur. İkinci Meşrutiyet döneminde basın hayatında görülen çoğu süreli yayınların 
devam edememesinin başlıca nedenlerinden biri de budur. Maddî imkânsızlıklar, gelirin 
gideri karşılamaması, süreli yayınların basın hayatından çekilmesine neden olmuştur.  
Araştırdığımız dergi ve gazetelerde bu süreli yayınların kapanma nedenleri 
belirtilmemiştir. Bu dergi ve gazeteler tespitimize göre daha çok maddî imkânsızlıklar 
nedeniyle kapanmıştır. 
Gazete ve dergi sahiplerinin görüşlerini de yansıtan bu süreli yayınlarda daha 
çok vatan sevgisi, hürriyet ve özgürlük duyguları yüceltilmiştir. Vatanın düşmanlarına 
karşı kin ve nefret duyguları da daima canlı tutulmaya çalışılmıştır. Çocuk Dostu ve 
Mini Mini, siyasetten uzak duran süreli çocuk yayınlardır. Mevkutelerde genellikle 
masal, hikâye gibi edebî türlere yer verilmiştir. Diğer iki süreli çocuk yayını ise siyasî 
konulara, günlük yaşama ve sosyal yaralara dair makale ve yazılara daha çok yer 
vermiştir. Yaşar Nezihe gibi bir kadın şairin, Küçükler Gazetesi’nde şiirlerinin 
yayınlanması; Mektepli’de ise el işlerinin öğretilmesi ve kadınlar ile ilgili yazılara yer 
verilmesi sosyal bir yara olan kadına bakışın değiştiğinin açık bir göstergesidir.  
Dönemin yazılarında en çok vurgulanan ana fikir ve duygu vatan sevgisi ve 
eğitimdir. Devletin uzun zamandır savaş içinde olması ve kötü yönetimi eğitimsizliğe 
bağlanmıştır. Eğitimde kalitenin düştüğü, ahlâkın çöktüğü savunulmaktadır. Bu nedenle 
yazıların hedefi bireylere çalışma azmi ve vatan sevgisini kazandırmaktır. Gazete ve 
dergilerde ülkenin kurtuluşunun eğitimli, çalışkan, ahlâklı gençlerde olduğu düşüncesi 
özellikle belirtilmiştir. 
Eğitim konusunda yeni atılımların yapılıp, ders programlarının değiştiği bir 
dönemde gazete ve dergiler, bu konuya da yabancı kalmamışlar, sayfalarında eğitim 
konusuyla ilgili yazılara da yer vermişlerdir. 
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Süreli çocuk yayınlarında yer alan unsurlardan biri de araştırma konumuz olan 
dinî motiflerdir. Dinî bilgiler, daha çok ansiklopedik olarak verilmiştir. Yayınlarda âyet 
ve hadis-i şerif örneklerine yer verilmemiştir. Küçükler Gazetesi’nde Ramazan ayı 
nedeniyle dinî bilgilere yer verilmiştir. Ancak verilen bilgiler kitabi bilgilerdir. Hiçbir 
örnekleme yapılmamıştır. Mektepli’de ise, Tahir’ül Mevlevî’nin yazmış olduğu İslam 
tarihi ile ilgili makalesinde, peygamberlerin kıssaları ve kısa hikâyeler haricinde hiçbir 
bilgiye yer verilmemiştir. Güzel ahlâklı gençler yetiştirmek isteyen gazete ve dergiler, 
İslamî değerlere sayılarında yer verebilirler. Nitekim İslamiyet, güzel ahlâkı, çalışmayı, 
doğruluğu, temizliği insan için vazgeçilmez kabul eden dindir. Peygamberlerin 
hayatları, kıssalar, dinî hikâyeler çocukların ilgisini çekecektir.  İncelediğimiz gazete ve 
dergilerde bu uygulamalar oldukça dar bir çerçevede değerlendirilmiştir. Tespit 
ettiğimiz en büyük eksiklik dinî konuların yeterince işlenmemesidir.  
Dönem süreli çocuk yayınları içerisinde seçtiğimiz dört gazete ve dergi, farklı 
yaş gruplarına hitap etmeleri bakımından önemlidir. Seçmiş olduğumuz gazete ve 
dergilerle, her yaş grubuna hitap eden çocuk basınında, dinî motif araştırması yapma 
imkânını elde ettik. Anaokulu seviyesindeki gazete ve dergilerde dinî konulara yer 
verilmezken, rüşdîye, idadîye seviyesindeki gazete ve dergilerde yeterli olmasa da dinî 
motiflerin işlendiğini söylemek mümkündür. Günümüzde de çocuklarda din eğitimine 
6-7 yaşında başlanması gerektiği söylenmektedir.  
Gazete ve dergiler, sahibi olan kişilerin görüşlerini yansıtmaktadır. Gazete ve 
dergilerin yazar kadrosu siyasî düşünce çerçevesinde şekillenmiştir. Mektepli’nin sahibi 
olan Mağmumi, İttihat ve Terakki’nin kurucularındandır. Yazar kadrosuna baktığımız 
zaman, aynı siyasî görüşte olan kişileri görmek mümkündür. Aynı zamanda Mektepli’de 
Mevlevî şahıslara da yer verilmiştir. Bunun nedeni, İttihat ve Terakki’nin Mevlevîlik ile 
olan ilişkisidir. Cemiyetin Mevlevîlik, Bektaşilik, Melamilik gibi tarikatlar ile yakın 
ilişki kurduğu bilinmektedir.250 Emin Hakî, Tahir’ül Mevlevî gibi önemli Mevlevî 
şahsiyetler bu derginin yazar kadrosunda yer almıştır.  
Osmanlı Devleti’nin çöküşüne neden olarak çalışma azminin yok olmuş olması 
ve ahlâkın bozulmuş olması gösterilmektedir. Çalışma ve güzel ahlâk, İslam dininde 
                                                 
250M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve 
Jöntürklük, C. I, 1889-1902, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 118. 
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bulunan özelliklerdir. Fakat ne oldu da insanlar bu kuralları unuttular? Kur’an-ı 
Kerim’in ilk emri olan “Oku”, insanlar tarafından unutulmaya başlanmıştır. Bu 
dünyanın telaşına düşülmesi, kendi öz değerlerin değersiz görülüp Batı taklitçiliğine 
yönelinmiş olması bu kaçınılmaz sonu getirmiştir.  
Süreli çocuk yayınları çocuklara ve gençlere yazılarında ahlâklı olmayı ve 
çalışmayı öğütlemiştir. Çünkü gelecek, çocukların elindedir. Çocuklar ne kadar çalışkan 
ve ahlâklı olurlarsa gelecek o kadar güzel olacaktır.  
Mini Mini’de ve Çocuk Dostu’nda dinî motiflere az yer verilmiştir. Küçükler 
Gazetesi’nde ve Mektepli’de ise dinî konular diğer dergi ve gazetelere oranla daha çok 
görülmektedir. Verilen dinî bilgileri, eğitim açısından yeterli görmek mümkün değildir. 
Dergi ve gazetede ibadet ile ilgili kurallar, inanç esaslarına göre daha az yer almıştır. 
İbadet etmenin gereği vurulanmış, ibadetlerin nasıl yapılacağı konusunda bilgilere yer 
verilmemiştir. 
  Araştırmamız neticesinde, İkinci Meşrutiyet dönemi süreli çocuk 
yayıncılığında, eğitim, dil, sanat, edebî türler, giyim, kadın ve çocuk hakları, tiyatro, 
müzik, spor gibi çeşitli dallarda araştırılması gereken pek çok yönler olduğunu 
düşünüyoruz.  
Günümüzde yayınlanan süreli çocuk yayınlarının içerdiği konular ve edebî 
türler, incelediğimiz yayınlarda da mevcuttur. Fıkralar, hikâyeler, bilmeceler, fabllar, 
okuyucu mektupları ve reklâmlar, günümüz yayınlarında de vardır. Çocuk Dostu’nu ve 
Mini Mini’yi, dönem göz önünde bulundurulduğunda içerik olarak yeterli görmemekle 
beraber, Mektepli ve Küçükler Gazetesi’nin döneminin kaliteli dergileri arasına 









Tablo 3.1. Süreli Çocuk Yayınların Sayılarına Göre Konu Dizini 
 
MEKTEPLİ 
1. SAYI  15 Mayıs 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak 
- Bulanık Köyü 
Değirmeni 
Hikâye Ebu’l- Hakkı 1-2-3-4-5 
- Vatanın Dileği Şiir Emin Hakî 6 
Tiyatro Haylaz Sıtkı Hapiste Tiyatro [Ş] Mağmumi 7-8 
Bir Zabit Lisanından Atiye Doğru Mektup Mehmet İlhami 8-9 
Sıhhiyât  - Deneme  Uğur Bô 10-11 
- Türk’ün Mirası Hikâye Emin Hakî 12-13 
Fenni Eğlenceler Hikmet Tecrübeleri Deneyler - 13-14-15 
Faydalı El İşlerinden  Oymacılık - - 15-16-17 
- Birinci Sayfamızdaki 
İlavelere Dair 
Malumat 
- - 17-18 
- Analara Babalara - - 19-20 
- Mükâfatlı ve Resimli 
Bilmeceler 
Bilmece - 20 
- Reklâmlar - -  (Arka Kapak) 














2. SAYI  23 Mayıs 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
Edebiyat Sayfaları On Üç Yaşında Bir Şehit 
(Emin Hakî Beye İthaf 
Olunur) 
Şiir Gelenbevili/ Türk 
Bahadır 
21-22 
Edebî Musahabe Mektepli’nin Genç Kari 
ve Karilerine 
Makale Refik 22-23 
- Sanayi Nakısaları Makale İskender Fahrettin 23-24-25 
Hıfzıssıhha İnsan Neden yapılmıştır? Makale Uğur Bô 25-26-27 
Hikâye Bulanık Köyü Değirmeni Hikâye Ebu’l- Hakkı 27-28-29-30-31 
Tiyatro ve Musikî Musikî Sohbet  - 31-32 
 Haylaz Sıtkı Hapiste (Gülünceli Monolog) Mağmumi 33-34 
El Marifetleri Oymacılık Makale - 35 
Fenni eğlence ve 
oyunlar 
- - - 36 
İkinci Sayımızdaki 
İlavelere Dair Malumat 
- - - 36 
Reklâmlar    36-37 
Bilmeceler- Okuyucuya 
Duyurular 
   38 
















3. SAYI   30 MAYIS 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak  
Edebiyat Sahifeleri Ne Ninni Şiir Emin Hakî 37 
İç Duygulardan Şehit Mehmet Manzume  37- 38 
Hikâye  İstanbul’dan 
Mudanya’ya 
Hikâye - 38-39-40 
   Emin Hakî 40-41 
Tiyatro ve Musikî Nota Makale - 43-44 
Tiyatro  Meraklı Şeyler Makale İhsan Mahmut 44-45 
Talebe Yazıları    46-47 
Fenni ve Eğlenceli 
Oyunlar 
- - - 48 
Küçük Hikâye    48-49 
El Marifetleri Oymacılık - - 50-51 
Bilmece ve 
Mükâfatlarımız 




















4. SAYI   6 HAZİRAN 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
 Baba Öğüdü Şiir Emin Hakî 53 
- Şimdi Ne Yapacağız? Makale Göztepe/ Selma 
Servet Seyfi  
54-55 
Bulgaristan ‘da Muharebeden Evvel Makale İskender Fahrettin 55-56 
Muhafaza-ı Sıhhi İç ve Dış Aletlerin İşleri - Uğur Bô 57-59 
Hikâye  İstanbul’dan 
Mudanya’ya 
Hikâye - 59-61 
Tiyatro ve Musikî 
(Tiyatro) 
Meraklı Şeyler Makale  61-62-63 
 Hayvanata Dair Açık Mektup Fıkra - 63-64 
 Hindistan’da Fil Avının 
Tehlikeleri  
Hikâye [Ş] Mağmumi 64-65 
Fenni Eğlence ve 
Oyunlar Focoult’un Rakkası 
[Sarkaç] 
- - 65-66 
El Marifetleri Oymacılık, İngiltere 
Dantelâsı 
Makale - 66-67-68 
 Bir Teklif Hamiyetli ve Nimetşinas 
Hemşirelerime 
- Karilerimizden Biri 69-70-71 
Soruyoruz   Yarışma için sorular - 71 
- Dördüncü Sayıdaki Ek 
İlavelere Dair Malumat  








- Abone Şartları, 
Bilmece, Bilmece 
Mükâfatları, Okuyucular 
İçin Uyarılar  
- - Sayfa numarası 
verilmemiştir. 









5. SAYI  13 HAZİRAN 1329 
Bölüm adı Metinin/şiirin ismi Türü  Yazar/ şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
Edebiyat Sahifeleri Kütüphane-i Milliye’de 
Zenginlik  
Makale Emin Hakî 73-74 
- Tahsilâtta Gaye  ve 
Nüma-yı Fikri 
Makale Rüşdi Kami 75-76 
Hıfzıssıhha İç ve Dış Aletlerin İşleri   Uğur Bô 76-77 
- Bazı Hayvanat El İle 
Nasıl Tutulur? 
Makale - 78 
Hikâye İstanbul’dan 
Mudanya’ya  
Hikâye - 78-79 
Tiyatro ve Musikî Musikîden: Nota Makale - 80 
Hayvanata Dair Açık Mektep  - 81 
- Hindistan’da Fil Avının 
Tehlikeleri 
- Münir  81 
Talebe Yazıları   Vefa’dan /E. Naci 82 
 Genç Kini Deneme İlyas Şükrü  
- Guruptan Sonra Deneme Rıza Tevfik 83 
Manzum Hikâye Kazlar Manzume Köprülüzade 
Mehmet Rıfat 
83 
El Marifetleri Oymacılık - - 84-85 
 Güpürdirland - - 85 
- Faydalı Malumat - - 86 







- - - Sayfa Numarası 
Verilmemiş 
- Abonelik Şartları, 
Yarışma İlanları, 
Bilmeceler 
- - Sayfa Numarası 
Verilmemiş 







6. SAYI  20 HARİZAN 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
    89 
- Bir Zayi-i Elim - - 89 
- İntibah Ve İntikam Hikâye İskender Fahrettin 90-91-92 
Tarihten Bir 
Yaprak 
Tarih-i İslam Sahaifinden Makale  Tahir’ül Mevlevî 93-94-95 
  Resim - 96 
 Takvim-İ İbret Deneme Nasih 97 
Hıfzıssıhha  İç ve Dış Aletlerin İşleri Makale Uğur Bô 97-98 
Millî Hikâye  Ali Onbaşı Hikâye Rodoslu Ahmet 
Kemal 
98-99 
Hikâye İstanbul’dan Mudanya’ya Hikâye  99-100 
Hayvanata Dair  Hindistan’da Fil Avının 
Tehlikeleri 
- Münir 99-101 
- Faideli Malumat - - 101 
Talebe Yazıları Al Sancak Deneme Anadolukavağı/ Ali 
Rıza 
102 
- Bugünkü Dileğim Deneme Özürküt 102 
Fenni Eğlence ve 
Oyunlar 
Mayiatın [akışkanların] 
Aşağıdan Yukarı Olan 
Tazyiki 
- - 103 
El Marifetleri Güpürdirland - - 104 
Reklâmlar - - - 104 
 Bilmecelerin Cevapları 
ve Hediye Kazananların 
İsimleri 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Abone Şartları ve 
Bilmeceler, 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 








7. SAYI  27 HAZİRAN 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
Edebiyat Sahifeleri Küçük Şadiye ile 
Annesi Arasında 
Hikâye Muallim Sadi 105 
Tarihten Bir Yaprak Tarih-i İslam 
Sahaiflerinden 
Makale Tahir’ül Mevlevî 106-107-108 
Hıfzıssıhha  İç ve Dış Aletlerin İşleri Makale Uğur Bô 108-109-110 
Hikâye İstanbul’dan 
Mudanya’ya 
Hikâye - 110-111-112-113-114 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 113 
Hayvanata Dair Açık Mektup Anı  Mağmumi 114-115 
Talebe Yazıları Kazandıklarımız Deneme Bursa Sultanisi’nden 
/A.  Remzi Bedi  
115-116 
Fenni Eğlence ve 
Oyunlar  
Kanava Kâğıdı ve 
Muhtelif Şekiller 
- - 116-117 
El marifetleri Güpürdirland - - 117-118 
- Çalışkan Olduğu Söylenen Üsküdar Merkez 
Rüşdiyesi’nden Hafız Abdülkadir Burhaneddin 
Efendi’nin Fotoğrafı 
 118 
- Beşiktaş İttihat Ve Terakki Mekteb-i 
Rüştîyesi’nden Mehmet Tevfik Efendi’nin ve 
Üsküdar’da Feyz-i Hürriyet Mektebinden Dürdane 
Hanım’ın Çalışkan Oldukları İçin Yayınlanmış 
Fotoğrafları 
- 119 




 - 119-120 






Şemsi Efendi, Fatih 
Rüşdiye-i 
Askeriye’sinden 








   Sayfa numarası 
verilmemiş 




  Sayfa numarası 
verilmemiş 
 Mektepli’nin Posta 
Otomobili,   
Mektepli’nin Fıkra 
Sahifeleri 
  Sayfa numarası 
verilmemiş 
 Fıkra, Reklâmlar   Sayfa numarası 
verilmemiş 




8. SAYI  10 TEMMUZ 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Baba Öğüdü Şiir  Emin Hakî 121 
- Köy Demircisi Hikâye Göztepe- Salih Servet 
Seyfi 
122 
Tarihten Bir Yaprak Tarih-î İslam 
Sahaifinden 
Makale Tahir’ül Mevlevî 122-123 
- Nesl-i Müstakbele Makale  A. Kazım 124-125 
Hıfzıssıhha İç ve Dış Aletlerin İşleri Makale Uğur Bô 125-126-127 
Hikâye İstanbul’dan 
Mudanya’ya 
Hikâye - 127-128 
 Takvim-i İbret  Deneme Nasih  129 
- Sular Altında Makale Münir 129—130-131 
- Ninni Şiir İsmail kemal 131 
Fenni Eğlence ve 
Oyunlar 
Tuzlu Suda Yumurtalar Deney  - 131-132 
Talebe Yazıları Balkanlara Manzume - 133 
İçtimai Yazarlarımızdan Unutkanlık Deneme  Bursa Sultanisi’nden 
Ekrem 
133-134 
- Semûm-ı  Hayat 
(Peyami Safa Bey’e) 
- Vefa/ E. Naci 134 




- Serçenin Gıbtası Hikâye Emir Osman 135 
- Sarhoş Hikâye A. Nihad 135 
Oymacılık Makineli Tezgâhlar ve 
Envâ-i Çuvaldız ve 
Matkap 
- - 136 
Bilmeceler Bilmece - - 136 
Mektepli’nin Fıkra 
Sahifeleri 
Fıkralar Fıkra Mağmumi Sayfa numarası 
verilmemiş 




- - Sayfa numarası 
verilmemiş  (toplam 2 
sayfa ) 
- Bazı Hayvanat El ile 
Nasıl Tutulur 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Mutlaka Okuyunuz (Yayınla İlgili 
Okuyucuya Verilen 
Bilgiler) 
- Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Mektepli’nin Posta 
Otomobili  
Reklâmlar 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 




- - Sayfa numarası 
verilmemiş 




9. SAYI  20 TEMMUZ 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
 Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- “Maarif-i Umumiye Nezâret-i Celile’si tarafından 





- Takdir -i Maarifperveri 
ve Arz-ı Şükran 






- Takvim-i İbret Deneme Nasih 144 
- Genç Türkler 
Düşmanlarımızı Devir – 
Bir Türkü- 
Manzume  Göztepe/Salih Servet 
Seyfi  
145 
- Hevas Dimağının 
Tenmiyyesi  
- - 146 
- Yurdum Fıkra A. F 147 




 Arz-ı itizar   150-151 
Talebe yazıları  - Söyleşi  151 
 İttihat ve Terakki İdadi Mektebi öğrencisi Ahmet 
Kemal Efendi ve Mekteb-i Osmanî öğrencisi 




İhtiyar Bir Kadının 
Defter-i Hatıratından 




Reklâmlar - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Bazı Hayvanat El İle 
Nasıl Tutulur? 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Kabakçı Mustafa (kitap 
tanıtımı) Reklâmlar 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Hediye kazananların 
isimleri ve hediyeleri, 
Tevzi Mükâfat 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Hediye Kazananların 
İsimleri ve Hediyeleri 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Abone Şartları, Bilmece 
Mükâfatları  
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 









10. SAYI  8 AĞUSTOS 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Piyer Loti - Mektepli  153-154-155 
- Topkapı İttihat ve Terakki mektebinin 
öğrencilerinin ve Genç yazarlardan Mehmet Ali 
Bey’in fotoğrafı  
- 155 
- Münacat  Şiir  Emin Hakî 156 
- Anneye Hürmet  Hikâye Göztepe Salime Servet 
Seyfi 
156-157 
- Nesl-i Müstakbele Fıkra A. Kazım  157-158 
Hıfzıssıhha İç ve Dış Aletlerin İşleri Makale Uğur Bô 158-159 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 159 
Hıfzıssıhha  Hıfzıssıhha-i Beden Makale Hekimbaşızade Azmi 
Muhittin 
160-161-162 
- Samatya’da Bir Gece Anı Azmizade 162-163-164 
- Allah’ımdan Dileklerim Fıkra Lord İsmail 164 
Hikâye İstanbul’dan 
Mudanya’ya 
Hikâye - 165-166 
Tiyatro ve Musikî Musikî Makale İzzettin Hümayi 166-167 





Talebe Yazıları Mubassırın Uykusu Hikâye A. Naci 168 
- Mektepli’nin Fıkra 
Sahifeleri 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Mektepli’nin Posta 
Otomobili 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Reklâmlar - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Abone Şartları, İlavelerle 
İlgili Açıklamalar  
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Bilmece ve Mükâfatlar - - Sayfa numarası 
verilmemiş 






11. SAYI   21 AĞUSTOS 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
 Mektepli, Münderecat - - Kapak 
Edebiyat Sahifeleri Âveng-i Melal  Şiir Kıztaşı-İskeçeli/ 
Mahmut Satki 
169 
Küçük Hikâye Dilencinin Akıbeti Hikâye İskender Fahrettin 170-171 
- Neredesiniz Zenginler? Fıkra Taksim Kışlası/ Emin 
Hakî 
172-173-174 
Hıfzıssıhha  Hıfz-ı Sıhhat-ı Beden Makale Hekimbaşızade Azmi 
Muhiddin 
174-175-176 
İktisadiyat (Türkler Kurtulmak 
İsterlerse Her Şeyden 
Evvel İktisadiyatlarını 
Düşünmelidirler) 
Makale Büyükada/ Muhteşem 
Nevfel 
176-177-178 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 178 




- Japonya Hayatından Hikâye Muhabere Memuru 
Mahmut 
180-181 
Talebe Yazıları Çalışalım–Türk 
Kardeşlerimize- 
Şiir Mehmet Muhiddin 181-182 
- İlkbahar Deneme E.Naci 181-183 
- Kumar; Saadeti, Zamanı, 
Serveti, Namusu 
Mahveder 
 Vefa İdadisinden/ 
Rıza Enver  
183-184 
- Reha Fıkra  Nurosmaniye: Lord 
İsmail 
184 
- Oymacılık Alet ve 
Edavatları, Bilmece ve 
Mükâfatlar 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Şetaretli Kıymetli 
Yavrular 
İlan - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Köpeklerin Beşeriyete 
Hizmetleri Ordularda 
Köpekler 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Malumat-ı Nafia İnkıbaz - Mahmut Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Mektepli’nin Kahkaha 
Sahifeleri, Reklâm 
Fıkra Mağmumi Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Abone Şartları, İlavelerle 
İlgili Açıklamalar 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 








12. SAYI   4 EYLÜL 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
Küçük Hikâye Dilencinin Akıbeti Hikâye Türk ili/ İskender 
Fahrettin 
185-186-187 




- Türküm Şiir Emin Nahid 191 
- Buhran-ı Melal Şiir M. Hazır 191 
Unutma Hoca Hikâye Büyükada/ Muhteşem 
Nevfel 
191-192-193 
Hıfzıssıhha Beş Duygu Makale Uğur Bô 193-194 
Küçük Hikâye Zevzek Başvekil Hikâye İskender Fahrettin 194-195-196 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 197 
Talebe Yazıları Kumar, Saadeti, Şerefi, 
Namusu, Ahlâkı 
Mahveder 
Deneme Salim Ahmet 197-198 
Hikâyecik Türcan, Urcan Hikâye Şaban Nuri 199-200 





verilmemiş (2 sayfa 
devam etmiştir.) 
- İki Nokta-i Nazar - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Fenni ve Eğlenceli 
Oyunlar 
Bir Biri Üstüne Mevzû 
Mayiat Muvazenesi 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 




- - Sayfa numarası 
verilmemiş 










13. SAYI   12 EYLÜL 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Japonya’nın Yeni Yazısı 
Münasebetiyle  
Makale İskender Fahrettin 201-202-203 
- Mektepli İlan - 203 
- Ahir Zaman 
İçinde(Teceddütperver 
Kardeşim Mağmumi’ye) 
Masal Emin Hakî 204-205-206 
Hıfzıssıhha Hıfzıssıhhat-i Beden Makale Hekimbaşızade Azmi 
Muhiddin 
207 
- Silinmek ve Masaj Temrinleri Resimler İle 
Anlatım 
- 208-209-210 
- Masaj Temirinleri - Hekimbaşızade Azmi 
Muhiddin 
210 
- Nesli Mütakbile Deneme A. Kazım 211 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 211 
- Küçük Maza (Mağmumi 
Bey’e) 
Anı Lord İsmail 212 
Hıfzıssıhha Beş Duygu  Makale Uğur Bô 213-214 
Talebe Yazıları Vicdan Bulunduğu Kaba Göre 
Şekil Alır  
Deneme Darülmuallim Mustafa 
Veliyuddin  
214-215 
Bir Hikâye Meşrubat-ı Küuliyeden Mahv 
(A. Nasih Bey’e) 
Hikâye Vefa İdadisi İkinci Sınıf 
Talebesi: Ö. Salih İsmet  
215-216 




- Bilmece ve Mükâfatları, 
Onuncu Sayımızdaki 
Bilmecemizi Hâl Edenler  






İhtiyar Bir Farenin Defter-i 
Hatıratından 




- Meyve Ağaçlarını Bir Takım 
Haşerat-ı Muzırradan Nasıl 
Muhafaza Etmeli? 






- Hollanda Hıfzı el-Sıhiyye 
Tevfikan İstihsali 








- Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Reklâmlar, İlanlar - - Sayfa numarası 
verilmemiş 





14. SAYI   19 EYLÜL 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
 Mektepli, Münderecat   Kapak 
- Ahir Zaman İçinde Masal Emin Hakî 217-218 
Vekayi-i Maziyeden–
Küçük Hikâye- 
Piç Zengin Hikâye Türkîli/ İskender 
Fahrettin 
219-220 
- Vasiyetname Hikâye Altun Hançer 221-222-223 
- Kumarın Dertleri Hikâye Nuruosmanye: Lord 
İsmail 
223-224 
- Bazı Hayvanat Ne Gibi 
İşler Yapabilirler? 
- - 224 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 225 




Monolog  Ali Nurullah 225-226-227 
- Mukadder’in Mendili Hikâye Hakkı Paşazade 
Cevdet Nadiri 
227 
- Hemşiremin Mezarı 
Başında 
Hikâye Eyüp:  E. Naci 228 
Tefrikamız Hint İhtilali Makale Tahir’ül Mevlevî 229-230 
Talebe Yazıları Unutmayalım  A. Saadettin 230-231 
- Yurdumun Dileği Şiir Emin Nahit 231 
- Beni Unutma Mektup  Öz Ürküt 231 
- Takvim Rumi Aylarını 
Bildirir 
- - 232 
- Mektepli’nin Posta 
Otomobili 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
 
- İlavelere Dair Malumat 
Bilumum Mektep Müdür 
ve Müdürilerinin Nazar-ı 
Dikkatine 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Mektep ve Kırlangıcın 
Taşra Bayileri 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Abonelere Duyurular 
Reklâmlar 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Bilmece Mükâfatları 
On İkinci Sayımızdaki 
Bilmecemizi Hal Edenler 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Biraz da Gülelim Fıkralar - - Sayfa numarası 
verilmemiş (2 sayfa 
devam etmiştir.) 





15. SAYI   26 EYLÜL 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
-  Şair Çocuk Ciddi Baba Şiir Tahir’ül Mevlevî 233-234 
- Bizans Adaleti-Osmanlı 
Adaleti 
Makale M.S 235-236-237 
- Akd-i Salih - - 238 
Alındı, Fakat Unutma (Salih Öldü Diyenlere) Hikâye  Büyükada/ Muhteşem 
Nevfel 
239-240 
- Takvim-i İbret Deneme  Nasih 240 
- Bilumum İbtidaî ve Rüştî 
ve İdadî Mektep 
Müdürleriyle 
Müdürîlerine Bir Hitap 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş (3 sayfa 
devam edilmiştir.) 
- Mektepli Yardımcı 
Kardeşlerin Teşkilatı 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Üç Arzu Hikâye Mağmumi Sayfa numarası 
verilmemiş 




- Avrupa’da Tahsil 
Meselesi 
Makale Rumelihisarı: Elektirkçi 
Mehmet Fatin 
242-243-244-245 





Yumurta  Makale Büyükada Doktor: 
Cemil Necip  
246 
- Dünyada En Büyük Su 
Membaı 
Makale - 247 
- Çilek 
Lahana Kurtlarının  
Suret-i İmhası 
- - 247 
Tefrikamız Hint İhtilali Makale Tahir’ül Mevlevî  248 
- Bilmece ve 
Müsabakalarımız 
Bilmece Cevapları 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş- 
Fen Dünyası Lamba Şişesi İçinde 
Yanar Mum 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş (2 sayfa 
devam etmiştir.) 
- Reklâmlar, Abone 
Şartları 
İlanlar 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 




16. SAYI  3 TEŞRİNİEVVEL 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Mektepli Yardımcı 
Kardeşler 
- - 249 
- Ahlâk-ı Millîye Terbiye-i  
İçtimaiyenin Lüzum-ı 
İstikrarı 
Makale İskender Fahrettin 250-151-252-253-
254-255 
- Türk Askeri Şiir Emin Hakî 255 
- [Bazı Hayvanların Yaşam 
Sürelerine Göre 
Gruplanmış Resimler] 
- - 256 
- Takvim-i ibret Deneme Nasih 257 
Ulvi Muhabbetler Rehavet: Sebeb-i Sefalettir Anı  A. Rıza İnur 257-258-259 
- Hasib’in Defterinden Anı Saim Necati 259-260 
İçtimaiyat  Teşkilat-ı İctimaiyenın 
Bidayeti 
Fıkra  Mustafa Veliyuddin 260-261 
- Jin –Riki- Şa, İnsan 
Tarafından Cerrolunan 
Japon Arabası 
Makale  Japonya’dan: E. M. 261-262 
Küçük Hikâye Haset ve Neticesi Hikâye Süleyman Şemseddin 262-263 
Fransızcadan  Bir Siyah Tavuğun Esrarı- 




- Bilmece ve Mükâfatlarımız 
(Kazananların İsimleri) 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş (2 sayfa 
devam etmiştir.) 
- (Kazananların İsimleri 3. 








- Sayfa numarası 
verilmemiş(iki sayfa 
devam etmiştir.) 
- Mutlaka Okuyunuz 
Mektepli’nin Fıkra 
Sahifeleri 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
 
- Reklâmlar, İlanlar - - Sayfa numarası 
verilmemiş 






17. SAYI   10 TEŞRİNİEVVEL 13329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Muhterem Kari ve 
Karilerimize 
- - 265 
Osmanlı Meşahir   
Bahr-i Hümayun 
Uluç Ali Biyografi İbn-i Arif Nizamettin 266-267-268-269 
Edebî Sahifeler Levha-i Hadîka (Emin 
Hakî Bey Kardeşime) 
Şiir Eşref Nesib 269 
- Âmâ Şiir L. İsmail 269-270 
Küçük Hikâye Bir Damla Yaş (Selami 
Beye) 
Hikâye M. Ekrem 270-271 
- Bazı Hayvanların Yaşam 
Sürelerine Göre 
Gruplanmış Resimler 
- - 272 




(Kardeşim A. Asaf’a)  
Sohbet  M. Sabit Arif 272-273-274-275-276 
Hıfzıssıhha İnsanların En Mühim 
Gıdası: Uyku 
(Gençlerimize) 
Makale Cemil Nacip 277-278 
- Hasib’in Defterinden Anı Galata sarayı: A. Saim 
Nihat 
278-279 
- Şetaretli Kıymetli 
Yavrular  
Vecizeler Cami: E.F. 279-280 
Tefrikamız Hint İhtilali Makale Tahir’ül Mevlevî  280 
- Bilmece ve Mükâfatları - - Sayfa numarası 
verilmemiş (2 sayfa 
devam etmiştir.) 
Fenni Eğlence ve 
Oyunlar 




- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Mutlaka Okuyunuz 
Arz-ı İtizar 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş (iki sayfa 
devam etmiştir.) 
- Meyveleri Ağaçtan 
Toplamak ve Bilahare 
Muhafaza Etmenin Usulü 
- Mahmut Sayfa numarası 
verilmemiş. (iki sayfa 
devam etmiştir.) 




18. SAYI  17 TEŞRİNİEVVEL 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak 
- Mutlaka Okuyunuz - - 28 
Tarih-i Osmaniye’den 
Bir Sahife 
Bir İhtiyar Türk’ün 
Fedakârlığı 
Hikâye Saraçzade A. Kemal 282-283-284 
- Felsefe-i Mantık Sohbet  M. Sabit 284-285 
Avrupa’ya Seyahat 
Hatıratından 





- İntikam Olsun 
(Mekteplilere) 
Hikâye  Hasan Ali 287-288 
- Takvim-i İbret  Deneme Nasih 289 
- Yoldaş Makale [Ş] Mağmumi 288-289-290 
- Harebezâr Vatan Şiir Ferdi Necdet Mübin 290 
İctimaiyyat Terbiye-i Etfal Meselesi Deneme Mazhar Neriman 291-192 
- Ey Yurt Şiir  M. Ekrem 291 
- İç Aletlerin Vazifeleri Makale A. Rıza Nur 292-293-294 
- Anamın Ruhuna Mektup  L. İsmail 294-295 
Fenni Eğlence ve 
Oyunlar 
Deniz Balıkları Makale - 295-296 
Tefrikamız Hint İhtilali Makale Tahir’ül Mevlevî  296 
Yad-ı Güzeşte Namık Kerim Bey  Hikâye Ayasofya Talha Emin Sayfa numarası 
verilmemiş (3 sayfa 
devam etmiştir.) 





- Sayfa numarası 
verilmemiş (2 sayfa 
devam etmiştir.) 
Böcekçilik İpek Böceğinin Tarihi Makale S.A Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Abone Şartları Bilmece 
ve Mükâfatları İhtar  
- - Sayfa numarası 
verilmemiş (iki sayfa 
devam etmiştir.) 






19. SAYI  24 TEŞRİNİEVVEL 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak 




Heveskâr Olanlar: Müjde 
İlan - 297 




- Demir Kale Şiir M. Ekrem 299 
Felsefe Mantık Mantık var mı Yok mu? Sohbet M. Sabit 299-300-301-302-303 
Müşavere Müteverrim Hikâye  L. İsmail 303-304 
- Futbol Ayak Topu Makale İskender Fahrettin 304-305-306 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 305 
Hikâye Hasta Valide Hikâye Edirne: Osman Cevat 306-307-308-309-310 
Hıfzıssıhha İç Aletlerin Vazifesi Makale  A. Rıza Nur  311-312 
Monolog Validemin Anahtarları Monolog  A. Cahit Sayfa Numarası 
Verilmemiş (2 Sayfa 
Devam Etmiştir.) 







- Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Biraz da gülelim 
Reklâmlar 
Fıkra - Sayfa numarası 
verilmemiş 
 Bilmece ve 
Mükâfatlarımız 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş (iki sayfa 
devam etmiştir.) 
Fenni ve Eğlenceli 
Oyunlar 
Bir Kesme Şeker 
Parçasının Suda 
Yüzdürülmesi 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 









20. SAYI  7 TEŞRİNİSANİ 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak 
- Tebrikat ve Arz-ı İtizar 
Yaşasın Mektepli 
Yardımcı Kardeşler 
- - 313 
Edebiyat Sahifeleri Kuş Yavrusu Şiir Tahir’ül Mevlevî 314 
- Efsurde Ruh (Kardeşim 
Niyaziye) 
Hikâye Hakkı Beyzade Cevdet 
Nedret 
314-315 
Hıfzıssıhha Sev-i İstismal Makale Doktor Cemil Nahip 315-316 
Avrupa Seyahati 
Hatıratından 





- Futbol (Yaşamak 
İsteyenlere) 
Makale  İskender Fahrettin 318-319-320 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 321 
- Çalışkan Bir Öğrencinin 
Resmi  
- - 321 
Fen Dünyası Arşimet Kanunu Makale Mahmut 321-322-323-324 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 321 
- Sayd-ı Haşerat  Makale - 324-325-326-327-328 
Tefrikamız Hint İhtilali Makale Tahir’ül Mevlevî  328 
Kısa Fakat Kıymetli 
Parçalar 
- - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Filipin’de Uykuya 
Hürmet 
Makale - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Halkın Refah ve Saadeti 
İçin: Umumi Bahçeler 




 Keşfiyât İlminde 
Merdivenler Daha Ne 
İşe Yarıyorlar 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 




- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Reklâm Bilmece ve 
Müsabakalarımız 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş (iki sayfa 
devam etmiştir.) 
- Mektepli Mecuma-i 
Muhteremesine 
İlan - Sayfa numarası 
verilmemiş 




21. SAYI  14 TEŞRİNİSANİ 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak 
- Muhterem Kardeş 
Karilerimiz 
İngilizceyi Takip Eden 
Muhterem Kari Ve 
Karilerimize 
İlan - 329 
Edebiyat Sahifeleri Babamın Dileği Hikâye  Nazmi  330-331-332 
Felsefe Mantık Mantık Var mı Yok mu? Makale M. S 332-333 
Hıfzıssıhha İç Aletlerin İşleri Makale A. Rıza Nur 334-335-336-337 
Avrupa’ya Seyahat 
Hatıralarından 





- Çalışkanlığını Takdir 
Etmek İçin Yayına 
Çalışkan İki Öğrencinin 
Fotoğrafı 
Resim Darülttedris Mektebi 
Öğrencilerinden 
Selami Hürrem Efendi 
336 
 Takvim-i İbret Deneme Nasih 338 
Fen Dünyası  Barometreler Makale - 340 
Her Şeyden Biraz - Fıkra  - 341-342-343 
Malumat ve Havadis Kedi Kapıdaki Çanı 
Çalıyor 
 - 343 
Tefrikamız Hint İhtilali Makale  Tahir’ül Mevlevî 343-344 
- Reklâm Bilmece ve 
Müsabakalarımız 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş (iki sayfa 
devam etmiştir.) 
- Mektepli Yardımcı 
Karilerimiz 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş (2 sayfa 
devam etmiştir.) 
- Kümesler İçin Yeni Bir 
Yemlik 
Bir Mektebin Derece-i 
Rutubeti Nasıl Tayin 
Olunuyor? 
Makale - Sayfa numarası 
verilmemiş 
 Fenni ve Eğlenceli 
Oyunlar 
- - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Reklâmlar İlanlar 
Küçük ve Fakir Çocuklar 
Matbaada Nasıl 
Çalışıyorlar? 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 







22. SAYI  21 TEŞRİNİSANİ 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
Mutlaka Okuyunuz Maksadımız Para 
Kazanmak Değil Vatana 
Hizmettir 
İlan - 345-346 
- Zenginlerimiz Okusun 
(Talebe ve Maarif 
Hakkında) 
- İskender Fahrettin 346-347-348-349 
- Kari ve Karilerimize 
Biraz Malumat 
Makale - 349-350 
Felsefe Beşeriyyet, Daima İki 
Şeye Müftekir ve 
Mutlaka Muhtaçtır! 
- M. Sabit 350-351 
Edebiyat Sahifeleri Halas İçin Hikâye Münir Tevfik 352-353 
- Siyah Eller Hikâye Defterdar: Osman 
Cevat 
353-354-355 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 355 
Hıfzıssıhha Enfiye ve Tütün Makale Necib 356-357 





Keşfiyât Âleminden Demir Yollarının 
Muhafazası İçin 
Makale   359-360 
Fenni ve Eğlenceli 
Oyunlar 
Bir Kırpık Makasla - - 360-361 
Bilmediklerimizden    361-362-363 
 Nebatat  C. 363-364 
- Terbiye-i Bedeniye ve 
Terbiye-i Akliye 
Makale M. Sami 364-365-366 
Biraz da gülelim - Fıkra - 366 
Rapor Çantası -  M.T.T.  367 
Tefrikamız  Hint İhtilali Makale Tahir’ül Mevlevî  367-368 
- Bilmece ve 
Müsabakalarımız 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Mektepli’nin Posta 
Otomobili 
- - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Reklâmlar - - Sayfa numarası 
verilmemiş 







23-24. SAYI  5 KANUNİEVVEL 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Türk Şairi Mehmet 
Emin Bey’in Fotoğrafı 
- - 369 
- Çocuklar  Şiir  Mehmet Emin 370 
- Sanat Hakkında Bir 
Malumat 
Fıkra  Celal Nuri 370-371 
Ufak Hikâyelerle 
Tehzib-i Ahlâk 
Arı İle Güvercin Hikâye H. Mahmut Şevket 371-372 
- Kıssadan Hisse Manzume H. M. Ş 373 
- Coğrafya Dersinde Şiir Tahir’ül Mevlevî  373 
- Mektepli Hayatı Anı  Hamdullah Suphi 374-375 
- Nesl-i Müstakbele Şiir Kazım 375 
- Ahfadın Ağlasın (Sevgili 
Vatanıma) 
Şiir  İsmail Rıza 376-377 
- Teyyareler ve 
Kadınlarımız 
Makale Belkıs Ümid 378-379-380 
- Gençler Ne Yapmalı? Fıkra  Doktor Abdullah 
Cevdet 
380-381-382 
Mektepli Vasıtasıyla Milletimle Hasbıhal Sohbet Selami Servet Seyfi 382-383-384 
Edebiyat Sahifeleri Hakiki Mürvet ve Saadet Deneme C. 384 
- Sağır Dilsiz ve Ama 
Çocukların Terbiye ve 
Talimi 
Makale Hekimbaşızade Doktor 
[Azmi] Muhiddin 
385-386-387-388 
- Can Verirken Fıkra  İskender Fahrettin 389-390 
- Harpten Sonra Hikâye Osman Cevat 390-391-392 
- Altın Ordu Geliyor Şiir Uğur Arslan 392 
- Balkan Savaşında Yalnız 




Resmin Altında Yer 
Almıştır. 
- 393 
Felsefe Mantık Mantık Var mı Yok mu? Makale M. Sabit 394-395 
Tarihten Bir Yaprak Adil Bir Kahraman  Hikâye Ayasofya: A. Rıza Nur 396-397 
- Bir Mektup Anı  Hekimbaşızade  
[Azmi] Muhiddin 
398-399 
Tanımadıklarımızdan Marko Polo Biyografi Turcan 400-401 
Biraz da Resim  Sözlerim Fıkra  Ressam Baki 401 
Terbiye-i Bedeniye Sıhhati Beden  Terbiye-i Beden 
Muallimi M. Sami 
402-403 
Biraz da Gülelim Misafirlikte Fıkra Hacı Yatmaz 404-405-406-407 
Fenni ve Eğlenceli 
Oyunlar 
Çıkrık Tarzında İpli 
Topaç 
Makale  - 407-408 
Siyaset Tarihimizden Denizin Ortasında 
Şimendifer 
Makale  - 409 
  
149
23-24. SAYI  5 KANUNİEVVEL 1329 (devamı) 
Herşeyden Biraz - Sohbet - 409 
Talebe Yazıları Yaz Günleri Şiir Kadıköy: Pakize Münir 410 
- Serçenin Öğüdü Şiir Mehmet Muhiddin 410 
- Tahe Hikâye  Kazanlı Mehmet 
Selami 
411 
Spor - - Bahtiyar 411-412 
Keşfiyât Âleminden Şemsiyenin Açıkken 
Asılması  
Fıskiyeli Havuz 
- - 413 
İlavelerimize Dair 
Malumat 
- - - 414-415 
Tefrikamız Hint İhtilali Makale Tahir’ül Mevlevî 416 
- İhtiyac-ı Maarif Fıkra  Şekibe Ali 417-458 
- Kolera Hakkında  Doktor Cemil Nacip 418-419-420 
- Mektepli Yardımcı 
Kardeşler 
- - 420-421 
- Müsamere-i Fevkalade 
Münasebetiyle 
- - 421 
Mektepli’nin Posta 
Otomobili 
- - - 422 
Bilmece ve 
Müsabakalarımız 
- - - 422-423-424 


















25. SAYI  12 KANUNİEVVEL 1329  
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Kaval Sesi Şiir Osman Fahri 447 
- İntikam Şiir Hakkı Beyzade Aktuğ 448 
- Sevilmeyen Topraklar 
Seven Milletlerin Eline 
Geçer! 
Makale İskender Fahrettin 448-449 
- Dinle - Turhan 448-449 
Hıfzıssıhha Tütün - Cemal Nacib 449-450 
Avrupa’ya Seyahat 
Hatıratından 





- Kanaatin Yanlış 
Anlaşılması 
Deneme  Turhan 452-453 
- Takvim-i ibret Deneme Nasih 453 
Hevâ-i Sefineler Millî Hikâye Hikâye Münir Tevfik 453-454 
Hikâye  Harp Hatıralarından Hatıra Salih İsmet 454-455 
Açık Mektep Mektepli Mecmuası 
Müdiyet Ailesine 
Efendim 
Duyuru Hayriyer Aliye 455-456 
- Mektepli İlan  - 456 
- Hevâ-i Sefine Makale T.S 457-458-459 
- Sinema Şeritleri Makale H. Nuri 459- 460 
Bilmediklerimizden Yün Makale - 460-461-462 
Keşfiyat Âleminden Halılardan Mürekkep 
Lekeleri Nasıl Çıkarılır 
Sebze Doğramak İçin 
En Sağlam Kâğıt 
Projeleri 
 - 462-463 
Her Şeyden Biraz - Makale - 463 
- Anlaşılmaz Bir 
Muamma 
- - 464 
- Thomas Edison 
Tarafından İhtira 
Olunan Sinematofon 
Makale - 464 
Tefrikamız Hint İhtilali Makale Tahir’ül Mevlevî 465-466 
 
Mercan Kalfa Diyor Ki 
- Tarif - 466-467 
Karikatürlerimiz - Karikatür  -  
Bilmece ve 
Mükâfatlarımız 
- Bilmece  - 468 
Mektepli’nin Posta 
Otomobili 
- - - 468 
- Reklâmlar - - Sayfa numarası 
verilmemiş (iki sayfa 
devam etmiştir.) 




26. SAYI  19 KANUNİEVVEL 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Köylüye Şiir Uğur Arslan 469 
- Kadın Terbiyesi - Hayriye Aliye 470-471 
Millî Küçük Hikâye Tevekkül Hikâye Şekibe Ali 472-473-474 
Avrupa’ya Seyahat 
Hatıratından 





-  Köy Akşamı Hikâye  A. Naci 476 
- Beşeriyet  C. 476 
- Türkiye’nin Ölümü Hikâye - 477 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 477 
- Fotoğraf Makale - 478 
Ufak Hikâyelerle 
Tehzib-i Ahlâk 
Tacirin Tutiyesi Hikâye  H. Mehmet Şevket 479-480-481 
- Düğüm Yapmak Sanatı Makale - 481-482-483-484 
Meşhur Şairler Evvah Hayat!  Adil 484 
- Amerika’da Meyve 
Ticareti 
Makale - 485-486 
Her Şeyden Biraz En Ziyade Çocuğu 
Olanlar 
Dünyada Ne Kadar Su 
Var? 
Makale - 486 









Tarif - 487-488 
Birazda Gülelim - Fıkra - 488-489 
- Testere İle Oyma Emeli - - 489 
Tuvalet Saç Dökülmesi 
Yüzdeki Çilleri Gidermek 
İçin Güzel Bir Dua 
Halis Lavanta Amali 
- - 489-490 
- Abonelere Hediyelerimiz - - 490 
- Mektepli Yardımcı 
Kardeşleri 
 - 491 
- Bilmece ve 
Müsabakalarımız 
- - 491 
- Bilmece Halleri - - 491-492 
- İlanlar - Bekir Çivi Sayfa numarası 
verilmemiş  
- Reklâmlar İlanlar - - Sayfa numarası 
verilmemiş 





27. SAYI  27 KANUNİEVVEL 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Yurt Kaygısı Şiir Oğuz Arslan 493 
- Kış Hayatı Hikâye İskender Fahrettin 494-495 
- İktisadî Dertlerimizden Makale Perihan Piraye 496 
Avrupa’ya Seyahati 
Hatıratından 





- On Sekizinci Asırda 
Taht-el Bahir Harp 
Sefinesi  
Makale Mahmud 498-499-501-502 
- Karadağ Kralı Resim - 500 
- Kaygısız Çoban Hikâye Eyüp: A. Nuri 502 
- Uyan Türk Yavrusu Şiir Zaime Hayriye 503 
Karikatürlerimizden - Karikatür  A. Kazım 503-504 
- Duygularım Deneme Mahsune Hilkat 504 
Felsefe Mantık Mantık Var mı Yok mu? Mantık M. Sabit 505-506-507 
Hikâye İskender Hikâye Belkıs Ümid 507-508-509 
Tefrikamız Hint İhtilali Makale Tahir’ül Mevlevî  509-510 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 510 
Mercan Kalfa Yemekleri Badem Kavurması 
Kıymalı Fırın Kebap 
Tarif - 511 
Rapor Çantası - Fıkra Makedonyalı: M. T 512 
Bilmediklerimizden Dicle ile Fırat ve 
Elcezire 
Deneme - 512-513-514 
Her Şeyden Biraz En Büyük Şeyler Makale - 514 







- - 514-515 
Bilmece ve 
Müsabakalarımız 
- - - 515-516 
İlanlar - - - 516 
- Reklâm ve İlan - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
- Reklâm ve İlan - - Sayfa numarası 
verilmemiş 






28. SAYI  2 KANUNİSANİ 1329  
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak 
- Kari ve Karilerimize 
Mühim Bir Teklifimiz 
Var 
- - 517-518 
- Fakir ve Yetim Çocuklar Makale İskender Fahrettin 518-519 
Millî Hikâye Helen Andonyadis Hikâye Münir Tevfik 519-520-521 
- Resim - - 520 
Hıfzıssıhha İstihmal Makale Doktor Cemil Necip 521-522-523 
Ufak Hikâyelerle 
Tezhib-i Ahlâk 
İki Tabirci Hikâye Salim Mehmet Şevket 523-524-525 
Kâinatta Kürre-i Arz Acaba Kürre-i Arz İle 
Güneş Arasındaki 
Mesafe Ne Kadardır? 
Makale C. 525-526 
- Takvim-i İbret  Deneme Nasih 525 
Tedkikat-ıTabiyeden Arı: Bal ve Bal Mumu Makale - 526-527  
(528-529. sayfalar yok) 
_ - - Ceyhanlı Celal Sahir [529]-530-531 
Rapor Çantası - Fıkra  Bekir Çivi 531 
- Misafirlikte Hikâye Hacı Yatmaz 532-533 
- Karikatürlerimiz Karikatürler - 534-535 
Herşeyden Biraz - - - 535 





- - 537 
Postalarımız Posta Nazariyatının 
Nazarı Dikkatine 
- - 538 
- İlanlar Duyurular - - 538-539 
Bilmece ve 
Müsabakalarımız 
- - - 539-540 
Mektepli’nin Posta 
Otomobili 
- - - 540 





29. SAYI (YOK) 
30. SAYI  16 KANUNİSANİ 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak 
- Türk Gemicisinin Duası Şiir Ali Rıza Seyfi 565 
- Zaime Hayriye Hanım 
Efendinin Konferansı 
Konferans - 566-567-568-569 
- İçimizdeki Beyinsizlerin 
İşledikleri Yüzünden 
Bizi Helal Eder misin 
Allah’ım? 
- - 569-570 
- Canın Türküsü 
(Mağmumi Bey 
Efendiye) 
Şiir Mehmet Muhiddin 570 
Teriye-i Etfâl Hakkında Çocuklar, Aile ve 
Cemaat 
Makale Yalova/ Mahmut 571-573 
- Resim - - 572 
- Gıda-i Beşere Dâhil Olan 
Hayvanat 
- Hekimbaşızade Doktor 
Muhiddin 
573-574 
Hıfzıssıhha Et Makale Büyükada/ Doktor 
Cemil Necip 
575-576 
Millî Hikâye Mektep Hayatında Hikâye Makedonyalı Münir 
Tevfik 
576-577-578 
- Hemşirem İçin Hikâye Cemaleddin Ertuğrul 578-579 
Ufak Hikâyelerle 
Tezhib-i Ahlâk 
İmam Ebu Yusuf Hikâye Muallim Mehmet 
Şevket 
579-580-581 
- Öğrenci Fotoğrafı 
(Başarılı Olduğu İçin 
Yayınlanmış) 
Fotoğraf  - 580 
- Hayat-i Zirai Makale C. M 581-582 
Keşfiyat Âleminde - - - 582-583 
Mektep Âleminde 
Terbiye 
Tarz İfade Meram - - 584 
Biraz da Gülelim - Fıkra - 585 
Mercan Kalfa 
Yemekleri 
- - - 586 
Tefrikamız Hint İhtilali Makale Tahir’ül Mevlevî 587 
Muhterem Kari ve 
Karilerimize 





- - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
İlanlar, Reklâmlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 




31. SAYI  30 KANUNİSANİ 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak 
- Büyük ve Muhteşem Bir 
İrtisam Hazini 
Mersiye  Emin Hakî 589-590 
- Kış Hayatı  
Çocuklar ve Ebeveyn 
- İskender Fahrettin 590-591-592-593-594 
- Mektepler ve Tahsil - Mahmud 595-596 
- Miskin Hikâye - 596-597 
Küçük Hikâyelerle 
Tezhib-i Ahlâk  
Altın Fare Hikâye Muallim Mahmut 
Şevket 
596-597-598-599-600 
- Uful-i Garâm  Adil 600 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih 600 
- Hasbıhal  - A. Kazım 601 
 Vatanın Teâlisini 
Özleyen Kardeşlerime 
Mektup C. M 601-602 
Bilmece ve 
Müsabakalarımız 
- - - 603-604 
Mercan Kalfa Yemekleri - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 




- - - Sayfa numarası 





- - - Sayfa numarası 
verilmemiş 











32. SAYI  13 ŞUBAT 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak 
- Cevap Sevap Şiir Emin Hakî 605 
Spor Riyazet-ı Bedeniye 
Çocuklar 
Makale Doktor Cemil Necip 606-607-608 
Gıda-i Beşere Dâhil 
Olan Hayvanat 
Sığır ve Koyundan Maud 
Memeli Hayvanatın 
Etleri 





Abdülkadir Hikâye Muallim Mehmet 
Şevket 
610-611 
- Elvah-ı Sefalet Şiir İskender Fahrettin 612-613 
Millî Hikâye Japon Çocuklarının 
Eğlenceleri 
Hikâye Mağmumi 614-616-617-618 
- Şarkı (Rum İli İçin) Şiir Şekibe Ali 615 
- Yazının icadı Makale T. 618-619 
- Umum Kari ve 
Karilerimiz 
- - 619 
- Müsabaka - - 620 
- Geçen Nüshamızdaki 
Bilmecelerimizin Hali 
- - 620 
Biraz da Gülelim - Fıkra - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Kâinatta Kürre-i Arz  
Mektepli’nin Posta 
Otomobili 
Arz-ı İtizar  
- Makale - Sayfa numarası 
verilmemiş 











- - - Sayfa numarası 
verilmemiş (iki sayfa 
devam etmiştir.) 





33. SAYI  27 ŞUBAT 1329 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak 
- Onlar da Şehit Oldu 
Demek Ah! 
Fıkra Mektepli 621 
Millî Hikâye Baba! Ben de Tayyareci 
mi Olacağım? 
Hikâye Makedonyalı Münir 
Tevfik 
622 
Müşahede ve Hatıra Tayyare Mektebinde Bir 
Gün 
Anı  Lord İsmail 623-626 
- Fethi ve Sadık İçin Şiir Emin Hakî 624-625 
- Hava Şehitlerine Şiir Rıza Tevfik 627 
-  Şehitler İçin Şiir Arif 628 
 Osmanlı Ordusunun 
Muhterem Bir Siması 
Erzurum’da Ağzı 
Açık Tabyada Yarım 
Vücudunu Milletine 
Feda Eden Bayburtlu 
Kemal bin Arslan 
 Ruşni 629-630-631 
- Takvim-i ibret Deneme Nasih 631 
- İzmit’te Maarif Makale M. Kazım 631-632-633-634 
Spor Riyazet-ı Bedeniye ve 
Çocuklar 
Makale - 635-636 
Biraz da Gülelim - Fıkra - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Bir Tekzip ve İhtar 
Reklâmlar, İlanlar 












- - - Sayfa numarası 
verilmemiş 









34. SAYI   6 MART 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Nuri’nin Arkasından  Fıkra Münir Tevfik 637-638 
- Sanayi-i Millîyemizi 
Tanıyalım 
Makale - 639 
- Bartın Muhitindeki 
Sanayi Millîyeden 
Amasra Mamulâtı 
Makale Bartın- Bekir Sıtkı 640-641 
Hatıra ve Müşahede Arkadaşlar Arasında  Hikâye L. İsmail 642-643 
- Teali-i Vatan Şiir Mehmet Muhittin 644 
- Köyüm Hikâye Rıza Tevfik 645 
Tezhib-i Ahlâka Hadim 
Menakıb 
Ertuğrul Gazi Biyografi Muallim M. Şevket 646-647-648 
Tedkikat-I Tıbbiyeden Karıncalar Makale C. M 649-650 
Monolog Muharrir Olunca Monolog Haylaz Sayfa numarası 
verilmemiş 
Tefrikamız Hint İhtilali Makale - Sayfa numarası 
verilmemiş 




-  Sayfa numarası 
verilmemiş 
 
Biraz da Gülelim - Fıkra - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Karikatürlerimizden Tahriratcı Karikatür  A. Kazım  Sayfa numarası 
verilmemiş (iki sayfa 
devam etmiştir.) 
Reklâmlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Kitap ve Tiyatro 
Duyuruları 









35. SAYI  13 MART 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak  
Memleketimizde 
Ahlâksızlığın Derecesi 
Talebata Tecavüz Fıkra  İskender Fahrettin 653-654-655-656 
 Edirne Kalelerinde Gezi Yazısı Münir Tevfik 656-657 
- Son Dersimi Takrir 
Ederken 
- Hekimbaşızade Azmi 
Muhittin 
658-659 
Hatıra ve Müşahede Ayrılırken Anı L. İsmail 659-660 
Mektepli’yi Okurken Bir Kızın, Mektepli’yi 
Okurken Çekilen 
Fotoğrafı 
Resim - 661 
Kafkas Neşr-i Maarif 
Cemiyeti İçin Yazılan 
Marştır 
Üç  Şiir Memduh Necdet 662 
- Hicret Duygularından Şiir Rıza  663 
Gıda-i Beşere Dâhil 
Olan Hayvanat 
Balıklar Makale Hekimbaşızade [Azmi] 
Muhiddin 
664-665 
Spor Riyazat-ı Bedeniye ve 
Çocuklar 
 Doktor Cemil Necip 666-667 
- Takvim-i İbret Deneme Nasih  668 
Tefrikamız  Hint İhtilali Makale - 668 
Reklâmlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Reklâmlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Reklâmlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 





- - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Biraz da Gülelim - Fıkra - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Kitap ve Tiyatro 
Duyuruları 






36. SAYI  25 MART 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli - - Kapak 
- Aleni Teşekkür - İskender Fahrettin 669-670 
- Unutulmaz Bir Gün ve 
Gece 
Anı - 670-671 
 Paris’te Bir Türk Kızının 
Hayat-ı Sefilânesi 
Münasebetiyle 
Fıkra Beşiktaş: Şükran Vedar 672-673 
Ahlâkiyat Fazilet-i Ahlâkiye Makale C.S 673-674 
- Turan Seyahatinde (Kâşif 
Arkadaşlarıma) 
Gezi Yazısı Çağlayan 675-676 
- Bayrağım Ezilirken Fıkra Münir Tevfik 677 
- 11 Nisan Geliyor Duyuru - 678 
Küçüklere Tarihi 
Derslerinden 
İstanbul’un Fethi Makale Hekimbaşızade Azmi 
Muhiddin 
679 
Gıda-i Beşere Dâhil 
Hayvanat  
- Makale Hekimbaşızade [Azmi] 
Muhiddin 
680-681-682 
- Tembel Çocuk Hikâye Mağmumi 682-683-684 
Reklâmlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Reklâmlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Reklâmlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 




- - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Karikatür - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 









37. SAYI  27 MART 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Kati Bir Ziyaret Şiir Mehmet Sıdkı 685 
- Vahşet ve İntikam Şiir Memduh Necdet 686 
Mektup Makedonya 
Balkanlarından 
Mektup Münir Tevfik 687-688 
- İstila Altında Şiir M. Selahaddin 689 
Hatıra ve Müşahede Son Darbe Fıkra - 690-691 
Manzum Osmanlı 
Tarihi 
Ders 1 Manzume Gelenbevili: Rıza  692-693 
Tezhib-i Ahlâka Hadim 
Menakıb 
Kadı Şerhi Makale Mehmet Şevket 694-695 
- İntikam Bombası Fıkra Yavuz Türk 696 
Gıda-i Beşere Dâhil 
Hayvanat 
- Makale Hekimbaşızade 
Doktor Muhiddin 
696-697-698 
Talebe Yazıları Süleymaniye Camii 
Ziyaret 
Gezi Yazısı M. Sabri  699-700 
- Karilerimiz - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Reklâmlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 




- - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Mektepli’nin Haftası - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Reklâm, İlan - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 









38. SAYI  3 NİSAN 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 
- Mektepli’nin Yeni ve 
Büyük Bir Fedakârlığı 
Duyuru - 701 
- Resmin Tedrisata Tesiri Makale C. S 702-703 
- Sabır ve Sebat Daima 
Mucib-i Necâttır. 
Fıkra Yaşar Nezihe 704 
Küçük Hikâye Hacer Hikâye Münir Tevfik 705-706 
Hatıra ve Müşahede Ayrılırken (Münir 
Tevfik’e) 
Anı İsmail Duru 707-708 
- Hafire-i Nisyana 
Gömülmüş Yaralarımız 
Anı Veliyuddin 708-710-711 
Manzum Osmanlı 
Tarihi 
Birinci Dersin Sonu Manzume Gelenbevili: Rıza  709 
- Mercan Kalfa Oğlu 
Beşir’le Dama Oynarken 





Anı Edirne Sultanisi’nden 
M.Saran  
713 
- Mektepli’nin Haftası - M. T 714 
- Malumat Mütenevvi - - 715 




- - - 716 
Reklâmlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Reklâm - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 










39. SAYI  10 NİSAN 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Mektepli, Münderecat - - Kapak 




Makale  İskender Fahrettin  716-717-718-719-720 
 Medeniyet Fabrika 
Demektir 
Sohbet C.S 721-722-723 
- Reçete (Mehmet Akif 
Bey’e) 
Manzume Emin Hakî  723-724 
- Papatyalar Mektup Osman Cevat  725-726 
Gurbetzedelere Kurban Bayramı Hikâye Muzaffer Nuri 727 
Talebe Yazıları İntikam Hisleri Hikâye Münir Tevfik 728 
- Hayat-ı Masumane Resim - 729 
- Leke (Hayri Beye İthaf) Fıkra Divanyolu: Nasih 729 
Bütün Mekteplilere - Şiir Edirne Sultanisi’nden: 
M. Sadık  
730 
Mektepli’nin Haftası - - - 730-731-732 
Bilmecemiz - - - 732 
Muhabere-i Aleniye - Duyuru - 732 
Reklâmlar, İlanlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Reklâmlar - - - Sayfa numarası 
verilmemiş 
Reklâmlar    Sayfa numarası 
verilmemiş 














1. SAYI  1 NİSAN 1330  
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- İki Civcivin Gezintisi Fabl - 1-8 
- Bilmece Bilmece - 9 
- Kitap Tanıtımı Reklâm - Arka Kapak 
 
2. SAYI  17 NİSAN 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü Yazar/ Şair Sayfa 
- Pisilerin Bayramı Fabl - 1-7 
 
3. SAYI   24 NİSAN 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü Yazar/ Şair Sayfa 
- Küçük Turgut’un El İşleri Hikâye - 1-5 
- Dünyayı Dolaşanlar Hikâye - 5-6-7 
- Süt Başında Fabl - 7-8 
- Bilmece Bilmece, Hediyeler ve 
Doğru Cevap 
Verenlerin İsimleri 
- 8-9 ve Arka Kapak 
 
4. SAYI   1 MAYIS 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Güzel Gezintiler Hikâye - 2-3-4 
- Oyun Tekerleme - 4-5 
- Güvercin ile Karınca Fabl - 5-6 
- Fakir Çocuk- Zengin 
Çocuk 
Manzume - 7-8 









5. SAYI   8 MAYIS 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Evcilik Oynayan Kızlar Resim - Kapak 
- Bakkalcılık Oyunu Hikâye  - 1-2-3-4 
- Kuşcuk Şiir  - 4-5 
- Kocaman Deniz ve Büyük 
Gemi 
Hikâye - 6-7 
- Bilmece Bilmece ve Ödülleri  8-9 
 
6. SAYI  15 MAYIS 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Tik Tak Tik Tak  Hikâye  - 2-3 
- Yeşil Filizler Hikâye  - 3-4-5 
- Dişi Ağrıyan Köpek Fabl - 6-7 
- Bilmece Bilmece ve Ödüller - 8-9 
 
7. SAYI   22 MAYIS 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Tilki İle Üzüm Fabl - 1-2 
- Ku Kuru Ku  Şiir - 2-3-4 
- Kukla Oyunu Oyun - 5-6-7-8 
- Bilmece Bilmece ve Ödüller - 8 
 
8. SAYI  29 MAYIS 1330   
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Benim Ablam Hikâye  - 1-2-3 
- Deniz Kenarında  Hikâye - 4-5 
- Kurnaz Tilki Hikâye - 5-6-7-8 







9. SAYI   5 HAZİRAN 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Kapakta Piyano Çalmayı 
Öğrenen Çocukların 
Fotoğrafları 
- - Kapak 
- Piyano Önünde Hikâye - 2-3-4 
- Cüceler Âleminde Şiir - 4 
- Şehir ve Çiftlik Faresi  Masal Ekrem Cenanî 
(İngilizceden Çevirme) 
6-7-8  
- Bilmece Bilmece ve Ödülleri - 8-9-10  
 
10. SAYI   12 HAZİRAN 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Bizim Çiftlik Hikâye - 2-3 
- Tembel Korkut  Şiir - 4-5 
- Çapkın Piliç Hikâye - 6-7-8 
- Bilmece Bilmece ve Ödüller - 9 
 
11. SAYI   19 HAZİRAN 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
  - Kitap Okuyan Kızlar Kapak Resmi - Kapak 
- Çocuğu İle Oyun 
Oynayan Baba 
Resim - 1 
- Ben Büyük Bir Zabit 
Olacağım 
Hikâye - 2-3 
- Geveze Kaplumbağa Masal  Ekrem Cenaî 
(İngilizceden Çeviri) 
3-4-5-6 
- Akıllı Karga Masal - 7-8 
- Bilmece Bilmece ve Ödülleri, 
Ödül Kazananların 
İsimleri 









12. SAYI  3 TEMMUZ 1330  
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Kitap Okuyan Tavşan Resim - Kapak 
- Oyun Oynayan Kızlar Resim - 1 
- Bilya Oyunu Hikâye - 2-3 
- Hayat Gayesi Şiir Karınca 4-5 
- Küçük Hikâye Hikâye - 5-6-7-8 
- Bilmece Bilmece ve Ödülleri, Ödül 
Kazananların İsimleri 
- 8-9-10  
 
MİNİ MİNİ 
4. SAYI   8 HAZİRAN 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Sincap ve Yavrusu Resim  - Kapak 
- Mösyö Sincap ile Karısı 
ve Çocukları 
Masal Ali Nihat 2-3-4-5-6-7 
- Vatanın Küçücük 
Evlatlarına Tavsiyem 
Makale Mehmet Halid 7-8 
- Bilmece Bilmece ve Ödüller - 8  
- Reklâmlar ve Bilmece 
Kuponu 
- - 9 
 
 
6. SAYI   19 HAZİRAN 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Telefon ile Konuşan 
Çocuklar 
Resim  - Kapak 
- Telefon ile Konuşan 
Çocuklar 
Resim  - 1 
Tarihî Musahabelerimiz Mini Mini Türkler Makale  - 2-3-4 
- Nedamet Yahut 
Haylazlığa Veda 
Manzume Makriköy/ Kemal 
Mübahat 
4-5-6 
- Şeyhin Hilesi Hikâye M. İlhami 6-7 
- Gülünçlü Fıkralar Fıkra - 8 
- Bilmece Bilmece - 8 
- Müjde Müjde Müjde 
Muhterem Kari ve 
Karilerimize 
İlan - 9 
- Melahat Müsabakası Yarışma İlanı - 9 
- Yazı Gönderen 
Okuyuculara Cevaplar 
  10 





7. SAYI   26 HAZİRAN 1330 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Bilmece Yazan Kız 
Resmi 
Resim - Kapak 
- Tarihî Musahabeler Makale [Kemal] 1-2-3-4 
- Nedime ile Anası Hikâye Makriköy/ Ali Nihat 5-6-7-8 
- Bilmece Bilmece Ve Ödüller - 8-9-10 
- Reklâmlar Reklâmlar - 10-11 




1. SAYI   9 MAYIS 1918 
Bölüm adı Metinin/ şiirin ismi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Okul Kıyafetleri Giymiş 
İki Çocuk Resmi ve 
Bilmece 
- - Kapak 
- Birinci Ders Makale - 1-2 
Musahabe Balı Kim Yapar Hikâye - 2-3 
- Çocuklar Makineleri 
Sever misiniz? 
Makale Demir Adam 4 
Edebiyat Kısmı Marş Şiir - 5 
Edebiyat Kısmı Çocuk İle Yapma Kedi Şiir Yaşar Nezihe 5 
- Temiz Çocuğu Herkes 
Sever 
Makale - 6-7 
Gülünçlü Fıkralar Veli Ağa E[v]lenmiş Fıkra - 7 
- Küçük Haberler   8 (8. Sayfa Aynı Zamanda 











2. SAYI   16 MAYIS 1918 
Bölüm adı Metinin/ Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- İkinci Ders Makale - 1-2 
Musahabe Buğdayı Kim Yapar? Hikâye - 2-3 
(Geçen haftadan 
mâbaat) 
Temiz Çocuğu Herkes 
Sever  
Makale - 4-5 
Edebiyat Kısmı Bir Şehit Oğlu Şiir - 5 
Edebiyat Kısmı Babası Askerde Olan 
Köylü Çocuğu 
Şiir Yaşar Nezihe 5-6 
Küçük Hikâye Kahraman Kardeş Hikâye - 6-7 
  Küçük Haberler - - 8 
- İhtar Bilmeceyi Doğru 
Cevaplayanların 
İsimleri ve Ödülleri 
- 9-10 
- Bilmece Mükâfatları Ödüller  - Arka kapak 
 
 
3. SAYI   23 MAYIS 1918 
Bölüm adı Metinin/ Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- İkinci Ders Makale - 1-2 
Musahabe - Hikâye - 2-3 
- Nahip ile Hamdi Hikâye Halıcılar- Fehmiye 
Süleyman 
3-4-5 
Geçen Haftadan Mabat Temiz Çocuğu Herkes 
Sever 
Makale - 5-6 
- Küçüklerde Fen ve 
Sanata Muhabbet 
Lazımdır 
Makale Demir Adam 6-7-8 
Küçük Yavrularımızın 
Yazıları 
Köylü Tosun’un İstikraza 
İştiraki 
Hikâye 270- Ahmet Nuri 8-9 
- Bahar Şiir Mehmet Memduh Zeki 9 
- - Şiir Nurettin Jovo 9 
- Küçük Haberler - - 10 
- Kim Haklı İmiş? Hikâye - 11-12 






- Bilmece Mükâfatları Ödüller - Arka kapak 
  
170
4. SAYI    30 MAYIS 1918 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Dördüncü Ders Makale - 1-2 
- Dinî Ders Makale - 2-3 
Musahabe - Hikâye - 3-4 
Edebiyat Kısmı Gelincikler Şiir Silivri Kapısı- Yaşar 
Nezihe 
5 
Edebiyat Kısmı Daima Çalış Şiir  M. Zeki Cahit 5 
Küçük Hikâye Köylünün Şeftalileri Hikâye - 6-7 
Latife Bulgurdan Buğday Çıkar 
mı? 
- - 7-8 
Küçük Yavrularımızın 
Yazıları 
Kibirli Suad Hikâye 531/ Osman Cemil 8 
- Hakiki Maharetler, 
Umulmadık Faydalar 
Getirir. 
Makale Mehmet Sadi 9 
- Bir Hikâyecik Hikâye 258/ Mehmet Hulusi 10 
- Küçük Haberler - - 10 













5. SAYI   6 HAZİRAN 1918 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 





- Beşinci Ders - - 1-2 
Dinî Ders  Peygamberimiz Kimdir? Makale - 3 
Musahabe - Hikâye - 4 
- Makineli Adam Makale Demir Adam 5 
Edebiyat Kısmı Dilenci Şiir M. Zeki Cahit 6 
Edebiyat Kısmı Sözünde Durmayan 
Çocuk 
Hikâye - 7-8 
Eğlenceli Latif Yalnız Başları Götürmüş Fıkra  8-9 
- Küçük Haberler - - 9-10-11 



























6. SAYI   13 HAZİRAN 1918 
Bölüm adı Metnin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Bilmece Yayının İçindeki 
Hikâyeden Bir Resim 
- Kapak 
Tebrik Ramazan-ı Şerif Makale - 1-2 
Dinî Ders Kur’an-ı Kerim Makale - 3 
- Musahabe Hikâye - 4-5 
- Küçüklere Mahsus 
Sağlamlık Dersleri 
Makale Divanyolu/ Doktor 
Hafız Cemil 
5 
Edebiyat Kısmı Kuşların Düğünü Şiir Kabataş Sultanisi 323/ 
Ragıp Refik 
5-6 






Müttefik İki Kardeş 
Hikâye 270/ Nuri 7 
- Kardeş Muhabbeti Hikâye - 8 
- Küçük Haberler - - 9-10 
- Sinek ve Öküz, Tilki ve 
Davul, Ev Faresi ile 
Sahra Faresi 
Fıkra M.S 10 
- Küçük Haberlerden - - 11 
Latif Yarın Değil Öbür Gün Fıkra - 12 





- Bilmece Mükâfatları Ödüller  -  Arka Kapak 












7. SAYI   20 HAZİRAN 1918 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Bilmece  Bilmece - Kapak 
Dinî Ders  Peygamberler ve Kitaplar    
Musahabe Yağmur Nedir? Hikâye - 2-3 
- Küçüklere Mahsus 
Sağlamlık Dersleri  
Makale Divanyolu/ Doktor 
Hafız Cemal 
3-4 
Edebiyat Kısmı Evrenimiz Şiir Çamlıca/ Bahar 5 
Edebiyat Kısmı İki Köylü Şiir Divanyolunda/ Mithat 
Bey Mahdumu: Salahi 
5 
- İmparator ile Çavuş Hikâye - 6-7-8 
- Küçük Haberler - - 8 




- 9- 10 
- Bilmece Mükâfatları Ödüller  -  Arka kapak 




8. SAYI   27 HAZİRAN 1918 
Bölüm adı Metinin/Şiirin İsmi Türü  Yazar/ Şair Sayfa 
- Bilmece  Bilmece - Kapak 
Dinî Ders Salât Yani Namaz Makale - 1-2 
Musahabe - Hikâye - 2-3 
- Küçüklere Mahsus 
Sağlamlık Dersleri 
Makale Divanyolu/ Doktor 
Hafız Cemal 
3-4 




- İki Elma Ağacı Hikâye - 6 
Latif - Fıkra - 7 
- Küçük Haberler - - 8 




- 9- 10 
- Bilmece Mükâfatları 
(Başlığı verilmemiş) 
Ödüller  -  Arka kapak 
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